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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-
ology in order to facilitate access to the 
statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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Luxembourg 40 
Portugal 42 
TABLE 6: Area under wine-grape vines grubbed or on longer cultivated replanted or newly 
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EUR 47 
Germany 59 
Greece 71 
Spain 83 
France 103 
Italy 118 
Luxembourg 148 
Portugal 154 
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EUR 169 
Germany 175 
Greece 178 
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EXPLANORY NOTE 
INTRODUCTION 
As part of the statistical surveys on areas under vines, this publication follows on the publication 
containing the data for 1979 to 1990. The figures refer to the results of the annual surveys carried out 
from 1990 by the seven Member States (Germany-D, Greece-EL, Spain-Ε, France-F, Italy-I, 
Luxembourg-L and Portugal-P)* obtained on the basis of intermediate surveys of holders or by 
processing administrative data, in accordance with Articles 5 and 6 of Council Regulation N" 357/79 
(Framework Regulation on Statistical Surveys of Areas under Vines - see point 3 below for a list of all 
the relevant Community legislation). This information concerns the changes in the area under wine-
grape vines (in the form of grubbing, planting or replanting) and the yield of this area, so as to monitor 
the trends in wine-producing potential and in the supply on the market in questioa 
When using the data from the surveys, please bear in mind that the 1994 results for Italy are still 
provisional. 
Π SUMMARY DESCRIPTION OF ANNUAL INFORMATIONS 
1. Data on areas under vines 
These data, on the cultivated area under wine-grape vines, are displayed not only in absolute 
terms but also in terms of structure, based on the unit yields of these areas. 
The yield classes used to break down the areas in question can be based either on the main yield 
(see Article 6 (2) of Regulation N° 357/79) for each yield class or on the actual yield (see 
inclusion of a new Table 5 in Annex I of Decision N" 80/764/EEC). 
The criterion of the main yield (i.e. the potential or average production of grape most or vine) 
involves attributing the basic statistical unit (the vineyard holding, department, etc.) to yield 
classes compiled on the basis of average production over a long period (5 or 10 years), and this 
position does not change during the period between basic surveys. This principle, which is based 
on the interpretation of the provision of Regulation N' 357/79, is difficult to apply. 
Consequently, each Member State has chosen a solution adapted to its situation. 
With regard to the other criterion, the actual yield, i.e. the actual production in the reference year, 
the yield of the basic statistical unit must be calculated each year. 
2. Production data 
As in the case of data on area (see 3.1), production data can refer either to the areas classified by 
potential yields or to the areas classified by actual yields recorded during the reference year. 
The national production data in these tables are sometimes different from the production statistics 
(supply balances) sent to Eurostat. This may be due either to the fact that these surveys refer only 
to marketable production or to the fact that the data are obtained from different sources or by 
different estimating methods. 
Austria, which became a new wine-growing Member Slate in 1995, is due to communicate its wine-growing data after the 
1999 basic survey. 
VII 
ΠΙ PRESENTATION OF RESULTS 
The results are presented in the form of tables (5, 6 and 7) and by wine-growing regions, according to 
the specific provisions of Decision N' 80/765/EEC. 
In view of what has been outlined above in points 1 and 2 of section II, this publication displays a dual 
series of tables: those based on the potential yield of areas and those based on the actual yield of these 
same areas (see list of tables). 
IV AVAILABILITY OF THE DATA 
1. Availability dates and deadlines 
The above data are sent to Eurostat annually during the first few months of the year following the 
reference wine-growing year, with the exception of the year following a basic survey. Ideal 
availability is shown in the diagram below, although it can be seen from the list of information 
available that this schedule is not always adhered to. 
Calendar years: 
Relevant dates: 
Production years: 
Table 5: 
Ν 
<1 st January <1 st September 
year Ν 
N+1 
<1 st January 31 august> 
N+1 
< 1st september 
year N-i 
<1st January 
1/N+2 
N+2 
<1st april 
| 
<31 august 
Situation on 31 august N+1 
Table 6: Changes during year N/N+1 
Table 7: Harvest N+1 
Data delivery to 
EUROSTAT: 1st april N+2 
2. Description of data available 
In view of the possibility of collecting annual data via two approaches (see section II) and of 
using a certain number of methods and procedures which the Member States are free to choose, it 
is useful to give a brief summary of collection methods in each of the countries supplying 
information. 
2.1 Germany 
The data by yield class are sorted by class of actual yield. They are made available according to 
the above schedule. The sorting operation takes as its basic unit the vineyard holding, and the 
data sources and collection methods vary according to the Länder concerned. 
All the data are collected and checked by the Statistische Landesämter before transmission to the 
Statistisches Bundesamt, which in turn sends them to Eurostat, 
VIII 
2.2 Greece 
The data are collected directly from agricultural holders via a sample survey. The data are also 
sorted by class of actual yield. They are made available according to the above schedule. The 
basic statistical unit is the vineyard holding. 
23 France 
Sorting by yield class is carried out on the basis of the potential or anticipated yield. The basic 
statistical unit is an administrative unit - the Département. 
Each unit is assigned to a yield class before the data are processed in any way. The data, which 
are taken from administrative sources (the declarations on wine-growing potential and 
production), are then sorted on the basis of this classification and sent annually to Eurostat 
according to the schedule at the beginning of section IV. However, the data on production by 
production area and yield class, sent annually to Eurostat in April of year N+2, relate to the 
production for year N and not for year N+1. 
2.4 Italy 
From the information available on the methodology used and, in particular, the analysis of data, it 
can be concluded that sorting by yield class is carried out on the basis of actual yield. The basic 
statistical unit is the zona agraria, a Ministry of Agriculture division. The information is 
estimated using various sources and sent to Eurostat 
2.5 Luxembourg 
The data by yield class are sorted on the basis of potential or anticipated yield. The basic 
statistical unit is the wine-growing area, which is divided into homogeneous zones based on the 
vine variety or vine-variety groupings. The information is made available within the above-
mentioned deadlines but, as for France, the production data submitted (Table 7) relate to the last 
harvest but one. 
2.6 Spain 
The data are sorted on the basis of the two approaches, by class of potential and actual yield, the 
basic statistical unit being the Province. 
2.7 Portugal 
The data are sorted by class of potential yield, the basic statistical unit being the Province. 
IX 
ANNEX 
Community legislation on statistical surveys of areas under vines 
a) Council Regulation (EEC) No 357/79 of 5 February 1979 (OJ L 54 of 5 March 1979. p. 124), 
as amended by: 
- Act of Accession (Greece) (OJL291 of 19 November 1979, p.89, paragraph H.7, and p. 127, 
paragraph E.l) 
- Council Regulation (EEC) No 1992/80of 22 July 1980 (OJL 195 of 29 July 1980, p.10) 
- Council Regulation (EEC) No 3719/81 of 21 December 1981 (OJ L 373 of 29 December 1981) 
- Council Regulation (EEC) No 490/86 of 23 February 1986 (OJ L 54 of 19 March 1986, p.21) 
- Council Regulation (EEC) No 3205/93 of 16 November 1993 (OJ L 289 of 
24 November 1993,p.4) 
b) Council Decision 89/287/EEC of 17 April 1989 (OJ L 112 of 25 April 1989, p. 18) 
c) Commission Regulation (EEC) No 991/79 of 17 May 1979 (OJ L 129 of 28 May 1979, p. 1 ), 
as amended by: 
- Commission Regulation (EEC) No 2802/85 of 7 October 1985 (OJ L 265 of 8 October 1985, 
p. 15) 
d) Commission Decision 79/491/EEC of 17 may 1979 (OJ L 129 of 28 May 1979), 
as amended by: 
- Commission Decision 85/620/EEC of 13 December 1985 (OJ L 379 of 31 december 1985, p.l) 
e) Commission Decision 80/763/EEC of 8 July 1980 (OJ L 213 of 16 August 1980, p.26) 
i) Commission Decision 80/764/EEC of 8 July 1980 (OJ L 213 of 16 August 1980) 
g) Commission Decision 80/765/EEC of 8 July 1980 (OJ L 213 of 16 August 1980, p.34), 
as amended by: 
- Commission Decision 85/621/EEC of 13 december 1985 (OJ L 379 of 31 December 1985, p. 12) 
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51 
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61 
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71 
Table 5 (Commission Regulation (EEC) No 991/79), corresponding to the "Table 5.0" 
Table 5 (Commission Decision 80/764/EEC), corresponding to the "Table 5.1" 
Table 6 (Commission Decision 80/764/EEC), corresponding to the "Tables 6.0" 
Table 6 (Commission Decision 80/764/EEC), corresponding to the "Tables 6.1" 
Corresponds to the "Table 7.0" 
Corresponds to the "Table 7.1" 
"YY" signifies the geographical unit, i.e.: 
03 
04 
05 
06 
08 
09 
15 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Italy 
Luxembourg 
EUR 12 
"ZZ" signifies the year or wine-growing year, i.e. 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
1990 or 1989/90 
1991 or 1990/91 
1992 or 1991/92 
1993 or 1992/93 
1994 or 1993/94 
1995 or 1994/95 
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Conversion table: 
specific weight (Oechsle) / alcoholic strength of grape-must 
Oechsle 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
% vol. 
5.9 
6.1 
6.3 
6.4 
6.6 
6.7 
6.9 
7.0 
7.2 
7.3 
7.5 
7.7 
7.8 
8.0 
8.1 
8.3 
8.4 
8.6 
8.8 
8.9 
9.1 
Oechsle 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
%vol 
9.2 
9.4 
9.5 
9.7 
9.8 
10.0 
10.2 
10.3 
10.5 
10.6 
10.8 
10.9 
11.1 
11.3 
11.4 
11.6 
11.7 
11.9 
12.0 
12.2 
Source: Annex 1 of the implementing Regulation ("Weinverordnung") for the 1971 German Law on Wine 
("Deutsches Weingesetz"). 
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TABLES 5 

CODE: 50.15.90 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/90 EUR Unit; ha 
Geographica] 
unit· 
(EEC / Country) 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
ALL 
102357 
70819 
1390437 
892684 
1363 
254829 
Total 
In 
prod. 
3523310 
96589 
69154 
1341955 
889050 
873869 
1298 
251395 
I 
Not in 
prod. 
5768 
1665 
48482 
18815 
65 
3434 
All 
In 
prod. 
1520572 
96589 
13001 
641623 
515377 
155508 
1298 
97176 
For production of quality wine per 
Not in 
prod. 
5768 
409 
25678 
4806 
65 
2882 
<30 
In 
prod. 
532044 
41821 
0 
3030 
Yield das« (hi) 
30-<70 
In 
prod. 
91760 
427432 
0 
86937 
70-C110 
In 
prod. 
17820 
46124 
486 
7018 
>.110 
In 
prod. 
0 
0 
812 
191 
All 
In 
prod. 
2002738 
. 
56153 
700332 
373673 
718361 
154219 
For production ot other wine* 
Not in 
prod. 
1256 
22804 
14009 
552 
<40 
In 
prod. 
668658 
6175 
61816 
Yield ela·· (hl) 
40-<70 
In 
prod. 
29771 
70024 
30326 
70-<100 
In 
prod. 
1903 
195904 
-
61931 
100-<130 
In 
prod. 
0 
57038 
• 
0 
>-130 
In 
prod. 
0 
44532 
146 
- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 51.15.90 
TABLE 5.1: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/90 EUR 
Geographical 
units 
(EEC / Country) 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
ALL 
102357 
70819 
1390437 
892684 
1363 
254829 
Tola 
In 
prod. 
3523310 
96589 
69154 
1341955 
B89050 
873869 
1298 
251395 
1 
Not in 
prod. 
5768 
1665 
48482 
1B815 
65 
3434 
All 
In 
prod. 
1520572 
96589 
13001 
641623 
515377 
155508 
1298 
97176 
For production ol 
Not in 
prod. 
5768 
409 
25678 
4806 
65 
2882 
<30 
In 
prod. 
43 
2995 
312018 
10141 
quality wine psr 
Yield class (hi) 
30-<70 
In 
prod. 
13710 
6069 
304985 
94598 
70-<110 
In 
prod. 
65610 
2799 
24620 
50769 
>-110 
In 
prod. 
17226 
1138 
0 
0 
All 
In 
prod. 
1971692 
56153 
700332 
373673 
718361 
154219 
For productior 
Not in 
prod. 
1256 
22804 
14009 
552 
<40 
In 
prod. 
14385 
594562 
287933 
ι of other wines 
Yield class (hi) 
40-<70 
In 
prod. 
18504 
85361 
206031 
70-<100 
In 
prod. 
11681 
18637 
122033 
100-<130 
In 
prod. 
5725 
1773 
66303 
>-130 
In 
prod. 
5858 
0 
36061 
- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 50.15.91 
TABLE 5.0: Area under wine­grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/91 EUR 
Geographica] 
units 
(EEC /Country) 
ALL 
For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-<70 70-C110 >-110 
In Not in In Not in In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod, prod. 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
prod. 
Not in 
prod. prod. prod- prod. 
In In 
prod. prod. 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
103777 
69626 
1370165 
87460B 
1389 
262096 
3475150 
98818 
67370 
1322616 
888841 
848122 
1346 
248037 
4959 
2256 
47549 
26486 
43 
14059 
1511473 
9881B 
12734 
630447 
519604 
153170 
1346 
95355 
4959 
537 
23846 
1429 
43 
11056 
523387 
41210 
0 
2970 
91220 
431567 
0 
85224 
15840 
46827 
516 
6970 
0 
0 
830 
191 
1960895 
51855 
692169 
369237 
694952 
152682 
1722 
23703 
25057 
3003 
659375 
6101 
61480 
30915 1880 0 0 
68487 192583 57598 4446Õ 
29666 61190 
- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 51.15.91 
TABLE 5.1 : Area under wine­grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine­growing year). 
Situation as at 01/09/91 EUR 
Geographical 
units 
( E E C / C o u n t r y ) 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
ALL 
103777 
69626 
1370165 
874608 
1389 
262096 
Tola; 
In 
prod. 
3475150 
98818 
67370 
1322616 
888841 
848122 
1346 
248037 
1 
Not in 
prod. 
4959 
2256 
47549 
26486 
43 
14059 
All 
In 
prod. 
1511473 
9881B 
12734 
630447 
519604 
153170 
1346 
95355 
For product ion of quality wine psr 
Not in 
prod. 
4959 
537 
23846 
1429 
43 
11056 
< 3 0 
In 
prod. 
0 
3213 
422738 
15710 
Yield d 
30-<70 
In 
prod. 
0 
4744 
207709 
97899 
ass (hi) 
70-< 110 
In 
prod. 
64831 
3043 
0 
39456 
> . 1 1 0 
In 
prod. 
33987 
1734 
0 
105 
All 
In 
prod. 
1960895 
51855 
692169 
369237 
694952 
152682 
For ; 
Noi in 
prod. 
1722 
23703 
25057 
3003 
DrodUCllOr 
< 4 0 
In 
prod. 
14545 
662103 
193920 
; o' other wines 
Yield ι 
40-<70 
In 
p r od. 
15Ô-7 
27276 
19Ô443 
: lass (hi) 
70-<100 
In 
prod. 
' 2 2 6 0 
27S9 
174264 
100-<130 
In 
prod. 
57-5 
0 
76S59 
> -130 
In 
c o d . 
62SÍ 
0 
51466 
- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 50.15.92 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/92 
Geographical 
units 
(EEC / Country) 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
ALL 
105932 
1317221 
862346 
1392 
263855 
Tota 
In 
prod. 
3403314 
99829 
65313 
1272347 
883438 
836095 
1350 
244942 
I 
Not in 
prod. 
6103 
44874 
26251 
41 
18914 
All 
In 
prod. 
1498565 
99829 
13338 
611323 
521054 
158122 
1350 
93549 
For production of quality wine per 
Not in 
prod. 
6103 
24334 
11420 
41 
15209 
<30 
In 
prod. 
510820 
40321 
0 
2918 
Yield dass (hi) 
30-<70 
In 
prod. 
90458 
433205 
0 
83557 
70-<110 
In 
prod. 
10045 
47527 
532 
6883 
>-110 
In 
prod. 
0 
1 
818 
191 
All 
In 
prod. 
1904749 
51975 
661025 
362384 
677973 
151393 
For productior 
Not in 
prod. 
20540 
14831 
3705 
<40 
In 
prod. 
629788 
6016 
61123 
ι of other wines 
Yield ι 
4O-<70 
In 
prod. 
27985 
66901 
29409 
;lass (hi) 
70-<100 
In 
prod. 
3252 
187201 
60715 
100-<130 
In 
prod. 
0 
57829 
0 
>-130 
In 
prod. 
0 
44437 
146 
- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 51.15.92 
TABLE 5.1: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/92 EUR Unit: ha 
Geographical 
units 
(EEC /' Country) 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
ALL. 
105932 
1317221 
B62346 
1392 
263855 
Total 
In 
prod. 
3403314 
99829 
65313 
1272347 
883438 
836095 
1350 
244942 
Not in 
prod. 
6103 
44874 
26251 
41 
18914 
All 
In 
prod. 
1498565 
99629 
13338 
611323 
521054 
158122 
1350 
93549 
For production of 
Not in 
prod. 
6103 
24334 
11420 
41 
15209 
<30 
In 
prod. 
0 
1528 
276996 
12914 
quality wine psr 
Yield dass (hi) 
30-<70 
In 
prod. 
0 
6040 
324282 
98719 
70-<110 
In 
prod. 
65515 
2966 
10045 
464B9 
>-110 
In 
prod. 
34314 
2804 
0 
0 
All 
In 
prod. 
1904749 
51975 
661025 
362384 
677973 
151393 
For productor 
Not in 
prod. 
20540 
14831 
3705 
<40 
In 
prod. 
13011 
625635 
155258 
ι of other wines 
Yield class (hi) 
40-<70 
In 
prod. 
11756 
32138 
172585 
70-<100 
In 
prod. 
12488 
3252 
190597 
100-<130 
In 
prod. 
6987 
0 
92131 
>«130 
In 
prod. 
7733 
0 
67401 
• Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 50.15.93 
TABLE 5.0: Area under wine­grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/93 EUR 
Geographical 
units 
(EEC/Country) 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
ALL 
105770 
65678 
1224626 
855901 
1404 
263131 
Total 
In 
prod. 
3298375 
102201 
63711 
1181426 
876965 
B28228 
1346 
244498 
Not in 
prod. 
3569 
1967 
43200 
27673 
58 
18633 
All 
In 
prod. 
1480900 
102201 
12194 
582430 
521581 
168095 
1346 
93053 
For produdion of ι 
Not in 
prod. 
3569 
755 
26503 
8231 
58 
13336 
< 3 0 
In 
prod. 
396047 
39134 
0 
2960 
quality wine psr 
Yield dass (hi) 
30-<70 
In 
prod. 
186342 
434009 
0 
83179 
70-<110 
in 
prod. 
41 
48437 
551 
6724 
>-110 
In 
prod. 
0 
1 
795 
191 
AH 
In 
prod. 
1817475 
51517 
598996 
355384 
660133 
■ 
151445 
For productor 
Not in 
prod. 
1212 
16697 
19442 
5296 
< 4 0 
In 
prod. 
583056 
5926 
60659 
ι of other wines 
Yield class (hi) 
4O-<70 
In 
prod. 
15940 
65470 
30081 
70-<100 
In 
prod. 
0 
181681 
60560 
100-<130 
In 
prod. 
0 
57858 
0 
>-130 
In 
prod. 
0 
44449 
146 
- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 51.15.93 
TABLE 5.1 : Area under wine­grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine­growing year). 
Situation as at 01/09/93 EUR 
Geographical 
units 
(EEC/Country) 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
ALL 
105770 
65678 
1224626 
855901 
1404 
263131 
Tota' 
In 
prod. 
3298375 
102201 
63711 
1181426 
876965 
828228 
1346 
244498 
1 
Not in 
prod. 
3569 
1967 
432O0 
27673 
58 
18633 
All 
In 
prod. 
1480900 
102201 
12194 
582430 
521581 
168095 
1346 
93053 
For produdion of 
Not in 
prod. 
3569 
755 
26503 
8231 
58 
13336 
< 3 0 
In 
prod. 
0 
2136 
482495 
16671 
quality wine psr 
Yield d 
30-<70 
In 
prod. 
0 
5151 
90349 
101149 
ass (hi) 
70-<110 
In 
prod. 
66814 
3491 
9586 
50180 
>-110 
In 
prod. 
35358 
1416 
0 
95 
All 
In 
POd. 
1817475 
51517 
598996 
355364 
660133 
151445 
For producici oí other 
Not in 
prod. 
1212 
16697 
19442 
5296 
< 4 0 
In 
prod. 
11432 
568745 
149595 
wines 
Yield class (hi) 
40-<70 
In 
prod. 
15872 
27056 
1977B6 
70-<100 
In 
prod. 
10736 
3195 
168641 
100-<130 
In 
prod. 
6751 
0 
91584 
>.130 
In 
orod. 
6726 
0 
52527 
* Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 50.15.94 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/94 EUR Unit: ha 
Geographical 
units 
(EEC / Country) 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
ALL 
106322 
1188581 
853272 
1402 
259405 
Tola 
In 
prod. 
3253950 
103150 
53950 
1149396 
868687 
824944 
1341 
252482 
I 
Not in 
prod. 
3172 
39185 
26328 
61 
6923 
All 
In 
prod. 
1473916 
1031S0 
10605 
567306 
521001 
170178 
1341 
100335 
For production of ι 
Not in 
prod. 
103150 
20638 
9012 
61 
6054 
<30 
In 
prod. 
450569 
38452 
0 
3125 
sualrry wine psr 
Yield dass (hi) 
3O-C70 
In 
prod. 
116689 
433747 
0 
89910 
70-C110 
In 
prod. 
48 
48801 
573 
7109 
>­no 
In 
prod. 
0 
1 
768 
191 
All 
In 
prod. 
1780034 
43345 
582090 
347686 
654766 
152147 
For ι 
Not in 
prod. 
18547 
19316 
869 
Droduction of other 
< 40 
In 
prod. 
552588 
5818 
62435 
wines 
Yield class (hi) 
40-<70 
In 
prod. 
29502 
64001 
­30204 
70-<100 
In 
prod. 
0 
175216 
­59362 
100-<130 
In 
prod. 
0 
58190 
0 
>-130 
In 
prod. 
0 
44461 
146 
- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 51.15.94 
TABLE 5.1: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/94 EUR 
Geographical 
units 
(EEC / Country) 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
ALL 
106322 
1188581 
853272 
1402 
259405 
Tota 
In 
prod. 
3253950 
103150 
53950 
1149396 
868687 
824944 
1341 
252482 
I 
Not in 
prod. 
3172 
39185 
28328 
61 
6923 
Al 
In 
prod. 
1473916 
103150 
10605 
567306 
521001 
170178 
1341 
100335 
For produdion of quality wine psr 
Not in 
prod. 
103150 
20638 
9012 
61 
6054 
<30 
In 
prod. 
1475 
380982 
16034 
Yield dass (hi) 
3O-<70 
In 
prod. 
. 
4070 
186324 
105899 
70-tHO 
In 
prod. 
67509 
2584 
0 
48245 
>-110 
In 
prod. 
35554 
2476 
0 
0 
AH 
In 
prod. 
1780034 
43345 
582090 
347686 
654766 
152147 
For productor 
Not in 
prod. 
0 
18547 
19316 
. 
869 
<40 
In 
prod. 
9464 
550782 
154139 
­
ι of olher wines 
Yield class (hi) 
4O-c70 
In 
prod. 
11476 
29566 
203866 
70^:100 
In 
prod. 
9325 
1742 
176719 
100-C130 
In 
prod. 
5292 
0 
69095 
­
>-130 
In 
prod. 
77 sa 
0 
50947 
- Not applicable or optionaJ 
: Not available 
CODE: 50.15.95 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/95 EUR 
Geographical 
unils 
(EEC/Country) 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
ALL 
105742 
1389 
257680 
Tota 
In 
prod. 
102623 
54297 
1324 
248731 
Not in 
prod. 
312C 
65 
895C 
All 
In 
prod. 
102623 
11811 
1324 
100113 
For production o' 
Not in 
prod. 
3120 
65 
7738 
<30 
In 
prod. 
C 
31 IC 
quality wine psr 
Yield dass (hi) 
33-<70 70-< 110 >-1l0 
In In 
prod. prod. 
0 585 
89429 7383 
In 
prod. 
739 
191 
All 
In 
prod. 
42466 
-
148618 
For production ol olhe' wines 
Y'eld class (h!) 
< 40 40·<70 70·<100 
Not in In In In 
prod. prod. prod. prod. 
-
1212 61B62 27876 58734 
100-<130 >.·'Λ 
In h 
prod. prod. 
. 
0 146 
- Nol applicable or optional 
: Nol available 
CODE: 51.15.95 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as al 01/09'95 EUR 
Geographical 
unils 
(EEC/Country) 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
ALL 
105742 
1389 
257680 
Tola 
In 
prod. 
102623 
54297 
1324 
248731 
Noi in 
prod. 
3120 
65 
895C 
All 
In 
prod. 
102623 
11811 
1324 
100113 
For production of quality wine psr 
Not in 
prod. 
3120 
65 
7738 
<30 
In 
prod. 
0 
1345 
Yield dass (hi) 
30-<70 70-<110 i-110 
In In 
prod. prod. 
0 67534 
4773 2519 
In 
prod. 
350C3 
3174 
All 
In 
Drod. 
. 
42486 
-
148618 
For producten ot ether wines 
<40 
Not in In 
prod. prod. 
9069 
1212 : 
Yield class (hi) 
40-<70 70-<100 
In In 
prod. prod. 
. 
11275 8595 
100-<130 >-130 
In In 
prod. p-od. 
. 
6436 7111 
- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 51.03.90 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as_at01/09/90 GERMANY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
For production of quality wine psr For production of other wines 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-c70 70-C110 >-1 l0 
Yield class (hi) 
c 40 4O-<70 70-<100 100-<130 >-130 
In Not in In 
ALL prod. prod. prod. 
In In In Not in In In In In 
prod- prod, prod. prod- prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod- prod. 
BR DEUTSCHLAND 102357 96589 5768 96589 5768 43 13710 65610 17226 
HESSEN 
Hessische BergstraSe 
Rheingau 
RHEINLAND-PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel-Saar-Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinplatz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Würt temberg 
3505 
400 
3105 
66931 
479 
700 
12608 
4636 
25462 
23046 
25972 
15593 
10379 
3260 
368 
2892 
62832 
453 
676 
12193 
4359 
23767 
21384 
24898 
15045 
9853 
245 
32 
213 
4099 
26 
24 
415 
277 
1695 
1662 
1074 
548 
526 
3260 
368 
2892 
62832 
453 
676 
12193 
4359 
23767 
21384 
24898 
15045 
9853 
245 
32 
213 
4099 
26 
24 
415 
277 
1695 
1662 
1074 
548 
526 
0 
0 
0 
14 
0 
3 
11 
0 
0 
0 
29 
29 
0 
3260 
368 
2892 
4354 
313 
531 
76 
1102 
1983 
349 
6096 
6003 
93 
0 
0 
0 
43894 
140 
111 
7959 
3257 
21784 
10643 
16117 
9006 
7111 
0 
0 
0 
14570 
0 
31 
4147 
0 
0 
10392 
2656 
7 
2649 
BAYERN (FRANKEN) 5949 5599 350 5599 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey' (Table 5. Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 51.03.91 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Srtuatòn as at 01/09/91 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production 
All < 30 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
GERMANY 
of Quality wine psr 
Ywld d a s s (hi) 
30-<70 70-<110 
In In 
prod. prod. 
> - l 10 
In 
p rod . 
For product 
All < 40 
In Not in In 
prod. prod, prod. 
Unit: ha 
on ot other wines 
Yield class (hi) 
40-<70 70-<100 100-<130 > -130 
In In In In 
prod. prod. prod. prod. 
BR DEUTSCHLAND 103777 988 IB 4959 98818 4959 0 64831 33987 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
3519 3261 258 3261 258 
401 370 31 370 31 
3118 2891 227 2891 227 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3261 
370 
2891 
0 
0 
0 
20 
RHEINLAND-PFALZ + 
Ahr 
Mrrtelrhein (1) 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
SAAR 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Würt lemberg 
SAARLAND 
BAYERN (FRANKEN) 
66668 
485 
690 
12505 
4621 
25464 
23022 
27509 
16643 
10866 
99 
5962 
62702 
454 
690 
12102 
4375 
23834 
21361 
26933 
16279 
10654 
94 
5808 
3966 
31 
0 
403 
246 
1630 
1661 
576 
364 
212 
5 
154 
62702 
454 
690 
12102 
4375 
23834 
21361 
26933 
16279 
10654 
94 
5808 
3966 
31 
0 
403 
246 
1630 
1661 
576 
364 
212 
5 
154 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39044 
454 
690 
0 
4375 
23834 
9711 
16698 
16279 
419 
0 
5808 
23658 
0 
0 
12102 
0 
0 
11650 
10235 
0 
10235 
0 
0 
- Not applicable or optiona] 
: Not available 
Source:'1991 Interim survey" (Table 5, Commission Decision &0/764/EEC). 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
C O D E : 51.03.92 
TABLE 5.1 : Area under wine­grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine­growing year). 
Situation as at 01/09/92 
Geographical 
Unii 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
TotaJ 
In Not in 
prod. prod. 
GERMANY 
For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
ΑΠ <30 30-<70 70-<110 
In Not in In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. 
>-110 
In 
prod. 
Unrt: ha 
For production o* other wines 
Yield class (hf) 
ΑΠ <40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
In Not in In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
BR D E U T S C H U N D 105932 99829 6103 99829 6103 0 65515 34314 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
RHEINLAND-PFALZ ♦ SAAR 
Ahr 
Mit lelrhein (1) 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Würt temberg 
S A A R L A N D 
BAYERN (FRANKEN) 
3529 3263 266 3263 266 
401 371 30 371 30 
3128 2892 236 2892 236 
20 20 
68705 63373 
522 464 
687 666 
12885 12056 
4695 4418 
26137 24197 
23779 21572 
27597 27276 
16584 16335 
11013 10941 
5984 5803 
0 20 0 
5332 63373 5332 
58 464 58 
21 666 21 
829 12056 829 
277 4418 277 
1940 24197 1940 
2207 21572 2207 
321 27276 321 
249 16335 249 
72 10941 72 
181 5803 
0 3263 0 
0 371 0 
0 2892 0 
0 20 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39639 
464 
666 
0 
4418 
24197 
9894 
16790 
16335 
455 
0 
5803 
23734 
0 
0 
12056 
0 
0 
1167B 
10486 
0 
10486 
0 
0 
- Not appl icable or opt ional 
: Not avai lable 
Source: ' 1 9 9 2 Inter im survey" (Table 5, Commiss ion Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saar land included 
C O D E : 51.03.93 
TABLE 5.1 : Area under wine­grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine­growing year). 
Situation as at 01/09/93 GERMANY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For product ion of quality wine psr 
Yield d a s s (ht) 
30-<70 70-<110 > - 1 1 0 
prod. 
Not in 
prod. prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
For production ot other wines 
Yield class f hi) 
< ¿0 ¿0-<70 70-<100 l O C - ^ 3 0 > - l 3 0 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
In 
DfOd. 
BR D E U T S C H L A N D 105770 102201 3569 102201 3569 66814 35358 
HESSEN 3774 3385 389 3385 389 
Hessische Bergstraße 469 419 49 419 49 
Rheingau 3306 2966 340 2966 340 
NORDRHEIN-WESTFALEN 20 20 0 20 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3385 
419 
2966 
0 
0 
0 
RHEINLAND-PFALZ ♦ 
Ahr 
Mittelrhein (1) 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinplalz 
SAAR 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
SAARLAND 
BAYERN (FRANKEN) 
68233 
51B 
667 
12719 
4649 
26065 
23723 
27558 
16425 
11133 
89 
6096 
65597 
509 
666 
12441 
4500 
24986 
22602 
27277 
16225 
11052 
87 
5835 
2636 
9 
1 
278 
149 
1079 
1121 
281 
200 
61 
2 
261 
65597 
509 
666 
12441 
4500 
24986 
22602 
27277 
16225 
11052 
87 
5835 
2636 
9 
1 
278 
149 
1079 
1121 
281 
200 
81 
2 
261 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40916 
509 
666 
0 
4500 
24986 
10275 
16658 
16225 
433 
0 
5835 
24681 
0 
0 
12441 
0 
0 
12327 
10590 
0 
10590 
0 
0 
- Not appl icable or opt ional 
: Not avai lable 
Source: "1993 Inter im survey" (Table 5. Commiss ion Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statist ical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
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CODE: 51.03.94 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/0a*94 GERMANY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
For production ol quality wine psr For production ol other wines 
Yield dass (hi) Yield class (hi) 
< 30 3O-<70 70-<110 >-1l0 < 40 40-<70 70-<100 10O-<130 >-130 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In Not in In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In In 
prod. prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
BR DEUTSCHLAND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
106322 103150 3172 103150 
3757 3689 
469 456 
3288 3233 
68 3689 68 
13 456 13 
55 3233 55 
20 20 
BAYERN (FRANKEN) 6048 5786 262 5786 262 
0 67509 35554 
0 3689 0 
0 456 0 
0 3233 0 
RHEINLAND-PFALZ« 
Ahr 
Mitlelrtiein (1) 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinptalz 
SAAR 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
SAARLAND 
68833 
521 
662 
12809 
4665 
26372 
23804 
27575 
16371 
11204 
89 
66313 
506 
644 
12459 
4509 
25385 
22810 
27255 
16141 
11114 
87 
2520 
15 
18 
350 
156 
987 
994 
320 
230 
90 
2 
66313 
506 
644 
12459 
4509 
253S5 
22810 
27255 
16141 
11114 
67 
2520 
15 
18 
350 
156 
987 
994 
320 
230 
90 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41434 
506 
644 
0 
4509 
25385 
10390 
16580 
16141 
439 
0 
24879 
0 
0 
12459 
0 
0 
12420 
10675 
0 
10675 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1994 Interim survey" (Table 5, Commission Decision B0/7&4/EEC) 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
CODE: 51.03.95 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year), 
Situation as at 01/09/95 GERMANY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
Total 
In Noi in 
prod. prod. 
For production 
All <30 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
of quality wine psr 
Yield dass (hi) 
30-<70 70-<110 
In In 
prod. prod. 
>-1 10 
In 
prod. 
For production of other wines 
All < 40 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
Yield class (hi) 
40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
In In In In 
prod. prod. prod. prod. 
BR DEUTSCHLAND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
105742 102623 3120 102623 3120 
3739 3672 
465 456 
3274 3216 
68 
9 
59 
20 20 
3672 
456 
3216 
20 
68 
9 
59 
0 67534 35003 
0 3671 
0 455 
0 3216 
0 20 
RHEINLAND-PFALZ ♦ SAAR 
Ahr 
Minelrhein (1) 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
WOmerrberg 
SAARLAND 
BAYERN (FRANKEN) 
68370 
506 
645 
12460 
4611 
26428 
23720 
27411 
16224 
11187 
88 
6114 
65942 
487 
628 
12173 
4452 
25470 
22732 
27030 
15960 
11070 
85 
5874 
2428 
19 
17 
267 
159 
958 
988 
381 
264 
117 
3 
240 
65942 
487 
628 
12173 
4452 
25470 
22732 
27030 
15960 
11070 
85 
5874 
2428 
19 
17 
287 
159 
958 
988 
381 
264 
117 
3 
240 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41567 
487 
628 
0 
4452 
25470 
10530 
16402 
15960 
442 
0 
5874 
24375 
0 
0 
12173 
0 
0 
12202 
10628 
0 
10628 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1995 Interim survey" (Table 5. Commission Decision B0<764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
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CODE: 51.04.90 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09"90 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
renions) 
ELLAS 
VOREIA ELLADA 
Anatoliki Makedonia, Thraki 
Kontriki Makodon ia 
Dyl ik i Makodonia 
Thessal ia 
KENTRIKI ELLADA 
Ionia Nisia 
Ipoiros 
Dyl ik i El lada 
Sterea Ellada 
Peloponissos 
NISIA 
Krrti 
Notio Aigaio 
Vone io Aigaio 
ATTIK1 
Artiki 
ALL 
70819 
61B0 
581 
3241 
1629 
729 
33033 
24 74 
6117 
10257 
4087 
10098 
27597 
9566 
10802 
7229 
4009 
4009 
Total 
In Not in 
prod. 
69154 
6085 
580 
3180 
1601 
724 
32333 
2422 
6094 
10215 
3970 
9632 
26899 
9327 
10633 
6939 
3837 
3837 
prod. 
1665 
95 
1 
61 
28 
5 
700 
52 
23 
42 
117 
466 
698 
239 
169 
290 
172 
172 
All 
In 
prod. 
13001 
1505 
0 
988 
407 
110 
7859 
1737 
3489 
89 
549 
1995 
3335 
1593 
1742 
0 
302 
302 
For product ion o 
Not in 
prod. 
409 
4 2 
0 
21 
17 
4 
235 
49 
9 
1 
41 
135 
132 
65 
65 
2 
0 
0 
< 3 0 
n 
prod. 
2995 
9 
0 
3 
4 
2 
2574 
89 
2164 
0 
116 
205 
390 
295 
95 
0 
22 
22 
GREECE 
I Quality wine psr 
Y e l d d ; 
3O- :70 
In 
pfod. 
6069 
1128 
0 
627 
283 
1B 
3076 
967 
939 
89 
250 
831 
1807 
862 
945 
0 
58 
58 
IBS (ht) 
70-<110 
In 
prod. 
2799 
318 
0 
154 
97 
67 
1638 
427 
329 
0 
81 
801 
727 
318 
409 
0 
116 
116 
> - i i o 
In 
prod. 
1138 
50 
0 
4 
23 
23 
571 
254 
57 
0 
102 
158 
411 
118 
2 3 3 , 
0 
106 
106 
AH 
In 
prod. 
56153 
4530 
580 
2192 
1194 
614 
24474 
685 
2605 
10126 
3421 
7637 
23564 
7734 
8891 
6939 
3535 
3535 
F e 
Not in 
prod. 
1256 
53 
1 
40 
11 
1 
465 
3 
14 
41 
76 
331 
566 
174 
104 
288 
172 
:72 
productor! ot other 
< 4 0 
In 
prod. 
14385 
1203 
361 
207 
504 
131 
7871 
66 
1541 
1659 
877 
3328 
4110 
2S01 
637 
572 
1201 
1201 
wines 
Yield class inf) 
40-<70 
In 
prod. 
16504 
1415 
187 
584 
479 
165 
9592 
565 
6C7 
5870 
1093 
1457 
6748 
1701 
3307 
1740 
743 
74 9 
70-<100 
In 
prod. 
11681 
1022 
27 
665 
179 
151 
4121 
44 
30 
1182 
1418 
1447 
6043 
1613 
1678 
2752 
495 
4S5 
100-<130 
In 
prod. 
5725 
741 
4 
567 
32 
118 
1406 
10 
22 
3S6 
19 
969 
3159 
896 
1165 
1076 
419 
419 
'Jnrt: ha 
> -130 
In 
p-od. 
5553 
193 
1 
145 
0 
43 
1484 
0 
5 
1029 
14 
436 
35C4 
623 
2084 
797 
671 
671 
• Not appl icable or optiona] 
; Not avai lable 
Source: ' 1 9 9 0 Inter im survey" (Table 5. Commission Decision 80/764/EEC), 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 51.04.91 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (¡n Lhe wine-growing year), 
Situation as at 01/09/91 GREECE 
Geographica l 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
reqions) 
ELLAS 
VOREIA ELLADA 
Analolikj Makedonia, Thraki 
Kentriki Makodon ia 
Dyl ik i Makedonia 
Thessal ia 
KENTRIKI ELLADA 
Ionia Nisia 
Ipoiros 
Dyl ik i El lada 
Steroa Ellada 
Peloponissos 
NISIA 
Krili 
Notio Aigaio 
Vorroio A g a i o 
ATTIKI 
Artiki 
ALL 
69626 
5948 
544 
3081 
1595 
728 
32566 
2481 
6074 
10154 
4041 
9816 
27295 
9491 
10667 
7137 
3817 
3317 
TotaJ 
In 
prod. 
67370 
5803 
538 
2992 
1553 
720 
31692 
2420 
6048 
10094 
3919 
9211 
26243 
9034 
10411 
6798 
3632 
3632 
Not in 
prod. 
2256 
145 
6 
89 
42 
B 
874 
61 
26 
60 
122 
605 
1052 
457 
256 
339 
185 
165 
All 
In 
prod. 
12734 
1492 
0 
978 
404 
110 
7798 
1735 
3445 
89 
549 
1980 
3198 
1502 
1696 
0 
246 
246 
For product on ot 
Not in 
prod. 
537 
88 
0 
51 
30 
7 
251 
56 
12 
10 
43 
130 
192 
89 
101 
2 
6 
6 
< 3 0 
In 
prod. 
3213 
20 
0 
2 
16 
2 
2318 
277 
2219 
0 
269 
53 
353 
301 
52 
0 
22 
22 
quality wine psr 
Yield d a s s (hi) 
30-c70 
In 
prod. 
4744 
933 
0 
621 
284 
28 
2270 
589 
956 
89 
127 
509 
1445 
813 
632 
0 
96 
96 
7 0 - c l l O 
In 
prod. 
3043 
468 
0 
348 
92 
48 
1580 
674 
213 
0 
60 
633 
897 
281 
616 
0 
78 
78 
> . 1 1 0 
In 
prod. 
1734 
52 
0 
8 
12 
32 
1128 
194 
57 
0 
92 
765 
504 
107 
337 
0 
50 
50 
All 
In 
prod. 
51655 
4309 
533 
2013 
1149 
609 
23694 
685 
2603 
10005 
3370 
7231 
23043 
7531 
8714 
6798 
609 
609 
For production of othei 
Not in 
prod. 
1722 
59 
6 
39 
13 
1 
624 
5 
14 
50 
79 
476 
860 
363 
154 
338 
-.73 
179 
< 4 0 
In 
prod-
14545 
9C3 
153 
136 
455 
153 
7777 
167 
2340 
1513 
1066 
2671 
4721 
2929 
1413 
379 
1144 
1 144 
Yield c 
4O-<70 
In 
prod. 
15617 
1544 
253 
654 
461 
141 
6548 
275 
214 
5528 
1C75 
1456 
5135 
1626 
2363 
946 
590 
590 
■ wines 
lass (hi) 
70-<100 
in 
prod. 
12260 
1010 
S2 
606 
169 
143 
4527 
194 
25 
1472 
11 S3 
1640 
5931 
1343 
2CC7 
2641 
732 
732 
100-C130 
in 
prod. 
5715 
325 
6 
159 
56 
104 
13S3 
23 
21 
332 
26 
ssi 
3770 
901 
SS6 
1SS3 
232 
232 
¡.-130 
In 
0-od. 
6295 
531 
1 
453 
9 
63 
1652 
0 
0 
1159 
10 
433 
3425 
633 
1945 
350 
637 
637 
■ Not appl icable or optional 
: Not avai lable 
Source: "1991 Inter im survey" (Table 5, Commission Decision B0-764/EEC). 
Nolo: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE: 51.04.92 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (In the wine-growing year), 
Situation as at 01/09/92 GREECE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-<70 70-C110 >-1l0 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. prod. 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All <4Q 40-<70 70-<100 10Q-<130 » 1 3 0 
In Not in In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
ELLAS 13011 11756 12488 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey' (Table 5, Commission Decision S0/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
VOREIA ELLADA 
Anatoliki Makedonia, Thrak i 
Kentriki Makedon ia 
Dytiki Makedon ia 
Thessal ia 
KENTRIKI ELLADA 
Ionia Nisia 
Ipeiros 
Dytiki El lada 
Sterea Ellada 
Peloponissos 
NISIA 
K nti 
Notio Aigaio 
Vorreio Aigaio 
ATTIKI 
Att iki 
5315 
622 
2351 
1607 
735 
31005 
2384 
6072 
9691 
3765 
9093 
25375 
9197 
9500 
6678 
3618 
3618 
1434 
0 
940 
376 
118 
8506 
1667 
4382 
80 
521 
1856 
3074 
1435 
1639 
0 
324 
324 
53 
0 
18 
33 
2 
1057 
183 
751 
1 
93 
29 
400 
329 
71 
0 
18 
18 
309 
0 
206 
65 
38 
4415 
662 
3135 
77 
306 
235 
1217 
668 
549 
0 
99 
99 
801 
0 
716 
43 
42 
1509 
373 
367 
0 
117 
652 
624 
233 
391 
0 
32 
32 
271 
0 
0 
235 
36 
1525 
449 
129 
2 
5 
940 
833 
205 
628 
0 
175 
175 
3881 
622 
1411 
1231 
617 
22499 
717 
1690 
9611 
3244 
7237 
22301 
7762 
7861 
667B 
3294 
3294 
1152 
243 
156 
559 
194 
5153 
539 
1404 
862 
526 
1822 
6038 
3740 
1785 
513 
668 
668 
1385 
367 
410 
307 
301 
6458 
58 
267 
2902 
1116 
2115 
3713 
1286 
1455 
972 
200 
200 
682 
8 
308 
306 
60 
7393 
116 
11 
4615 
666 
1985 
4002 
1723 
1096 
1183 
411 
411 
557 
3 
495 
51 
8 
2265 
4 
7 
904 
596 
754 
3799 
736 
1219 
1644 
366 
366 
105 
1 
42 
B 
54 
1230 
0 
1 
328 
340 
561 
4749 
277 
2306 
2166 
1649 
1649 
CODE: 51.04.93 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year), 
Situation as at 01/09/93 GREECE 
Geographica] 
Uni i 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
ELLAS 
VOREIA ELLADA 
Anatoliki M a k e d o n i a Thrakj 
Kentriki Makedonia 
Dyliki Makedonia 
Thessal ia 
KENTRIKI ELLADA 
Ionia Nisia 
Ipeiros 
Dyliki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Notio Aigaio 
Vorreio Aigaio 
ATTIKI 
Artiki 
ALL 
65678 
5397 
673 
2406 
1648 
670 
31064 
2450 
6156 
9656 
3598 
9204 
25629 
9004 
9811 
6814 
3588 
3588 
Total 
In 
prod. 
63711 
5036 
602 
2207 
1566 
661 
30192 
2423 
5983 
9608 
3572 
8606 
24954 
8532 
9737 
6685 
3529 
3529 
Noi in 
prod. 
1967 
361 
71 
199 
82 
9 
872 
27 
173 
48 
26 
598 
675 
472 
74 
129 
59 
59 
All 
In 
prod. 
12194 
1367 
0 
944 
323 
100 
7476 
1762 
3234 
77 
561 
1842 
3099 
1491 
1608 
0 
252 
252 
For p rodud ion o 
Not in 
prod. 
755 
120 
0 
38 
77 
5 
268 
22 
39 
3 
10 
194 
367 
327 
40 
0 
0 
0 
< 3 0 
In 
prod. 
2136 
419 
0 
416 
0 
3 
1458 
117 
1301 
0 
28 
12 
183 
169 
14 
0 
76 
76 
quality wine psr 
Yield d 
30-<70 
In 
prod. 
5151 
449 
0 
320 
107 
22 
3269 
936 
1680 
71 
262 
320 
1280 
795 
485 
0 
153 
153 
ass (hi) 
70-<110 
In 
prod. 
3491 
474 
0 
200 
203 
71 
1B72 
3B5 
234 
6 
162 
1085 
1122 
497 
625 
0 
23 
23 
> - 1 1 0 
In 
prod. 
1416 
25 
0 
B 
13 
4 
Θ77 
324 
19 
0 
109 
425 
514 
30 
4B4 
0 
0 
0 
All 
In 
prod. 
51517 
3669 
602 
1263 
1243 
561 
22716 
661 
2749 
9531 
3011 
6764 
21855 
7041 
8129 
6685 
3277 
3277 
For 
Not in 
prod. 
1212 
241 
71 
161 
5 
4 
604 
5 
134 
45 
16 
404 
308 
145 
34 
129 
59 
59 
production of othe 
< 4 0 
In 
prod. 
11432 
1437 
270 
225 
708 
234 
5508 
544 
1715 
1069 
478 
1702 
3483 
2498 
316 
669 
1004 
1004 
Yield c 
40-<70 
In 
prod. 
15872 
1375 
236 
333 
498 
308 
10105 
113 
744 
6009 
996 
2243 
4150 
1850 
849 
1451 
242 
242 
wines 
lass (hi) 
70-<100 
In 
prod. 
10736 
222 
95 
95 
23 
9 
4419 
4 
219 
1697 
1313 
1186 
5503 
779 
3426 
1298 
592 
592 
100-< 130 
In 
prod. 
6751 
302 
1 
277 
14 
10 
1653 
0 
23 
574 
187 
669 
4322 
1320 
1233 
1769 
474 
474 
> . 1 3 0 
In 
prod. 
6726 
333 
0 
333 
0 
0 
1031 
0 
4B 
182 
37 
764 
4397 
594 
2305 
149Θ 
965 
965 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764VEEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
13 
CODE: 51.04.94 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/94 GREECE Unit: ha 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey" (Table 5, Commission Decision B0/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
Geographica l 
Unit 
(NUTS 1 / Wine-growing 
regions) ALL 
ELLAS 
VOREIA ELLADA 
Anatol iki Makedon ia , Thrak i 
Kentr iki Makedon ia 
Dytiki Makedon ia 
Thessal ia 
KENTRIKI ELLADA 
Ionia Nis ia 
Ipeiros 
Dyl ik i El lada 
Sterea Ellada 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Notio Aigaio 
Vorreio Aigaio 
ATTIKI 
Att iki 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
53950 
5111 
769 
2129 
1700 
513 
25013 
2079 
4441 
8267 
2629 
7597 
21040 
6578 
7737 
6725 
2786 
2786 
All 
In 
prod. 
10605 
1580 
0 
909 
531 
140 
6473 
1587 
2599 
2 
266 
2019 
2443 
1081 
1362 
0 
109 
109 
For product ion or 
No! in 
prod. 
< 3 0 
In 
prod. 
1475 
24 
0 
11 
11 
2 
1260 
176 
1019 
0 
30 
35 
162 
141 
21 
0 
29 
29 
quality wine psr 
Yield d a s s (hi) 
30-<70 
In 
prod. 
4070 
740 
0 
646 
44 
50 
2407 
1004 
671 
2 
99 
631 
861 
450 
411 
0 
62 
62 
70-C110 
In 
prod. 
2584 
260 
0 
190 
10 
60 
1660 
349 
749 
0 
67 
495 
655 
313 
342 
0 
9 
9 
> - 1 1 0 
In 
prod . 
2476 
556 
0 
62 
466 
28 
1146 
58 
160 
0 
70 
856 
765 
177 
568 
0 
9 
9 
For product ion of o lhe 
AH 
In Noi in 
prod. p rod . 
43345 
3531 
769 
1220 
1169 
373 
18540 
492 
1642 
8265 
2363 
5578 
18597 
5497 
6375 
6725 
2677 
2677 
< 4 0 
In 
prod . 
9464 
1666 
524 
223 
838 
B1 
4555 
402 
911 
1536 
472 
1234 
2958 
2109 
374 
475 
285 
285 
wines 
Yield class (hi) 
4O-e70 
In 
prod. 
11476 
844 
87 
2B5 
269 
203 
7330 
83 
509 
4952 
529 
1257 
2484 
936 
927 
621 
818 
818 
70-<100 
In 
prod. 
9325 
374 
60 
219 
44 
51 
3771 
6 
166 
1173 
B22 
1604 
4976 
1667 
1723 
1586 
204 
204 
100-<130 
In 
prod. 
5292 
453 
71 
342 
18 
22 
1687 
1 
102 
523 
234 
827 
2655 
690 
680 
1235 
497 
497 
> -130 
In 
prod. 
7786 
194 
27 
151 
0 
16 
1197 
0 
154 
61 
306 
656 
5524 
95 
2671 
2753 
873 
673 
CODE: 51.04.95 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/95 GREECE 
Geographical 
Unii 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
For production ot quality wine psr 
Total 
Yield dass (hi) 
<30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » : 3 0 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
In 
prod. 
In In 
prod. prod. 
ELLAS 9069 11275 8595 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
VOREIA ELLADA 
Anatoliki Makedonia . Thraki 
Kentriki Makedon ia 
Dyl ik i Makedon ia 
Thessal ia 
KENTRIKI ELLADA 
Ionia Nisia 
Ipeiros 
Dyl ik i El lada 
Sterea El lada 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Notio Aigaio 
Vorreio Aigaio 
ATTIKI 
Atl ik i 
5006 
722 
2017 
1760 
507 
25214 
2102 
4391 
8267 
2710 
' 7744 
21505 
6787 
8047 
6671 
2572 
2572 
1560 
0 
914 
504 
142 
6580 
1329 
2778 
2 
263 
2208 
3438 
1282 
2156 
0 
233 
233 
9 
0 
0 
5 
4 
1089 
96 
644 
0 
70 
279 
215 
149 
66 
0 
32 
32 
1042 
0 
483 
483 
76 
2914 
629 
1892 
2 
176 
215 
812 
448 
364 
0 
5 
5 
424 
0 
372 
16 
36 
1225 
392 
212 
0 
8 
613 
B01 
345 
456 
0 
69 
69 
85 
0 
59 
0 
26 
1352 
212 
30 
0 
9 
1101 
1610 
340 
1270 
0 
127 
127 
3446 
722 
1103 
1256 
365 
18634 
773 
1613 
8265 
2447 
5536 
1B067 
5505 
5891 
6671 
2339 
2339 
1432 
B8 
54 
1158 
132 
4576 
545 
984 
1536 
337 
1174 
2675 
1576 
575 
524 
386 
386 
645 
407 
22B 
91 
119 
7215 
203 
217 
4952 
505 
1338 
2423 
14B2 
263 
678 
792 
792 
506 
83 
342 
4 
77 
3411 
23 
112 
1173 
943 
1160 
4200 
1423 
1631 
1146 
478 
478 
432 
142 
254 
3 
33 
2062 
2 
95 
523 
566 
876 
3605 
646 
1277 
1482 
337 
337 
231 
2 
225 
0 
4 
1370 
0 
205 
81 
96 
988 
5164 
176 
2145 
2841 
346 
346 
14 
CODE: 50.05.90 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at Ol/OS'gO ESPAÑA Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production ol quality wines psr 
All < 30 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
Yield class (hf) 
3O-c70 70-<110 » 1 1 0 
In In In 
prod. prod. prod. 
For product 
AH < 4 0 
In Not 'm In 
prod. prod. prod. 
ion of other wines 
Yield class (hi) 
40-<70 70-<100 
In In 
prod. prod. 
100-<130 
In 
prod. 
» 1 3 0 
In 
prod. 
ESPAÑA 1390437 1341955 48482 641623 25678 532044 91760 17820 700332 22B04 668658 29771 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Cordoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Aulres régions 
ASTURIAS 
Principado de Astur ias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILLA-LEON 
Burgos 
León 
Val ladol id 
Zamora 
Autres régions 
CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murcia 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castel lón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres regions 
LA RIOJA 
La Rioja 
69687 
18025 
17225 
12719 
11360 
10358 
73152 
63569 
9583 
168 
168 
2209 
2209 
11224 
11224 
40 
40 
70075 
11090 
172O0 
11587 
14368 
15830 
707990 
116670 
258805 
123450 
4023 
205042 
86172 
26281 
50592 
9299 
82636 
76198 
6438 
28527 
28527 
24940 
24940 
66876 
66876 
22751 
22751 
98200 
25255 
1186 
71759 
10610 
10529 
81 
35180 
35180 
68756 
17950 
17140 
12242 
11360 
10064 
72027 
62561 
9466 
168 
168 
2177 
2177 
11149 
11149 
4 0 
40 
66206 
10019 
17060 
9561 
14239 
15327 
685457 
111670 
251734 
116824 
4023 
201206 
83625 
24886 
49560 
9179 
80186 
73850 
6336 
28078 
2B07B 
24780 
24780 
62927 
62927 
21419 
21419 
92522 
24450 
1113 
66959 
9825 
9762 
63 
32613 
32613 
931 
75 
85 
477 
0 
294 
1125 
1008 
117 
0 
0 
32 
32 
75 
75 
0 
0 
3869 
1071 
140 
2026 
129 
503 
22533 
5000 
7071 
6626 
0 
3836 
2547 
1395 
1032 
120 
2450 
2348 
102 
449 
449 
160 
160 
3949 
3949 
1332 
1332 
5678 
805 
73 
4800 
785 
767 
18 
2567 
2567 
55602 
17820 
14296 
12031 
11360 
95 
40442 
39563 
879 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19543 
8131 
2510 
5533 
2993 
377 
270832 
39670 
119460 
40272 
0 
71430 
71007 
1B990 
45894 
6122 
0 
0 
0 
6706 
6706 
7851 
7851 
39121 
39121 
21419 
21419 
69458 
15338 
0 
54120 
9762 
9762 
0 
29879 
29879 
614 
74 
71 
469 
0 
0 
662 
637 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2167 
B69 
21 
1172 
27 
77 
8778 
1776 
3356 
2284 
0 
1362 
2103 
1065 
956 
83 
0 
0 
0 
88 
88 
51 
51 
2380 
2380 
1332 
1332 
4385 
505 
0 
3880 
767 
767 
0 
2352 
2352 
11360 
0 
0 
0 
11360 
0 
40442 
39563 
879 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19543 
8131 
2510 
5533 
2993 
377 
270832 
39670 
119460 
40272 
0 
71430 
52016 
0 
45894 
6122 
0 
0 
0 
0 
0 
7B51 
7851 
39121 
39121 
21419 
21419 
69458 
15338 
0 
54120 
0 
0 
0 
0 
0 
26422 
0 
14296 
12031 
0 
95 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18990 
18990 
0 
0 
0 
0 
0 
6706 
6706 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9762 
9762 
0 
29879 
29879 
17B20 
17820 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13154 
130 
2844 
211 
0 
9969 
31585 
22998 
8587 
168 
168 
2177 
2177 
11149 
11149 
40 
40 
46663 
1888 
14550 
4028 
11246 
14950 
414625 
72000 
132274 
76552 
4023 
129776 
12618 
5896 
3666 
3057 
80186 
73850 
6336 
21372 
21372 
16929 
16929 
23806 
23806 
0 
0 
23064 
9112 
1113 
12B39 
63 
0 
63 
2734 
2734 
317 
1 
14 
8 
0 
294 
463 
371 
92 
0 
0 
32 
32 
75 
75 
0 
0 
1702 
202 
119 
B54 
102 
426 
13755 
3224 
3715 
4342 
0 
2474 
444 
330 
76 
37 
2450 
234B 
102 
361 
361 
109 
109 
1569 
1569 
0 
0 
1293 
300 
73 
920 
18 
0 
18 
215 
215 
8775 
0 
0 
211 
0 
8564 
31585 
22998 
8587 
168 
168 
2177 
2177 
11149 
11149 
40 
40 
46663 
1888 
14550 
4028 
11246 
14950 
414625 
72000 
132274 
76552 
4023 
129776 
6723 
0 
3666 
3057 
80186 
73850 
6336 
0 
0 
16929 
16929 
23806 
23806 
0 
0 
23064 
9112 
1113 
12839 
36 
0 
36 
2734 
2734 
4249 
0 
2B44 
0 
0 
1405 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5896 
5896 
0 
0 
0 
0 
0 
19599 
19599 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
27 
0 
0 
130 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1773 
1773 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey" (Table 5, Commission Regulation 991/79/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 51.05.90 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/90 ESPAÑA 
Geographica l 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For product ion of quality wines psr 
All < 3 0 
In Not in In 
prod. prod. p rod . 
Yield dass (hi) 
3O-<70 70-<110 > - 1 1 0 
In In In 
prod. prod. prod. 
For product 
ΑΠ < 4 0 
In Not in In 
prod. prod. p rod . 
o n of other wines 
Yield class (hi) 
4O-<70 7O<100 
In In 
prod. prod. 
100-<130 
In 
prod. 
> -130 
In 
prod. 
ESPAÑA 1390437 1341955 48482 641623 25678 312018 304985 24620 700332 22804 594562 65361 1B637 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Aulres régions 
A R A G O N 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabr ia 
CASTILLA-LEON 
Burgos 
León 
Val ladol id 
Zamora 
Autres régions 
CASTILLA-LA M A N C H A 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régions 
E X T R E M A D U R A 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Gal ic ia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murc ia 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Al icante 
Castel lón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres régions 
LA RIOJA 
La Rioja 
69687 
18025 
17225 
12719 
11360 
10358 
73152 
63569 
9583 
168 
168 
2209 
2209 
11224 
11224 
40 
40 
70075 
11090 
17200 
11587 
14368 
15830 
707990 
116670 
258805 
123450 
4023 
205042 
86172 
26281 
50592 
9299 
82636 
76198 
6438 
2B527 
28527 
24940 
24940 
66876 
66876 
22751 
22751 
98200 
25255 
1186 
71759 
10610 
10529 
81 
35180 
35180 
68756 
17950 
17140 
12242 
11360 
10064 
72027 
62561 
9466 
168 
168 
2177 
2177 
11149 
11149 
4 0 
40 
66206 
10019 
17060 
9561 
14239 
15327 
685457 
111670 
251734 
116824 
4023 
201206 
B3625 
24886 
49560 
9179 
80186 
73850 
6336 
28078 
28078 
24780 
24780 
62927 
62927 
21419 
21419 
92522 
24450 
1113 
66959 
9825 
9762 
63 
32613 
32613 
931 
75 
B5 
477 
0 
294 
1125 
1008 
117 
0 
0 
32 
32 
75 
75 
0 
0 
3869 
1071 
140 
2026 
129 
503 
22533 
5000 
7071 
6626 
0 
3836 
2547 
1395 
1032 
120 
2450 
2348 
102 
449 
449 
160 
160 
3949 
3949 
1332 
1332 
5678 
805 
73 
4800 
785 
767 
18 
2567 
2567 
55602 
17820 
14296 
12031 
11360 
95 
40442 
39563 
879 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19543 
6131 
2510 
5533 
2993 
377 
270832 
39670 
119460 
40272 
0 
71430 
71007 
18990 
45894 
6122 
0 
0 
0 
6706 
6706 
7851 
7851 
39121 
39121 
21419 
21419 
69458 
15338 
0 
54120 
9762 
9762 
0 
29879 
29879 
614 
74 
71 
469 
0 
0 
662 
637 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2167 
889 
21 
1172 
27 
77 
8778 
1776 
3356 
2264 
0 
1362 
2103 
1065 
956 
83 
0 
0 
0 
8B 
88 
51 
51 
2380 
2380 
1332 
1332 
4385 
505 
0 
3880 
767 
767 
0 
2352 
2352 
11360 
0 
0 
0 
11360 
0 
40442 
39563 
879 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19492 
8131 
2510 
5533 
2993 
326 
111100 
39670 
0 
0 
0 
71430 
45894 
0 
45894 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7851 
7851 
39121 
39121 
21419 
21419 
15338 
15338 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26327 
0 
14296 
12031 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51 
0 
0 
0 
0 
51 
159732 
0 
119460 
40272 
0 
0 
25112 
18990 
0 
6122 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
54120 
0 
0 
54120 
9762 
9762 
0 
29879 
29879 
17915 
17820 
0 
0 
0 
95 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6706 
6706 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13154 
130 
2644 
211 
0 
9969 
31585 
22998 
8587 
168 
168 
2177 
2177 
11149 
11149 
40 
4 0 
46663 
1888 
14550 
402B 
11246 
14950 
414625 
72000 
132274 
76552 
4023 
129776 
12618 
5896 
3666 
3057 
80186 
73850 
6336 
21372 
21372 
16929 
16929 
23806 
23806 
0 
0 
23064 
9112 
1113 
12839 
63 
0 
63 
2734 
2734 
317 
1 
14 
8 
0 
294 
463 
371 
92 
0 
0 
32 
32 
75 
75 
0 
0 
1702 
202 
119 
β54 
1C2 
426 
13755 
3224 
3715 
4342 
0 
2474 
444 
330 
76 
37 
2450 
2348 
102 
361 
361 
109 
109 
1569 
1569 
0 
0 
1293 
300 
73 
920 
18 
0 
18 
215 
215 
8564 
0 
0 
0 
0 
8564 
31585 
22998 
8587 
168 
168 
2177 
2177 
11149 
11149 
4 0 
4 0 
46663 
1888 
14550 
402Β 
11246 
14950 
414625 
72000 
132274 
76552 
4023 
129776 
6723 
0 
3666 
3057 
6336 
0 
6336 
0 
0 
16929 
16929 
23806 
23806 
0 
0 
23064 
9112 
1113 
12839 
0 
0 
0 
2734 
2734 
3055 
0 
2644 
211 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5896 
5896 
0 
0 
73850 
73850 
0 
2498 
2496 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
63 
0 
63 
0 
0 
1535 
130 
0 
0 
0 
1405 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
17101 
17101 
0 
0 
Q 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1773 
1773 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey" (Tableo, Commbsbn Regulation 991/79/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 50.05.91 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situai òn as at 01/09/91 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) ALL 
TotaJ 
In Not in 
prod. prod. 
For production 
AH <30 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
30-<70 70-<110 » 1 1 0 
In In In 
prod. prod. prod. 
For production of other wines 
All < 40 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
Yield class (hi) 
40-<70 70-<100 
In In 
prod. prod. 
100-<130 
In 
prod. 
» 1 3 0 
In 
prod. 
ESPAÑA 1370165 1322616 47549 630447 23846 523387 91220 15840 692169 23703 659375 30915 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Balea/es 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILLA-UEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murcia 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres régions 
LA RIOJA 
La Rioja 
66286 
16064 
17265 
11804 
11129 
10024 
70226 
60651 
9575 
135 
135 
1731 
1731 
11835 
11835 
40 
40 
68844 
11750 
17084 
12158 
14064 
13788 
695651 
114284 
254531 
121416 
3551 
201869 
86852 
26417 
51071 
9364 
B3256 
76943 
6313 
28856 
28856 
24685 
24685 
67405 
67405 
23094 
23094 
95036 
24399 
1093 
69544 
10480 
10413 
67 
35753 
35753 
65858 
15939 
17265 
11727 
11129 
9798 
69562 
60178 
9384 
135 
135 
1721 
1721 
11B01 
11801 
40 
40 
64605 
10650 
16509 
10333 
13928 
13185 
675038 
109284 
247791 
115574 
3551 
198838 
B4215 
25016 
50220 
8979 
80121 
73900 
6221 
28362 
28362 
23003 
23003 
63937 
63937 
20374 
20374 
90437 
23663 
1030 
65744 
9938 
9873 
65 
33469 
33469 
428 
125 
0 
77 
0 
226 
664 
473 
191 
0 
0 
10 
10 
34 
34 
0 
0 
4239 
1100 
575 
1825 
136 
603 
20613 
5000 
6740 
5842 
0 
3031 
2637 
1401 
851 
385 
3135 
3043 
92 
494 
494 
1682 
1682 
3468 
3468 
2720 
2720 
4599 
736 
63 
3800 
542 
540 
2 
2284 
2284 
52347 
15840 
13556 
11727 
11129 
95 
41247 
40376 
B71 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19148 
7509 
2446 
5825 
2994 
374 
271952 
40598 
119564 
40091 
0 
71699 
71145 
19101 
46098 
5946 
0 
0 
0 
6722 
6722 
7364 
7364 
34469 
34469 
17404 
17404 
68631 
16637 
0 
51995 
9873 
9873 
0 
30146 
30146 
201 
124 
0 
77 
0 
0 
351 
317 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2043 
776 
85 
1029 
29 
124 
8241 
1861 
3252 
2036 
0 
1093 
2081 
1070 
752 
259 
0 
0 
0 
72 
72 
538 
538 
1B75 
1875 
2323 
2323 
3523 
517 
0 
3005 
540 
540 
0 
2057 
2057 
11129 
0 
0 
0 
11129 
0 
41247 
40376 
871 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19148 
7509 
2446 
5825 
2994 
374 
271952 
40598 
119564 
40091 
0 
71699 
52044 
0 
46098 
5946 
0 
0 
0 
0 
0 
7364 
7364 
34469 
34469 
17404 
17404 
68631 
16637 
0 
51995 
0 
0 
0 
0 
0 
25378 
0 
13556 
11727 
0 
95 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19101 
19101 
0 
0 
0 
0 
0 
6722 
6722 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9873 
9873 
0 
30146 
30146 
15840 
15840 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13511 
99 
3709 
0 
0 
9703 
2B315 
19802 
8513 
135 
135 
1721 
1721 
11801 
11801 
40 
40 
45457 
3141 
14063 
4508 
10934 
12611 
4030e6 
68686 
128227 
75483 
3551 
127139 
13070 
5915 
4122 
3033 
80121 
73900 
6221 
21640 
21640 
15639 
15639 
29468 
29468 
2970 
2970 
21806 
7026 
1030 
13749 
65 
0 
65 
3323 
3323 
227 
1 
0 
0 
0 
226 
313 
156 
158 
0 
0 
10 
10 
34 
34 
0 
0 
2196 
324 
490 
796 
107 
479 
12372 
3139 
3488 
3806 
0 
1938 
556 
331 
99 
126 
3135 
3043 
92 
422 
422 
1144 
1144 
1593 
1593 
397 
397 
1076 
219 
63 
795 
2 
0 
2 
227 
227 
B298 
0 
0 
0 
0 
8298 
2B315 
19802 
8513 
135 
135 
1721 
1721 
11B01 
11801 
40 
40 
45457 
3141 
14063 
4508 
10934 
12811 
403086 
68686 
128227 
75483 
3551 
127139 
7155 
0 
4122 
3033 
80121 
73900 
6221 
0 
0 
15639 
15639 
29468 
29468 
2970 
2970 
21B06 
7026 
1030 
13749 
38 
0 
38 
3323 
3323 
5114 
0 
3709 
0 
0 
1405 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5915 
5915 
0 
0 
0 
0 
0 
19859 
19S59 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
27 
0 
0 
99 
99 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1781 
1781 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Not applicable or optionaJ 
: Not available 
Source: '1991 Interim survey' (Table 5, Commission Regulation 991/79/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 51.05.91 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/91 ESPAÑA Unit: h» 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield das« (hi) 
<3G 30-<70 70-C110 >-110 
In Not in In Not in In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. ALL prod. 
For production of other wines 
Yield ela»» (hl) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >.130 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
ESPAÑA 1370165 1322616 47549 630447 23846 422738 207709 692169 23703 662103 27278 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILLA-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murcia 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres régions 
LA RIOJA 
La Rioja 
66286 
16064 
17265 
11804 
11129 
10024 
70226 
60651 
9575 
135 
135 
1731 
1731 
11835 
11835 
40 
40 
68844 
11750 
17084 
12158 
14064 
13788 
695651 
114284 
254531 
121416 
3551 
201869 
B6852 
26417 
51071 
9364 
83256 
76943 
6313 
28856 
28856 
24685 
24685 
67405 
67405 
23094 
23094 
95036 
24399 
1093 
69544 
10480 
10413 
67 
35753 
35753 
65858 
15939 
17265 
11727 
11129 
9798 
69562 
60178 
9384 
135 
135 
1721 
1721 
11801 
11801 
40 
40 
64605 
10650 
16509 
10333 
13928 
13185 
675038 
1092B4 
247791 
115574 
3551 
198838 
84215 
25016 
50220 
8979 
80121 
73900 
6221 
28362 
28362 
23003 
23003 
63937 
63937 
20374 
20374 
90437 
23663 
1030 
65744 
9938 
9873 
65 
33469 
33469 
428 
125 
0 
77 
0 
226 
664 
473 
191 
0 
0 
10 
10 
34 
34 
0 
0 
4239 
1100 
575 
1825 
136 
603 
20613 
5000 
6740 
5842 
0 
3031 
2637 
1401 
851 
385 
3135 
3043 
92 
494 
494 
1682 
1682 
3468 
3468 
2720 
2720 
4599 
736 
63 
3800 
542 
540 
2 
2284 
22B4 
52347 
15840 
13556 
11727 
11129 
95 
41247 
40376 
B71 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19148 
7509 
2446 
5825 
2994 
374 
271952 
40598 
119564 
40091 
0 
71699 
71145 
19101 
46098 
5946 
0 
0 
0 
6722 
6722 
7364 
7364 
34469 
34469 
17404 
17404 
68631 
16637 
0 
51995 
9B73 
9873 
0 
30146 
30146 
201 
124 
0 
77 
0 
0 
351 
317 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2043 
776 
85 
1029 
29 
124 
8241 
1861 
3252 
2036 
0 
1093 
2081 
1070 
752 
259 
0 
0 
0 
72 
72 
538 
538 
1875 
1875 
2323 
2323 
3523 
517 
0 
3005 
540 
540 
0 
2057 
2057 
11129 
0 
0 
0 
11129 
0 
41247 
40376 
871 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19148 
7509 
2446 
5825 
2994 
374 
271952 
40598 
119564 
40091 
0 
71699 
3390 
0 
0 
3390 
0 
0 
0 
0 
0 
7364 
7364 
34469 
34469 
17404 
17404 
16637 
16637 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41218 
15840 
13556 
11727 
0 
95 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
67755 
19101 
46098 
2556 
0 
0 
0 
6722 
6722 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51995 
0 
0 
51995 
9873 
9873 
0 
30146 
30146 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13511 
99 
3709 
0 
0 
9703 
28315 
19802 
8513 
135 
135 
1721 
1721 
11801 
11801 
40 
40 
45457 
3141 
14063 
4508 
10934 
12811 
403086 
68686 
128227 
754B3 
3551 
127139 
13070 
5915 
4122 
3033 
80121 
73900 
6221 
21640 
21640 
15639 
15639 
29468 
29468 
2970 
2970 
21806 
7026 
1030 
13749 
65 
0 
65 
3323 
3323 
227 
1 
0 
0 
0 
226 
313 
156 
158 
0 
0 
10 
10 
34 
34 
0 
0 
2196 
324 
490 
796 
107 
479 
12372 
3139 
3488 
3806 
0 
1938 
556 
331 
99 
126 
3135 
3043 
92 
422 
422 
1144 
1144 
1593 
1593 
397 
397 
1076 
219 
63 
795 
2 
0 
2 
227 
227 
11026 
0 
3709 
0 
0 
7317 
2B315 
19802 
8513 
135 
135 
1721 
1721 
11801 
11801 
40 
40 
45457 
3141 
14063 
4508 
10934 
12811 
403086 
68686 
128227 
75483 
3551 
127139 
7155 
0 
4122 
3033 
B0121 
73900 
6221 
0 
0 
15639 
15639 
29468 
29468 
2970 
2970 
21806 
7026 
1030 
13749 
38 
0 
38 
3323 
3323 
1504 
99 
0 
0 
0 
1405 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5915 
5915 
0 
0 
0 
0 
0 
19859 
19859 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
931 
0 
0 
0 
0 
981 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1761 
1761 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey" (Table 5, Commission Regulation 991/79/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 50.05.92 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/92 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production 
All <30 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
of quality wines psr 
Yield class (hi) 
30-<70 70-O10 » 1 1 0 
In In In 
prod. prod. prod. 
For production of other wine» 
AH <40 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
Yield class (hf) 
40-<70 70-<100 
In In 
prod. prod. 
100-<130 » 1 3 0 
In In 
prod. p'od. 
ESPANA 1317221 1272347 44874 611323 24334 510820 90458 10045 661025 20540 629788 27985 3252 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILLA-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murcia 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres régions 
LA RIOJA 
La Rioja 
51499 
11567 
15167 
11019 
3824 
9922 
67931 
58957 
8974 
125 
125 
1445 
1445 
12088 
12088 
40 
40 
70315 
12120 
17393 
12B55 
14072 
13875 
671308 
109058 
244079 
117875 
3341 
196955 
85493 
26480 
50835 
817B 
82460 
76186 
6274 
2B74B 
28748 
24019 
24019 
60666 
60666 
23258 
23258 
91193 
22537 
950 
67706 
10822 
10730 
92 
35812 
35812 
50571 
11567 
15080 
10303 
3824 
9797 
67152 
58211 
B941 
125 
125 
1434 
1434 
12051 
12051 
40 
40 
64539 
10601 
16553 
10289 
13920 
13176 
654665 
104606 
237995 
114063 
3341 
194660 
82447 
25055 
50000 
7392 
79040 
72849 
6191 
28057 
28057 
22665 
22665 
58238 
58238 
19769 
19769 
87338 
21938 
894 
64506 
10382 
10300 
82 
33835 
33835 
928 
0 
87 
716 
0 
125 
779 
746 
33 
0 
0 
11 
11 
37 
37 
0 
0 
5776 
1519 
840 
2566 
152 
699 
16643 
4452 
6084 
3812 
0 
2295 
3046 
1425 
B35 
786 
3420 
3337 
B3 
691 
691 
1354 
1354 
2428 
2428 
3489 
3489 
3855 
599 
56 
3200 
440 
430 
10 
1977 
1977 
33290 
10045 
13284 
8874 
997 
90 
40460 
39466 
994 
0 
0 
310 
310 
0 
0 
0 
0 
25911 
8691 
6469 
7159 
2966 
627 
264879 
37587 
126984 
39080 
0 
6122B 
70696 
19162 
45890 
5644 
0 
0 
0 
7444 
7444 
4556 
4556 
36372 
36372 
16536 
16536 
69575 
16698 
0 
52877 
10379 
10300 
79 
30915 
30915 
702 
0 
77 
626 
0 
0 
506 
506 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
3601 
1245 
328 
1786 
32 
209 
6881 
1607 
3246 
1306 
0 
722 
2375 
1090 
724 
561 
0 
0 
0 
124 
124 
272 
272 
1628 
1628 
2918 
2918 
3079 
456 
0 
2623 
440 
430 
10 
1806 
1806 
997 
0 
0 
0 
997 
0 
40460 
39466 
994 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25911 
8691 
6469 
7159 
2966 
627 
264879 
37587 
126984 
39080 
0 
61228 
51534 
0 
45890 
5644 
0 
0 
0 
0 
0 
4556 
4556 
36372 
36372 
16536 
16536 
69575 
16698 
0 
52B77 
0 
0 
0 
0 
0 
2224Í 
0 
13284 
8874 
0 
90 
0 
0 
0 
0 
0 
310 
310 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19162 
19162 
0 
0 
0 
0 
0 
7444 
7444 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10379 
10300 
79 
30915 
30915 
10045 
10045 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17280 
1522 
1796 
1429 
2827 
9707 
26692 
1B745 
7947 
125 
125 
1124 
1124 
12051 
12051 
40 
40 
3862B 
1910 
10084 
3130 
10954 
12549 
389786 
67019 
111011 
74983 
3341 
133432 
11751 
5893 
4110 
1748 
79040 
72849 
6191 
20613 
20613 
1B109 
18109 
21866 
21866 
3233 
3233 
17763 
5240 
894 
11629 
4 
0 
4 
2920 
2920 
226 
0 
10 
90 
0 
125 
273 
240 
33 
0 
0 
9 
9 
37 
37 
0 
0 
2175 
274 
512 
780 
120 
490 
9762 
2845 
2838 
2506 
0 
1573 
671 
335 
111 
225 
3420 
3337 
83 
567 
567 
1082 
1082 
800 
800 
571 
571 
776 
143 
56 
577 
1 
0 
1 
171 
171 
12553 
0 
0 
1429 
2827 
8297 
26692 
1B745 
7947 
125 
125 
1124 
1124 
12051 
12051 
40 
40 
3862B 
1910 
10084 
3130 
10954 
12549 
389786 
67019 
111011 
74983 
3341 
133432 
5858 
0 
4110 
1748 
79040 
72849 
6191 
0 
0 
18109 
18109 
21866 
21866 
3233 
3233 
17763 
5240 
894 
11629 
0 
0 
0 
2920 
2920 
3206 
0 
1796 
0 
0 
1410 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5893 
5893 
0 
0 
0 
0 
0 
18883 
18883 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
1522 
1522 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1730 
1730 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey" (Table 5. Commission Regulation 991/79/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 51.05.92 
TABLE 5.1 : Area under wine­grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine­growing year). 
Situai ion as at 01/09/92 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total ΑΠ <30 3O-<70 70-C110 >-110 
ALL 
In 
prod. 
Not in In 
prod. prod. 
Not in In 
prod. prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
For production of other wines 
Yield das» (hi) 
<40 4O-c70 70-C100 100-<130 >-130 
In Not in In In 
prod. prod. prod. prod. 
In 
prod. 
In 
prod- prod. 
ESPAÑA 1317221 1272347 44874 611323 24334 276996 324282 10045 661025 20540 625635 32138 3252 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILLA-LEON 
Burgos 
León 
Valladolld 
Zamora 
Autres régions 
CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murcia 
NAVARRA 
Navana 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres régions 
LA RIOJA 
La Rioja 
51499 
11567 
15167 
11019 
3824 
9922 
67931 
58957 
8974 
125 
125 
1445 
1445 
12088 
12088 
4 0 
40 
70315 
12120 
17393 
12855 
14072 
13875 
671308 
109058 
244079 
117875 
3341 
196955 
85493 
26480 
50835 
8178 
82460 
76186 
6274 
28748 
28748 
24019 
24019 
60666 
60666 
23258 
23258 
91193 
22537 
950 
67706 
10822 
10730 
92 
35812 
35812 
50571 
11567 
15080 
10303 
3824 
9797 
67152 
58211 
8941 
125 
125 
1434 
1434 
12051 
12051 
4 0 
4 0 
64539 
10601 
16553 
10289 
13920 
13176 
654665 
104606 
237995 
114063 
3341 
194660 
82447 
25055 
50000 
7392 
79040 
72849 
6191 
28057 
28057 
22665 
22665 
58238 
58238 
19769 
19769 
87338 
21938 
894 
64506 
10382 
10300 
82 
33835 
33835 
928 
0 
87 
716 
0 
125 
779 
746 
33 
0 
0 
11 
11 
37 
37 
0 
0 
5776 
1519 
840 
2566 
152 
699 
16643 
4452 
6084 
3812 
0 
2295 
3046 
1425 
835 
786 
3420 
3337 
B3 
691 
691 
1354 
1354 
2428 
2428 
3489 
3489 
3855 
599 
56 
3200 
440 
430 
10 
1977 
1977 
33290 
10045 
13284 
8874 
997 
90 
40460 
39466 
994 
0 
0 
310 
310 
0 
0 
0 
0 
25911 
8691 
6469 
7159 
2966 
627 
264879 
37587 
126984 
39080 
0 
61228 
70696 
19162 
45890 
5644 
0 
0 
0 
7444 
7444 
4556 
4556 
36372 
36372 
16536 
165X 
69575 
16698 
0 
52B77 
10379 
10300 
79 
30915 
30915 
702 
0 
77 
626 
0 
0 
506 
506 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
3601 
1245 
328 
1786 
32 
209 
6881 
1607 
3246 
1306 
0 
722 
2375 
1090 
724 
561 
0 
0 
0 
124 
124 
272 
272 
1628 
1628 
2918 
291B 
3079 
456 
0 
2623 
440 
430 
10 
1806 
1806 
997 
0 
0 
0 
997 
0 
40460 
39466 
994 
0 
0 
310 
310 
0 
0 
0 
0 
25911 
8691 
6469 
7159 
2966 
627 
98815 
37587 
0 
0 
0 
61228 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4556 
4556 
36372 
36372 
0 
0 
69575 
16698 
0 
52677 
0 
0 
0 
0 
0 
22248 
0 
13284 
6874 
0 
90 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
166064 
0 
126984 
39080 
0 
0 
70696 
19162 
45890 
5644 
0 
0 
0 
7444 
7444 
0 
0 
0 
0 
16536 
16536 
0 
0 
0 
0 
10379 
10300 
79 
30915 
30915 
10045 
10045 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17280 
1522 
1796 
1429 
2827 
9707 
26692 
18745 
7947 
125 
125 
1124 
1124 
12051 
12051 
4 0 
40 
38628 
1910 
10084 
3130 
10954 
12549 
389766 
67019 
111011 
74983 
3341 
133432 
11751 
5893 
4110 
1748 
79040 
72849 
6191 
20613 
20613 
18109 
18109 
21866 
21866 
3233 
3233 
17763 
5240 
894 
11629 
4 
0 
4 
2920 
2920 
226 
0 
10 
90 
0 
125 
273 
240 
33 
0 
η 
9 
9 
37 
37 
0 
0 
2175 
274 
512 
780 
120 
490 
9762 
2845 
2638 
2506 
0 
1573 
671 
335 
111 
225 
3420 
3337 
83 
567 
567 
1082 
1082 
800 
600 
571 
571 
776 
143 
56 
577 
1 
0 
1 
171 
171 
10147 
0 
0 
0 
2827 
7320 
26692 
18745 
7947 
125 
125 
1124 
1124 
12051 
12051 
4 0 
4 0 
38628 
1910 
10084 
3130 
10954 
12549 
389766 
67019 
111011 
74983 
3341 
133432 
4110 
0 
4110 
0 
79040 
72Β49 
6191 
0 
0 
18109 
16109 
21666 
21866 
3233 
3233 
17763 
5240 
894 
11629 
0 
0 
0 
2920 
2920 
5611 
0 
1796 
1429 
0 
2367 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7641 
5893 
0 
1746 
0 
0 
0 
18683 
18863 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
1522 
1522 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Q 
0 
c 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1730 
1730 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey" (Table 5, Commission Regulation 991/79/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 50.05.93 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/93 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production of quality wines psr 
All <30 
In Not Ín In 
prod. prod. prod. 
Yield class (hi) 
30-<70 70-<1l0 » 1 1 0 
in In In 
prod. prod. prod. 
For production of other wines 
All < 40 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
Yield class (hf) 
40-<70 70-<100 
In In 
prod. prod. 
10O-<130 
In 
prod. 
» 1 3 0 
In 
prod. 
ESPAÑA 1224626 11B1426 43200 582430 26503 396047 186342 598996 16697 583056 15940 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILLA-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murcia 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres régions 
LA RIOJA 
La Rioja 
49722 
11046 
14443 
10714 
3743 
9776 
63596 
55676 
7920 
121 
121 
1374 
1374 
10990 
10990 
40 
40 
69301 
12188 
161B5 
12970 
13635 
14323 
631323 
107766 
234557 
109695 
3121 
176184 
69261 
26474 
34416 
B371 
73975 
69545 
4430 
27620 
27620 
23319 
23319 
44998 
44998 
22759 
22759 
89000 
21199 
1110 
66691 
11117 
11020 
97 
36110 
X110 
49494 
11046 
14409 
10660 
3743 
9636 
62266 
55169 
7097 
121 
121 
1349 
1349 
10970 
10970 
40 
40 
64845 
10660 
16079 
10527 
13524 
14055 
617205 
103701 
22B344 
107315 
3121 
174724 
6637B 
25079 
33621 
7678 
66983 
62603 
4380 
27261 
27261 
22265 
22265 
42959 
42959 
20365 
20365 
84695 
20637 
1055 
63003 
10012 
9925 
87 
34218 
34218 
228 
0 
34 
54 
0 
140 
1330 
507 
823 
0 
0 
25 
25 
20 
20 
0 
0 
4456 
152B 
106 
2443 
111 
268 
14118 
4065 
6213 
2380 
0 
1460 
2883 
1395 
795 
693 
6992 
6942 
50 
359 
359 
1054 
1054 
2039 
2039 
2394 
2394 
4 X 5 
562 
55 
3688 
1105 
1095 
10 
1892 
1892 
32899 
9586 
13807 
8273 
1000 
233 
39433 
38360 
1073 
0 
0 
312 
312 
0 
0 
0 
0 
29203 
10596 
6742 
7297 
3250 
1318 
262468 
40586 
122251 
35219 
0 
64412 
55412 
19050 
30636 
5726 
0 
0 
0 
6368 
6368 
2350 
2350 
2B555 
28555 
17919 
17919 
65205 
12774 
0 
52431 
10012 
9925 
87 
32294 
32294 
76 
0 
34 
42 
0 
0 
1237 
500 
737 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4219 
1528 
55 
2443 
109 
84 
7472 
1691 
4000 
781 
0 
1000 
2444 
1246 
724 
474 
0 
0 
0 
129 
129 
1050 
1050 
1355 
1355 
2107 
2107 
3417 
348 
0 
3069 
1105 
1095 
10 
1892 
1892 
1000 
0 
0 
0 
1000 
0 
39433 
38360 
1073 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29203 
10596 
6742 
7297 
3250 
1318 
262468 
40586 
122251 
35219 
0 
64412 
2345 
0 
0 
2345 
0 
0 
0 
0 
0 
2350 
2350 
28555 
2B555 
17919 
17919 
12774 
12774 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31899 
9586 
13807 
8273 
0 
233 
0 
0 
0 
0 
0 
312 
312 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
53067 
19050 
30636 
3381 
0 
0 
0 
6368 
6368 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
52431 
0 
0 
52431 
9971 
9925 
46 
32294 
32294 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41 
0 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16595 
1460 
602 
2387 
2743 
9403 
22833 
16809 
6024 
121 
121 
1037 
1037 
10970 
10970 
40 
40 
35642 
64 
9337 
3230 
10274 
12737 
354737 
63115 
106093 
72096 
3121 
110312 
10966 
6029 
2985 
1952 
66983 
62603 
4380 
20893 
20893 
19915 
19915 
14404 
14404 
2446 
2446 
19490 
7863 
1055 
10572 
0 
0 
0 
1924 
1924 
152 
0 
0 
12 
0 
140 
93 
7 
86 
0 
0 
25 
25 
20 
20 
0 
0 
237 
0 
51 
0 
2 
184 
6646 
2374 
2213 
1599 
0 
460 
439 
149 
71 
219 
6992 
6942 
50 
230 
230 
4 
4 
684 
684 
2B7 
2B7 
888 
214 
55 
619 
0 
0 
0 
0 
0 
10879 
0 
0 
0 
2743 
B136 
22B33 
16809 
6024 
121 
121 
1037 
1037 
B510 
8510 
40 
40 
35642 
64 
9337 
3230 
10274 
12737 
354737 
63115 
106093 
72096 
3121 
110312 
4937 
0 
2985 
1952 
66983 
62603 
4380 
19158 
19158 
19915 
19915 
14404 
14404 
2446 
2446 
19490 
7863 
1055 
10572 
0 
0 
0 
1924 
1924 
5716 
1460 
602 
2387 
0 
1267 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2460 
2460 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6029 
6029 
0 
0 
0 
0 
0 
1735 
1735 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey" (Table 5, Commission Regulation 991/79/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
21 
CODE: 51.05.93 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/93 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For p'odurtion of quality wines psr For production of olher wines 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 >-130 
ALL 
In Not in In Not in In 
prod. prod. prod. prod. prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
Not in In 
prod. prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
ESPAÑA 1224626 1181426 43200 582430 26503 482495 90349 598996 16697 568745 27056 3195 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILLA-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murcia 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres régbns 
LA RIOJA 
La Rioja 
49722 
11046 
14443 
10714 
3743 
9776 
63596 
55676 
7920 
121 
121 
1374 
1374 
10990 
10990 
40 
4 0 
69301 
12188 
16185 
12970 
13635 
14323 
631323 
107766 
234557 
109695 
3121 
176184 
69261 
26474 
34416 
8371 
73975 
69545 
4430 
27620 
27620 
23319 
23319 
44998 
44998 
22759 
22759 
89000 
21199 
1110 
66691 
11117 
11020 
97 
36110 
36110 
49494 
11046 
14409 
10660 
3743 
9636 
62266 
55169 
7097 
121 
121 
1349 
1349 
10970 
10970 
40 
4 0 
64845 
10660 
16079 
10527 
13524 
14055 
617205 
103701 
22B344 
107315 
3121 
174724 
6637B 
25079 
33621 
7678 
66983 
62603 
4380 
27261 
27261 
22265 
22265 
42959 
42959 
20365 
20365 
84695 
20637 
1055 
63003 
10012 
9925 
87 
34218 
34218 
228 
0 
34 
54 
0 
140 
1330 
507 
823 
0 
0 
25 
25 
20 
20 
0 
0 
4456 
1528 
106 
2443 
111 
268 
14118 
4065 
6213 
2380 
0 
1460 
2883 
1395 
795 
693 
6992 
6942 
50 
359 
359 
1054 
1054 
2039 
2039 
2394 
2394 
4305 
562 
55 
3688 
1105 
1095 
10 
1B92 
1892 
32899 
9586 
13807 
8273 
1000 
233 
39433 
38360 
1073 
0 
0 
312 
312 
0 
0 
0 
0 
29203 
10596 
6742 
7297 
3250 
1318 
262468 
40586 
122251 
35219 
0 
64412 
55412 
19050 
30636 
5726 
0 
0 
0 
6368 
6368 
2350 
2350 
28555 
28555 
17919 
17919 
65205 
12774 
0 
52431 
10012 
9925 
87 
32294 
32294 
76 
0 
34 
42 
0 
0 
1237 
500 
737 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4219 
1528 
55 
2443 
109 
84 
7472 
1691 
4000 
761 
0 
1000 
2444 
1246 
724 
474 
0 
0 
0 
129 
129 
1050 
1050 
1355 
1355 
2107 
2107 
3417 
348 
0 
3069 
1105 
1095 
10 
1892 
1892 
1000 
0 
0 
0 
1000 
0 
39433 
38360 
1073 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29203 
10596 
6742 
7297 
3250 
1318 
262468 
40586 
122251 
35219 
0 
64412 
36362 
0 
30636 
5726 
0 
0 
0 
0 
0 
2350 
2350 
28555 
28555 
17919 
17919 
65205 
12774 
0 
52431 
0 
0 
0 
0 
0 
22313 
0 
13807 
8273 
0 
233 
0 
0 
0 
0 
0 
312 
312 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19050 
19050 
0 
0 
0 
0 
0 
6368 
6368 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10012 
9925 
87 
32294 
32294 
9586 
9586 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16595 
1460 
602 
2387 
2743 
9403 
22833 
16809 
6024 
121 
121 
1037 
1037 
10970 
10970 
40 
40 
35642 
64 
9337 
3230 
10274 
12737 
354737 
63115 
106093 
72096 
3121 
110312 
10966 
6029 
2985 
1952 
66983 
62603 
4380 
20893 
20893 
19915 
19915 
14404 
14404 
2446 
2446 
19490 
7863 
1055 
10572 
0 
0 
0 
1924 
1924 
152 
0 
0 
12 
0 
140 
93 
7 
86 
0 
0 
25 
25 
20 
20 
0 
0 
237 
0 
51 
0 
2 
184 
6646 
2374 
2213 
1599 
0 
460 
439 
149 
71 
219 
6992 
6942 
50 
230 
230 
4 
4 
664 
664 
287 
287 
888 
214 
55 
619 
0 
0 
0 
0 
0 
13266 
0 
0 
2387 
2743 
8136 
22833 
16809 
6024 
121 
121 
1037 
1037 
10970 
10970 
40 
4 0 
35642 
64 
9337 
3230 
10274 
12737 
354737 
63115 
106093 
72096 
3121 
110312 
4937 
0 
2985 
1952 
66963 
62603 
4380 
0 
0 
19915 
19915 
14404 
14404 
2446 
2446 
19490 
7863 
1055 
10572 
0 
0 
0 
1924 
1924 
1869 
0 
602 
0 
0 
1267 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
G 
0 
6029 
6029 
0 
0 
0 
0 
0 
19158 
19158 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1460 
1460 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
1735 
1735 
0 
0 
0 
0 
Q 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
n 
o 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey" (Table 5, Commission Regulation 991/79/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
22 
CODE: 50.05.94 
TABLE 5.0 : Area under wine­grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as 3101/09/94 ESPAÑA Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
ΑΠ < 3 0 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 
In Not in In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
For product ion of other wines 
Yield class (hi) 
All < 4 0 40-<70 70-<100 100-<130 
In Not in In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
» 1 3 0 
In 
prod. 
ESPAÑA 1188581 1149396 391B5 567306 20638 450569 116689 582090 18547 552588 29502 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILLA-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murcia 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castel lón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres régions 
LA RIOJA 
La Rioja 
47759 
11463 
13943 
10466 
3700 
81B7 
61412 
53536 
7876 
110 
110 
1306 
1306 
11003 
11003 
40 
40 
69468 
12602 
15825 
13195 
13748 
14098 
608813 
105700 
229297 
100700 
2973 
170143 
68301 
26206 
33941 
B154 
82200 
77820 
4380 
27802 
27802 
22268 
22268 
41697 
41697 
21681 
21681 
77586 
20585 
945 
56056 
11139 
11023 
116 
35996 
35996 
46632 
10864 
13746 
10363 
3617 
8042 
59990 
52925 
7065 
110 
110 
1290 
1290 
10868 
10868 
40 
40 
65512 
11201 
15774 
11116 
13403 
14018 
596467 
101675 
223496 
99521 
2967 
168808 
64542 
24553 
32711 
7278 
75190 
70860 
4330 
27386 
27386 
21924 
21924 
39877 
39877 
20173 
20173 
74556 
20487 
919 
53150 
10381 
10288 
93 
34458 
34458 
1127 
599 
197 
103 
83 
145 
1422 
611 
811 
0 
0 
16 
16 
135 
135 
0 
0 
3956 
1401 
51 
2079 
345 
BO 
12346 
4025 
5801 
1179 
6 
1335 
3759 
1653 
1230 
B76 
7010 
6960 
50 
416 
416 
344 
344 
1820 
1820 
1508 
1508 
X 3 0 
98 
26 
2906 
758 
735 
23 
1538 
1538 
32308 
10864 
12821 
7500 
890 
233 
36025 
34754 
1271 
0 
0 
269 
269 
940 
940 
0 
0 
29420 
10115 
6796 
7895 
3200 
1414 
250893 
41588 
1266C2 
30600 
0 
52103 
54615 
18611 
30402 
5602 
0 
0 
0 
6368 
6368 
3045 
3045 
27938 
27938 
18440 
18440 
63236 
13122 
0 
50114 
10373 
10280 
93 
33436 
33436 
704 
599 
104 
0 
0 
1 
1241 
556 
685 
0 
0 
7 
7 
10 
10 
0 
0 
3556 
1401 
50 
2079 
0 
26 
4077 
1714 
1015 
500 
0 
84Θ 
3261 
1504 
1120 
657 
0 
0 
0 
129 
129 
340 
340 
1235 
1235 
1410 
1410 
2772 
32 
0 
2740 
747 
724 
23 
1129 
1129 
13711 
0 
12821 
0 
890 
0 
36025 
34754 
1271 
0 
0 
0 
0 
940 
940 
0 
0 
29420 
10115 
6796 
7895 
3200 
1414 
250893 
41588 
126602 
30600 
0 
52103 
2321 
0 
0 
2321 
0 
0 
0 
4600 
4600 
3045 
3045 
27938 
27938 
18440 
18440 
63236 
13122 
0 
50114 
0 
0 
0 
0 
0 
18597 
10864 
0 
7500 
0 
233 
0 
0 
0 
0 
0 
269 
269 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
52294 
18611 
30402 
3281 
0 
0 
0 
1768 
1768 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10325 
10280 
45 
33436 
33436 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
48 
0 
48 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14324 
0 
925 
2863 
2727 
7809 
23965 
18171 
5794 
110 
110 
1021 
1021 
9928 
9928 
40 
4 0 
36092 
1086 
897B 
3221 
10203 
12604 
345574 
60067 
96894 
68921 
2967 
116705 
9927 
5942 
2309 
1676 
75190 
70860 
4330 
21018 
21018 
18879 
18879 
11939 
11939 
1733 
1733 
11320 
7365 
919 
3036 
θ 
8 
0 
1022 
1022 
423 
0 
93 
103 
83 
144 
181 
55 
126 
0 
0 
9 
9 
125 
125 
0 
0 
400 
0 
1 
0 
345 
54 
8269 
2311 
4786 
679 
6 
487 
478 
149 
110 
219 
7010 
6960 
50 
287 
287 
4 
4 
585 
585 
98 
98 
258 
66 
26 
166 
11 
11 
0 
409 
409 
9976 
0 
925 
0 
2727 
6324 
23965 
1B171 
5794 
110 
110 
0 
0 
992B 
9928 
40 
40 
36092 
1086 
8978 
3221 
10203 
12604 
345574 
60087 
96894 
68921 
2967 
116705 
589 
0 
0 
589 
75190 
70860 
4330 
7253 
7253 
18879 
1B879 
11939 
11939 
1733 
1733 
11320 
7365 
919 
3036 
0 
0 
0 
0 
0 
4348 
0 
0 
2863 
0 
1485 
0 
0 
0 
0 
0 
1021 
1021 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9338 
5942 
2309 
1087 
0 
0 
0 
13765 
13765 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
8 
0 
1022 
1022 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey" (Table 5, Commission Regulation 991/79/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 51.05.94 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/94 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) 
For production of Quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
<30 30-e70 70-e110 >-110 
Yield class (hi) 
< 40 40-<70 70-<100 100-<130 >.130 
Not in In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod- prod. 
In Not in In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prpd. 
ESPAÑA 1188581 1149396 39185 567306 20638 380982 186324 582090 18547 550782 29566 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabr ia 
CASTILLA-LEON 
Burgos 
León 
Val ladol id 
Zamora 
Autres régions 
CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murcia 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castel lón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres régions 
LA RIOJA 
La Rioja 
47759 
11463 
13943 
10466 
3700 
8187 
61412 
53536 
7876 
110 
110 
1306 
1306 
11003 
11003 
40 
40 
69468 
12602 
15825 
13195 
13748 
14098 
6ΌΒ813 
105700 
229297 
100700 
2973 
170143 
68301 
26206 
33941 
8154 
82200 
77820 
4380 
27802 
27802 
22268 
22268 
41697 
41697 
21681 
21681 
77586 
20585 
945 
56056 
11139 
11023 
116 
35996 
35996 
46632 
10864 
13746 
10363 
3617 
8042 
59990 
52925 
7065 
110 
110 
1290 
1290 
10868 
10868 
4 0 
4 0 
65512 
11201 
15774 
11116 
13403 
14018 
596467 
101675 
223496 
99521 
2967 
168808 
64542 
24553 
32711 
7278 
75190 
70860 
4330 
27386 
27386 
21924 
21924 
39877 
39877 
20173 
20173 
74556 
20487 
919 
53150 
10381 
10288 
93 
34458 
34458 
1127 
599 
197 
103 
83 
145 
1422 
611 
811 
0 
0 
16 
16 
135 
135 
0 
0 
3956 
1401 
51 
2079 
345 
80 
12346 
4025 
5801 
1179 
6 
1335 
3759 
1653 
1230 
876 
7010 
6960 
50 
416 
416 
344 
344 
1620 
1820 
1508 
1508 
3030 
98 
26 
2906 
758 
735 
23 
1538 
1538 
32308 
10864 
12821 
7500 
890 
233 
36025 
34754 
1271 
0 
0 
269 
269 
940 
940 
0 
0 
29420 
10115 
6796 
7895 
3200 
1414 
250893 
41588 
126602 
30600 
0 
52103 
54615 
18611 
30402 
5602 
0 
0 
0 
6368 
6368 
3045 
3045 
27938 
27938 
18440 
18440 
63236 
13122 
0 
50114 
10373 
10280 
93 
33436 
33436 
704 
599 
104 
0 
0 
1 
1241 
556 
685 
0 
0 
7 
7 
10 
10 
0 
0 
3556 
1401 
50 
2079 
0 
26 
4077 
1714 
1015 
500 
0 
848 
3281 
1504 
1120 
657 
0 
0 
0 
129 
129 
340 
340 
1235 
1235 
1410 
1410 
2772 
32 
0 
2740 
747 
724 
23 
1129 
1129 
890 
0 
0 
0 
890 
0 
36025 
34754 
1271 
0 
0 
269 
269 
940 
940 
0 
0 
29420 
10115 
6796 
7895 
3200 
1414 
250893 
41588 
126602 
30600 
0 
52103 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3045 
3045 
27938 
27938 
1B440 
18440 
13122 
13122 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31418 
10864 
12821 
7500 
0 
233 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
54615 
18611 
30402 
5602 
0 
0 
0 
6368 
6368 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50114 
0 
0 
50114 
10373 
10280 
93 
33436 
33436 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14324 
0 
925 
2863 
2727 
7809 
23965 
18171 
5794 
110 
no 
1021 
1021 
9928 
9928 
40 
40 
36092 
1086 
8978 
3221 
10203 
12604 
345574 
600B7 
96894 
66921 
2967 
116705 
9927 
5942 
2309 
1676 
75190 
70860 
4330 
21018 
21018 
18879 
18879 
11939 
11939 
1733 
1733 
11320 
7 X 5 
919 
3036 
8 
8 
0 
1022 
1022 
423 
0 
93 
103 
83 
144 
181 
55 
126 
0 
0 
9 
9 
125 
125 
0 
0 
400 
0 
1 
0 
345 
54 
8269 
2311 
4766 
679 
6 
467 
478 
149 
110 
219 
7010 
6960 
50 
267 
287 
4 
4 
585 
565 
98 
98 
258 
66 
26 
166 
11 
11 
0 
409 
409 
9976 
0 
925 
0 
2727 
6324 
23965 
18171 
5794 
110 
110 
1021 
1021 
9928 
992B 
40 
40 
36092 
1066 
8978 
3221 
10203 
12604 
345574 
60067 
96894 
68921 
2967 
116705 
3965 
0 
2309 
1676 
75190 
70B60 
4330 
0 
0 
1B879 
16879 
11939 
11939 
1733 
1733 
11320 
7365 
919 
3036 
8 
β 
0 
1022 
1022 
4348 
0 
0 
2863 
0 
1485 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
Β 
0 
c 
5942 
5942 
0 
0 
0 
0 
0 
19276 
19276 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
3 
c 
0 
0 
c 
c 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
rj 
'.742 
1742 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
o 
0 
Q 
c 
0 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
0 
0 
0 
0 
η 
° 
0 
0 
0 
0 
o 
0 
0 
0 
c 
0 
c 
0 
0 
2 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey" (Table 5, Commission Regulation 991/79/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 50.06.90 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/90 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production 
All < 30 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
of quality wines psr 
Yield class (hi) 
30-<70 70-<110 
In In 
prod. prod. 
>-110 
In 
prod. 
For product 
All <40 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
ion of other wines 
Yield class (hi) 
40-<70 70-O00 
In In 
prod. prod. 
100-<130 
In 
prod. 
>-130 
In 
prod. 
41821 427432 46124 373673 6175 70024 195904 57038 44532 
27 : 
27 : 
27 
27 : 
0 
0 
27 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 : 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 29 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
PAYS DE LA LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardéche 
Ardeche 
2374 
2374 
: 22155 
25336 
99 
13419 
: 1753 
37860 
: 67689 
40346 
44533 
: 2B10 
: 138789 
26312 
: 112477 
41033 
23493 
17540 
: 22 
: 22 
: 54258 
42244 
12014 
: 2297 
2297 
: 15877 
25038 
: 85 
13387 
1568 
31934 
843 
0 
1 
842 
129446 
18604 
110842 
14218 
13123 
1095 
0 
0 
40791 
38094 
2697 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2297 
2297 
15877 
20689 
85 
0 
1568 
31694 
678 
0 
1 
677 
129446 
18604 
110842 
14218 
13123 
1095 
0 
0 
39472 
36775 
2697 
0 
0 
0 
4349 
0 
13387 
0 
222 
165 
0 
0 
165 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1319 
1319 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
77 
77 
6278 
298 
14 
32 
185 
5926 
B6646 
40346 
44532 
1968 
9343 
7708 
1635 
26815 
10370 
16445 
22 
22 
13467 
4150 
9317 
: 0 
: 0 
: 2565 
0 
: 5 
: 0 
: 34 
0 
1642 
: 0 
: 0 
: 1642 
428 
428 
: 0 
: 532 
: 532 
0 
: 22 
: 22 
: 0 
0 
: 0 
77 
77 
3713 
298 
9 
32 
151 
3410 
326 
0 
0 
326 
6304 
4669 
1635 
6148 
6148 
0 
0 
0 
13467 
4150 
9317 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2516 
0 
0 
0 
0 
2611 
2611 
0 
3690 
3690 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40346 
40346 
0 
0 
0 
0 
0 
16445 
0 
16445 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44532 
0 
44532 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
AUVERGNE 1230 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
CORSE 
331550 
97115 
69429 
117286 
1 
47719 
95030 
852 
12781 
34408 
46989 
9715 
143921 
49847 
28636 
24912 
0 
40526 
65673 
362 
5153 
17900 
42258 
40526 
0 
0 
: 0 
0 
40526 
58 
58 
0 
0 
0 
103395 
49847 
28636 
24912 
0 
0 
65615 
304 
5153 
17900 
42258 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
187629 
47268 
40793 
92374 
1 
7193 
29357 
490 
762B 
16508 
4731 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
490 
490 
0 
0 
0 
7193 
0 
0 
0 
0 
7193 
28867 
0 
7628 
16508 
4731 
180435 
47268 
40793 
92374 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
247 
- Nol applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey" (Table 5. Commission Regulation 79/991/EEC). 
Nole: The basic statistical unit is the département. 
25 
CODE: 50.06.91 
TABLE 5.0 : Area under wine­grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/91 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Mame 
FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine­growing 
regions) ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
AH < 30 3O­<70 70­<110 » 1 1 0 
In Not ir. In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
For production erf other wines 
Yield class (hi) 
At! < 4 0 40­<70 70­<100 
In Not in In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. 
100­<130 
In 
prod. 
» 1 3 0 
In 
prod. 
519604 41210 431567 46827 6101 68487 192583 57598 44468 
27 
27 
: 27 
27 
0 
0 
27 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 26984 26952 0 26952 32 32 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardeche 
Ardeche 
2428 
2428 
22356 
26000 
102 
13527 
1792 
38196 
87581 
40295 
44469 
2817 
40272 
26506 
13766 
41623 
23384 
18239 
22 
22 
54555 
42580 
11975 
: 2351 
: 2351 
: 16210 
: 25725 
88 
13495 
1600 
32409 
865 
0 
1 
864 
131065 
18865 
112200 
14597 
13455 
1142 
0 
0 
41163 
36429 
2734 
: 0 
0 
: 0 
: 0 
0 
: 0 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2351 
2351 
16210 
21124 
88 
0 
1600 
32144 
691 
0 
1 
690 
131065 
18865 
112200 
14597 
13455 
1142 
0 
0 
39804 
37070 
2734 
0 
0 
0 
4601 
0 
13495 
0 
246 
174 
0 
0 
174 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1359 
1359 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
77 
77 
6146 
275 
14 
32 
192 
5787 
86716 
40295 
44468 
1953 
9207 
7641 
1566 
27C26 
9929 
17097 
22 
22 
13392 
4151 
9241 
: 0 
: 0 
2522 
: 0 
5 
0 
34 
0 
1636 
0 
0 
1636 
417 
417 
0 
527 
527 
0 
22 
22 
0 
0 
0 
77 
77 
3624 
275 
9 
32 
158 
3383 
317 
0 
0 
317 
6142 
4576 
1566 
5979 
5979 
0 
0 
0 
13392 
4151 
9241 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2404 
0 
0 
0 
0 
2648 
2648 
0 
3423 
3423 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40295 
40295 
0 
0 
0 
0 
0 
17097 
0 
17097 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44468 
0 
44468 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
AUVERGNE 
LANGUEDOC­ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées­Orientales 
PROVENCE­ALPES­CÔTE­D' AZUR 
Alpes 
Bouches­du­Rhône 
Var 
Vaucluse 
1235 
327941 
96292 
69244 
115632 
1 
46772 
94708 
847 
12686 
33758 
47417 
779 
143394 
49722 
28912 
24879 
0 
39881 
66051 
366 
5198 
17779 
42708 
0 
39881 
0 
0 
0 
0 
39881 
58 
58 
0 
0 
0 
779 
103513 
49722 
28912 
24879 
0 
0 
65993 
308 
5198 
17779 
42708 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
456 
1B4547 
46570 
40332 
90753 
1 
6891 
28657 
461 
7488 
15979 
4709 
456 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
481 
481 
0 
0 
0 
0 
6891 
0 
0 
0 
0 
6891 
28176 
0 
7488 
15979 
4709 
0 
177655 
46570 
40332 
90753 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 9492 2833 1252 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1991 Interim survey" (Table 5. Commission Regulation 79/991/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the département. 
26 
CODE: 50.06.92 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/92 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Mame 
ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
883438 
32 
32 
For production of quality 
All 
In Not in 
prod. prod. 
521054 : 
32 : 
32 
wines per 
Yield dass (hi) 
< 3 0 30-<70 
In In 
prod. prod. 
40321 433205 
0 32 
0 32 
70-<110 
In 
prod. 
47527 
0 
0 
> - 1 1 0 
In 
prod. 
1 
0 
0 
Fo 
All 
In Not in 
prod. prod. 
362384 
0 
0 : 
product 
< 4 0 
In 
prod. 
6016 
0 
0 
on of other wines 
Yield class (hi) 
40-<70 70-<100 
In In 
prod. prod. 
66901 187201 
0 0 
0 0 
100-C130 > -130 
In In 
prod. prod. 
57829 44437 
0 0 
0 0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 27163 27133 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardeche 
Ardeche 
2500 
2500 
22572 
26650 
112 
13703 
1846 
38821 
87508 
40268 
44438 
2802 
141171 
26594 
114577 
41603 
23074 
18529 
22 
22 
54899 
42B31 
12068 
2423 
2423 
16536 
26381 
98 
13672 
1655 
33032 
882 
0 
1 
881 
132103 
19024 
113079 
14909 
13751 
1158 
0 
0 
41454 
38651 
2803 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2423 
2423 
16536 
21520 
98 
0 
1655 
32752 
693 
0 
0 
693 
132103 
19024 
113079 
14909 
13751 
1158 
0 
0 
40O47 
37244 
2B03 
0 
0 
0 
4861 
0 
13672 
0 
266 
188 
0 
0 
188 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1407 
1407 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
77 
77 
6036 
269 
14 
31 
191 
5789 
B6626 
40268 
44437 
1921 
9068 
7570 
1498 
26694 
9323 
17371 
22 
22 
13445 
41B0 
9265 
0 
: 0 
2472 
42 
5 
0 
34 
0 
1634 
0 
0 
1634 
411 
411 
0 
473 
473 
0 
22 
22 
0 
0 
0 
77 
77 
3564 
227 
9 
31 
157 
3390 
287 
0 
0 
287 
5991 
4493 
1498 
5767 
5767 
0 
0 
0 
13445 
41B0 
9265 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2399 
0 
0 
0 
0 
2666 
2666 
0 
3083 
3083 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40268 
40268 
0 
0 
0 
0 
0 
17371 
0 
17371 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44437 
0 
44437 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
AUVERGNE 1236 782 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
CORSE 
320768 
94373 
68394 
112563 
1 
45437 
93497 
815 
12384 
32791 
47507 
9335 
141558 
49125 
28898 
24537 
0 
38998 
65542 
354 
5147 
17324 
42717 
2862 
38998 
0 
0 
0 
0 
38998 
62 
62 
0 
0 
0 
102560 
49125 
2BB98 
24537 
0 
0 
654B0 
292 
5147 
17324 
42717 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
179210 
45248 
39496 
88026 
1 
6439 
27955 
461 
7237 
15467 
4790 
6473 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
461 
461 
0 
0 
0 
6439 
0 
0 
0 
0 
6439 
27494 
0 
7237 
15467 
4790 
172770 
45248 
39496 
88026 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
190 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey" (Table 5, Commission Regulation 79/991/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the département. 
27 
CODE: 50.06.93 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09*93 
Geographica l 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
FRANCE 
ILE DE F R A N C E 
Seine-et-Marne 
ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
: 876965 
32 
32 
A 
In 
prod. 
521581 
32 
32 
For 
Not in 
prod. 
production 
< 3 0 
In 
prod. 
: 39134 
: 0 
: 0 
FRANCE 
of quality wines psr 
Yield d a s s (hi) 
30-C70 
In 
prod. 
434009 
32 
32 
70-<110 
In 
prod. 
48437 
0 
0 
> - 1 1 0 
In 
prod. 
1 
0 
0 
A 
In 
prod. 
355364 
0 
0 
For product 
Not in 
prod. 
< 4 0 
In 
prod . 
5926 
0 
0 
b n of other wines 
Yield class (hi) 
4O-<70 70-<100 
In In 
prod. prod. 
65470 181681 
0 0 
0 0 
1 0 0 - < 1 X 
In 
prod. 
57858 
0 
0 
Unit: ha 
> -130 
In 
prod. 
44449 
0 
0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 27706 27673 0 27673 33 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardeche 
Ardeche 
2574 
: 2574 
: 22689 
: 27088 
119 
: 13874 
1893 
: 38683 
: 87495 
: 40247 
: 44450 
2798 
: 142156 
: 26682 
: 115474 
: 41377 
: 22768 
: 1B609 
22 
: 22 
: 54927 
: 42933 
: 11994 
: 2497 
: 2497 
: 16738 
: 26825 
: 105 
13843 
1705 
32979 
888 
0 
1 
887 
133170 
19138 
114032 
15313 
14149 
1164 
0 
0 
41619 
38775 
2844 
: 0 
: 0 
: 0 
: 0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2497 
2497 
16738 
21810 
105 
0 
1705 
32685 
699 
0 
0 
699 
133170 
19138 
114032 
15313 
14149 
1164 
0 
0 
40180 
37336 
2844 
0 
0 
0 
5015 
0 
13843 
0 
279 
188 
0 
0 
188 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1439 
1439 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
77 
77 
5951 
263 
14 
31 
188 
5704 
86607 
40247 
44449 
1911 
B966 
7544 
1442 
26064 
8619 
17445 
22 
22 
13308 
4158 
9150 
0 
0 
2429 
0 
5 
0 
34 
0 
1632 
0 
0 
1632 
404 
404 
0 
465 
465 
0 
22 
22 
0 
0 
0 
77 
77 
3522 
263 
9 
31 
154 
3372 
279 
0 
0 
279 
5895 
4453 
1442 
5602 
5602 
0 
0 
0 
13308 
4158 
9150 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2332 
0 
0 
0 
0 
2667 
2687 
0 
2552 
2552 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40247 
40247 
0 
0 
0 
0 
0 
17445 
0 
17445 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44449 
0 
44449 
0 
c 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du- Rhône 
Var 
Vaucluse 
312869 
92100 
66967 
110111 
1 
43690 
92925 
835 
12293 
32279 
47518 
1390B4 
48453 
28720 
24114 
0 
37797 
65411 
363 
5144 
17238 
42666 
: 37797 
0 
0 
0 
0 
37797 
62 
62 
0 
0 
0 
101287 
48453 
28720 
24114 
0 
0 
65349 
301 
5144 
17238 
42666 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
173785 
43647 
38247 
B5997 
1 
5893 
27514 
472 
7149 
15041 
4852 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
472 
472 
0 
0 
0 
58 93 
0 
0 
0 
0 
5893 
27042 
0 
7149 
15041 
4852 
167691 
43647 
38247 
65997 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 9284 2Θ99 63Θ5 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1993 Interim survey* (Tabte 5, Commission Regulation 79/991/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the departement. 
28 
CODE: 50.06.94 
TABLE 5.0 : Area under wine­grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
: B68687 
: 33 
33 
A 
In 
prod. 
521001 
33 
33 
For ρ 
Not in 
prod. 
FRANCE 
eduction of quality wines per 
Yield dass (ht) 
< 3 0 30-<70 
in In 
prod. prod. 
38452 433747 
0 33 
0 33 
70-<110 
In 
prod. 
48801 
0 
0 
> - 1 1 0 
In 
prod. 
1 
0 
0 
A 
In 
prod. 
347686 
0 
0 
Fo 
Not in 
prod. 
production of other wines 
< 4 0 
In 
prod . 
5818 
0 
0 
Yield class (hi) 
40-<70 70-<100 
In In 
prod. prod. 
64001 175216 
0 0 
0 0 
100-<130 
In 
prod. 
58190 
0 
0 
Unit: ha 
>-130 
In 
prod. 
44461 
0 
0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 27972 27938 
PICARDIE 
Aisne 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-A^es sans Ardeche 
Ardeche 
2593 
2593 
3 
22591 
27266 
125 
13932 
1906 
39010 
87451 
40238 
44462 
2751 
141992 
26470 
115522 
41044 
22063 
1Θ981 
22 
22 
55277 
43462 
11815 
2516 
2516 
3 
16703 
27006 
111 
13901 
1719 
33421 
864 
0 
1 
863 
133249 
19101 
114148 
15325 
14155 
1170 
0 
0 
42183 
39327 
2856 
: 0 
: 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2516 
2516 
3 
16703 
21940 
111 
0 
1719 
33132 
699 
0 
0 
699 
133249 
19101 
114148 
15325 
14155 
1170 
0 
0 
40725 
37869 
2B56 
0 
0 
0 
0 
5066 
0 
13901 
0 
274 
164 
0 
0 
164 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1458 
1458 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
77 
77 
0 
5888 
260 
14 
31 
187 
5589 
86587 
40238 
44461 
1888 
8743 
7369 
1374 
25719 
7908 
17811 
22 
22 
13094 
4135 
8959 
: 0 
: 0 
0 
2394 
0 
5 
0 
34 
0 
1610 
0 
0 
1610 
393 
393 
0 
452 
452 
0 
22 
22 
0 
0 
0 
77 
77 
0 
3494 
260 
9 
31 
153 
3296 
278 
0 
0 
278 
5692 
4318 
1374 
5425 
5425 
0 
0 
0 
13094 
4135 
6959 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2293 
0 
0 
0 
0 
2658 
2658 
0 
2031 
2031 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40238 
40238 
0 
0 
0 
0 
0 
17811 
0 
17611 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44461 
0 
44461 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
AUVERGNE 1240 446 446 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
CORSE 
304967 
69704 
65658 
106977 
1 
42647 
92019 
804 
11980 
31698 
47537 
9224 
137401 
47823 
28361 
24101 
0 
37116 
64931 
353 
5017 
16911 
42650 
2903 
37116 
0 
0 
0 
0 
37116 
59 
59 
0 
0 
0 
100265 
47823 
2 8 X 1 
24101 
0 
0 
64872 
294 
5017 
16911 
42650 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
167586 
41881 
37297 
82876 
1 
5531 
27088 
451 
6963 
14787 
4887 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
451 
451 
0 
0 
0 
5531 
0 
0 
0 
0 
5531 
26637 
0 
6963 
14767 
4887 
162054 
41881 
37297 
82876 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey" (Table 5, Commission Regulation 79/991/EEC). 
Note: The basic statistical unit ¡s the département. 
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TABLE 5.1 Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class 
(In the reference wine-growing year). 
Situation as at 01/09/90 ITALY 
Geographica l 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercell i 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandr ia 
VALLE D 'AOSTA 
Aosia 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Maniova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Tremo 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA R O M A G N A 
Piacenza 
Parma 
Reggio nel l 'Emil ia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forti 
TOSCANA 
Mass a-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
ALL 
892684 
62520 
4668 
1070 
1194 
16129 
20331 
19128 
850 
850 
5307 
884 
1048 
1213 
2162 
27307 
63 
440 
2013 
301 
1753 
5565 
14899 
99 
2174 
13031 
5103 
792B 
80370 
22220 
10740 
415 
24216 
8746 
12262 
1771 
19291 
7446 
8245 
3299 
301 
64444 
6083 
1651 
10704 
9251 
8952 
1398 
15766 
10639 
75870 
2232 
3496 
3217 
22582 
2661 
7336 
11287 
16235 
6824 
Tola) 
In 
p rod . 
873869 
61005 
4668 
1058 
1194 
15543 
20071 
18471 
B27 
827 
5163 
881 
1047 
1073 
2162 
26468 
63 
440 
2010 
301 
1715 
5240 
14435 
99 
2165 
12328 
4931 
7397 
78170 
21245 
10249 
415 
23906 
8635 
11949 
1771 
17932 
7149 
7410 
3075 
298 
61769 
5942 
1647 
10602 
8666 
8210 
1393 
15350 
9959 
75868 
2232 
3496 
3217 
22582 
2661 
7336 
11285 
16235 
6824 
Not in 
prod. 
18815 
1515 
0 
12 
0 
586 
260 
657 
23 
23 
144 
3 
1 
140 
0 
839 
0 
0 
3 
0 
38 
325 
464 
0 
9 
703 
172 
531 
2200 
975 
491 
0 
310 
111 
313 
0 
1359 
297 
B35 
224 
3 
2675 
141 
4 
102 
585 
742 
5 
416 
680 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
All 
In 
prod. 
155508 
23923 
138 
133 
92 
8757 
B338 
6465 
62 
62 
398 
148 
93 
0 
157 
10945 
0 
0 
900 
44 
92 
1433 
B130 
0 
346 
8975 
4631 
4344 
25878 
15740 
2132 
0 
5874 
1483 
649 
0 
8410 
2920 
3161 
2314 
15 
14175 
2741 
137 
2755 
2175 
1310 
79 
12B6 
3692 
25725 
27 
215 
249 
9815 
259 
952 
2999 
10267 
942 
For product ion of quality wine per 
Not in 
prod. 
4806 
609 
0 
5 
0 
283 
164 
157 
9 
9 
4 
3 
1 
0 
0 
397 
0 
0 
3 
0 
8 
174 
210 
0 
2 
624 
172 
452 
649 
510 
91 
0 
156 
57 
35 
0 
851 
297 
399 
154 
1 
544 
41 
4 
35 
52 
128 
5 
80 
199 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
< 3 0 
In 
prod. 
10141 
96 
34 
0 
62 
0 
0 
0 
11 
11 
171 
63 
0 
0 
108 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
11 
4 
7 
1299 
78 
0 
0 
100 
1121 
0 
0 
158 
30 
63 
65 
0 
195 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
193 
0 
693 
0 
0 
0 
184 
158 
219 
0 
93 
39 
Yield d a s s (hi) 
30-<70 
In 
prod. 
94598 
14978 
104 
133 
30 
4878 
4744 
5089 
51 
51 
227 
85 
93 
0 
49 
10826 
0 
0 
900 
44 
92 
1314 
8130 
0 
346 
1503 
1257 
246 
5912 
1012 
694 
0 
3157 
362 
487 
0 
7472 
2687 
2833 
1937 
15 
77B5 
1760 
137 
192 
8 
853 
50 
1093 
3692 
25028 
27 
215 
249 
9631 
101 
733 
2999 
10170 
903 
70-C110 
In 
prod. 
50769 
8849 
0 
0 
0 
3879 
3594 
1376 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
86 
0 
0 
0 
7461 
3370 
4091 
18667 
14650 
1238 
0 
2617 
0 
162 
0 
780 
203 
265 
312 
0 
6195 
981 
0 
2563 
2165 
457 
29 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
> - 1 1 0 
In 
prod. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A« 
In 
prod. 
718361 
37082 
4530 
925 
1102 
6786 
11733 
12006 
765 
765 
4765 
733 
954 
1073 
2005 
15523 
63 
440 
1110 
257 
1623 
3807 
6305 
99 
1819 
3353 
300 
3053 
52292 
5505 
8117 
415 
18032 
7152 
11300 
1771 
9522 
4229 
4249 
761 
283 
47594 
3201 
1510 
784 7 
6491 
6900 
1314 
14064 
6267 
50143 
2205 
3261 
2968 
12767 
2402 
6384 
8286 
5968 
5882 
For product ion of othei 
Not in 
prod. 
14009 
906 
0 
7 
0 
303 
96 
500 
14 
14 
140 
0 
0 
140 
0 
442 
0 
0 
0 
0 
30 
151 
254 
0 
7 
79 
0 
79 
1351 
465 
400 
0 
154 
54 
278 
0 
508 
0 
436 
70 
2 
2131 
100 
0 
67 
533 
614 
0 
336 
481 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
< 4 0 
In 
prod. 
287933 
12271 
2057 
734 
486 
2722 
2472 
3800 
391 
391 
2670 
666 
532 
762 
710 
3325 
4 2 
256 
60 
35 
677 
1717 
198 
30 
110 
37 
3 
34 
2704 
116 
230 
297 
681 
157 
1122 
101 
1841 
328 
1400 
47 
66 
3014 
370 
343 
110 
98 
269 
9 
1024 
791 
25177 
1453 
2070 
1250 
5440 
1110 
2847 
4600 
4220 
1987 
' wines 
Yield class (hi) 
40-<70 
In 
prod. 
206031 
13778 
1910 
111 
142 
1983 
3326 
6306 
294 
294 
1447 
55 
298 
265 
B29 
5833 
20 
180 
701 
166 
625 
1574 
2164 
43 
360 
398 
2 
396 
12219 
564 
BOO 
112 
4707 
2236 
3547 
253 
3702 
1600 
1616 
298 
1B6 
4605 
1065 
215 
1951 
127 
33 
290 
598 
306 
18881 
589 
1060 
1497 
5640 
941 
2785 
2963 
1647 
1759 
70-<100 
In 
prod. 
122033 
9539 
543 
75 
167 
1973 
5017 
1764 
67 
67 
304 
10 
106 
38 
150 
4801 
1 
4 
328 
55 
67 
464 
3260 
2 
600 
1712 
2 
1710 
17105 
66 
1536 
6 
6290 
3997 
3841 
1349 
2416 
998 
1075 
317 
26 
6991 
1194 
886 
485 
1343 
2091 
863 
687 
1242 
5158 
n o 
104 
200 
1440 
320 
540 
300 
44 
2100 
100-<130 
In 
prod. 
66303 
1332 
15 
5 
302 
93 
605 
107 
10 
10 
237 
1 
9 
6 
221 
1183 
0 
0 
14 
0 
25 
36 
345 
20 
743 
613 
30 
783 
15199 
1166 
5532 
0 
5695 
718 
1846 
40 
625 
392 
147 
85 
1 
18016 
465 
34 
1726 
1676 
3635 
72 
7512 
2876 
548 
35 
20 
16 
200 
18 
157 
46 
27 
29 
> -130 
In 
prod. 
36061 
162 
5 
0 
5 
10 
113 
29 
3 
3 
107 
1 
9 
2 
95 
381 
C 
0 
7 
1 
9 
16 
338 
4 
6 
393 
263 
130 
5065 
3571 
IS 
0 
459 
44 
944 
26 
938 
511 
9 
14 
4 
12966 
67 
32 
3575 
3247 
Ô72 
60 
4043 
1052 
379 
IB 
27 
5 
47 
13 
55 
177 
30 
7 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey* (Table 5, Commission Decision BCV764/EEC). 
Note: The basic statistical und is the "zona agraria' 
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TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class 
(in the reference wine-growing year) (cont.). 
Situation as al 01/09/90 ITALY 
Geographical 
Unrt 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avell ino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabr ia 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
C a l t a n i s e t t a 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
ALL 
20122 
13705 
6417 
26812 
3999 
7413 
3987 
11413 
56588 
10372 
3848 
24783 
8367 
9218 
41509 
5920 
11442 
42B9 
B611 
11247 
28834 
3346 
4212 
3673 
17603 
8161 
1937 
6224 
120723 
26305 
26859 
25007 
23525 
19027 
14217 
10910 
3307 
25759 
8174 
12070 
5515 
147859 
59393 
20160 
4955 
35888 
8249 
2532 
9746 
3042 
3894 
53110 
10720 
13252 
7286 
21852 
Total 
In 
prod. 
20122 
13705 
6417 
26642 
3969 
7349 
3911 
11413 
55113 
10372 
3792 
23600 
8137 
9212 
41477 
5916 
11442 
4276 
8603 
11240 
27619 
3343 
4162 
3671 
16443 
8161 
1937 
6224 
118346 
25297 
26078 
24715 
23524 
18732 
14217 
10910 
3307 
25755 
8174 
12066 
5515 
143777 
55836 
19808 
4955 
35715 
B249 
2532 
9746 
3042 
3894 
53110 
10720 
13252 
7286 
21B52 
Not in 
prod. 
0 
0 
0 
170 
30 
64 
76 
0 
1475 
0 
56 
1183 
230 
6 
32 
4 
0 
13 
8 
7 
1215 
3 
50 
2 
1160 
0 
0 
0 
2377 
1008 
761 
292 
1 
295 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
4082 
3557 
352 
0 
173 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
All 
In 
prod. 
3493 
1627 
1866 
4572 
373 
2609 
586 
1004 
8303 
812 
0 
6543 
7B9 
159 
713 
29 
342 
137 
197 
Β 
5829 
47 
1268 
594 
3920 
124 
0 
124 
4374 
640 
1342 
232 
762 
1198 
396 
396 
0 
590 
0 
578 
12 
6379 
5502 
482 
9 
0 
8 
0 
321 
45 
12 
2244 
72Β 
241 
1Β7 
1088 
For product ion oí quality wine psr 
Not In 
p rod . 
0 
0 
0 
91 
6 
64 
21 
0 
311 
0 
0 
288 
23 
0 
22 
1 
0 
13 
8 
0 
225 
3 
38 
2 
182 
0 
0 
0 
79 
25 
34 
6 
1 
13 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
185 
182 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
< 3 0 
In 
prod. 
532 
532 
0 
736 
0 
0 
99 
637 
305 
15 
0 
78 
53 
159 
59 
27 
0 
9 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2358 
0 
374 
214 
578 
1192 
396 
396 
0 
178 
0 
166 
12 
1474 
668 
482 
3 
0 
0 
0 
321 
0 
0 
1436 
565 
241 
175 
455 
Yield d a s s (hi) 
3O-C70 
In 
prod. 
2881 
1095 
1786 
1853 
169 
830 
487 
367 
3493 
797 
0 
2065 
631 
0 
568 
2 
257 
127 
174 
8 
4403 
3 
1268 
425 
2707 
124 
0 
124 
1375 
246 
939 
0 
184 
6 
0 
0 
0 
406 
0 
406 
0 
4905 
4834 
0 
6 
0 
8 
0 
0 
45 
12 
BOB 
163 
0 
12 
633 
70-<110 
In 
prod. 
80 
0 
8 0 
1983 
204 
1779 
0 
0 
4505 
0 
0 
4 4 0 0 
105 
0 
B6 
0 
85 
1 
0 
0 
1426 
44 
0 
169 
1213 
0 
0 
0 
641 
594 
29 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
> - 1 1 0 
In 
prod . 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
All 
In 
prod. 
16629 
12078 
4551 
22070 
3596 
4740 
3325 
10409 
46810 
9560 
3792 
17057 
7348 
9053 
40764 
5887 
11100 
4139 
8406 
11232 
21790 
3296 
2894 
3077 
12523 
8037 
1937 
6100 
113972 
24457 
24736 
24483 
22762 
17534 
13821 
10514 
3307 
25165 
8174 
11488 
5503 
137398 
50334 
19326 
4946 
35715 
B241 
2532 
9425 
2997 
3882 
50866 
9992 
13011 
7099 
20764 
For production of othei 
Not In 
prod. 
0 
0 
0 
79 
24 
0 
55 
0 
1164 
0 
56 
895 
207 
6 
10 
3 
0 
0 
0 
7 
990 
0 
12 
0 
978 
0 
0 
0 
2298 
983 
747 
286 
0 
282 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3897 
3375 
349 
0 
173 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
< 4 0 
In 
prod. 
3114 
1979 
1135 
3720 
1306 
868 
1086 
460 
16686 
1795 
2128 
2200 
2B56 
7707 
23746 
3324 
1600 
2314 
6528 
99B0 
1796 
511 
386 
299 
600 
3762 
1162 
2600 
41432 
2598 
6820 
11830 
614B 
14036 
13119 
10383 
2736 
16082 
7635 
3894 
4553 
62913 
1B753 
3614 
2927 
23050 
2921 
2530 
4607 
737 
3774 
50133 
9774 
13003 
7099 
20257 
■ wines 
Yield class (hi) 
4O-<70 
In 
prod. 
9725 
6700 
3025 
8110 
2002 
2274 
1644 
2190 
7083 
1623 
1600 
2600 
160 
1100 
7358 
2346 
2294 
380 
1488 
850 
7409 
2600 
1483 
2604 
722 
885 
644 
241 
34696 
1759 
5200 
9643 
14980 
31 14 
509 
106 
403 
B844 
441 
7491 
912 
59643 
24714 
1387B 
1490 
9899 
3806 
2 
4300 
1452 
102 
612 
202 
4 
0 
406 
70-<100 
In 
prod. 
3450 
3207 
243 
9786 
255 
1355 
557 
7619 
16696 
5994 
35 
8737 
1730 
200 
4770 
201 
3888 
B5 
262 
334 
1578 
151 
316 
88 
1023 
194B 
90 
1B58 
27312 
11908 
10875 
2660 
1585 
284 
66 
20 
46 
178 
50 
90 
38 
6039 
826 
1697 
140 
1260 
1198 
0 
268 
644 
6 
117 
16 
1 
0 
100 
100-C130 
In 
prod. 
238 
150 
88 
396 
24 
210 
32 
130 
4608 
100 
9 
3200 
1264 
35 
3448 
16 
3300 
60 
42 
30 
5706 
21 
679 
58 
4948 
1441 
41 
1400 
7038 
4916 
1745 
278 
9 
90 
83 
0 
83 
31 
23 
8 
0 
5350 
3985 
128 
24 
510 
300 
0 
241 
162 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
> -130 
In 
prod. 
102 
42 
60 
58 
9 
33 
6 
10 
1737 
48 
20 
320 
1338 
11 
1442 
0 
18 
1300 
86 
38 
5301 
13 
30 
28 
5230 
1 
0 
1 
3494 
3276 
96 
72 
40 
10 
44 
5 
39 
30 
25 
5 
0 
3453 
2056 
9 
365 
996 
16 
0 
9 
2 
0 
3 
0 
2 
0 
1 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/7&4/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the 'zona agraria" 
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CODE: 51.08.91 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class 
(In the reference wine-growing year). 
Slluatlon as at 01/09/91 ITALY 
Geographica l 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercell i 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandr ia 
VALLE D 'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA R O M A G N A 
Piacenza 
Parma 
Reggio nel l 'Emil ia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forti 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
ALL 
874608 
57571 
3131 
711 
1162 
15559 
19302 
17706 
644 
644 
4975 
897 
819 
1076 
21B3 
27843 
55 
442 
1B61 
302 
1682 
5630 
15589 
172 
2110 
12879 
4794 
B0B5 
79369 
22052 
10359 
343 
24461 
B484 
12071 
1599 
19528 
7511 
8322 
3418 
277 
64445 
6199 
1434 
10387 
9179 
B915 
1344 
16319 
10668 
67676 
1836 
3486 
1998 
20448 
2224 
5344 
8302 
17132 
6906 
Total 
In 
prod. 
848122 
55235 
3126 
667 
1162 
14734 
1B871 
16675 
644 
644 
4815 
884 
810 
956 
2165 
26750 
55 
442 
1834 
302 
1636 
5193 
15123 
90 
2075 
12175 
4562 
7613 
77120 
20979 
9840 
343 
24134 
8461 
11765 
1598 
17947 
7195 
7306 
3171 
275 
60895 
5983 
1412 
10305 
8391 
8044 
1309 
15578 
9873 
67494 
1B36 
3484 
1998 
20448 
2181 
5323 
8301 
17132 
6791 
Not in 
prod. 
26486 
2336 
5 
44 
0 
825 
431 
1031 
0 
0 
160 
13 
9 
120 
IB 
1093 
0 
0 
27 
0 
46 
437 
466 
B2 
35 
704 
232 
472 
2249 
1073 
519 
0 
327 
23 
306 
1 
1581 
316 
1016 
247 
2 
3550 
216 
22 
82 
7B8 
871 
35 
741 
795 
1B2 
0 
2 
0 
0 
43 
21 
1 
0 
115 
ΑΠ 
In 
prod. 
153170 
24160 
133 
121 
69 
9199 
8195 
6443 
69 
69 
424 
145 
105 
0 
174 
10860 
0 
0 
92B 
46 
71 
1567 
7986 
0 
262 
B281 
3607 
4674 
22666 
12592 
2101 
0 
5774 
1497 
702 
0 
8757 
3080 
3284 
2374 
19 
14248 
2807 
175 
2577 
2314 
1366 
112 
1262 
3635 
26091 
23 
336 
272 
9841 
244 
871 
3096 
10751 
657 
For product ion ot quality wine psr 
Not in 
prod. 
1429 
126 
0 
2 
0 
45 
23 
56 
0 
0 
8 
1 
0 
6 
1 
58 
0 
0 
1 
0 
2 
24 
25 
4 
2 
39 
13 
26 
122 
58 
28 
0 
18 
1 
17 
0 
85 
17 
55 
13 
0 
192 
12 
1 
4 
43 
47 
2 
40 
43 
9 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
6 
< 3 0 
In 
prod. 
15710 
392 
31 
107 
54 
181 
0 
19 
16 
16 
59 
59 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
93 
7 
78 
8 
0 
135 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
135 
0 
5005 
1 
0 
85 
4325 
71 
143 
0 
342 
38 
Yield dass (hi) 
30-<70 
In 
prod. 
97899 
23767 
102 
14 
15 
9018 
8195 
6423 
53 
53 
365 
86 
105 
0 
174 
10860 
0 
0 
92B 
46 
71 
1567 
7986 
0 
262 
240 
15 
225 
5930 
319 
695 
0 
2960 
1358 
598 
0 
8282 
3067 
3165 
2031 
19 
12635 
2243 
175 
2577 
1640 
1182 
82 
1127 
3609 
20451 
22 
336 
167 
5516 
173 
728 
3096 
9774 
619 
70-<110 
In 
prod. 
39456 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8039 
3592 
4447 
16736 
12273 
1406 
0 
2814 
139 
104 
0 
382 
6 
41 
335 
0 
1478 
564 
0 
0 
674 
164 
30 
0 
26 
635 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
635 
0 
> - 1 1 0 
In 
prod. 
105 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
An 
In 
prod. 
694952 
31075 
2993 
546 
1093 
5535 
10676 
10232 
575 
575 
4391 
739 
705 
956 
1991 
15890 
55 
442 
906 
256 
1565 
3626 
7137 
90 
1813 
3894 
955 
2939 
54454 
6387 
7739 
343 
18360 
6964 
11063 
1598 
9190 
4115 
4022 
797 
256 
46647 
3176 
1237 
772B 
6077 
6678 
1197 
14316 
6238 
41403 
1813 
3148 
1726 
10607 
1937 
4452 
5205 
6381 
6134 
For 
No! in 
prod. 
25057 
2210 
5 
42 
0 
780 
408 
975 
0 
0 
152 
12 
9 
114 
17 
1035 
0 
0 
26 
0 
44 
413 
441 
78 
33 
665 
219 
446 
2127 
1015 
491 
0 
309 
22 
289 
1 
1496 
299 
961 
234 
2 
3358 
204 
21 
78 
745 
824 
33 
701 
752 
173 
0 
2 
0 
0 
41 
20 
1 
0 
109 
p rodud ion oí olher wines 
< 4 0 
In 
prod. 
193920 
8160 
1170 
290 
933 
407 
1796 
3564 
295 
295 
2537 
563 
402 
629 
943 
4490 
23 
238 
423 
60 
815 
1764 
946 
19 
182 
55 
15 
40 
2777 
112 
381 
214 
684 
397 
856 
133 
2102 
153 
1509 
2B5 
155 
3991 
1004 
356 
979 
258 
383 
280 
50 
681 
19401 
1467 
2294 
683 
4057 
958 
1868 
2792 
4202 
1075 
Yield class (hi) 
4O-<70 
In 
prod. 
196443 
9292 
1198 
173 
127 
1893 
890 
5011 
216 
216 
1022 
104 
204 
239 
475 
6252 
30 
170 
450 
130 
505 
1472 
3089 
10 
396 
300 
68 
212 
6269 
581 
913 
129 
2352 
893 
977 
444 
2715 
1211 
1168 
253 
83 
6121 
979 
491 
493 
1174 
1676 
223 
89 
796 
16585 
222 
714 
926 
4644 
763 
1937 
1568 
1739 
4072 
70-<100 
In 
prod. 
174264 
10291 
604 
74 
22 
2774 
5260 
1537 
50 
50 
519 
70 
63 
66 
300 
4128 
1 
33 
32 
59 
169 
237 
2613 
10 
694 
1762 
340 
1422 
20635 
360 
333 
0 
7330 
4754 
7063 
935 
3429 
1959 
1219 
235 
16 
22403 
963 
256 
2667 
4305 
1392 
642 
9900 
2C78 
4642 
OS 
97 
77 
1654 
198 
464 
769 
262 
973 
100-<130 
In 
prod. 
76859 
2075 
16 
6 
7 
414 
1543 
69 
13 
13 
187 
2 
25 
1 
159 
923 
1 
1 
1 
7 
53 
69 
230 
30 
536 
1462 
492 
970 
14971 
2796 
4266 
0 
5401 
893 
1543 
72 
723 
589 
1 14 
19 
1 
1031B 
123 
76 
1968 
323 
2678 
17 
3777 
1356 
590 
24 
11 
1B 
196 
9 
146 
46 
129 
11 
> -130 
In 
prod. 
51466 
1257 
5 
3 
4 
47 
1167 
31 
1 
1 
126 
0 
11 
1 
114 
92 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
59 
21 
5 
315 
20 
295 
9582 
4538 
17BÕ 
0 
2593 
27 
624 
14 
221 
203 
12 
5 
1 
3 S ' 4 
107 
56 
1421 
17 
343 
35 
50C 
1327 
165 
12 
32 
17 
56 
9 
17 
10 
29 
3 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey" (Table 5. Commission Decision B0/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit ís the "zona agraria' 
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CODE: 51.08.91 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class 
(In the reference wine-growing year) (cont.). 
Silualbn as al 01/09/91 ITALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2 /Wine-growing 
reqions) 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesa/o e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avell ino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taramo 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Malera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabr ia 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
ALL 
19663 
13769 
5894 
26539 
3927 
7547 
3876 
11189 
56177 
10058 
3835 
24911 
8126 
9247 
41088 
5971 
11165 
4052 
8620 
11280 
31524 
2659 
4145 
3593 
21127 
8203 
1947 
6256 
120760 
26568 
27160 
24829 
23294 
18909 
13987 
10850 
3137 
24581 
7421 
11696 
5464 
148253 
60572 
19661 
4981 
35086 
8291 
2446 
10297 
3058 
3861 
48903 
10641 
12756 
6844 
18662 
Total 
In 
prod. 
19614 
13769 
5845 
26173 
3828 
7358 
3801 
11186 
55020 
10057 
3770 
24034 
7941 
9218 
40926 
5933 
11165 
4010 
8580 
11238 
26945 
2651 
4061 
3566 
16667 
8203 
1947 
6256 
U B 6 1 5 
25595 
26899 
24449 
23199 
18473 
13986 
10850 
3136 
24503 
7388 
11655 
5460 
142262 
55204 
19280 
4981 
34844 
8291 
2446 
10297 
3058 
3861 
48800 
10637 
12756 
6844 
18563 
Not in 
prod. 
49 
0 
49 
366 
99 
189 
75 
3 
1157 
1 
65 
877 
185 
29 
162 
38 
0 
42 
40 
42 
4579 
8 
B4 
27 
4460 
0 
0 
0 
2145 
973 
261 
380 
95 
436 
1 
0 
1 
7B 
33 
41 
4 
5991 
5368 
381 
0 
242 
0 
0 
0 
0 
0 
103 
4 
0 
0 
99 
ΑΠ 
In 
prod. 
3480 
1583 
1897 
4332 
301 
2649 
610 
772 
8590 
857 
0 
7148 
526 
59 
720 
63 
300 
119 
229 
9 
5487 
60 
1314 
707 
3406 
123 
0 
123 
5675 
849 
1604 
2Θ5 
511 
2426 
394 
394 
0 
897 
31 
856 
10 
5618 
4708 
534 
11 
0 
8 
0 
304 
42 
11 
2298 
832 
368 
86 
1012 
For product ion cri 
Not in 
prod. 
3 
0 
3 
19 
5 
10 
4 
0 
63 
0 
4 
47 
10 
2 
8 
2 
0 
2 
2 
2 
247 
0 
5 
1 
241 
0 
0 
0 
117 
53 
14 
21 
5 
24 
0 
0 
0 
4 
2 
2 
0 
324 
290 
21 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
5 
< 3 0 
In 
prod. 
919 
919 
0 
240 
0 
0 
112 
128 
160 
15 
0 
B6 
0 
59 
4 0 
34 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2602 
0 
121 
118 
70 
2293 
0 
0 
0 
385 
23 
352 
10 
5008 
4167 
534 
3 
0 
0 
0 
304 
0 
0 
654 
B3 
368 
83 
120 
quality wine psr 
Yield d a s s (hi) 
3O-<70 
In 
prod. 
2516 
664 
1852 
1234 
0 
506 
329 
399 
4450 
842 
0 
3082 
526 
0 
571 
29 
195 
109 
229 
9 
1162 
0 
881 
2B1 
0 
123 
0 
123 
2224 
240 
1309 
143 
399 
133 
394 
394 
0 
409 
8 
401 
0 
610 
541 
0 
8 
0 
Β 
0 
0 
42 
11 
1623 
728 
0 
3 
B92 
70-<110 
In 
prod. 
45 
0 
45 
2858 
301 
2143 
169 
245 
3980 
0 
0 
3980 
0 
0 
4 
0 
0 
4 
0 
0 
4325 
60 
433 
426 
3406 
0 
0 
0 
849 
609 
174 
24 
42 
0 
0 
0 
0 
103 
0 
103 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
21 
0 
0 
0 
> - 1 1 0 
In 
prod. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
105 
0 
105 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
All 
In 
prod. 
16134 
12186 
3948 
21B41 
3527 
4709 
3191 
10414 
46430 
9200 
3770 
16886 
7415 
9159 
40206 
5870 
10B65 
3891 
8351 
11229 
21458 
2591 
2747 
2859 
13261 
8080 
1947 
6133 
112940 
24746 
25295 
24164 
22688 
16047 
13592 
10456 
3136 
23606 
7357 
10799 
5450 
136644 
50496 
18746 
4970 
34844 
82B3 
2446 
9993 
3016 
3850 
46502 
9805 
12388 
6758 
17551 
For 
Not in 
prod. 
46 
0 
46 
347 
94 
179 
71 
3 
1094 
1 
61 
830 
175 
27 
154 
36 
0 
40 
38 
40 
4332 
8 
79 
26 
4219 
0 
0 
0 
2028 
920 
247 
359 
90 
412 
1 
0 
1 
74 
31 
39 
4 
5667 
5078 
360 
0 
229 
0 
0 
0 
0 
0 
98 
4 
0 
0 
94 
product ion ot other 
< 4 0 
In 
prod. 
8987 
8088 
899 
2952 
722 
1565 
526 
139 
15375 
3160 
1480 
3279 
535 
6921 
15310 
4655 
270 
949 
5185 
4251 
1001 
650 
167 
172 
12 
3122 
22 
3100 
21204 
1011 
10211 
2890 
1488 
5604 
8647 
6847 
1800 
12683 
4498 
4196 
3989 
17664 
1799 
558 
1706 
4600 
1100 
1949 
4043 
506 
1403 
43167 
9552 
12375 
6702 
14538 
winee 
Yield class (ht) 
40-<70 
In 
prod. 
5621 
2886 
2735 
2353 
727 
693 
492 
441 
6725 
1660 
1840 
1530 
214 
1481 
12344 
550 
1035 
1710 
2200 
6849 
1329 
182 
350 
150 
647 
2252 
1923 
329 
30314 
168 
2231 
6480 
12225 
9210 
3780 
3572 
208 
B656 
1428 
6078 
1150 
73759 
31310 
7224 
3032 
20431 
3274 
180 
5264 
894 
2150 
251B 
250 
13 
55 
2200 
70-<100 
In 
prod. 
1121 
873 
248 
11973 
1971 
1615 
1459 
6928 
15419 
4160 
450 
6750 
3862 
197 
7932 
665 
5572 
798 
820 
77 
4543 
1714 
1510 
1026 
293 
298 
0 
298 
32442 
5699 
9700 
10047 
5866 
1130 
81 
31 
50 
1919 
1420 
472 
27 
30283 
13022 
8788 
98 
5297 
1089 
0 
425 
1447 
117 
194 
3 
0 
1 
190 
100-<130 
In 
prod. 
370 
330 
40 
4345 
B1 
753 
675 
2836 
5791 
155 
0 
3211 
2335 
90 
4144 
0 
3985 
114 
32 
13 
1631 
45 
120 
1441 
25 
2352 
2 
2350 
17560 
93B2 
2672 
2757 
2661 
88 
685 
5 
680 
333 
8 
52 
273 
8298 
3815 
1039 
39 
1116 
1365 
317 
260 
168 
179 
S3 
0 
0 
0 
83 
> -130 
In 
prod. 
35 
9 
26 
218 
26 
83 
39 
70 
3120 
65 
0 
2116 
469 
470 
476 
0 
3 
320 
114 
39 
12954 
0 
600 
70 
122B4 
56 
0 
56 
11420 
6486 
481 
1990 
44B 
15 
399 
1 
398 
15 
3 
1 
11 
6640 
550 
1137 
95 
3400 
1455 
0 
1 
1 
1 
540 
0 
0 
0 
540 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey" (Table 5. Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria" 
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CODE: 51.08.92 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class 
(in the reference wine-growing year). 
Situation as at 01/09/92 ITALY 
Geographical 
Unii 
(NUTS2/Wine-growlnB 
regions) 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
TOSCANA 
M assa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
ALL 
862346 
58101 
3163 
714 
1025 
15781 
19559 
17859 
660 
660 
4816 
913 
B30 
940 
2133 
2B1B1 
54 
448 
1813 
305 
1606 
5771 
15914 
175 
2095 
13079 
4798 
8281 
76123 
22120 
10402 
244 
25068 
7206 
9755 
1328 
19723 
7625 
8 3 4 8 . 
3464 
286 
65016 
6311 
1417 
10108 
9215 
9078 
1352 
16825 
10710 
6TO56 
1835 
3501 
2007 
20428 
2178 
5978 
8861 
16406 
6862 
Total 
In 
prod. 
836095 
55741 
3158 
676 
1025 
15011 
19041 
16830 
654 
654 
4684 
900 
819 
850 
2115 
27224 
54 
448 
1804 
305 
1559 
5477 
15328 
175 
2074 
12335 
4620 
7715 
73554 
21195 
9903 
244 
24551 
6964 
9371 
1326 
18285 
7296 
7473 
3238 
278 
61039 
6068 
1387 
10075 
8325 
8028 
1269 
15979 
9908 
67405 
1835 
3489 
2007 
20428 
2164 
5957 
8861 
15974 
6690 
Noi in 
prod. 
26251 
2360 
5 
38 
0 
770 
518 
1029 
6 
6 
132 
13 
11 
90 
18 
957 
0 
0 
9 
0 
47 
294 
586 
0 
21 
744 
178 
566 
2569 
925 
499 
0 
517 
242 
384 
2 
1438 
329 
875 
226 
8 
3977 
243 
30 
33 
890 
1050 
83 
846 
B02 
651 
0 
12 
0 
0 
14 
21 
0 
432 
172 
All 
In 
prod. 
158122 
22788 
147 
74 
60 
8848 
7413 
6246 
68 
68 
462 
162 
112 
0 
188 
10011 
0 
0 
777 
47 
96 
1726 
7032 
0 
333 
8413 
3753 
4660 
26206 
15736 
2231 
0 
5891 
1474 
874 
0 
9424 
3405 
3520 
2479 
20 
13937 
2408 
142 
2660 
3126 
1349 
105 
966 
3181 
26593 
23 
320 
362 
10070 
235 
1100 
3194 
10686 
603 
For production of quality wine psr 
Not in 
prod. 
11420 
1026 
2 
17 
0 
335 
225 
447 
3 
3 
58 
6 
5 
39 
8 
416 
0 
0 
4 
0 
20 
128 
255 
0 
9 
323 
77 
246 
1117 
402 
217 
0 
225 
105 
167 
1 
625 
143 
381 
98 
3 
1730 
106 
13 
14 
387 
457 
36 
368 
349 
283 
0 
5 
0 
0 
6 
9 
0 
188 
75 
< 3 0 
In 
prod. 
12914 
415 
48 
64 
48 
4 
3 
250 
19 
19 
169 
58 
0 
0 
111 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
52 
0 
41 
11 
0 
99 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
98 
0 
988 
0 
0 
88 
446 
0 
25 
0 
400 
29 
Yield dass (hi) 
30-<70 
In 
prod. 
98719 
22373 
99 
10 
14 
8844 
7410 
5996 
49 
49 
293 
104 
112 
0 
77 
9012 
0 
0 
777 
47 
96 
957 
7032 
0 
103 
375 
21 
354 
12737 
7495 
746 
0 
2915 
1131 
450 
0 
6645 
2281 
2677 
1667 
20 
7135 
638 
142 
172 
957 
1156 
49 
865 
3156 
25562 
23 
320 
274 
9624 
235 
1075 
3194 
10243 
574 
70-<110 
In 
prod. 
46489 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
999 
0 
0 
0 
0 
0 
769 
0 
0 
230 
8035 
3732 
4303 
13469 
8241 
1485 
0 
2976 
343 
424 
0 
2727 
1124 
802 
801 
0 
6703 
1770 
0 
2488 
2168 
193 
56 
3 
25 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
0 
> . 1 1 0 
In 
prod. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
All 
In 
prod. 
677973 
32953 
3011 
602 
965 
6163 
11628 
10584 
586 
586 
4222 
738 
707 
850 
1927 
17213 
54 
448 
1027 
258 
1463 
3751 
8296 
175 
1741 
3922 
867 
3055 
47348 
5459 
7672 
244 
18660 
5490 
8497 
1326 
8861 
3891 
3953 
759 
258 
47102 
3660 
1245 
7415 
5199 
6679 
1164 
15013 
6727 
40812 
1812 
3169 
1645 
10358 
1929 
4857 
5667 
5288 
6087 
For produdion of other 
Not In 
prod. 
14831 
1334 
3 
21 
0 
435 
293 
582 
3 
3 
74 
7 
6 
51 
10 
541 
0 
0 
5 
0 
27 
166 
331 
0 
12 
421 
101 
320 
1452 
523 
282 
0 
292 
137 
217 
1 
813 
186 
494 
128 
S 
2247 
137 
17 
19 
503 
593 
47 
478 
453 
368 
0 
7 
0 
0 
8 
12 
0 
244 
97 
< 4 0 
In 
prod. 
155258 
B337 
1116 
461 
414 
1680 
1481 
3185 
320 
320 
2034 
600 
303 
697 
434 
3874 
2 
327 
79 
63 
700 
1B91 
652 
75 
85 
105 
15 
90 
2365 
0 
120 
149 
1410 
402 
229 
55 
1501 
151 
1209 
33 
108 
1892 
532 
155 
479 
160 
148 
170 
19 
229 
17968 
1349 
2095 
474 
3784 
1073 
1663 
1824 
4806 
900 
wines 
Yield dass (hi) 
40-<70 
In 
prod. 
172585 
13429 
1845 
121 
170 
2519 
4417 
4357 
198 
198 
1444 
36 
316 
112 
980 
6747 
50 
I X 
656 
128 
647 
1379 
3453 
40 
294 
125 
15 
110 
6169 
0 
1151 
95 
3469 
542 
750 
162 
1710 
so 
1450 
90 
90 
6949 
1572 
194 
615 
265 
567 
132 
3028 
556 
12170 
321 
915 
1043 
3700 
600 
2543 
1500 
472 
1076 
70-<100 
In 
prod. 
190597 
9498 
44 
18 
135 
1800 
4581 
2920 
50 
50 
421 
100 
57 
38 
226 
5234 
1 
21 
178 
65 
89 
450 
3468 
28 
934 
368 
358 
10 
10936 
0 
736 
0 
5817 
1329 
2031 
1023 
3013 
1650 
958 
350 
55 
6344 
962 
365 
984 
320 
2039 
424 
466 
764 
6635 
68 
140 
104 
2600 
234 
541 
1157 
6 
3765 
100-<130 
In 
prod. 
92131 
1342 
5 
1 
6 
160 
1090 
80 
8 
8 
251 
1 
28 
3 
219 
984 
1 
0 
112 
1 
20 
24 
652 
1 
173 
2474 
379 
2095 
16106 
0 
2258 
0 
6400 
2697 
4676 
75 
2124 
1610 
312 
193 
4 
11715 
374 
470 
1214 
434 
2645 
223 
2500 
3855 
1809 
21 
14 
23 
199 
9 
90 
1138 
3 
312 
> - 1 3 0 
In 
prod. 
67401 
347 
1 
1 
240 
4 
59 
42 
10 
10 
72 
3 
0 
68 
374 
0 
0 
2 
1 
7 
7 
71 
31 
255 
650 
100 
750 
11752 
5453 
34C7 
0 
1544 
520 
611 
11 
513 
4 M 
24 
88 
1 
20202 
200 
61 
4123 
4000 
1280 
215 
9000 
1323 
230 
33 
5 
1 
75 
13 
20 
48 
1 
34 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey* (Table 5. Commission Decision B0/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria" 
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CODE: 51.08.92 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class 
(In the reference wine-growing year) (cont.). 
Situation as al 01/09/92 ITALY 
Geographica l 
Unrt 
(NUTS 2/ Wine-growing 
reqions) 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Fresinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avell ino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Malera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabr ia 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanisserta 
Enna 
Calania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
ALL 
19322 
13183 
6139 
25740 
3922 
7006 
3622 
11190 
57211 
9876 
3806 
24720 
8192 
10617 
40507 
6026 
11259 
3941 
7898 
11383 
31813 
2292 
4159 
3631 
21731 
7942 
1600 
6342 
116434 
26929 
27922 
22080 
22727 
16776 
13244 
10834 
2410 
24440 
7268 
11749 
5423 
147620 
60649 
19669 
5139 
34555 
8405 
1795 
10438 
3100 
3870 
44318 
10620 
12638 
6062 
14998 
Total 
In 
prod. 
19105 
13183 
5922 
25147 
3832 
6626 
3503 
11186 
56221 
9876 
3751 
24105 
7901 
10588 
40375 
5990 
11259 
3918 
7B57 
11351 
30521 
2285 
4093 
3582 
20561 
7942 
1600 
6342 
113472 
25815 
27530 
21202 
22618 
16307 
13244 
10834 
2410 
24408 
7236 
11749 
5423 
140713 
54643 
19066 
5139 
34257 
8405 
1795 
10438 
3100 
3870 
44026 
10597 
12638 
6062 
14729 
Not in 
prod. 
217 
0 
217 
593 
90 
380 
119 
4 
990 
0 
55 
615 
291 
29 
132 
36 
0 
23 
41 
32 
1292 
7 
66 
49 
1170 
0 
0 
0 
2962 
1114 
392 
678 
109 
469 
0 
0 
0 
32 
32 
0 
0 
6907 
6006 
603 
0 
298 
0 
0 
0 
0 
0 
292 
23 
0 
0 
269 
All 
In 
prod. 
3524 
1349 
2175 
4604 
373 
2634 
706 
891 
8384 
801 
0 
6758 
687 
138 
798 
66 
257 
120 
330 
25 
5557 
97 
1255 
728 
3477 
164 
0 
164 
4246 
935 
1244 
169 
544 
1354 
268 
268 
0 
1029 
54 
954 
21 
B545 
7836 
264 
13 
0 
0 
0 
370 
45 
17 
3101 
878 
744 
310 
1169 
For product ion of quality wine psr 
Noi in 
prod. 
94 
0 
94 
258 
39 
165 
52 
2 
432 
0 
24 
268 
127 
13 
58 
16 
0 
10 
18 
14 
562 
3 
29 
21 
509 
0 
0 
0 
1289 
485 
171 
382 
47 
204 
0 
0 
0 
14 
14 
0 
0 
3005 
2613 
262 
0 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
127 
10 
0 
0 
117 
< 3 0 
In 
prod. 
353 
353 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
225 
13 
0 
74 
0 
138 
105 
63 
0 
0 
42 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
129 
0 
129 
1263 
0 
12 
66 
20 
1165 
0 
0 
0 
241 
28 
192 
21 
7792 
7418 
0 
4 
0 
0 
0 
370 
0 
0 
1061 
6 
744 
269 
42 
Yield d a s s (hi) 
30-<70 
In 
prod. 
3096 
996 
2100 
1493 
244 
522 
177 
550 
4146 
747 
0 
2712 
687 
0 
612 
3 
184 
119 
2B8 
18 
97 
97 
0 
0 
0 
35 
0 
35 
1637 
0 
1107 
89 
252 
189 
268 
268 
0 
788 
26 
762 
0 
753 
418 
264 
9 
0 
0 
0 
0 
45 
17 
1613 
655 
0 
41 
917 
70-<110 
In 
prod. 
75 
0 
75 
3111 
129 
2112 
529 
341 
4 0 1 3 
41 
0 
3972 
0 
0 
81 
0 
73 
1 
0 
7 
5460 
0 
1255 
728 
3477 
0 
0 
0 
1346 
935 
125 
14 
272 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
427 
217 
0 
0 
210 
> - 1 1 0 
In 
prod. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
All 
In 
prod. 
15581 
11834 
3747 
20543 
3459 
3992 
2797 
10295 
47837 
9075 
3751 
17347 
7214 
10450 
39577 
5924 
11002 
3798 
7527 
11326 
24964 
2188 
2838 
2854 
17084 
7778 
1600 
6178 
109226 
24880 
262B6 
21033 
22074 
14953 
12976 
10566 
2410 
23379 
7182 
10795 
5402 
132168 
46807 
18802 
5126 
34257 
B405 
1795 
10068 
3055 
3853 
40925 
9719 
11894 
5752 
13560 
For p rodud ion of olher 
Not in 
prod. 
123 
0 
123 
335 
51 
215 
67 
2 
558 
0 
31 
347 
164 
16 
74 
20 
0 
13 
23 
18 
730 
4 
37 
28 
661 
0 
0 
0 
1673 
629 
221 
496 
62 
265 
0 
0 
0 
18 
18 
0 
0 
3902 
3393 
341 
0 
168 
0 
0 
0 
0 
0 
165 
13 
0 
0 
152 
< 4 0 
In 
prod. 
8583 
7699 
884 
1594 
355 
442 
456 
341 
12751 
1567 
1884 
3547 
321 
5432 
15227 
2452 
621 
1409 
4945 
5800 
1199 
565 
124 
200 
310 
3254 
75 
3179 
9151 
551 
7816 
144 
210 
430 
5500 
4000 
1500 
12094 
4688 
3984 
3422 
19032 
7698 
600 
1212 
984 
1427 
1464 
3816 
235 
1596 
28477 
8255 
8955 
3900 
7367 
wines 
Yield class (hi) 
40-<70 
In 
prod. 
1636 
857 
779 
2196 
635 
805 
389 
367 
9365 
1067 
212 
1820 
1987 
4279 
9643 
3270 
2387 
1422 
2076 
488 
2529 
700 
523 
164 
1122 
1705 
1468 
237 
32B08 
377 
3955 
927 
16214 
11335 
6292 
6252 
40 
9583 
1120 
6663 
1BO0 
36050 
3172 
2116 
2749 
16889 
1939 
184 
5321 
1683 
1997 
11817 
1144 
2934 
1850 
5889 
7 0 - O 0 0 
In 
prod. 
4965 
2970 
1995 
10106 
1600 
1076 
890 
6540 
18363 
4987 
1654 
7801 
3609 
312 
8734 
72 
2654 
631 
387 
4990 
7804 
388 
1790 
2395 
3231 
435 
48 
387 
38065 
14421 
12135 
4464 
3958 
3087 
352 
312 
40 
1554 
1309 
65 
1B0 
55254 
23583 
14510 
680 
13456 
1645 
8 
456 
661 
255 
466 
320 
4 
2 
140 
100-<130 
In 
prod. 
340 
280 
60 
6238 
820 
1528 
911 
2979 
5511 
1364 
0 
2479 
1258 
410 
5595 
50 
5326 
144 
66 
β 
6965 
493 
100 
2B 
6344 
2383 
9 
2374 
15767 
5242 
2050 
7598 
792 
B5 
25 
1 
24 
93 
10 
83 
0 
12291 
4997 
1514 
152 
1808 
2896 
0 
468 
452 
4 
110 
0 
1 
0 
109 
> -130 
In 
prod. 
57 
28 
29 
408 
49 
140 
151 
68 
1847 
90 
1 
1700 
39 
17 
37B 
80 
14 
192 
53 
39 
6467 
42 
301 
47 
6077 
1 
0 
1 
13435 
4289 
330 
7900 
900 
16 
807 
1 
B06 
55 
55 
0 
0 
9541 
7357 
62 
333 
1120 
498 
139 
7 
24 
1 
55 
0 
0 
0 
55 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria" 
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CODE: 51.08.93 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class 
(in the reference wine-growing year). 
Situât bn asai 01/09/93 
Geographica l 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercell i 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandr ia 
VALLE D 'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spez ia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Bel luno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA R O M A G N A 
Piacenza 
Parma 
Reggio nel l 'Emil ia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forti 
TOSCANA 
Mass a-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
ALL 
B55901 
58707 
3201 
707 
965 
16035 
19871 
1792B 
679 
679 
4793 
929 
838 
955 
2071 
28214 
50 
275 
1750 
315 
1592 
5863 
16081 
178 
2110 
13223 
4821 
8402 
76858 
22573 
10537 
191 
25461 
7351 
9450 
1295 
18972 
6770 
8434 
3476 
292 
64434 
6424 
1431 
8772 
9322 
9205 
1346 
17095 
10839 
68115 
1859 
3463 
2001 
20756 
2197 
5666 
8795 
16476 
6902 
Total 
In 
p rod . 
828228 
56444 
3196 
666 
936 
15318 
19424 
16904 
662 
662 
4677 
916 
826 
871 
2064 
27382 
50 
275 
1742 
310 
1554 
5666 
15527 
178 
2080 
12511 
4654 
7857 
74380 
21632 
10109 
191 
24996 
7102 
9056 
1294 
17829 
6693 
7536 
3315 
285 
60540 
6194 
1395 
6748 
8336 
8095 
1241 
16426 
10105 
67376 
1859 
3444 
2001 
20756 
2182 
5612 
8795 
15945 
6782 
Nol in 
prod. 
27673 
2263 
5 
41 
29 
717 
447 
1024 
17 
17 
116 
13 
12 
84 
7 
832 
0 
0 
8 
5 
38 
197 
554 
0 
30 
712 
167 
545 
2478 
941 
428 
0 
465 
249 
394 
1 
1143 
77 
898 
161 
7 
3894 
230 
36 
24 
986 
1110 
105 
669 
734 
739 
0 
19 
0 
0 
15 
54 
0 
531 
120 
ΑΠ 
In 
prod. 
168095 
23654 
144 
121 
104 
9119 
7569 
6597 
83 
83 
438 
163 
113 
0 
162 
12816 
0 
0 
624 
45 
53 
1B51 
9872 
0 
371 
8460 
3482 
4978 
26037 
15389 
2149 
0 
6053 
1563 
883 
0 
9748 
3579 
3678 
2470 
21 
15594 
3269 
127 
2755 
2293 
1616 
75 
1779 
3680 
27784 
23 
317 
361 
11034 
257 
1034 
3106 
10887 
765 
For product ion σ 
Not in 
prod. 
8231 
674 
1 
12 
9 
213 
133 
306 
5 
5 
35 
4 
4 
25 
2 
247 
0 
3 
2 
1 
11 
59 
165 
0 
9 
212 
50 
162 
737 
281 
127 
0 
138 
74 
117 
0 
340 
23 
267 
48 
2 
1158 
68 
11 
7 
293 
331 
31 
199 
218 
220 
0 
6 
0 
0 
4 
16 
C 
158 
36 
< 3 0 
In 
prod. 
16671 
1670 
57 
121 
86 
542 
195 
669 
28 
28 
73 
73 
0 
0 
0 
115 
0 
0 
115 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
37 
0 
0 
0 
37 
0 
0 
0 
4 2 
0 
38 
4 
0 
49 
0 
0 
0 
4 
12 
0 
33 
0 
948 
2 
0 
1 
510 
0 
24 
0 
411 
0 
I quality wine psr 
Yield d a s s (hi) 
30-<70 
In 
prod. 
101149 
13130 
87 
0 
18 
4679 
3829 
4517 
55 
55 
365 
90 
113 
0 
162 
12408 
0 
0 
509 
45 
53 
1824 
9872 
0 
105 
1217 
23 
1194 
11040 
5025 
1227 
0 
2897 
1171 
720 
0 
7316 
2293 
3255 
1747 
21 
10470 
3269 
127 
203 
3 
1392 
50 
1746 
3680 
26836 
21 
317 
360 
10524 
257 
1010 
3106 
10476 
765 
70-C110 
In 
prod. 
50180 
B854 
0 
0 
0 
3898 
3545 
1411 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
293 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
266 
7241 
3459 
3782 
14960 
10364 
922 
0 
3119 
392 
163 
0 
2390 
1286 
385 
719 
0 
4980 
0 
0 
2552 
2191 
212 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
> . 1 1 0 
In 
prod. 
95 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
95 
0 
0 
0 
95 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
All 
In 
prod. 
660133 
32790 
3052 
545 
832 
6199 
11855 
10307 
579 
579 
4239 
753 
713 
871 
1902 
14566 
50 
275 
1118 
265 
1501 
3815 
5655 
178 
1709 
4051 
1172 
2879 
48343 
6243 
7960 
191 
18943 
5539 
8173 
1294 
8081 
3114 
3858 
845 
264 
44946 
2925 
1268 
5993 
6043 
6479 
1166 
14647 
6425 
39592 
1836 
3127 
1640 
9722 
1925 
4578 
5689 
5058 
6017 
For p rodud ion of olher 
Nol in 
prod. 
19442 
1589 
4 
29 
20 
504 
314 
718 
12 
12 
81 
9 
8 
59 
5 
585 
0 
0 
6 
4 
27 
138 
369 
0 
21 
500 
117 
383 
1741 
660 
301 
0 
327 
175 
277 
1 
803 
54 
631 
113 
5 
2736 
162 
25 
17 
693 
779 
74 
470 
516 
519 
0 
13 
0 
0 
11 
38 
0 
373 
84 
< 4 0 
In 
prod. 
149595 
10567 
1277 
389 
365 
1926 
3183 
3447 
272 
272 
1892 
675 
424 
578 
215 
4252 
25 
219 
801 
52 
975 
1720 
291 
63 
106 
72 
48 
24 
1772 
124 
204 
160 
478 
260 
376 
170 
953 
88 
738 
25 
102 
2255 
599 
123 
61 
200 
644 
96 
41 
471 
18096 
1261 
2289 
825 
2940 
1644 
1945 
2044 
3275 
1873 
■ wines 
Yield class (hi) 
4O-<70 
In 
prod. 
197786 
14868 
1680 
140 
435 
16S2 
4658 
6103 
244 
244 
1002 
58 
137 
235 
512 
5294 
19 
54 
273 
125 
472 
1726 
2496 
67 
60 
304 
289 
15 
4631 
98 
981 
31 
423 
686 
1962 
450 
2360 
285 
1716 
243 
114 
5642 
1189 
410 
56 
1532 
808 
416 
1051 
378 
14096 
466 
747 
607 
49S8 
152 
2065 
2572 
1629 
850 
70-<100 
In 
prod. 
168641 
5729 
63 
14 
28 
1411 
3495 
693 
55 
55 
466 
18 
75 
55 
318 
3120 
6 
1 
30 
67 
46 
347 
1649 
20 
732 
2000 
615 
13S5 
12615 
93 
577 
0 
6091 
1591 
19S4 
279 
3355 
1725 
1232 
359 
39 
13651 
735 
626 
145 
679 
1746 
273 
5408 
4039 
5327 
64 
65 
105 
1640 
67 
413 
697 
150 
1886 
1 0 0 - e l X 
In 
prod. 
91584 
1490 
7 
1 
3 
970 
467 
42 
6 
6 
357 
1 
12 
2 
342 
1436 
0 
1 
9 
0 
5 
16 
622 
15 
566 
1241 
201 
1040 
16681 
667 
2715 
0 
7086 
2133 
3612 
268 
11C2 
630 
135 
162 
5 
10954 
197 
57 
2490 
1231 
2364 
228 
3363 
1004 
1855 
12 
5 
62 
117 
41 
80 
136 
2 
1400 
> -130 
In 
prod. 
52527 
116 
0 
1 
1 
40 
52 
22 
2 
2 
522 
1 
5 
515 
464 
0 
0 
5 
1 
1 
4 
195 
13 
245 
434 
19 
415 
12644 
5261 
3483 
0 
2S65 
863 
33 
127 
3 H 
216 
35 
56 
4 
12044 
205 
52 
3221 
2201 
637 
151 
4764 
533 
216 
13 
1 
41 
37 
1 
75 
40 
2 
6 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey* (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria" 
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CODE: 51.08.93 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class 
(In the reference wine-growing year) (cont.). 
Situation as at 01/09/93 ITALY 
Geographica l 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
reqions) 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Prosinone 
CAMPANIA 
Casería 
Benevenlo 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Malera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabr ia 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Cattanissena 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
ALL 
19482 
13100 
6382 
26568 
3882 
7380 
3601 
11705 
50904 
9826 
3795 
21038 
8190 
8055 
41000 
6101 
11368 
4001 
8025 
11505 
32832 
2284 
4194 
3670 
22684 
8068 
1625 
6443 
113473 
27141 
26931 
21966 
21927 
15508 
11448 
9078 
2370 
23497 
6885 
11174 
5438 
149762 
62769 
19664 
5214 
34205 
8540 
1815 
10605 
3150 
3800 
44872 
10924 
12668 
6073 
15207 
Tol al 
In 
prod. 
19168 
13100 
6068 
25297 
3782 
6994 
3465 
11056 
49637 
9810 
3745 
20176 
7851 
8055 
40827 
6079 
11368 
3959 
7940 
11481 
31413 
2279 
4133 
3611 
21390 
8068 
1625 
6443 
111101 
26355 
26628 
21200 
21828 
15090 
11437 
9078 
2359 
23497 
6885 
11174 
5438 
141355 
55548 
18944 
5214 
33739 
8540 
1815 
10605 
3150 
3800 
44627 
10924 
12663 
6073 
14967 
Noi in 
prod. 
314 
0 
314 
1271 
100 
386 
136 
649 
1267 
16 
50 
862 
339 
0 
173 
22 
0 
42 
85 
24 
1419 
5 
61 
59 
1294 
0 
0 
0 
2372 
786 
303 
766 
99 
41B 
11 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
8407 
7221 
720 
0 
466 
0 
0 
0 
0 
0 
245 
0 
5 
0 
240 
ΑΠ 
In 
prod. 
3317 
1286 
2031 
5329 
692 
2856 
714 
1067 
8304 
906 
0 
6550 
632 
216 
926 
89 
240 
165 
408 
24 
6416 
106 
12B2 
B19 
4209 
224 
0 
224 
4327 
B28 
1201 
208 
544 
1546 
224 
224 
0 
1355 
61 
1226 
68 
9233 
8516 
372 
18 
0 
0 
0 
259 
48 
20 
3826 
951 
1091 
440 
1344 
For product ion of quality wine per 
Not in 
prod. 
93 
0 
93 
378 
30 
115 
40 
193 
378 
5 
15 
257 
101 
0 
51 
7 
0 
12 
25 
7 
422 
1 
18 
18 
385 
0 
0 
0 
705 
234 
90 
22B 
29 
124 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
2501 
2148 
214 
0 
139 
0 
0 
0 
0 
0 
72 
0 
1 
0 
71 
•c 30 
In 
prod. 
435 
435 
0 
163 
0 
0 
0 
163 
232 
16 
0 
0 
0 
216 
157 
B9 
0 
0 
68 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1465 
0 
28 
113 
264 
1060 
0 
0 
0 
1225 
61 
1096 
68 
8489 
BO 56 
372 
11 
0 
0 
0 
50 
0 
0 
1541 
5 
1091 
283 
162 
Yield d a s s (hi) 
3O-<70 
In 
prod. 
2803 
844 
1959 
2B28 
692 
899 
714 
523 
3742 
853 
0 
2259 
630 
0 
592 
0 
66 
164 
340 
22 
1963 
106 
1282 
575 
0 
224 
0 
224 
2778 
826 
1160 
76 
230 
486 
224 
224 
0 
130 
0 
130 
0 
744 
460 
0 
7 
0 
0 
0 
209 
48 
20 
2284 
946 
0 
156 
11B2 
70-<110 
In 
prod. 
79 
7 
72 
2338 
0 
1957 
0 
381 
4330 
37 
0 
4291 
2 
0 
177 
0 
174 
1 
0 
2 
4453 
0 
0 
244 
4209 
0 
0 
0 
84 
2 
13 
19 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
> - 1 1 0 
In 
prod. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
All 
In 
prod. 
15851 
11B14 
4037 
19968 
3090 
4138 
2751 
9989 
41333 
8904 
3745 
13626 
7219 
7839 
39901 
5990 
11128 
3794 
7532 
11457 
24997 
2173 
2851 
2792 
17161 
7844 
1625 
6219 
106774 
25527 
25427 
20992 
21284 
13544 
11213 
8854 
2359 
22142 
6824 
9948 
5370 
132122 
47032 
1B572 
5196 
33739 
8540 
1815 
10346 
3102 
3780 
40801 
9973 
11572 
5633 
13623 
For 
Noi in 
prod. 
221 
0 
221 
893 
70 
271 
96 
456 
889 
11 
35 
605 
238 
0 
122 
15 
0 
30 
60 
17 
997 
4 
43 
41 
909 
0 
0 
0 
1667 
552 
213 
538 
70 
294 
8 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
5906 
5073 
506 
0 
327 
0 
0 
0 
0 
0 
173 
0 
4 
0 
169 
p rodud ion of o lhei 
< 4 0 
In 
prod. 
5578 
4712 
866 
4114 
779 
1222 
613 
1300 
10887 
799 
1800 
3855 
170 
4263 
14876 
3200 
1997 
1411 
5681 
2587 
1B64 
1074 
281 
78 
431 
3408 
320 
30 B8 
11078 
643 
9605 
475 
76 
279 
3088 
2098 
990 
11814 
4381 
3413 
4020 
20122 
3559 
396 
1746 
3437 
2635 
1455 
6000 
121 
773 
22615 
7245 
8231 
3812 
3327 
■ wines 
Yield class (hi) 
40-<70 
In 
prod. 
4080 
2264 
1816 
5822 
1687 
1532 
1084 
1519 
5163 
1475 
237 
1B10 
1471 
170 
16505 
2292 
2567 
1438 
1478 
B730 
5351 
810 
1870 
2235 
436 
1408 
1268 
140 
15359 
437 
3231 
2067 
3770 
5854 
7220 
6423 
797 
8882 
1650 
6127 
1105 
63751 
16706 
8104 
2950 
26390 
4090 
124 
2215 
199 
2973 
15604 
2530 
3340 
1791 
7943 
70-<100 
In 
prod. 
6015 
4751 
1264 
9310 
538 
1147 
783 
6842 
13860 
5215 
1708 
1958 
1579 
3400 
6104 
421 
4998 
307 
280 
98 
5154 
70 
670 
98 
4316 
2545 
25 
2520 
42579 
8683 
5775 
8740 
12252 
7129 
466 
176 
290 
1275 
676 
354 
245 
32453 
16779 
9447 
179 
1B51 
960 
236 
2008 
967 
26 
2362 
1 
1 
30 
2330 
100-<130 
In 
prod. 
156 
70 
B6 
610 
45 
178 
63 
324 
8624 
1347 
0 
3887 
3388 
2 
1B67 
77 
1550 
155 
75 
10 
7367 
131 
26 
224 
6986 
482 
12 
470 
27139 
11753 
5242 
5275 
4621 
248 
30 
2 
28 
76 
25 
51 
0 
9892 
6989 
615 
139 
1015 
300 
0 
117 
713 
4 
219 
197 
0 
0 
22 
> -130 
In 
prod. 
22 
17 
5 
112 
41 
59 
B 
4 
2799 
68 
0 
2116 
611 
4 
549 
0 
16 
483 
18 
32 
5261 
88 
4 
157 
5012 
1 
0 
1 
10619 
4011 
1574 
4435 
565 
34 
409 
155 
254 
95 
92 
3 
0 
5904 
2999 
10 
182 
1046 
555 
0 
6 
1102 
4 
1 
0 
0 
0 
1 
- Not applicable or optional 
:Not available 
Source: "1993 Interim survey* (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria" 
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CODE: 51.08.94 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class 
(In the reference wine-growing year). 
Situation as at 01/09/94 ITALY 
Geographica l 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercel l i 
Novara 
Cuneo 
Asti 
A lessandr ia 
VALLE D 'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spez ia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Mi lano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Bel luno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA R O M A G N A 
Piacenza 
Parma 
Reggio nel l 'Emil ia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forti 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
ALL 
853272 
59351 
3255 
713 
965 
16324 
20180 
17914 
689 
689 
4481 
949 
861 
944 
1727 
28432 
54 
172 
1782 
319 
1621 
5913 
16268 
1B1 
2122 
13334 
4848 
8486 
76752 
22B40 
9681 
185 
25810 
7469 
9428 
1339 
19197 
6887 
8547 
3466 
297 
64445 
6558 
1453 
8644 
9365 
9351 
1333 
16733 
11008 
69049 
1B88 
3446 
2014 
21143 
2202 
5708 
8886 
16783 
6979 
Total 
In 
p rod . 
824944 
57190 
3252 
673 
907 
15672 
19707 
16979 
670 
670 
4399 
941 
B54 
877 
1727 
27747 
54 
172 
1772 
302 
1593 
5B22 
15751 
181 
2100 
12846 
4712 
8134 
74612 
22034 
9326 
185 
25447 
7232 
9053 
1335 
18136 
681B 
7686 
3337 
295 
60577 
6318 
1411 
8625 
8352 
8192 
1252 
16100 
10327 
68304 
1888 
3426 
2014 
21143 
2192 
5669 
8886 
16242 
6844 
Not in 
prod. 
28328 
2161 
3 
4 0 
58 
652 
473 
935 
19 
19 
82 
8 
7 
67 
0 
685 
0 
0 
10 
17 
28 
91 
517 
0 
22 
488 
136 
352 
2140 
806 
355 
0 
363 
237 
375 
4 
1061 
69 
861 
129 
2 
3868 
240 
42 
19 
1013 
1159 
81 
633 
681 
745 
0 
20 
0 
0 
10 
39 
0 
541 
135 
A« 
In 
prod. 
170178 
23812 
154 
123 
111 
9307 
7466 
6651 
93 
93 
428 
142 
120 
0 
166 
13143 
0 
0 
709 
44 
130 
1973 
9907 
0 
380 
B940 
3519 
5421 
28028 
16002 
2495 
0 
6869 
1742 
920 
0 
10548 
4116 
3987 
2428 
17 
16114 
3434 
136 
2764 
3399 
1691 
118 
1779 
2793 
27535 
25 
325 
360 
11025 
490 
1007 
2948 
10267 
1088 
For product ion of quality wine psr 
Not in 
prod. 
9012 
686 
1 
13 
18 
207 
150 
237 
6 
6 
26 
3 
2 
21 
0 
217 
0 
0 
3 
5 
9 
29 
164 
0 
7 
155 
43 
112 
680 
257 
113 
0 
115 
75 
119 
1 
338 
22 
274 
41 
1 
1231 
76 
13 
6 
322 
370 
26 
201 
217 
236 
0 
6 
0 
0 
3 
12 
0 
172 
43 
< 3 0 
In 
prod. 
16034 
1098 
68 
73 
90 
0 
194 
673 
12 
12 
52 
48 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
6 
13 
3 
0 
84 
6 
74 
4 
0 
2102 
0 
0 
0 
8 
17 
0 
566 
1511 
2569 
3 
0 
15 
1539 
320 
169 
5 
359 
159 
Yield d a s s (hi) 
30-<70 
In 
prod. 
105899 
15162 
86 
50 
21 
5354 
3674 
5977 
61 
81 
376 
94 
120 
0 
162 
12655 
0 
0 
709 
44 
130 
1973 
9907 
0 
92 
928 
7 
921 
11697 
5083 
875 
0 
3548 
1589 
802 
0 
9077 
3574 
3364 
2122 
17 
13545 
3421 
136 
2764 
3251 
1420 
69 
1202 
1282 
24926 
22 
325 
345 
9486 
170 
834 
2942 
9873 
929 
7O-C110 
In 
prod . 
48245 
7552 
0 
0 
0 
3953 
3598 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
288 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
288 
8012 
3512 
4500 
16109 
10919 
1620 
0 
3315 
140 
115 
0 
1387 
536 
549 
302 
0 
467 
13 
0 
0 
140 
254 
49 
11 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
35 
0 
> - 1 1 0 
In 
prod. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
AH 
In 
prod. 
654766 
33378 
3098 
550 
796 
6365 
12241 
10328 
577 
577 
3971 
799 
734 
877 
1561 
14604 
54 
172 
1063 
258 
1463 
3849 
5844 
181 
1720 
3906 
1193 
2713 
46584 
6032 
6831 
185 
1B578 
5490 
8133 
1335 
7588 
2702 
3699 
909 
278 
44463 
2B84 
1275 
5861 
4953 
6501 
1134 
14321 
7534 
40769 
1B63 
3101 
1654 
10118 
1702 
4662 
5938 
5975 
5756 
For p rodud ion of o lhei 
Not in 
prod. 
19316 
1475 
2 
27 
40 
445 
323 
638 
13 
13 
56 
5 
5 
46 
0 
468 
0 
0 
7 
12 
19 
62 
353 
0 
15 
333 
93 
240 
1460 
549 
242 
0 
248 
162 
256 
3 
723 
47 
587 
88 
1 
2637 
164 
29 
13 
691 
789 
55 
432 
464 
509 
0 
14 
0 
0 
7 
27 
0 
369 
92 
< 4 0 
In 
prod. 
154139 
10124 
1412 
370 
464 
2100 
3438 
2340 
159 
159 
2050 
640 
470 
560 
380 
5093 
20 
110 
550 
4 0 
589 
2100 
1546 
89 
49 
303 
263 
4 0 
2792 
422 
90 
170 
662 
422 
912 
94 
1529 
167 
1214 
29 
119 
2177 
727 
51 
48 
78 
437 
1B3 
50 
603 
22279 
1401 
2449 
665 
5848 
843 
1601 
3035 
4332 
2105 
■ wines 
Yield class (hi) 
40-e70 
In 
prod. 
203866 
15660 
1581 
145 
140 
2400 
4552 
6842 
359 
359 
893 
157 
213 
2B2 
241 
6826 
31 
60 
391 
216 
826 
1577 
3636 
51 
38 
757 
229 
52S 
8591 
110 
986 
15 
4378 
690 
2089 
121 
3513 
1127 
1714 
550 
122 
3273 
1376 
738 
48 
56 
50 
177 
325 
503 
15225 
404 
558 
930 
X 7 0 
722 
2586 
2715 
1550 
2690 
70-<100 
In 
prod. 
176719 
5547 
100 
30 
190 
1200 
3029 
998 
52 
52 
382 
0 
49 
31 
302 
1838 
2 
1 
93 
2 
45 
159 
581 
38 
317 
2211 
582 
1629 
17836 
540 
2260 
0 
8780 
2168 
2985 
1103 
1903 
327 
697 
244 
35 
16795 
752 
226 
416 
455 
3843 
608 
7672 
4623 
2839 
35 
66 
54 
1123 
no 
307 
137 
48 
939 
100-C130 
In 
prod. 
69095 
1899 
4 
4 
0 
600 
1158 
133 
4 
4 
364 
0 
1 
2 
361 
739 
0 
1 
13 
0 
2 
9 
SO 
1 
633 
594 
108 
486 
11332 
560 
3236 
0 
3390 
1996 
2139 
11 
465 
361 
67 
16 
1 
10801 
28 
128 
2675 
2413 
1790 
79 
2732 
956 
260 
13 
5 
4 
66 
19 
56 
40 
41 
16 
> . 1 3 0 
In 
prod. 
50947 
148 
1 
1 
2 
65 
64 
15 
3 
3 
282 
2 
1 
2 
277 
106 
1 
0 
16 
0 
4 
1 
2 
63 
41 
11 
30 
6033 
4 4 X 
257 
0 
134S 
14 
5 
6 
176 
I X 
7 
70 
1 
9417 
t 
132 
2674 
1951 
381 
67 
3542 
649 
166 
10 
3 
1 
11 
6 
112 
11 
4 
6 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey" (Table 5. Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the 'zona agraria' 
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CODE: 51.08.94 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class 
(In the reference wine-growing year) (cont.). 
Situation as al 01/O9/94 ITALY 
Geographica l 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Prosinone 
CAMPANIA 
Casería 
Benevenlo 
Napoli 
Avell ino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieli 
MOLISE 
isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabr ia 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Cart anisse tía 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
ALL 
19340 
13041 
6299 
26199 
3764 
7313 
3543 
11579 
48848 
8033 
2890 
21406 
8347 
8172 
41568 
6196 
11494 
4007 
8175 
11696 
33875 
2278 
4139 
3665 
23793 
8220 
1656 
6564 
112653 
27385 
27014 
21762 
21361 
15131 
10750 
8464 
22 86 
23711 
6790 
11382 
5539 
148062 
64993 
20143 
5312 
32649 
6837 
1750 
9542 
3208 
362B 
44316 
11091 
12846 
6136 
14243 
Total 
In 
p rod . 
19172 
13041 
6131 
25067 
3703 
7053 
3394 
10917 
47818 
8033 
2868 
20739 
B006 
B172 
41388 
6175 
11494 
3950 
B085 
11684 
31858 
2274 
4095 
3602 
21887 
8220 
1656 
6564 
110772 
267B0 
26938 
21130 
21258 
14666 
10741 
8464 
2277 
23711 
6790 
11382 
5539 
137701 
56004 
19437 
5312 
31983 
6837 
1750 
9542 
3208 
3628 
44015 
11091 
12800 
6136 
13988 
Noi in 
prod. 
168 
0 
168 
1132 
61 
260 
149 
862 
1030 
0 
22 
667 
341 
0 
180 
21 
0 
57 
90 
12 
2017 
4 
44 
63 
1906 
0 
0 
0 
1861 
605 
76 
632 
103 
465 
9 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
10361 
8989 
706 
0 
666 
0 
0 
0 
0 
0 
301 
0 
46 
0 
255 
All 
In 
prod. 
3394 
1394 
2000 
5497 
565 
2883 
702 
1347 
7221 
893 
0 
5536 
552 
240 
1 X 2 
82 
543 
231 
411 
35 
7096 
106 
1326 
B26 
4838 
251 
0 
251 
4453 
806 
1178 
386 
464 
1619 
139 
139 
0 
1916 
BO 
1826 
10 
5474 
4885 
237 
0 
0 
0 
0 
261 
62 
29 
4794 
1661 
1483 
295 
1355 
For production of 
Not in 
prod. 
53 
0 
53 
361 
19 
B3 
47 
212 
328 
0 
7 
213 
108 
0 
58 
7 
0 
18 
29 
4 
642 
1 
14 
20 
607 
0 
0 
0 
598 
192 
24 
201 
33 
148 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3298 
2860 
226 
0 
212 
0 
0 
0 
0 
0 
96 
0 
15 
0 
81 
< 3 0 
In 
prod. 
595 
595 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
261 
15 
0 
6 
0 
240 
125 
79 
17 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1503 
0 
54 
80 
161 
1208 
0 
0 
0 
126 
BO 
36 
10 
4626 
4561 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
0 
0 
2859 
906 
1483 
229 
241 
quality wine per 
Yield dass (hi) 
30-<70 
In 
prod. 
2726 
789 
1937 
2698 
560 
490 
702 
946 
2879 
742 
0 
1B86 
251 
0 
964 
3 
316 
202 
411 
32 
92 
92 
0 
0 
0 
251 
0 
251 
2735 
751 
1102 
284 
194 
404 
139 
139 
0 
1790 
0 
1790 
0 
843 
324 
237 
0 
0 
0 
0 
196 
62 
24 
1935 
755 
0 
66 
1114 
70-<110 
In 
prod. 
73 
10 
63 
2799 
5 
2393 
0 
401 
4081 
136 
0 
3644 
301 
0 
213 
0 
210 
0 
0 
3 
7004 
14 
1326 
B26 
4838 
0 
0 
0 
215 
55 
22 
22 
109 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
> - l 10 
In 
p rod . 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
All 
In 
prod. 
15778 
11647 
4131 
19570 
3138 
4170 
2692 
9570 
40597 
7140 
2868 
15203 
7454 
7932 
40086 
6093 
10951 
3719 
7674 
11649 
24762 
2168 
2769 
2776 
17049 
7969 
1656 
6313 
106319 
25974 
25760 
20744 
20794 
13047 
10602 
8325 
2277 
21795 
6710 
9556 
5529 
132227 
51119 
19200 
5312 
31983 
6837 
1750 
9281 
3146 
3599 
39221 
9430 
11317 
5841 
12633 
For p rodud ion of olher wines 
Not in 
prod. 
115 
0 
115 
771 
42 
177 
102 
450 
702 
0 
15 
454 
233 
0 
122 
14 
0 
39 
61 
8 
1375 
3 
30 
43 
1299 
0 
0 
0 
1283 
413 
52 
431 
70 
317 
6 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
7063 
6129 
480 
0 
454 
0 
0 
0 
0 
0 
205 
0 
31 
0 
174 
< 4 0 
In 
prod. 
1978 
1B21 
157 
1743 
474 
527 
602 
140 
9663 
579 
1020 
2693 
420 
4951 
13055 
32B9 
940 
1148 
5484 
2194 
1057 
838 
160 
21 
38 
4424 
1595 
2829 
8070 
300 
5725 
145 
200 
1700 
8224 
7425 
799 
11000 
2600 
4100 
4300 
18178 
5300 
223 
1079 
2400 
272 
1030 
5100 
104 
2670 
30241 
7800 
8391 
4500 
9550 
Yield class (hi) 
4O-<70 
In 
prod. 
11939 
8773 
3166 
4562 
1291 
1135 
688 
1448 
6223 
990 
170 
1961 
3013 
89 
17213 
2499 
2191 
1328 
1799 
9396 
154B 
884 
344 
37 
283 
173 
0 
173 
18410 
1356 
3900 
154 
4100 
8900 
1356 
556 
800 
5640 
3940 
1000 
900 
72638 
23000 
13000 
2950 
24400 
3790 
720 
3740 
150 
888 
8367 
1548 
2926 
1340 
3053 
70-<100 
In 
prod. 
1360 
983 
377 
11876 
1306 
2126 
960 
7484 
19437 
5098 
1678 
7789 
1998 
2674 
2271 
246 
1109 
694 
175 
45 
3358 
348 
1563 
1333 
114 
324 5 
45 
3200 
44270 
6500 
9260 
13010 
13100 
2400 
696 
79 
617 
4B72 
165 
4406 
301 
33829 
22443 
5300 
142 
3700 
550 
0 
348 
1315 
31 
102 
74 
0 
0 
2B 
100-<130 
In 
prod. 
290 
56 
234 
1272 
50 
323 
421 
47Θ 
4234 
75 
0 
2272 
1880 
7 
7153 
42 
6700 
346 
55 
10 
4157 
98 
106 
85 
3868 
126 
16 
110 
22070 
12618 
5800 
3270 
360 
22 
55 
0 
55 
48 
5 
43 
0 
3230 
250 
666 
655 
643 
600 
0 
92 
315 
9 
2 
0 
0 
0 
2 
> -130 
In 
prod. 
211 
14 
197 
117 
17 
59 
21 
20 
1O40 
398 
0 
488 
143 
11 
394 
15 
11 
203 
161 
4 
14642 
0 
596 
1300 
12746 
1 
0 
1 
13499 
5200 
1075 
4165 
3034 
25 
271 
265 
6 
35 
0 
7 
2B 
4352 
126 
11 
486 
840 
1625 
0 
1 
1262 
1 
9 
8 
0 
1 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey- (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC) 
Note: The basic statistica) unit is the "zona agraria" 
39 
CODE: 50.09.90 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/90 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
reqions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
1363 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
1298 65 
LUXEMBOURG 
For produdion ot 
AH <30 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
1298 65 0 
' quality wine psr 
Yield dass (hi) 
3O-<70 70-C110 
In In 
prod. prod. 
0 486 
>-1 l0 
In 
prod. 
812 
For 
All 
In Not in 
prod. prod. 
• 
produdion of olher wines 
<40 
In 
prod. 
Yield class (hi) 
4O-c70 70-<100 
In In 
prod. prod. 
Unii: ha 
100-<130 >.130 
In In 
prod. prod. 
■ Not appl icable or opt ional 
: Not avai lable 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic statist ical unit is the land p lanted wi th a particular group of vine-variet ies. 
CODE: 50.09.91 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/91 LUXEMBOURG 
Geographica l 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wine psr For product ion of olher wines 
Yield class (hi) Yield class (hp 
Total < 3 0 30-<70 70-<110 > - 1 1 0 < 4 Q 4Q-<70 7Γ><100 10O-<130 >.-,3Q 
In Not in 
prod. prod. 
In 
prod. 
Not in 
prod-
ln 
prod. prod. prod. 
In 
prod. prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. prod. prod. 
LUXEMBOURG 1389 1346 43 1346 43 
• Not appl icable or opt ional 
: Not avai lable 
Source: "1991 Interim survey". 
Note: The basic statist ical unit is the land planted with a particular group of vir-e-varieties. 
CODE: 50.09.92 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/92 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3 ' Wine-growing 
regions) 
For product ion of quality wine psr For product ion o' o:r~er wines 
Yield dass (hi) 
< 30 30-<70 7 0 - < l 1 0 > - 1 1 0 
Yieiri ciass fhf) 
< 40 ώΟ-<70 7C-<100 *00-<"3C >-'3Z 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
LUXEMBOURG 1392 1350 1350 41 
- Not appl icable or opt ional 
: Not available 
Source: ' 1992 Interim survey". 
Note: The basic statist ica! unit is the land planted with a particular group of vine-variet ies. 
CODE: 50.09.93 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/93 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3 /Wine-g row ing 
regions) 
For production ot quality wine psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
< 30 3O-<70 70-<110 > - 1 1 0 
Yield class (h!) 
<<¿0 40-<70 70-<100 100-<130 >-*3C 
prod. 
Not in 
prod. 
In Not in 
prod. prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In Not in 
prod. prod. 
in 
prod. 
In 
prod. 
In 
orod. 
LUXEMBOURG 1404 1346 58 1346 58 551 795 
- Not appl icable or opt ional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-variet ies. 
40 
CODE: 50.09.94 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
1402 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
1341 61 
LUXEMBOURG 
For production ol 
All 
In Not in 
prod. prod. 
1341 61 
<30 
In 
prod. 
0 
Í quality wine psr 
Yield dass (hi) 
3O-<70 70-<110 
In In 
prod. prod. 
0 573 
>-110 
In 
prod. 
768 
For 
All 
In Not in 
prod. prod. 
product 
<40 
In 
prod. 
Unit: ha 
on of other wines 
Yield class (hi) 
4O-<70 70-<100 100-<130 >-130 
In In In In 
prod. prod. prod. prod. 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a partícula/ group of vine-varieties. 
CODE: 50.09.95 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at Ol/Oa^ö 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/' Wine-growing 
reqions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
1389 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
1324 65 
For proc 
All 
In Not in 
prod. prod. 
1324 65 
LUXEMBOURG 
luction ot 
<30 
In 
prod. 
0 
quality wine psr 
Yield dass (hi) 
30-c70 70-<110 
In In 
prod. prod. 
0 585 
>-110 
In 
prod. 
739 
For 
All 
In Not in 
prod. prod. 
product 
< 40 
in 
prod. 
Unit: ha 
on ol other wines 
Yield class (hi) 
40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
In In In In 
prod. prod. prod. prod. 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the iand planted with a particular group of vine-varieties. 
41 
CODE: 50.11.90 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/90 PORTUGAL 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For producten of other wines 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 
<40 40-c70 70-<100 100-e130 >-130 
ALL 
In Noi in 
prod. prod. 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
Not in In 
prod. prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
FORTUGAL 254829 251395 3434 97176 2882 3030 86937 7018 191 154219 552 61816 30326 61931 
NORTE 
Entre Douro e Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interior 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
105693 
37425 
68268 
58055 
33361 
24694 
73732 
73732 
10678 
10678 
2418 
2418 
2468 
2468 
1785 
1785 
104226 
36941 
67285 
57681 
33056 
24625 
72718 
72718 
10126 
10126 
2391 
2391 
2468 
2468 
1785 
1785 
1467 
484 
983 
374 
305 
69 
1014 
1014 
552 
552 
27 
27 
0 
0 
0 
0 
69986 
31447 
38539 
23470 
20021 
3449 
1001 
1001 
0 
0 
2300 
2300 
0 
0 
419 
419 
1467 
484 
983 
374 
305 
69 
1014 
1014 
0 
0 
27 
27 
0 
0 
0 
0 
1869 
0 
1B69 
295 
0 
295 
0 
0 
0 
0 
864 
864 
0 
0 
2 
2 
61752 
25082 
36670 
23175 
20021 
3154 
464 
464 
0 
0 
1436 
1436 
0 
0 
110 
110 
6365 
6365 
0 
0 
0 
0 
537 
537 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
116 
116 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
191 
191 
34240 
5494 
28746 
34211 
13035 
21176 
71717 
71717 
10126 
10126 
91 
91 
2468 
2468 
1366 
1366 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
552 
552 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26966 
0 
26966 
21445 
269 
21176 
649 
649 
9935 
9935 
91 
91 
1855 
1655 
675 
675 
6509 
4729 
1780 
12766 
12766 
0 
9902 
9902 
191 
191 
0 
0 
613 
613 
345 
345 
765 
765 
0 
0 
0 
0 
61166 
61166 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
146 
146 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
CODE: 50.11.91 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/91 PORTUGAL 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. prod. 
In 
prod. 
For production ot other wines 
Yieid ciass (hfi 
¿0-<70 70-<i00 100-<13C >«:30 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
In 
DfOd. 
In 
prod. 
In 
prod. 
PORTUGAL 262096 248037 14059 95355 11056 2970 85224 3003 61480 29S66 61190 
NORTE 
Entre Douro e Minho 
Tras-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interior 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
107704 
39416 
68288 
60519 
34911 
25608 
74076 
74076 
13036 
13036 
2508 
2508 
2468 
2468 
1785 
1785 
103149 
36686 
66463 
56639 
32374 
24265 
71596 
71596 
10033 
10033 
2367 
2367 
2468 
2468 
17B5 
1785 
4555 
2730 
1825 
3880 
2537 
1343 
2480 
2480 
3003 
3003 
141 
141 
0 
0 
0 
0 
69003 
31207 
37796 
22645 
19402 
3243 
1001 
1001 
0 
0 
2287 
2287 
0 
0 
419 
419 
4555 
2730 
1825 
3880 
2537 
1343 
24B0 
2480 
0 
0 
141 
141 
0 
0 
0 
0 
1832 
0 
1832 
277 
0 
277 
0 
0 
0 
0 
859 
859 
0 
0 
2 
2 
60854 
24890 
35964 
22368 
19402 
2966 
464 
464 
0 
0 
1428 
1428 
0 
0 
110 
110 
6317 
6317 
0 
0 
0 
0 
537 
537 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
116 
116 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
191 
191 
34146 
5479 
28667 
33994 
12972 
21022 
70595 
70595 
10033 
10033 
80 
80 
2468 
2468 
1366 
1366 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3003 
3003 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26892 
0 
26892 
21290 
268 
21022 
644 
644 
9S44 
9844 
80 
80 
1855 
1855 
875 
675 
6491 
4716 
1775 
12704 
12704 
0 
9524 
9524 
189 
1B9 
0 
0 
613 
613 
345 
345 
763 
763 
0 
0 
0 
0 
60427 
60427 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
146 
146 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source; '1991 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The baste statistical unit is the province. 
42 
CODE: 50.11.92 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
PORTUGAL 
NORTE 
Entre Douro e Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interior 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Acores 
MADEIRA 
Madeira 
ALL 
263855 
108758 
39680 
69077 
60618 
35016 
25602 
74200 
74200 
13426 
13426 
2600 
2600 
2468 
2468 
17B5 
1785 
Total 
In 
prod. 
244942 
102078 
35416 
66662 
55770 
31702 
24067 
70784 
70784 
9721 
9721 
2336 
2336 
2468 
2468 
1785 
1785 
Not in 
prod. 
18914 
6680 
4264 
2416 
4849 
3314 
1535 
3417 
3417 
3705 
3705 
264 
264 
0 
0 
0 
0 
All 
In 
prod. 
93549 
68035 
30778 
37257 
21837 
18753 
3084 
1001 
1001 
0 
0 
2257 
2257 
0 
0 
419 
419 
PORTUGAL 
For production of qualify wines psr 
Not in 
prod. 
15209 
6680 
4264 
2416 
4849 
3314 
1535 
3417 
3417 
0 
0 
264 
264 
0 
0 
0 
0 
<30 
In 
prod. 
2918 
1806 
0 
1806 
263 
0 
263 
0 
0 
0 
0 
848 
848 
0 
0 
2 
2 
Yield dass (hi) 
3O-<70 
In 
prod. 
B3557 
59999 
24548 
35451 
21575 
18753 
2821 
464 
464 
0 
0 
1409 
1409 
0 
0 
110 
110 
70-<110 
In 
prod. 
6883 
6230 
6230 
0 
0 
0 
0 
537 
537 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
116 
116 
>-110 
In 
prod. 
191 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
191 
191 
AH 
In 
prod. 
151393 
34043 
4638 
29405 
33932 
12949 
20983 
69783 
69783 
9721 
9721 
80 
80 
2468 
2468 
1366 
1366 
For 
Not in 
prod. 
3705 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3705 
3705 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
production of other wines 
<40 
In 
prod. 
61123 
26882 
26882 
21250 
267 
20983 
643 
643 
9538 
9538 
80 
80 
1855 
1855 
875 
875 
Yield class (hi) 
40-<70 
In 
prod. 
29409 
6412 
4638 
1774 
12682 
12682 
0 
9174 
9174 
183 
183 
0 
0 
613 
613 
345 
345 
70-dOO 
In 
prod. 
60715 
749 
0 
749 
0 
0 
0 
59966 
59966 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100-C130 
In 
prod. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Unit: ha 
>-130 
In 
prod. 
146 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
146 
146 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1992 Interim survey* (Table 5. Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
CODE: 50.11.93 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/93 PORTUGAL 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growJng 
regions) 
For producten of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 3O-<70 7Q-<110 >-110 
ALL 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
Not in 
prod- prod. prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
For production o) other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In In In 
prod. prod. prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
PORTUGAL 263131 244498 18633 93053 13336 2960 83179 6724 151445 5296 60659 30081 60560 
NORTE 
Entre Douro e Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interior 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
108726 
40429 
68297 
60601 
35008 
25593 
74118 
74118 
12832 
12832 
2600 
2600 
2468 
2468 
1785 
1785 
102337 
36451 
65886 
55345 
31387 
23959 
71034 
71034 
9177 
9177 
2352 
2352 
2468 
2468 
1785 
1785 
6389 
3978 
2411 
5256 
3621 
1635 
3084 
3084 
3655 
3655 
248 
248 
0 
0 
0 
0 
68326 
31064 
37261 
21430 
18446 
2984 
606 
606 
0 
0 
2272 
2272 
0 
0 
419 
419 
6389 
3978 
2411 
5256 
3621 
1635 
1443 
1443 
0 
0 
248 
248 
0 
0 
0 
0 
1858 
0 
1858 
251 
0 
251 
0 
0 
0 
0 
849 
849 
0 
0 
2 
2 
60163 
24760 
35404 
21179 
1B446 
2733 
303 
303 
0 
0 
1424 
1424 
0 
0 
110 
110 
6305 
6305 
0 
0 
0 
0 
303 
303 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
116 
116 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
191 
191 
34011 
5387 
2B624 
33915 
12941 
20974 
70428 
70428 
9177 
9177 
80 
80 
2468 
2468 
1366 
1366 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1641 
1641 
3655 
3655 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26861 
0 
26861 
21238 
264 
20974 
638 
638 
9112 
9112 
80 
60 
1855 
1855 
875 
875 
6401 
4636 
1763 
12677 
12677 
0 
9979 
9979 
65 
65 
0 
0 
613 
613 
345 
345 
749 
749 
0 
0 
0 
0 
59611 
59811 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
146 
146 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
43 
CODE: 50.11.94 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at O l / O a W 
Geographica l 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
PORTUGAL 
NORTE 
Entre Douro e Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interior 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Acores 
MADEIRA 
Madeira 
ALL 
259405 
108275 
40238 
68037 
60072 
34767 
25305 
71633 
71633 
12614 
12614 
2559 
2559 
2468 
2468 
1785 
1785 
Total 
In 
prod. 
252482 
105669 
38873 
66796 
58095 
33200 
24895 
70273 
70273 
11746 
11746 
2447 
2447 
2468 
2468 
17B5 
1785 
Not in 
prod. 
6923 
2606 
1365 
1241 
1977 
1567 
410 
1359 
1359 
869 
869 
112 
112 
0 
0 
0 
0 
All 
In 
prod. 
100335 
72108 
33677 
38432 
24709 
20500 
4209 
690 
690 
0 
0 
2409 
2409 
0 
0 
419 
419 
For production o 
Not in 
prod. 
6054 
2606 
1365 
1241 
1977 
1567 
410 
1359 
1359 
0 
0 
112 
112 
0 
0 
0 
0 
< 3 0 
In 
prod. 
3125 
1876 
0 
1876 
349 
0 
349 
0 
0 
0 
0 
898 
898 
0 
0 
2 
2 
PORTUG AL 
I quality wines per 
Yield d. 
30-<70 
In 
prod. 
89910 
63408 
26853 
36555 
24360 
20500 
3860 
521 
521 
0 
0 
1511 
1511 
0 
0 
110 
110 
ass (hi) 
70-<110 
In 
prod. 
7109 
6824 
6824 
0 
0 
0 
0 
169 
169 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
116 
116 
> - 1 1 0 
In 
prod. 
191 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
191 
191 
ΑΠ 
In 
prod. 
152147 
33560 
5196 
2B365 
33385 
12699 
20686 
69584 
69584 
11746 
11746 
38 
38 
2468 
2468 
1366 
1366 
For product ion of other wines 
Not in 
p rod . 
869 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
869 
869 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
< 4 0 
In 
prod . 
62435 
26720 
0 
26720 
20889 
203 
20686 
312 
312 
11746 
11746 
38 
38 
1855 
1855 
875 
875 
Yield class (hi) 
4O-<70 
In 
prod. 
30204 
6168 
4523 
1645 
12496 
12496 
0 
10582 
10582 
0 
0 
0 
0 
613 
613 
345 
345 
70-<100 
In 
prod. 
59362 
673 
673 
0 
0 
0 
0 
58690 
58690 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100-<130 
In 
prod. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Unit: ha 
> -130 
In 
Drod. 
146 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
146 
146 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey" 
Note: The basic statistical unit 
(Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
is the province. 
CODE: 50.11.95 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/95 
Geographica l 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
PORTUGAL 
NORTE 
Entre Douro e Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interior 
L ISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
ALL 
257680 
108042 
40190 
67852 
59762 
34615 
25146 
70451 
70451 
12614 
12614 
2559 
2559 
2468 
2468 
1765 
1785 
Total 
In Not in 
prod. 
248731 
104876 
39556 
65320 
57B63 
33049 
24814 
67554 
67554 
11648 
11648 
2537 
2537 
2468 
2468 
1785 
1785 
prod. 
8950 
3166 
634 
2532 
1B99 
1567 
332 
2897 
2897 
966 
966 
22 
22 
0 
0 
0 
0 
All 
In 
prod. 
100113 
71549 
34408 
37141 
24787 
20501 
42B7 
659 
659 
0 
0 
2499 
2499 
0 
0 
419 
419 
PORTUGAL 
For product ion of quality wines psr 
Not in 
prod. 
7738 
3166 
634 
2532 
1899 
1567 
332 
2651 
2651 
0 
0 
22 
22 
0 
0 
0 
0 
< 30 
In 
prod. 
3110 
1820 
0 
1820 
354 
0 
354 
0 
0 
0 
0 
934 
934 
0 
0 
2 
2 
Yield dass (ht) 
30-<70 
In 
prod. 
89429 
6272B 
27407 
35321 
24433 
20501 
3933 
593 
593 
0 
0 
1565 
1565 
0 
0 
110 
110 
70-<110 
In 
prod. 
7383 
7001 
7001 
0 
0 
0 
0 
265 
265 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
116 
116 
> . 1 1 0 
In 
prod. 
191 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
191 
191 
All 
In 
prod. 
148618 
33327 
5148 
28179 
33075 
12548 
20527 
66695 
66695 
11648 
11648 
38 
38 
2468 
2468 
1366 
1366 
For 
Not in 
prod. 
1212 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
246 
246 
966 
966 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
product ion of other wines 
< 4 0 
In 
prod. 
61862 
26631 
0 
26631 
20684 
157 
20527 
145 
145 
11634 
11634 
38 
38 
1855 
1855 
675 
675 
Yield c 
40-<70 
In 
prod. 
27676 
6036 
4488 
1546 
12391 
12391 
0 
8477 
8477 
14 
14 
0 
0 
613 
613 
345 
345 
:lass (hi) 
70-<100 
In 
prod. 
58734 
660 
660 
0 
0 
0 
0 
58074 
58074 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100-<130 
In 
prod. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Uni i : ha 
> -133 
In 
c o d . 
146 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
146 
146 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey* 
Note: The basic statistical unit 
(Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
¡s the province. 
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TABLES 6 

CODE: 60A.15.90 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total < 30 30-C70 70-C110 >-110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-C100 100-<130 >-130 
EUR 12 112390 48266 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
2830 
1448 
43390 
38335 
22522 
28 
3837 
2830 
274 
24622 
13795 
4854 
28 
1863 
21491 
2208 
0 
397 
2693 
10343 
0 
1383 
438 
1244 
0 
83 
0 
0 
28 
0 
1174 
18767 
24540 
17668 
1975 
-
18257 
264 
754 
511 
4296 
1008 
0 
16662 
213 
0 
1940 
0 
0 
1376 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE:61A.15.90 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the refernce wine-growing year). 
Wine-qrowinq year: 1989/90 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
2830 
1446 
43390 
38335 
22522 
26 
3837 
2630 
274 
24622 
13795 
4854 
28 
1863 
0 
86 
10569 
611 
0 
131 
13594 
1901 
1792 
36 
459 
1368 
1039 
21 
0 
974 
1174 
18767 
24540 
17668 
1975 
459 
15989 
3942 
462 
2648 
7160 
175 
130 
4256 
67 
0 
1492 
11 
0 
818 
• Not applicable or optional 
: Not available 
47 
CODE: 60R. 15.90 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1989790 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) ALL 
EUR 
For production of quality wines per 
Yield dais (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
65095 
3762 
272 
17661 
32023 
7951 
38 
3388 
43157 
3762 
81 
13308 
19485 
3647 
38 
2836 
1006 
-
0 
94 
16500 
0 
2526 
-
1979 
-
30 
216 
0 
-
9 
0 
21938 
191 
4353 
12538 
4304 
552 
28 
552 
-
1282 
-
0 
7633 
-
0 
2243 
0 
1352 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 60P.15.90 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) ALL 
EUR 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 30 30-<70 70-<U0 >-110 Total 
Un: 
For production of other wines 
Yield class Ihn 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >-
il: ha 
130 
EUR 12 5644 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
- Not applicable or 
: Not available 
optional 
1106 
B22 
298 
2273 
1098 
1 
46 
1106 
165 
298 
2127 
701 
1 
46 
61 
0 
0 
1470 
0 
30 
596 
0 
16 
0 
1 
0 
657 
0 
146 
397 
0 
0 
5 
0 
0 
38 
0 
0 
74 
0 
0 
29 
0 
0 
0 
0 
48 
CODE:60A.15.91 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For product ion of quali ty wines psr 
Yield d a s s (hi) 
Total < 3 0 30-<70 70-<110 > - 1 1 0 Total 
Uni i : ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 40-<70 70-<100 100-<130 > . 130 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
93923 
2931 
1692 
35417 
21071 
28978 
1 
3833 
37276 
2931 
274 
18541 
9239 
4469 
1 
1B21 
13913 
1105 
0 
59 
2600 
7241 
0 
1714 
2028 
893 
0 
49 
0 
0 
1 
0 
56647 
1418 
16877 
11832 
24509 
2012 
. 
16666 
91 
801 
179 
2594 
469 
31 
8579 
741 
0 
474 
0 
0 
94 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
CODE:61A.15.91 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the refernce wine-growing year). 
Wine-growinq year: 1990/91 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For p rodud ion of quality wines psr 
Yield d a s s (hi) 
Total < 30 30-<70 70-<110 > - 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 40-<70 70-<100 100-<130 > . 130 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
93923 
2931 
1692 
35417 
21071 
28978 
1 
3833 
37276 
2931 
274 
16541 
9239 
4469 
1 
1821 
0 
88 
11540 
188 
0 
107 
7001 
1326 
1750 
34 
0 
2955 
1181 
47 
0 
0 
56646 
1418 
16877 
11832 
24509 
2012 
636 
16576 
6205 
427 
159 
9522 
167 
139 
4668 
157 
0 
2410 
31 
0 
1504 
- Not applicable or optional 
: Not available 
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CODE:60R.15.91 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 EUR 
Geographical 
Unii 
(EEC / Country) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Total 
Yield dass (hf) 
<30 3O-<70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 
<40 4Q-<70 70-<100 100-<130 >-130 
EUR 12 47942 31145 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
3253 3253 
203 40 - -
13373 9466 
18195 10904 479 9434 
9927 4965 
27 27 0 0 
2964 2491 59 2024 
991 
21 
407 
• 
0 
5 
0 
164 
3907 
7291 
4962 
-
474 
25 
464 
-
1032 
-
10 
-
5238 
0 
966 
0 
-
30 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 60P.15.91 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hf) 
Total < 30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 10O-<130 >- 130 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
40 
498 
1772 
2667 
975 
1 
7661 
40 
137 
1772 
2562 
644 
1 
5683 
31 
. 
0 
135 
1935 
0 
4716 
596 
0 
832 
0 
1 
0 
359 
0 
105 
331 
-
1978 
0 
0 
1938 
0 
19 
40 
0 
18 
0 
0 
68 
0 
0 
0 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
50 
CODE: 60A. 15.92 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) ALL 
EUR 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
EUR 12 67596 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
2441 
2297 
67610 
24825 
29259 
0 
3094 
2441 
477 
46540 
10493 
373 
0 
1806 
37211 
1389 
0 
52 
4601 
8295 
0 
1668 
4727 
809 
0 
87 
0 
0 
0 
0 
1820 
21270 
14332 
28886 
-
1288 
-
20813 
147 
355 
384 
2916 
457 
74 
10832 
476 
0 
362 
0 
0 
75 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
C0DE:61A.15.92 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the refernce wine-growing year). 
Wine-growinq year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hf) 
Total < 30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
EUR 12 129726 62130 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
2441 
2297 
67810 
24825 
29259 
0 
3094 
2441 
477 
46540 
10493 
373 
0 
1806 
0 
218 
26200 
118 
0 
0 
154 
15613 
188 
0 
1636 
66 
4727 
67 
0 
805 
39 
0 
0 
0 
-
1820 
21270 
14332 
28886 
1288 
934 
20366 
8705 
374 
830 
9365 
283 
74 
5046 
149 
0 
3461 
80 
0 
2309 
- Not applicable or optional 
: Not available 
51 
CODE: 60R.15.92 
TABLE 6.0.R: Areas under wine­grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wne-growinq year: 1991/92 EUR 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
ALL 
46251 
2421 
420 
13436 
17538 
9569 
23 
2844 
For 
Total 
26511 
2421 
162 
9827 
10140 
1406 
23 
2532 
production of quality 
<30 
. 
460 
­0 
52 
Yield dast 
wines 
;(hl) 
30-<70 70-<110 
. 
8609 
0 
2005 
­
1071 
20 
476 
psr 
> ■ .110 
0 
3 
0 
Total 
19740 
. 
258 
3609 
7398 
8163 
­312 
For production of other wines 
<40 
. 
­­
21 
­306 
Yield class (hi) 
4O-<70 
­
1339 
6 
70-<100 100-
­
5430 
­­0 
<130 >-
­564 
0 
130 
. 
44 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 60P.15.92 
TABLE 6.0.P: Areas under wine­grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 EUR Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
J <30 30-<70 70-<110 >-110 
For producten of olher wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 10O-<130 >- 130 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
13 
833 
1881 
1884 
7428 
0 
2012 
13 
211 
1881 
1609 
7055 
0 
1622 
40 
0 
40 
1322 
0 
1246 
­444 
0 
336 
3 
0 
0 
622 
0 
75 
373 
390 
0 
8 
383 
0 
16 
6 
0 
22 
­
0 
0 
29 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
52 
CODE: 60A. 15.93 
TABLE 6.0.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1992/93 EUR Unii: ha 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
ALL 
166231 
1954 
1475 
115652 
22095 
21623 
28 
3403 
For 
Total 
76698 
1954 
252 
61999 
9427 
633 
28 
2405 
produdion of quality wines psr 
<30 
40457 
1762 
0 
53 
Yield dass (hf) 
30-<70 
21542 
6984 
0 
2094 
70-<110 >■ 
0 
681 
0 
258 
.110 
0 
0 
28 
0 
Tolal 
89533 
1223 
53653 
12668 
20990 
999 
For pr 
<40 
53068 
86 
­552 
odudion ι of other wines 
Yield class (hi) 
40-<70 
585 
2603 
159 
70-<100 100-
0 
9645 
­288 
<130 > 
0 
295 
0 
- 130 
0 
39 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
C0DE:61A.15.93 
TABLE 6.1.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the refernce wine­growing year). 
Wine-growing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) ALL 
EUR 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Tolal < 30 3O-<70 70-<110 :—110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
EUR 12 166231 76698 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
1954 
1475 
115652 
22095 
21623 
28 
3403 
1954 
252 
61999 
9427 
633 
28 
2405 
0 
51 
58387 
0 
131 
3026 
1408 
52 
586 
546 
18 
0 
1223 562 
53653 52455 
12668 : 
20990 4645 
351 
1126 
146 
72 
68 
0 
96 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
53 
CODE:60R.15.93 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wne-growing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hf) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
52789 
1866 
423 
22275 
14100 
10933 
40 
3152 
29820 
1866 
268 
13584 
8485 
3172 
40 
2405 
546 
-
0 
53 
-
6847 
-
0 
2094 
1092 
37 
258 
0 
-
3 
0 
22969 
155 
8690 
5615 
7761 
-
748 
-
-
34 
-
502 
1112 
-
0 
-
-
4112 
-
246 
306 
0 
51 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
CODE:60P.15.93 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unii: ha 
Foi production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
11 
855 
782 
1522 
4245 
0 
0 
11 
238 
782 
1469 
4245 
0 
0 
29 
0 
0 
945 
0 
0 
495 
0 
0 
0 
0 
0 
617 
0 
53 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
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CODE: 60A. 15.94 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 EUR Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30~c70 70-C110 » 1 1 0 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 » 130 
EUR 12 21772 
BR DEUTSCHUND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
1933 
1206 
48854 
21B56 
11023 
35 
6074 
1933 
110 
6747 
B785 
2031 
35 
2131 
4B91 
1322 
0 
123 
1856 
6960 
0 
1413 
0 
503 
5 
595 
0 
0 
30 
0 
1096 
42107 
13071 
8992 
3943 
3882B 
125 
1177 
3279 
2162 
1076 
0 
10422 
1689 
0 
320 
0 
0 
42 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE:61A.15.94 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (In the refernce wine-growing year). 
Wine-growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) ALL 
EUR 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Tolal <30 3O-<70 70-<1l0 » 1 1 0 Tolal 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
1933 
1206 
48854 
21856 
11023 
35 
6074 
1933 
110 
6747 
8785 
2031 
35 
2131 
0 
17 
3471 
0 1269 
30 24 
3276 0 
664 
39 
0 
1096 93 
42107 37912 
13071 : 
6992 1345 
157 
4194 
135 
1 
119 
0 
592 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
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CODE:60R.15.94 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growinfl year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hr) 
Total <30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hf) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 >-130 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
36895 
1614 
256 
11796 
13014 
7834 
33 
2348 
21791 
1614 
72 
6294 
7035 
4612 
33 
2131 
837 
0 
123 
. 
5533 
0 
1413 
. 
665 
-
32 
595 
0 
1 
0 
15104 
184 
5502 
5979 
3222 
217 
-
17 
217 
. 
-
713 
0 
-
4575 
-
0 
620 
0 
54 
0 
- Not applicable or optional 
: Nol available 
CODE: 60P.15.94 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1993'94 EUR 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) 
For production of quality wines psr 
Total 
Yield dass (hi) 
<30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 
For production of other wines 
Total 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 130 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
0 
307 
524 
748 
560 
0 
0 
0 
186 
507 
687 
283 
0 
0 
121 
17 
61 
277 
- Not applicable or optional 
: Not available 
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CODE:60A.15.95 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1994/95 EUR 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
For production of other wines 
Yield class (hf) 
ALL Total < 30 30-<70 7O<110 » 1 1 0 Total < 40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
1880 
1388 
40 
4926 
1880 
113 
40 
1741 
0 
12 
C 
1679 
1C 
5C 
30 
0 400 1B20 
- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE:61A.15.95 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the refernce wine-growing year). 
Wine-growing year: 1994/95 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 30 30-<70 70-<110 > . 110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 40-<70 70-<100 100-<130 > . 130 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
- Not appl icable or 
: Not avai lable 
opt ional 
1880 
1388 
40 
4926 
1880 
113 
40 
1741 
C 
82 
C 
1 
114C 
C 
74C 
3C 
-
1275 
3185 
740 0 0 0 535 
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CODE: 60R.15.95 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1994/95 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hf) 
Total <30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-c70 70-<100 100-<130 > - I M 
EUR 12 
BR DEUTSCHUND 
ELUS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
1884 
148 
27 
3450 
1884 
77 
27 
3202 
-
0 
12 
-
-
0 
2766 
-
24 
424 
-
3 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 60P. 15.95 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growinq year: 1994/95 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hf) 
Total <30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 » 130 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
0 
590 
0 
357 232 
- Not applicable or optional 
: Not available 
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CODE:61A.03.90 
TABLE 6.1.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine­growing year). 
Wine-growing year: 1989/90 Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 
For producten of other wines 
Yield class (hf) 
<40 40-C70 70-<100 100-<130 >- 130 
BR DEUTSCHUND 1792 1039 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
117 
13 
104 
117 
13 
104 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
117 
13 
104 
0 
0 
0 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
RHEINUND-PFALZ ♦ 
Ahr 
Mrttelrhein (1) 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfatz 
SAAR 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
SAARLAND 
BAYERN (FRANKEN) 
1913 
10 
15 
252 
110 
714 
816 
796 
479 
317 
4 
0 
1913 
10 
15 
252 
110 
714 
B16 
796 
479 
317 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1196 
10 
15 
0 
110 
714 
347 
479 
479 
0 
0 
0 
717 
0 
0 
252 
0 
0 
469 
317 
0 
317 
4 
0 
- Not applicable or oplional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen induded 
(2) Saarfand included 
CODE: 6-R.03.90 
TABLE 6.­.R: Areas under wine­grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 GERMANY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr For production of other wines 
Total 
Yield dass (hi) 
<30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergslraße 
Rheingau 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 1855 
124 
12 
112 
124 
12 
112 
Ahr 
Mrttelrhein (1) 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfatz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
SAARLAND 
13 
12 
235 
112 
637 
868 
1762 
1309 
453 
21 
13 
12 
235 
112 
637 
B68 
1762 
1309 
453 
21 
BAYERN (FRANKEN) 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen induded 
(2) Saarland included 
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CODE: 6-P.03.90 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wne-growing year: 1989/90 GERMANY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr For production of other wines 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 
Yield class (hf) 
Total <40 4O-<70 70-<100 100-e1X >-130 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
NORDRHEIN-WESTFALEN 0 0 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 17 17 
Ahr 0 0 
Mittelrhein (1) 0 0 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 11 11 
Nahe 0 0 
Rheinhessen 4 4 
Rheinpfalz 1 1 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
1082 1082 
559 559 
523 523 
SAARLAND 
BAYERN (FRANKEN) 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen induded 
(2) Saarland included 
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CODE:61A.03.91 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (In the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1990/91 GERMANY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hf) 
Total <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 130 
BR DEUTSCHUND 1750 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
117 
13 
104 
117 
13 
104 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
117 
13 
104 
0 
0 
0 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
RHEINUND-PFALZ-t 
Ahr 
Mrttelrhein (1) 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfatz 
SAAR 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
SAARLAND 
BAYERN (FRANKEN) 
1645 
5 
20 
304 
108 
553 
661 
1024 
551 
473 
5 
140 
1645 
5 
20 
304 
108 
553 
661 
1024 
551 
473 
5 
140 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
942 
5 
20 
0 
108 
553 
256 
551 
551 
0 
0 
140 
703 
0 
0 
304 
0 
0 
404 
473 
0 
473 
5 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1991 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the helding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
CODE:6-R.03.91 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-qrowing year: 1990/91 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GERMANY 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 130 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
124 
12 
112 
124 
12 
112 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
RHEINLAND-PFALZ* SAAR 1511 
Ahr 
Mitlelrhein (1) 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfatz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
SAARLAND 
8 
13 
211 
88 
616 
580 
1463 
683 
780 
5 
8 
13 
211 
88 
616 
580 
1463 
683 
7B0 
5 
BAYERN (FRANKEN) 149 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
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CODE: 6-P.03.91 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 
Geographical 
Un'rt 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GERMANY 
For produdion of quality wine, psr 
Yield dast (hl) 
Total <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wine. 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-e100 100-<130 » 130 
BR DEUTSCHUND 40 40 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
7 
4 
3 
7 
4 
3 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
RHEINUND-PFALZt 
Ahr 
Mittelrhein (1) 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfatz 
SAAR 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Würtlemberg 
SAARLAND 
30 
0 
0 
13 
4 
10 
2 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
0 
13 
0 
10 
2 
0 
0 
0 
0 
BAYERN (FRANKEN) 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1991 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
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CODE:61A.03.92 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (In the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
GERMANY 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hf) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
116 
15 
103 
118 
15 
103 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
118 
15 
103 
0 
0 
0 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
RHEINUND-PFALZ + 
Ahr 
Mittelrhein (1) 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfatz 
SAAR 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
SAARLAND 
BAYERN (FRANKEN) 
1752 
7 
26 
332 
162 
637 
588 
481 
346 
135 
5 
85 
1752 
7 
26 
332 
162 
637 
588 
481 
346 
135 
5 
85 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1085 
7 
26 
0 
162 
637 
253 
348 
346 
2 
0 
65 
667 
0 
0 
332 
0 
0 
335 
133 
0 
133 
5 
0 
- Not applicable or optional 
: Nol available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Weslalen induded 
(2) Saarland included 
CODE: 6-R.03.92 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 GERMANY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr For production of other wines 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
BR DEUTSCHUND 2421 2421 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
126 126 
13 13 
113 113 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 1501 1501 
Ahr 
Mittelrtiein (1) 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfatz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
SAARLAND 
5 
10 
216 
102 
561 
607 
686 
457 
229 
3 
5 
10 
216 
102 
561 
607 
686 
457 
229 
3 
BAYERN (FRANKEN) 105 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
63 
CODE:6-P.03.92 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
GERMANY 
For produdion of quality wine· per 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hf) 
<40 4O-<70 70-<100 100-C130 > . 130 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 1 1 
Hessische Bergstraße 1 1 
Rheingau 0 0 
NORDRHEIN-WESTFALEN 0 0 
RHEINUND-PFALZ + 
Ahr 
Mitlelrtiein (1) 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfatz 
SAAR 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
SAARLAND 
10 
0 
0 
3 
4 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
3 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
BAYERN (FRANKEN) 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen induded 
(2) Saarland included 
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CODE:61A.03.93 
TABLE 6.1.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine­growing year). 
Wine-growing year: 1992/93 GERMANY Unii: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hf) 
Total <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 
For produdion of other wines 
Yield class (hf) 
< 40 40-<70 70-<100 100-<130 » 130 
BR DEUTSCHUND 1954 1954 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
76 
15 
63 
78 
15 
63 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
78 
15 
63 
0 
0 
0 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
RHEINUND-PFALZ ♦ SAAR 
Ahr 
Mittelrhein (1) 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
SAARLAND 
BAYERN (FRANKEN) 
1594 
6 
17 
325 
127 
556 
573 
165 
133 
32 
10 
107 
1594 
6 
17 
325 
127 
556 
573 
165 
133 
32 
10 
107 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1089 
6 
17 
0 
127 
556 
383 
134 
133 
1 
0 
107 
505 
0 
0 
325 
0 
0 
190 
31 
0 
31 
10 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saariand included 
CODE:6-R.03.93 
TABLE 6.­.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growinq year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
GERMANY 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
66 
13 
70 
66 
13 
70 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 1236 
Ahr 
Mrttelrhein (1) 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
SAARLAND 
6 
7 
179 
73 
479 
493 
402 
265 
117 
2 
6 
7 
179 
73 
479 
493 
402 
285 
117 
2 
BAYERN (FRANKEN) 140 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1993 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
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CODE:6-P.03.93 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GERMANY 
For produdion of quality wines psr 
Yield dasi (hf) 
Total <30 30-<70 7Q-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 130 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 0 0 
Hessische Bergstraße 0 0 
Rheingau 0 0 
NORDRHEIN-WESTFALEN 0 0 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 5 5 
Ahr 0 0 
Mittelrhein (1) 0 0 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 1 1 
Nahe 1 0 
Rheinhessen 1 1 
Rheinpfalz 2 2 
BADEN-WÜRTTEMBERG 0 0 
Baden 0 0 
Württemberg 0 0 
SAARLAND 0 0 
BAYERN (FRANKEN) 6 6 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen induded 
(2) Saarfand included 
66 
CODE:61A.03.94 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1993/94 GERMANY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 3 0 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 
For produdion ot other wines 
Total 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 130 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
69 
10 
59 
69 
10 
59 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
69 
10 
59 
0 
0 
0 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein (1) 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfatz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
SAARLAND 
BAYERN (FRANKEN) 
1523 
12 
16 
305 
122 
433 
635 
173 
142 
31 
1 
167 
1523 
12 
16 
305 
122 
433 
635 
173 
142 
31 
1 
167 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
891 
12 
16 
0 
122 
433 
308 
142 
142 
0 
0 
167 
632 
0 
0 
305 
0 
0 
327 
31 
0 
31 
1 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic Statistical un'rl is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen induded 
(2) Saarland included 
CODE:6-R.03.94 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 GERMANY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr For produdion of other wines 
Total 
Yield dass (hf) 
<30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
BR DEUTSCHUND 1614 
HESSEN 
Hessische Bergslraße 
Rheingau 
69 
14 
55 
69 
14 
55 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 1058 
BAYERN (FRANKEN) 
1058 
Ahr 
Mittelrhein (1) 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
SAARLAND 
7 
7 
141 
75 
454 
374 
366 
268 
98 
1 
7 
7 
141 
75 
454 
374 
366 
268 
98 
1 
120 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
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CODE:6-P.03.94 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GERMANY 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 TotaJ 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 > . 130 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Borgstraße 
Rheingau 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mülelrhein (1) 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN· WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
SAARLAND 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
BAYERN (FRANKEN) 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim aurvey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
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CODE: 61 Α.03.95 
TABLE 6.1.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (In the reference wine­growing year). 
Wine-growing year: 1994/95 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of qual'rty wines psr 
Yield dass (hi) 
J <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 
For production of other wines 
Yield class (hf) 
Total <40 40-<70 70-C100 100-<130 >- 130 
BR DEUTSCHUND 1880 1880 1140 740 
HESSEN 
Hessische Bergslraße 
Rheingau 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
B5 
13 
72 
85 
13 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
85 
13 
72 
0 
0 
0 
RHEINUND-PFALZ* 
Ahr 
Mrttelrhein (1) 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
SAAR 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
SAARLAND 
BAYERN (FRANKEN) 
1439 
6 
17 
276 
122 
409 
610 
228 
177 
51 
3 
125 
1439 
6 
17 
276 
122 
409 
610 
228 
177 
51 
3 
125 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
753 
6 
17 
0 
122 
409 
199 
177 
177 
0 
0 
125 
686 
0 
0 
276 
0 
0 
410 
51 
0 
51 
3 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
CODE: 6-R.03.95 
TABLE 6.­.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-qrowinq year: 1994/95 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
GERMANY 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 30 30-<70 70-< 110 » 1 1 0 Tolal 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 130 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 1159 
68 
9 
59 
68 
9 
59 
1159 
Ahr 
Mülelrhein (1) 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
SAARLAND 
11 
7 
121 
74 
465 
481 
464 
324 
140 
2 
11 
7 
121 
74 
465 
481 
464 
324 
140 
2 
BAYERN (FRANKEN) 191 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1995 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarfand included 
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CODE: 6-P.03.95 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1994/95 
Geographical 
Unii 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GERMANY 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-C110 » 1 1 0 Tola) 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 >-130 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 0 0 
Hessische Bergstraße 0 0 
Rheingau 0 0 
NORDRHEIN-WESTFALEN 0 0 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 0 0 
Ahr 0 0 
Mittelrhein (1) 0 0 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 0 0 
Nahe 0 0 
Rheinhessen 0 0 
Rheinpfalz 0 0 
BADEN-WÜRTTEMBERG 0 0 
Baden 0 0 
Württemberg 0 0 
SAARLAND 0 0 
BAYERN (FRANKEN) 0 0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: " 1995 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen induded 
(2) Saarland included 
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CODE:61A.04.90 
TABLE 6.1.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (In the reference wine­growing year). 
Wine-growing year: 1989/90 GREECE 
Geographical 
Unii 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
For production of other wines 
ALL Tolal < 30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 
Yield class (hf) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 >■ 130 
ELUS 274 B6 131 36 21 459 462 175 67 
VOREIA ELUDA 
Anatoliki Makedonia. Thraki 
Kentriki Makedonia 
Dytiki Makedonia 
Thessalia 
KENTRIKI ELUDA 
Ionia N is ¡a 
Ipeiros 
Dytiki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponissos 
N IS IA 
Kriti 
Notio Aigaio 
Vorreio Aigaio 
ATTIKI 
Att iki 
131 
33 
73 
3 
22 
538 
15 
44 
126 
37 
316 
689 
323 
236 
130 
90 
90 
4 
0 
1 
3 
0 
102 
15 
40 
4 
2 
41 
168 
91 
77 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
1 
7 
0 
0 
13 
65 
40 
25 
0 
0 
0 
4 
0 
1 
3 
0 
59 
9 
21 
4 
2 
23 
68 
46 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
5 
12 
0 
0 
3 
16 
5 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
19 
0 
19 
0 
0 
0 
127 
33 
72 
0 
22 
436 
0 
4 
122 
35 
275 
521 
232 
159 
130 
90 
90 
38 
32 
6 
0 
0 
164 
0 
3 
41 
3 
117 
180 
104 
61 
15 
77 
77 
38 
0 
16 
0 
22 
223 
0 
0 
68 
21 
134 
200 
73 
67 
60 
1 
1 
29 
1 
26 
0 
0 
31 
0 
0 
0 
11 
20 
108 
55 
9 
44 
7 
7 
22 
0 
22 
0 
0 
16 
0 
0 
13 
0 
3 
24 
0 
15 
9 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
9 
0 
7 
2 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE:6-R.04.90 
TABLE 6.­.R: Areas under wine­grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 GREECE 
Geographical 
Unii 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Total 
Yield dass (hf) 
<30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
ELUS 272 
VOREIA ELUDA 
Anatoliki Makedonia. Thraki 
Kentriki Makedonia 
Dytiki Makedonia 
Thessalia 
KENTRIKI ELUDA 
Ionia Nisia 
Ipeiros 
Dyliki Ellada 
Slerea Ellada 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Notio Aigaio 
Vorreio Aigaio 
ATTIKI 
An iki 
5 
0 
5 
0 
0 
105 
10 
4 
19 
6 
66 
139 
33 
65 
41 
23 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
10 
4 
1 
3 
20 
43 
11 
32 
0 
0 
0 
5 
0 
5 
0 
0 
67 
0 
0 
18 
3 
46 
96 
22 
33 
41 
23 
23 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE:6-P.04.90 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GREECE 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 30 30-<73 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 >-130 
ELUS 
VOREIA ELUDA 
Anatoliki Makedonia, Thraki 
Kentriki Makedonia 
Dytiki Makedonia 
Thessalia 
KENTRIKI ELUDA 
Ionia Nbia 
Ipeiros 
Dyliki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Notio Aigaio 
Vorreio Aigaio 
ATTIKI 
Artiki 
56 
0 
34 
16 
4 
272 
16 
6 
6 
34 
210 
378 
102 
69 
187 
116 
116 
29 
0 
17 
8 
4 
79 
14 
6 
0 
25 
34 
57 
30 
27 
0 
0 
0 
27 
0 
17 
10 
0 
193 
2 
0 
6 
9 
176 
321 
72 
62 
187 
116 
116 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE: 61 Α.04.91 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (In the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1990/91 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GREECE 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 7O<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hf) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
ELUS 88 1418 427 167 157 
VOREIA ELUDA 
Anatoliki Makedonia Thraki 
Kentriki Makedonia 
Dytiki Makedonia 
Thessalia 
KENTRIKI ELUDA 
Ionia Nisia 
Ipeiros 
Dyliki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Notio Aigaio 
Vorreio Aigaio 
ATTIKI 
An iki 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Inlerim survey". 
Note: The basic statist cal unit 
223 
38 
140 
45 
0 
713 
1 
60 
80 
62 
510 
564 
302 
188 
74 
192 
192 
is the holding. 
15 
0 
14 
1 
0 
91 
1 
58 
0 
1 
31 
113 
76 
37 
0 
55 
55 
1 
0 
0 
1 
0 
36 
0 
31 
0 
0 
5 
51 
29 
22 
0 
0 
0 
13 
0 
13 
0 
0 
52 
1 
27 
0 
1 
23 
42 
42 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
19 
4 
15 
0 
12 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
0 
0 
43 
43 
209 
38 
126 
45 
0 
621 
0 
1 
80 
61 
479 
450 
225 
151 
74 
138 
138 
85 
38 
2 
45 
0 
335 
0 
0 
32 
40 
263 
138 
76 
59 
3 
78 
78 
18 
0 
18 
0 
0 
199 
0 
1 
30 
21 
147 
154 
55 
69 
30 
56 
56 
1 
0 
1 
0 
0 
63 
0 
0 
15 
0 
48 
99 
65 
16 
16 
4 
4 
93 
0 
93 
0 
0 
9 
0 
0 
2 
0 
7 
55 
27 
7 
21 
0 
0 
13 
0 
13 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
13 
5 
2 
1 
2 
0 
0 
CODE: 6-R.04.91 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-qrowing year: 1990/91 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
GREECE 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
ELUS 40 164 
VOREIA ELLADA 
Anatoliki Makedonia. Thraki 
Kentriki Makedonia 
Dytiki Makedonia 
Thessalia 
KENTRIKI ELUDA 
Ionia Nisia 
Ipeiros 
Dyliki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Notio Aigaio 
Vorreio Aigaio 
ATTIKI 
An iki 
5 
0 
2 
3 
0 
44 
3 
0 
14 
1 
26 
147 
90 
36 
21 
7 
7 
3 
0 
0 
3 
0 
21 
3 
0 
8 
0 
10 
16 
9 
7 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
23 
0 
0 
6 
1 
16 
132 
81 
30 
21 
7 
7 
- Nol applicable or optional 
: Not available 
Source:"1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE: 6-P.04.91 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 GREECE Unii: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr For production of other wines 
Yield dass (hi) 
ALL Total <30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 
Yield class (hi) 
Total <40 4O-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
ELUS 137 
VOREIA ELUDA 59 45 
Anatoliki Makedonia, Thraki 5 0 
Kentriki Makedonia 35 28 
Dytiki Makedonia 16 14 
Thessalia 3 3 
KENTRIKI ELUDA 197 34 
Ionia Nisia 4 3 
Ipeiros 2 2 
Dyliki Ellada 5 0 
Sterea Ellada 4 1 
Peloponissos 182 26 
NISIA 235 52 
Kriti 128 19 
Notio Aigaio 55 33 
Vorreio Aigaio 52 0 
13 
5 
6 
2 
0 
163 
2 
0 
5 
2 
154 
182 
108 
22 
52 
ATTIKI 
Aniki 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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COOE:61A.04.92 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (In the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1991/92 
Geographical 
Un« 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GREECE 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
ELUS 
VOREIA ELUDA 
Anatoliki Makedonia, Thraki 
Kentriki Makedonia 
Dytiki Makedonia 
Thessalia 
KENTRIKI ELUDA 
Ionia Nisia 
Ipeiros 
Dytiki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Notio Aigaio 
Vorreio Aigaio 
ATTIKI 
An iki 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit 
111 
0 
90 
21 
0 
904 
8 
116 
197 
85 
498 
1221 
581 
381 
259 
61 
61 
is the holding 
17 
0 
6 
11 
0 
155 
7 
108 
0 
10 
30 
262 
161 
101 
0 
43 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
81 
1 
65 
0 
10 
5 
137 
125 
12 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
42 
1 
32 
0 
0 
9 
65 
2B 
37 
0 
43 
43 
13 
0 
2 
11 
0 
25 
5 
7 
0 
0 
13 
28 
8 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
4 
0 
0 
3 
32 
0 
32 
0 
0 
0 
94 
0 
64 
10 
0 
749 
1 
8 
197 
75 
468 
959 
420 
280 
259 
18 
18 
29 
0 
19 
10 
0 
499 
1 
6 
88 
12 
392 
400 
297 
22 
81 
6 
6 
64 
0 
64 
0 
0 
137 
0 
2 
64 
35 
36 
166 
60 
44 
62 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
51 
0 
0 
19 
13 
19 
228 
37 
92 
99 
4 
4 
1 
0 
1 
0 
0 
48 
0 
0 
20 
15 
13 
100 
10 
84 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
6 
0 
8 
65 
16 
38 
11 
1 
1 
CODE:6-R.04.92 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GREECE 
For production of quality wines psr 
Yield dass (ht) 
Total <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 130 
ELUS 
VOREIA ELUDA 
Anatoliki Makedonia, Thraki 
Kentriki Makedonia 
Dytiki Makedonia 
Thessalia 
KENTRIKI ELUDA 
Ionia Nisia 
Ipeiros 
Dytiki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Notio Aigaio 
Vorreio Aigaio 
ATTIKI 
An iki 
42 
0 
42 
0 
0 
107 
5 
3 
26 
1 
70 
267 
102 
123 
42 
5 
5 
40 
0 
40 
0 
0 
35 
5 
1 
0 
0 
29 
87 
49 
38 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source; "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistica] unit is the holding. 
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CODE: 6-P.04.92 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
<30 30-C70 70-C110 » 1 1 0 
For produdion of olher wines 
Yield class (hf) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
VOREIA ELUDA 
Anatoliki Makedonia, Thraki 
Kentrikj Makedonia 
Dytiki Makedonia 
Thessalia 
KENTRIKI ELUDA 
Ionia Nisia 
Ipeiros 
Dytiki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Notio Aigaio 
Vorreio Aigaio 
ATTIKI 
Att iki 
171 
14 
144 
11 
2 
2B8 
3 
3 
18 
27 
237 
293 
69 
138 
86 
61 
81 
65 
0 
52 
11 
2 
39 
3 
3 
0 
0 
33 
85 
22 
63 
0 
22 
22 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1992 Interim su.vey". 
Note: The basic statistical unit is the holding 
76 
CODE:61A.04.93 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
ELUS 
VOREIA ELUDA 
Anatoliki Makedonia, Thraki 
Kentriki Makedonia 
Dytiki Makedonia 
Thessalia 
KENTRIKI ELUDA 
Ionia Nisia 
Ipeiros 
Dytiki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Notio Aigaio 
Vorreio Aigaio 
ATTIKI 
An iki 
ALL 
1475 
122 
2 
99 
7 
14 
653 
17 
39 
157 
77 
363 
681 
418 
128 
135 
19 
19 
Fo 
Total 
252 
6 
0 
6 
0 
0 
76 
17 
24 
0 
6 
29 
170 
113 
57 
0 
0 
0 
produd 
< 3 0 
51 
2 
0 
2 
0 
0 
26 
0 
17 
0 
6 
3 
23 
23 
0 
0 
0 
0 
GREECE 
on of quality wines psr 
Yield d 
3O-<70 
131 
1 
0 
1 
0 
0 
22 
9 
6 
0 
0 
7 
108 
84 
24 
0 
0 
0 
ass (hi) 
70-e110 > 
52 
3 
0 
3 
0 
0 
28 
8 
1 
0 
0 
19 
21 
6 
15 
0 
0 
0 
.110 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
18 
0 
0 
0 
Total 
1223 
116 
2 
93 
7 
14 
577 
0 
15 
157 
71 
334 
511 
305 
71 
135 
19 
19 
For produdion 
< 40 
562 
75 
2 
52 
7 
14 
248 
0 
15 
41 
68 
124 
227 
165 
21 
41 
12 
12 
of other wines 
Yield class (hi) 
40-<70 
351 
37 
0 
37 
0 
0 
184 
0 
0 
101 
3 
80 
130 
63 
10 
57 
0 
0 
70-<100 10O-<130 
146 
1 
0 
1 
0 
0 
54 
0 
0 
11 
0 
43 
90 
50 
7 
33 
1 
1 
68 
2 
0 
2 
0 
0 
29 
0 
0 
4 
0 
25 
35 
26 
5 
4 
2 
2 
Unit: ha 
» 130 
96 
1 
0 
1 
0 
0 
62 
0 
0 
0 
0 
62 
29 
1 
28 
0 
4 
4 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 6-R.04.93 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-qrowinq year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GREECE 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 Tolal 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 130 
VOREIA ELUDA 
Anatoliki Makedonia, Thraki 
Kentriki Makedonia 
Dytiki Makedonia 
Thessalia 
KENTRIKI ELLADA 
Ionia Nisia 
Ipeiros 
Dytiki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Notio Aigaio 
Vorreio Aigaio 
ATTIKI 
An iki 
53 
0 
53 
0 
0 
51 
0 
4 
11 
14 
22 
2B6 
237 
31 
18 
33 
33 
20 
0 
20 
0 
0 
14 
0 
3 
1 
0 
10 
234 
220 
14 
0 
0 
0 
33 
0 
33 
0 
0 
37 
0 
1 
10 
14 
12 
52 
17 
17 
18 
33 
33 
• Nol applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE:6-P.04.93 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1992/93 GREECE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr For production of other wines 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 
Yield class (hi) 
Total <40 4O-<70 70-<100 100-<130 » 130 
ELUS 238 617 
VOREIA ELUDA 
Anatoliki Makedonia, Thraki 
Kentriki Makedonia 
Dytiki Makedonia 
Thessalia 
KENTRIKI ELUDA 
Ionia Nisia 
Ipeiros 
Dytiki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponissos 
NISIA 
Krili 
Notio Aigaio 
Vorreio Aigaio 
ATTIKI 
AH iki 
272 
70 
117 
81 
4 
487 
16 
153 
21 
12 
285 
86 
45 
17 
24 
10 
10 
97 
0 
18 
76 
3 
98 
16 
21 
0 
10 
51 
43 
33 
10 
0 
0 
0 
175 
70 
99 
5 - - - -
1 
389 
0 - - - -
132 
21 
2 
234 
43 
12 
7 
24 
10 
10 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE: 61A.04.94 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
ALL 
For produdion of quality wines par 
Yield dass (hf) 
Total <30 30-<70 7O-C110 » 1 1 0 Total 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 > . 130 
ELUS 1206 30 24 39 1096 592 
VOREIA ELUDA 
Anatoliki Makedonia, 
Kentriki Makedonia 
Dytiki Makedonia 
Thessalia 
KENTRIKI ELUDA 
Ionia N is ¡a 
Ipeiros 
Dytiki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Notio Aigaio 
Vorreio Aigaio 
ATTIKI 
An iki 
- Not applicable or opt 
: Not available 
Thraki 
onal 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit 
41 
4 
13 
7 
17 
632 
6 
15 
295 
96 
220 
521 
138 
173 
210 
12 
12 
s lhe holding. 
14 
0 
7 
7 
0 
41 
0 
15 
0 
5 
21 
55 
48 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
11 
0 
1 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
7 
0 
0 
16 
0 
4 
0 
2 
10 
7 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
20 
20 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
7 
0 
5 
0 
0 
0 
2 
3 
27 
23 
4 
0 
0 
0 
27 
4 
6 
0 
17 
591 
6 
0 
295 
91 
199 
466 
90 
166 
210 
12 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
72 
5 
0 
20 
1B 
29 
21 
13 
0 
8 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
9 
86 
0 
0 
43 
17 
26 
58 
23 
8 
27 
4 
4 
6 
0 
5 
0 
1 
60 
0 
0 
24 
21 
15 
69 
13 
23 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41 
0 
0 
23 
7 
11 
76 
6 
31 
39 
2 
2 
12 
4 
1 
0 
7 
332 
1 
0 
1B5 
2B 
118 
242 
35 
104 
103 
6 
6 
CODE:6-R.04.94 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1993'94 GREECE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
il < 30 30-c70 70-<110 » 1 1 0 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 > . 130 
ELUS 256 72 
VOREIA ELUDA 48 31 
Anatoliki Makedonia. Thraki 1 0 
Kentriki Makedonia 13 0 
Dyliki Makedonia 32 31 
Thessalia 2 0 
KENTRIKI ELUDA 122 34 
Ionia Nisia 3 2 
Ipeiros 3 3 
Dytiki Ellada 4 0 
Sterea Ellada 5 0 
Peloponissos 107 29 
NISIA 81 7 
Krili 6 4 
Notio Aigaio 32 3 
Vorreio Aigaio 43 0 
ATTIKI 5 0 
An iki 5 0 
17 
1 
13 
1 
2 
88 
1 
0 
4 
5 
78 
74 
2 
29 
43 
5 
5 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE:6-P.04.94 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 GREECE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr For production of other wines 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-C110 » 1 1 0 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
ELLAS X 7 186 121 
VOREIA ELUDA 19 
Anatoliki Makedonia, Thraki 3 
Kentriki Makedonia 12 
Dytiki Makedonia 0 
Thessalia 4 
KENTRIKI ELUDA 45 
Ionia Nisia 8 
Ipeiros 0 
Dytiki Ellada 15 
Sterea Ellada 11 
Peloponissos 11 
NISIA 234 
Kriti 208 
Notio Aigaio 15 
Vorreio Aigaio 11 
ATTIKI 9 
Aniki 9 
3 
0 
0 
0 
3 
5 
3 
0 
0 
0 
2 
178 
171 
7 
0 
0 
0 
16 
3 
12 
0 
1 
40 
5 
0 
15 
11 
9 
56 
37 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE:61A.04.95 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (In the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1994/95 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GREECE 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hf) 
Total <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For producten of other wines 
Yield class (hf) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
ELUS 113 82 1275 
VOREIA ELUDA 
Anatoliki Makedonia, Thraki 
Kentriki Makedonia 
Dyliki Makedonia 
Thessalia 
KENTRIKI ELUDA 
Ionia Nisia 
Ipeiros 
Dytiki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Notio Aigaio 
Vorreio Aigaio 
ATTIKI 
An iki 
61 
6 
24 
1 
30 
687 
10 
0 
296 
71 
339 
619 
164 
247 
209 
22 
22 
3 
0 
3 
0 
0 
23 
3 
0 
0 
0 
20 
85 
56 
27 
0 
2 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
22 
3 
0 
0 
0 
18 
57 
35 
22 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
28 
22 
6 
0 
0 
0 
57 
6 
21 
1 
29 
664 
7 
0 
296 
71 
290 
533 
105 
220 
209 
20 
20 
46 
4 
21 
1 
19 
299 
0 
0 
112 
34 
153 
377 
34 
174 
169 
18 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
1 
0 
0 
10 
365 
7 
0 
1B5 
37 
137 
156 
71 
46 
39 
2 
2 
- Nol applicable or oplional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 6-R.04.95 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1994/95 GREECE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr For production of other wines 
Yield dass (hi) 
ALL Total <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100·<130 >- 130 
ELUS 
VOREIA ELUDA 
Analoliki Makedonia. Thraki 
Kentriki Makedonia 
Dytiki Makedonia 
Thessalia 
KENTRIKI ELUDA 
Ionia Nisia 
Ipeiros 
Dytiki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Notio Aigaio 
Vorreio Aigaio 
ATTIKI 
An iki 
5 
0 
1 
3 
2 
81 
15 
0 
4 
13 
48 
49 
17 
26 
6 
13 
13 
2 
0 
1 
2 
0 
38 
15 
0 
0 
0 
23 
33 
13 
20 
0 
4 
4 
3 
0 
0 
1 
2 
43 
0 
0 
4 
13 
25 
16 
4 
6 
6 
9 
9 
- Nol applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE: 6-P.04.95 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1994/95 GREECE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr For production of other wines 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 » 1 1 0 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-C130 >- 130 
ELUS 232 
VOREIA ELUDA 26 5 
Anatoliki Makedonia, Thraki 4 0 
Kentriki Makedonia 14 0 
Dytiki Makedonia 2 0 
Thessalia 6 5 
21 
4 
14 
2 
1 
KENTRIKI ELUDA 
Ionia Nisia 
Ipeiros 
Dytiki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponissos 
83 
8 
0 
30 
18 
28 
10 
3 
0 
0 
3 
3 
73 
5 
0 
30 
14 
24 
NISIA 
Kriti 
Notio Aigaio 
Vorreio Aigaio 
471 
427 
33 
11 
342 
334 
8 
0 
129 
93 
25 
11 
ATTIKI 
An iki 
10 
10 
10 
10 
• Nol applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE: 60A.05.90 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) 
ESPAÑA 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres regions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres regions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILU-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILU-U MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres regions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murda 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres regions 
U RIOJA 
La Rioja 
ALL 
43390 
2247 
438 
314 
605 
17 
873 
1232 
844 
388 
31 
31 
123 
123 
13 
13 
0 
0 
5688 
11 
2454 
317 
1451 
1455 
15444 
6779 
5981 
1059 
136 
1489 
2723 
1446 
976 
301 
2274 
2215 
59 
198 
198 
113 
113 
2342 
2342 
1117 
1117 
9150 
1664 
57 
7429 
180 
180 
0 
513 
513 
For produdion of quality wines 
Total 
24622 
1297 
438 
288 
553 
17 
2 
729 
645 
84 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
785 
5 
317 
171 
279 
13 
8917 
2537 
4347 
569 
0 
1464 
2380 
1145 
957 
278 
0 
0 
0 
19 
19 
108 
108 
1561 
1561 
943 
943 
7195 
1469 
0 
5727 
180 
180 
0 
507 
507 
<30 
21491 
17 
0 
0 
0 
17 
0 
729 
645 
84 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7B5 
5 
317 
171 
279 
13 
8917 
2537 
4347 
569 
0 
1464 
1235 
0 
957 
278 
0 
0 
0 
0 
0 
108 
108 
1561 
1561 
943 
943 
7195 
1469 
0 
5727 
0 
0 
0 
0 
0 
Yield dass (hf) 
3O-<70 
2693 
842 
0 
288 
553 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1145 
1145 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
180 
180 
0 
507 
507 
70-<110 
438 
438 
438 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
psr 
» 1 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
18767 
950 
0 
27 
52 
0 
871 
503 
199 
304 
31 
31 
123 
123 
13 
13 
0 
0 
4904 
6 
2138 
146 
1172 
1442 
6527 
4242 
1634 
490 
136 
25 
343 
301 
19 
23 
2274 
2215 
59 
179 
179 
5 
5 
782 
782 
174 
174 
1954 
195 
57 
1702 
0 
0 
0 
6 
6 
For produdbn of other wines 
<40 
1B257 
919 
0 
0 
52 
0 
B67 
503 
199 
304 
31 
31 
123 
123 
13 
13 
0 
0 
4904 
6 
2138 
146 
1172 
1442 
6527 
4242 
1634 
490 
136 
25 
42 
0 
19 
23 
2274 
2215 
59 
0 
0 
5 
5 
782 
782 
174 
174 
1954 
195 
57 
1702 
0 
0 
0 
6 
6 
Yield class (hi) 
40-<70 
511 
31 
0 
27 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
301 
301 
0 
0 
0 
0 
0 
179 
179 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70-<100 1CO<130 > . 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE:60A.05.90 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (In the reference wine­growing year). 
Wine-growing year: 1989/90 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
ESPAÑA 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres regions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILU-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILLA-U MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murda 
NAVARRA 
Navarca 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres rógbns 
LA RIOJA 
La Rioja 
ALL 
43390 
2247 
438 
314 
605 
17 
873 
1232 
844 
388 
31 
31 
123 
123 
13 
13 
0 
0 
5688 
11 
2454 
317 
1451 
1455 
15444 
6779 
5981 
1059 
136 
1489 
2723 
1446 
976 
301 
2274 
2215 
59 
198 
198 
113 
113 
2342 
2342 
1117 
1117 
9150 
1664 
57 
7429 
180 
180 
0 
513 
513 
For produdion of qu 
Tolal 
24622 
1297 
438 
288 
553 
17 
2 
729 
645 
84 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7B5 
5 
317 
171 
279 
13 
8917 
2537 
4347 
569 
0 
1464 
2380 
1145 
957 
278 
0 
0 
0 
19 
19 
108 
108 
1561 
1561 
943 
943 
7195 
1469 
0 
5727 
180 
180 
0 
507 
507 
<30 
10569 
17 
0 
0 
0 
17 
0 
729 
645 
84 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
784 
5 
317 
171 
279 
12 
4001 
2537 
0 
0 
0 
1464 
957 
0 
957 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
108 
108 
1561 
1561 
943 
943 
1469 
1469 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ality wines 
Yield dass (hl) 
3O-<70 
13594 
840 
0 
288 
553 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
4916 
0 
4347 
569 
0 
0 
1423 
1145 
0 
278 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5727 
0 
0 
5727 
180 
180 
0 
507 
507 
70-<110 
459 
440 
438 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
psr 
» 1 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
18767 
950 
0 
27 
52 
0 
871 
503 
199 
304 
31 
31 
123 
123 
13 
13 
0 
0 
4904 
6 
2138 
146 
1172 
1442 
6527 
4242 
1634 
490 
136 
25 
343 
301 
19 
23 
2274 
2215 
59 
179 
179 
5 
5 
782 
782 
174 
174 
1954 
195 
57 
1702 
0 
0 
0 
6 
6 
For produdion 
<40 
15989 
867 
0 
0 
0 
0 
867 
503 
199 
304 
31 
31 
123 
123 
13 
13 
0 
0 
4904 
6 
2138 
146 
1172 
1442 
6527 
4242 
1634 
490 
136 
25 
42 
0 
19 
23 
59 
0 
59 
0 
0 
5 
5 
782 
782 
174 
174 
1954 
195 
57 
1702 
0 
0 
0 
6 
6 
ι of other wines 
Yield class (hl) 
40-<70 
2648 
79 
0 
27 
52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
301 
301 
0 
0 
2215 
2215 
0 
53 
53 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70-C100 100-<130 > 
130 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
126 
126 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. 130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE:6-R.05.90 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
I <30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 
For produdion of other wines 
Yield class (hf) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 > . 130 
ESPAÑA 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILU-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILU-U MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Aulres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murda 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres régions 
URIOJA 
La Rioja 
281 
132 
77 
9 
17 
46 
1221 
1137 
84 
0 
0 
429 
429 
209 
209 
0 
0 
1931 
803 
40 
857 
129 
102 
4319 
259 
2098 
520 
29 
1413 
3069 
1183 
1447 
439 
1053 
1053 
0 
241 
241 
5 
5 
1498 
1498 
943 
943 
335 
63 
102 
170 
207 
195 
12 
1919 
1919 
216 
112 
76 
9 
17 
2 
746 
697 
49 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1500 
695 
35 
723 
35 
12 
3182 
59 
2098 
423 
0 
602 
2911 
1183 
1404 
324 
0 
0 
0 
110 
110 
0 
0 
1483 
1483 
943 
943 
233 
63 
0 
170 
195 
195 
0 
1789 
1789 
65 
20 
1 
0 
0 
44 
475 
440 
35 
0 
0 
429 
429 
209 
209 
0 
0 
430 
108 
5 
134 
94 
90 
1137 
200 
0 
97 
29 
811 
158 
0 
43 
115 
1053 
1053 
0 
131 
131 
5 
5 
15 
15 
0 
0 
102 
0 
102 
0 
12 
0 
12 
130 
130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 6-P.05.90 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Total 
Yield dass (hf) 
<30 30-<70 70-C110 » 1 1 0 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-C130 >- 130 
ESPAÑA 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Aulres regions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILU-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILU-LA MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Aulres regions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murda 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres régions 
U RIOJA 
La Rioja 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
87 
0 
87 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
20 
0 
0 
0 
95 
52 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
95 
95 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
87 
0 
87 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
20 
0 
0 
0 
95 
52 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
95 
95 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE:60A.05.91 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 ESPAÑA Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
ESPAÑA 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Aulres regions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILU-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILU-U MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murda 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres régions 
URIOJA 
La Rioja 
ALL 
35417 
4120 
2059 
223 
969 
327 
542 
3773 
3503 
270 
33 
33 
539 
539 
0 
0 
0 
0 
3634 
64 
123 
923 
327 
2177 
15216 
2797 
6130 
2171 
579 
3539 
1820 
822 
381 
617 
1007 
868 
139 
21 
21 
258 
258 
367 
367 
461 
461 
3347 
961 
98 
2288 
405 
391 
14 
417 
417 
Foi 
Total 
18541 
3445 
2028 
186 
899 
327 
4 
2249 
2208 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
548 
82 
20 
348 
63 
35 
6839 
1000 
3809 
833 
0 
1198 
1424 
712 
373 
338 
0 
0 
0 
8 
8 
83 
83 
1 
1 
453 
453 
2701 
882 
0 
1819 
391 
391 
0 
399 
399 
* produdion of quality wines 
<30 
13913 
327 
0 
0 
0 
327 
0 
2249 
2208 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
548 
82 
20 
348 
63 
35 
6839 
1000 
3809 
833 
0 
1198 
712 
0 
373 
338 
0 
0 
0 
0 
0 
03 
83 
1 
1 
453 
453 
2701 
882 
0 
1819 
0 
0 
0 
0 
0 
Yield dass (hf) 
30-<70 
2600 
1090 
0 
186 
899 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
712 
712 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
391 
391 
0 
399 
399 
70-<110 
2028 
2028 
2028 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
psr 
» 1 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
16877 
676 
31 
37 
70 
0 
538 
1524 
1295 
228 
33 
33 
539 
539 
0 
0 
0 
0 
3086 
2 
103 
575 
264 
2142 
8377 
1797 
2321 
1338 
579 
2341 
396 
109 
8 
279 
1007 
868 
139 
13 
13 
175 
175 
366 
366 
B 
B 
645 
79 
98 
469 
14 
0 
14 
1B 
18 
For produdion of other wines 
<40 
16666 
602 
0 
0 
70 
0 
532 
1524 
1295 
228 
33 
33 
539 
539 
0 
0 
0 
0 
3086 
2 
103 
575 
264 
2142 
8377 
1797 
2321 
1338 
579 
2341 
286 
0 
8 
279 
1007 
868 
139 
0 
0 
175 
175 
366 
366 
8 
8 
645 
79 
98 
469 
0 
0 
0 
18 
18 
Yield class (hl) 
40-<70 
179 
43 
0 
37 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
109 
109 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
14 
0 
0 
70-<100 100-<130 > . 
31 
31 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE:60A.05.91 
TABLE 6.1.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (In the reference wine­growing year). 
Wine-growing year: 1990/91 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) 
ESPAÑA 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Aulres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILU-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres regions 
CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régbns 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murda 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres régions 
U RIOJA 
La Rioja 
ALL 
35417 
4120 
2059 
223 
969 
327 
542 
3773 
3503 
270 
33 
33 
539 
539 
0 
0 
0 
0 
3634 
84 
123 
923 
327 
2177 
15216 
2797 
6130 
2171 
579 
3539 
1820 
822 
381 
617 
1007 
868 
139 
21 
21 
258 
258 
367 
367 
461 
461 
3347 
961 
98 
2288 
405 
391 
14 
417 
417 
For produd 
Total 
18541 
3445 
2028 
186 
899 
327 
4 
2249 
2208 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
548 
82 
20 
34B 
63 
35 
6839 
1000 
3809 
833 
0 
1198 
1424 
712 
373 
338 
0 
0 
0 
Β 
8 
83 
83 
1 
1 
453 
453 
2701 
882 
0 
1819 
391 
391 
0 
399 
399 
<30 
11540 
327 
0 
0 
0 
327 
0 
2249 
2208 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
548 
82 
20 
348 
63 
35 
6839 
1000 
3809 
833 
0 
1198 
158 
0 
0 
158 
0 
0 
0 
0 
0 
83 
83 
1 
1 
453 
453 
882 
882 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
tion of quality wines 
Yield dass (hi) 
3O-<70 70-<110 
7001 
3118 
2028 
186 
899 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1266 
712 
373 
181 
0 
0 
0 
6 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1819 
0 
0 
1819 
391 
391 
0 
399 
399 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
psr 
» 1 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
16877 
676 
31 
37 
70 
0 
538 
1524 
1295 
22B 
33 
33 
539 
539 
0 
0 
0 
0 
3086 
2 
103 
575 
264 
2142 
8377 
1797 
2321 
1338 
579 
2341 
396 
109 
8 
279 
1007 
868 
139 
13 
13 
175 
175 
366 
366 
8 
8 
645 
79 
98 
469 
14 
0 
14 
18 
18 
For productor 
<40 
16578 
514 
0 
37 
70 
0 
407 
1524 
1295 
226 
33 
33 
539 
539 
0 
0 
0 
0 
3086 
2 
103 
575 
264 
2142 
8377 
1797 
2321 
1338 
579 
2341 
286 
0 
8 
279 
1007 
868 
139 
0 
0 
175 
175 
366 
366 
8 
B 
645 
79 
98 
469 
0 
0 
0 
18 
IB 
ι of other wines 
Yield class (hi) 
40-<70 
159 
37 
31 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
109 
109 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70-<100 100-<130 > 
139 
125 
0 
0 
0 
0 
125 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 6-R.05.91 
TABLE 6.­.R: Areas under wine­grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hf) 
1 <30 30-C70 70-<110 » 1 1 0 
For produdion of other wine 
Yield class (hf) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
ESPAÑA 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Aulres regions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILU-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Aulres régions 
CASTILU-U MANCHA 
Albacele 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Aulres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murda 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres régions 
U RIOJA 
La Rioja 
719 
98 
263 
54 
96 
208 
726 
585 
141 
0 
0 
61 
61 
611 
611 
0 
0 
1730 
637 
7 
937 
23 
125 
2608 
411 
1793 
137 
107 
360 
2118 
842 
704 
572 
1627 
1613 
14 
349 
349 
3 
3 
895 
895 
721 
721 
183 
105 
5 
73 
1B 
18 
0 
804 
B04 
448 
98 
241 
8 
96 
4 
593 
518 
75 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1358 
637 
7 
677 
18 
19 
2523 
236 
1793 
134 
0 
360 
1885 
841 
681 
363 
0 
0 
0 
275 
275 
3 
3 
871 
871 
521 
521 
178 
105 
0 
73 
18 
18 
0 
792 
792 
272 -
0 - - -
22 
46 
0 - - -
204 
133 -
67 
66 
0 - - -
0 - - -
61 
61 
611 -
611 
0 - - -
0 - - -
371 -
0 - - -
0 - - -
260 
5 - - -
106 
285 -
175 -
0 - - -
3 - - -
107 -
0 - - -
233 -
23 
209 
1627 
1613 
14 
74 
74 
0 - - -
0 - - -
24 · -
24 
200 
200 
5 
0 - - -
5 - - -
0 - - -
0 - - · 
0 - - ■ 
0 - - -
12 
12 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
89 
CODE:6-P.05.91 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 ESPANA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) 
For production oí quality wines per For production of other winet 
Yield dass (hi) 
ALL TotaJ <30 3O-<70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 
TotaJ <40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
ESPAÑA 1772 1772 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Aulres regions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Cana/ias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILLA-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murcia 
NAVARRA 
Navana 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres régions 
LA RIOJA 
La Rioja 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
121 
0 
121 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
674 
107 
0 
557 
0 
10 
69 
0 
63 
0 
0 
6 
382 
116 
156 
110 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
83 
83 
0 
0 
0 
0 
257 
257 
0 
186 
186 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
121 
0 
121 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
674 
107 
0 
557 
0 
10 
69 
0 
63 
0 
0 
6 
382 
116 
156 
110 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B3 
B3 
0 
0 
0 
0 
257 
257 
0 
186 
186 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 60A.05.92 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
ESPAÑA 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILU-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Aulres régions 
CASTILU-U MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Aulres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murcia 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres régions 
URIOJA 
La Rioja 
ALL 
67810 
14900 
4731 
2130 
503 
7305 
231 
3056 
2281 
775 
10 
10 
329 
329 
0 
0 
0 
0 
357 
29 
100 
21 
132 
76 
27922 
5836 
12356 
4280 
225 
5225 
3336 
539 
1419 
1378 
2228 
2189 
39 
238 
238 
689 
689 
7928 
7928 
800 
800 
4229 
1897 
144 
2188 
172 
172 
0 
1615 
1615 
For production ot quality wine« 
Total 
46540 
14624 
4727 
2089 
498 
7305 
5 
1636 
1541 
95 
0 
0 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
31 
3 
7 
6 
14 
2 
15787 
3661 
5677 
2358 
0 
4091 
2617 
389 
1288 
941 
0 
0 
0 
34 
34 
487 
487 
5541 
5541 
760 
760 
3436 
1653 
0 
1783 
172 
172 
0 
1404 
1404 
<30 
37211 
7305 
0 
0 
0 
7305 
0 
1636 
1541 
95 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
3 
7 
6 
14 
2 
15787 
3661 
5677 
2358 
0 
4091 
2228 
0 
1268 
941 
0 
0 
0 
0 
0 
487 
487 
5541 
5541 
760 
760 
3436 
1653 
0 
1783 
0 
0 
0 
0 
0 
Yield dass (hi) 
30^70 
4601 
2592 
0 
2089 
498 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
389 
389 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
172 
172 
0 
1404 
1404 
70-<110 
4727 
4727 
4727 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
per 
>-110 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
21270 
276 
4 
41 
5 
0 
226 
1420 
740 
680 
10 
10 
318 
318 
0 
0 
0 
0 
326 
26 
93 
15 
118 
75 
12135 
2175 
6679 
1923 
225 
1134 
719 
150 
131 
437 
2228 
2189 
39 
204 
204 
202 
202 
2388 
2388 
40 
40 
793 
244 
144 
405 
0 
0 
0 
211 
211 
For production of other wines 
<40 
20813 
173 
0 
0 
5 
0 
168 
1420 
740 
680 
10 
10 
318 
318 
0 
0 
0 
0 
326 
26 
93 
15 
118 
75 
12135 
2175 
6679 
1923 
225 
1134 
569 
0 
131 
437 
2228 
2189 
39 
0 
0 
202 
202 
2388 
2388 
40 
40 
793 
244 
144 
405 
0 
0 
0 
211 
211 
Yield class (hi) 
40-<70 
384 
99 
0 
41 
0 
0 
58 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
150 
150 
0 
0 
0 
0 
0 
134 
134 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70-<100 100-<130 >-
74 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
91 
CODE: βΟΑ.05.92 
TABLE 6.1.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (In the reference wine­growing year). 
Wine-growing year: 1991/92 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine­growing 
regions) 
ESPAÑA 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Aulres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Aulres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
C A S T I L U ­ L E O N 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILLA­LA MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murcia 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres régions 
U R I O J A 
La Rioja 
ALL 
67810 
14900 
4731 
2130 
503 
7305 
231 
3056 
22B1 
775 
10 
10 
329 
329 
0 
0 
0 
0 
357 
29 
100 
21 
132 
76 
27922 
5836 
12356 
4280 
225 
5225 
3336 
539 
1419 
1378 
222B 
2189 
39 
238 
238 
689 
689 
7926 
7928 
800 
800 
4229 
1897 
144 
2188 
172 
172 
0 
1615 
1615 
For product 
Total 
46540 
14624 
4727 
2089 
498 
7305 
5 
1636 
1541 
95 
0 
0 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
31 
3 
7 
6 
14 
2 
15787 
3661 
5677 
2358 
0 
4091 
2617 
389 
1288 
941 
0 
0 
0 
34 
34 
487 
467 
5541 
5541 
760 
760 
3436 
1653 
0 
1763 
172 
172 
0 
1404 
1404 
< 3 0 
26200 
7305 
0 
0 
0 
7305 
0 
1636 
1541 
95 
0 
0 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
31 
3 
7 
6 
14 
2 
7753 
3661 
0 
0 
0 
4091 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
487 
487 
5541 
5541 
0 
0 
3436 
1653 
0 
1783 
0 
0 
0 
0 
0 
¡on of quality wines 
Yield dass (hi) 
3O­<70 
15613 
2592 
0 
2089 
498 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8035 
0 
5677 
2358 
0 
0 
2617 
389 
1288 
941 
0 
0 
0 
34 
34 
0 
0 
0 
0 
760 
760 
0 
0 
0 
0 
172 
172 
0 
1404 
1404 
7 0 ­ c l l O 
4727 
4727 
4727 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
psr 
> ­ 1 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
21270 
276 
4 
41 
5 
0 
226 
1420 
740 
680 
10 
10 
31B 
316 
0 
0 
0 
0 
326 
26 
93 
15 
118 
75 
12135 
2175 
6679 
1923 
225 
1134 
719 
150 
131 
437 
2228 
21Θ9 
39 
204 
204 
202 
202 
2388 
2388 
4 0 
40 
793 
244 
144 
405 
0 
0 
0 
211 
211 
For production of other wines 
< 4 0 
20366 
164 
0 
0 
0 
0 
164 
1420 
740 
680 
10 
10 
318 
318 
0 
0 
0 
0 
326 
26 
93 
15 
118 
75 
12135 
2175 
6679 
1923 
225 
1134 
131 
0 
131 
0 
222B 
2189 
39 
0 
0 
202 
202 
2388 
2388 
40 
4 0 
793 
244 
144 
405 
0 
0 
0 
211 
211 
Yield class (hi) 
40 ­<70 
830 
108 
0 
41 
5 
0 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
566 
150 
0 
437 
0 
0 
0 
134 
134 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70­<100 100­<130 > ­
74 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CO0E:6-R.05.92 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield das» (hi) 
Total <30 30-c70 70-C110 >-110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
ESPAÑA 3609 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILU-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILU-U MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Aulres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murcia 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAÍS VASCO 
Alava 
Aulres régions 
URIOJA 
La Rioja 
561 
234 
32 
167 
0 
129 
687 
587 
100 
0 
0 
43 
43 
253 
253 
0 
0 
1720 
290 
409 
718 
140 
163 
3564 
610 
1692 
739 
15 
308 
1704 
481 
1031 
192 
1432 
1432 
0 
130 
130 
23 
23 
1169 
1169 
716 
716 
368 
35 
1 
332 
275 
249 
26 
770 
770 
163 
121 
32 
10 
0 
0 
600 
502 
98 
0 
0 
28 
28 
0 
0 
0 
0 
1426 
290 
264 
704 
41 
127 
2693 
275 
1892 
218 
0 
308 
1671 
473 
1019 
179 
0 
0 
0 
100 
100 
23 
23 
1175 
1175 
536 
536 
367 
35 
0 
332 
275 
249 
26 
770 
770 
398 
113 
0 
157 
0 
129 
87 
B5 
2 
0 
0 
15 
15 
253 
253 
0 
0 
294 
0 
145 
14 
99 
36 
872 
335 
0 
521 
15 
0 
12 
13 
1432 
1432 
0 
30 
30 
0 
0 
14 
14 
180 
180 
1 
0 
1 
o 
1 
o 
1 
o 
o 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE:6-P.05.92 
TABLE 6.­.P: Areas under wine­grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ESPAÑA 
For production of quality wines per 
Yield dass (hf) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hf) 
<40 40-c70 70-<100 100-<130 >- 130 
ESPAÑA 1881 1881 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILU-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILU-U MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murda 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA' 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Aulres régions 
URIOJA 
La Rioja 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
74 
0 
74 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
109 
109 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
12 
0 
0 
3 
273 
121 
152 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
248 
248 
18 
0 
0 
18 
240 
240 
0 
904 
904 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
74 
0 
74 
0 
0 
0 
0 ■ -
0 
0 
0 
0 
109 
109 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
12 
0 
0 
3 
273 
121 
152 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
248 
248 
18 
0 
0 
18 
240 
240 
0 
904 
904 
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
o ­ ­ ­ ­ ­
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
o ­ ­ ­ ­ ­
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 
0 
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 . 
0 - - - · -
0 - - - - · 
0 - - - - -
0 - - - - · 
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - · 
0 - - - - · 
0 - - - - -
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 60A.05.93 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1992/93 ESPAÑA Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
ESPAÑA 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Aulres regione 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres reg ons 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILU-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Aulres régions 
CASTILU-U MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Aulres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murcia 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Aulres regions 
URIOJA 
La Rioja 
ALL 
115652 
2743 
651 
766 
449 
247 
630 
5815 
3720 
2095 
4 
4 
162 
162 
1098 
1098 
0 
0 
3332 
215 
1213 
702 
514 
689 
46016 
5173 
11142 
8430 
224 
21049 
17463 
265 
16842 
356 
12O90 
10246 
1844 
1180 
1180 
147B 
1478 
16378 
16378 
1885 
1885 
4351 
1795 
37 
2519 
375 
375 
0 
12B0 
12B0 
For produd 
Total 
61999 
1908 
586 
639 
420 
247 
16 
2912 
2435 
477 
0 
0 
17 
17 
0 
0 
0 
0 
448 
6 
260 
13 
86 
82 
20821 
3013 
5243 
3354 
0 
9212 
15796 
128 
15380 
288 
0 
0 
0 
413 
413 
328 
32B 
11907 
11907 
1825 
1825 
4232 
1785 
0 
2447 
375 
375 
0 
1018 
1018 
<30 
40457 
247 
0 
0 
0 
247 
0 
2912 
2435 
477 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
448 
6 
260 
13 
86 
82 
20821 
3013 
5243 
3354 
0 
9212 
185 
0 
0 
185 
0 
0 
0 
0 
0 
328 
328 
11907 
11907 
1B25 
1825 
1785 
1785 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ion of quality wines 
Yield dass (hl) 
30-<70 70-<110 
21542 
1661 
586 
639 
420 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15611 
128 
15380 
103 
0 
0 
0 
413 
413 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2447 
0 
0 
2447 
375 
375 
0 
1018 
1018 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
psr 
>-110 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
53653 
835 
65 
127 
29 
0 
614 
2903 
1285 
1618 
4 
4 
145 
145 
1098 
1098 
0 
0 
2885 
209 
953 
689 
428 
607 
25197 
2160 
5899 
5076 
224 
11837 
1667 
137 
1462 
68 
12090 
10246 
1844 
767 
767 
1150 
1150 
4472 
4472 
60 
60 
119 
10 
37 
72 
0 
0 
0 
262 
262 
For production 
<40 
53068 
512 
0 
0 
0 
0 
512 
2903 
1285 
1618 
4 
4 
145 
145 
980 
980 
0 
0 
2885 
209 
953 
689 
428 
607 
25197 
2160 
5899 
5076 
224 
11837 
1530 
0 
1462 
68 
12090 
10246 
1844 
760 
760 
1150 
1150 
4472 
4472 
60 
60 
119 
10 
37 
72 
0 
0 
0 
262 
262 
of other wines 
Yield class (hl) 
4O-<70 
585 
323 
65 
127 
29 
0 
102 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
118 
118 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
137 
137 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70-<100 100-C130 >-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: *1993 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 60A.05.B3 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1992/93 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) 
ESPAÑA 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
C A S T I L U - L E O N 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Aulres regions 
C A S T I L U - L A MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murda 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres régions 
U R I O J A 
La Rioja 
ALL 
115652 
2743 
651 
766 
449 
247 
630 
5815 
3720 
2095 
4 
4 
162 
162 
1098 
1098 
0 
0 
3332 
215 
1213 
702 
514 
689 
46018 
5173 
11142 
8430 
224 
21049 
17463 
265 
16842 
356 
12090 
10246 
1B44 
1180 
1180 
1478 
1478 
16378 
16378 
1885 
1885 
4351 
1795 
37 
2519 
375 
375 
0 
1280 
1280 
For production of quality 
Total 
61999 
1908 
586 
639 
420 
247 
16 
2912 
2435 
477 
0 
0 
17 
17 
0 
0 
0 
0 
448 
6 
260 
13 
86 
82 
20821 
3013 
5243 
3354 
0 
9212 
15796 
128 
15380 
268 
0 
0 
0 
413 
413 
328 
328 
11907 
11907 
1825 
1825 
4232 
1785 
0 
2447 
375 
375 
0 
1018 
1018 
< 3 0 
58387 
247 
0 
0 
0 
247 
0 
2912 
2435 
477 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
448 
6 
260 
13 
86 
82 
20821 
3013 
5243 
3354 
0 
9212 
15668 
0 
15380 
288 
0 
0 
0 
0 
0 
328 
328 
11907 
11907 
1825 
1825 
4232 
1785 
0 
2447 
0 
0 
0 
0 
0 
Yield dass 
wines 
(M) 
3O-<70 70-<110 
3026 
1075 
0 
639 
420 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
126 
126 
0 
0 
0 
0 
0 
413 
413 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
375 
375 
0 
1018 
1018 
586 
586 
566 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
psr 
> . 1 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
53653 
835 
65 
127 
29 
0 
614 
2903 
1285 
1618 
4 
4 
145 
145 
1098 
1098 
0 
0 
2885 
209 
953 
689 
426 
607 
25197 
2160 
5899 
5076 
224 
11B37 
1667 
137 
1462 
68 
12O90 
10246 
1844 
767 
767 
1150 
1150 
4472 
4472 
60 
60 
119 
10 
37 
72 
0 
0 
0 
262 
262 
For production of other wines 
< 4 0 
52455 
541 
0 
0 
29 
0 
512 
2903 
1285 
1618 
4 
4 
145 
145 
1098 
1098 
0 
0 
2885 
209 
953 
689 
428 
607 
25197 
2160 
5899 
5076 
224 
11B37 
1530 
0 
1462 
68 
12090 
10246 
1844 
0 
0 
1150 
1150 
4472 
4472 
60 
60 
119 
10 
37 
72 
0 
0 
0 
262 
262 
Yield class (hi) 
40-<70 
1126 
229 
0 
127 
0 
0 
102 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
137 
137 
0 
0 
0 
0 
0 
760 
760 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70-<100 100-<130 > -
72 
65 
65 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 6-R.05.93 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1992/93 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr For production of other wines 
Yield dass (hi) 
ALL Total <30 3O-c70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
ESPAÑA 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILU-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Aulres régions 
CASTILLA-U MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Aulres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murda 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Aulres régbns 
U RIOJA 
La Rioja 
952 
130 
26 
144 
166 
484 
1385 
439 
946 
0 
0 
91 
91 
0 
0 
0 
0 
2217 
208 
5 
792 
77 
1136 
5764 
3881 
1356 
250 
4 
273 
1204 
253 
402 
549 
3605 
3605 
0 
52 
52 
778 
778 
711 
711 
1177 
1177 
2158 
457 
197 
1504 
670 
665 
5 
1511 
1511 
340 
127 
28 
134 
43 
7 
1078 
436 
642 
0 
0 
23 
23 
0 
0 
0 
0 
927 
208 
5 
633 
77 
5 
3626 
1789 
1356 
207 
0 
273 
1134 
253 
385 
496 
0 
0 
0 
32 
32 
778 
778 
711 
711 
1177 
1177 
1578 
300 
0 
1279 
670 
665 
5 
1511 
1511 
612 
3 
0 
10 
123 
477 
307 
3 
304 
0 
0 
68 
68 
0 
0 
0 
0 
1290 
0 
0 
159 
0 
1131 
2139 
2092 
0 
43 
4 
0 
70 
0 
17 
53 
3605 
3605 
0 
20 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
580 
157 
197 
225 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1993 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 6-P.05.93 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ESPAÑA 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
TotaJ <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 10O-C130 >- 130 
ESPAÑA 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Cordoba 
Huelva 
MáJaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CAST ILLA-LEO N 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murcia 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Atava 
Autres régions 
LA RIOJA 
La Rioja 
14 
0 
14 
0 
0 
0 
95 
0 
95 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
101 
75 
0 
25 
0 
1 
269 
0 
264 
0 
0 
5 
27 
6 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
209 
209 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
67 
67 
14 
0 
14 
0 
0 
0 
95 
0 
95 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
101 
75 
0 
25 
0 
1 
269 
0 
264 
0 
0 
5 
27 
6 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
209 
209 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
67 
67 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE:60A.05.94 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
ESPAÑA 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres région· 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILU-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Aulres régions 
CASTILU-U MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Aulres regions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murda 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Aulres regions 
URIOJA 
La Rioja 
ALL 
48854 
3072 
244 
713 
351 
126 
1638 
3224 
2924 
300 
11 
11 
79 
79 
122 
122 
0 
0 
1013 
2 
410 
126 
230 
245 
25806 
2967 
6903 
8995 
154 
6787 
2327 
526 
1401 
400 
3056 
3002 
54 
30 
30 
1098 
1098 
3834 
3834 
1306 
1306 
22B1 
646 
165 
1470 
121 
121 
0 
1474 
1474 
For produdion of quality 
Tolal 
6747 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
261 
0 
1 
101 
159 
0 
2618 
0 
618 
2000 
0 
0 
1187 
439 
684 
64 
0 
0 
0 
10 
10 
62 
62 
530 
530 
0 
0 
1386 
0 
0 
1386 
121 
121 
0 
572 
572 
<30 
4891 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
261 
0 
1 
101 
159 
0 
2618 
0 
618 
2000 
0 
0 
24 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
10 
10 
62 
62 
530 
530 
0 
0 
1386 
0 
0 
1386 
0 
0 
0 
0 
0 
Yield dass 
wines 
(hl) 
30-<70 70V110 
1856 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1163 
439 
684 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
121 
121 
0 
572 
572 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
psr 
>-110 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
42107 
3072 
244 
713 
351 
126 
1638 
3224 
2924 
300 
11 
11 
79 
79 
122 
122 
0 
0 
752 
2 
409 
25 
71 
245 
23188 
2967 
6285 
6995 
154 
6787 
1140 
87 
717 
336 
3056 
3002 
54 
20 
20 
1036 
1036 
3304 
3304 
1306 
1306 
895 
646 
165 
84 
0 
0 
0 
902 
902 
For production of other wines 
<40 
38828 
1736 
0 
713 
0 
126 
897 
3224 
2924 
300 
11 
11 
0 
0 
122 
122 
0 
0 
752 
2 
409 
25 
71 
245 
23188 
2967 
62B5 
6995 
154 
6787 
183 
0 
0 
183 
3056 
3002 
54 
15 
15 
1036 
1036 
3304 
3304 
1306 
1306 
895 
646 
165 
84 
0 
0 
0 
0 
0 
Yield class (hf) 
40-<70 
3279 
1336 
244 
0 
351 
0 
741 
0 
0 
0 
0 
0 
79 
79 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
957 
87 
717 
153 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
902 
902 
70-C100 100-<130 >-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE:60A.05.94 
TABLE 6.1.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine­growing year). 
Wine-growing year: 1993/94 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
ESPAÑA 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILU-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Aulres régions 
CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murda 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres régions 
LA RIOJA 
La Rioja 
ALL 
48854 
3072 
244 
713 
351 
126 
1638 
3224 
2924 
300 
11 
11 
79 
79 
122 
122 
0 
0 
1013 
2 
410 
126 
230 
245 
25806 
2967 
6903 
8995 
154 
67B7 
2327 
526 
1401 
400 
3056 
3002 
54 
30 
30 
1098 
1098 
3834 
3834 
1306 
1306 
2281 
646 
165 
1470 
121 
121 
0 
1474 
1474 
For production of quality 
Total 
6747 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
261 
0 
1 
101 
159 
0 
2618 
0 
618 
2OO0 
0 
0 
1187 
439 
684 
64 
0 
0 
0 
10 
10 
62 
62 
530 
530 
0 
0 
1386 
0 
0 
1386 
121 
121 
0 
572 
572 
<30 
3471 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
261 
0 
1 
101 
159 
0 
2618 
0 
618 
2000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
62 
62 
530 
530 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Yield dass 
wines 
(hi) 
3O-<70 70-<110 
3276 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1187 
439 
684 
64 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1386 
0 
0 
1386 
121 
121 
0 
572 
572 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
psr 
» 1 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
42107 
3072 
244 
713 
351 
126 
1638 
3224 
2924 
300 
11 
11 
79 
79 
122 
122 
0 
0 
752 
2 
409 
25 
71 
245 
23188 
2967 
6285 
6995 
154 
6767 
1140 
87 
717 
336 
3056 
3002 
54 
20 
20 
1036 
1036 
3304 
3304 
1306 
1306 
895 
646 
165 
84 
0 
0 
0 
902 
902 
For product'or 
<40 
37912 
1023 
0 
0 
0 
126 
897 
3224 
2924 
300 
11 
11 
79 
79 
122 
122 
0 
0 
752 
2 
409 
25 
71 
245 
23188 
2967 
6285 
6995 
154 
6787 
0 
0 
0 
0 
3056 
3002 
54 
0 
0 
1036 
1036 
3304 
3304 
1306 
1306 
811 
646 
165 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ι of other wines 
Yield class (hi) 
40-<70 
4194 
2049 
244 
713 
351 
0 
741 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1140 
67 
717 
336 
0 
0 
0 
19 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
84 
0 
0 
84 
0 
0 
0 
902 
902 
70-<10O 100-<130 >-
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE:6-R.05.94 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines per 
Total 
Yield dass (hi) 
<30 30-c70 70-<110 >-110 
For production ot other wine» 
Yield class (hi) 
Total «40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
ESPAÑA 11796 6294 5502 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Aulres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILU-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILU-U MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Aulres regions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murda 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Aulres régions 
U RIOJA 
La Ríoja 
1047 
599 
213 
103 
83 
49 
1038 
784 
254 
0 
0 
11 
11 
135 
135 
0 
0 
1139 
385 
50 
341 
343 
20 
3236 
901 
1583 
0 
6 
746 
1359 
254 
922 
183 
1284 
1280 
4 
212 
212 
47 
47 
533 
533 
202 
202 
146 
32 
0 
114 
143 
124 
19 
1264 
1264 
720 
599 
120 
0 - - -
0 - - -
1 - - -
950 
736 
214 
0 - - -
0 - - -
7 - - -
7 · - -
10 
10 
0 - - -
0 - - -
788 
385 
50 
341 
0 - - -
12 
616 -
231 
0 - - -
0 - - -
0 - - · 
385 
1279 
254 
842 
183 -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
10 
10 
47 
47 
530 
530 
202 
202 
139 -
32 
0 - - -
107 -
141 · · -
122 
19 
655 -
855 -
327 
0 
93 
103 
83 
48 
88 
48 
40 
0 
0 
125 
125 
0 
0 
351 
0 
0 
0 
343 
2620 
670 
1583 
0 
6 
361 
80 
0 
80 
0 
1284 
1280 
4 
202 
202 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
7 
0 
0 
7 
2 
2 
0 
409 
409 
- Nol applicable or optional 
: Not available 
Source:"1994 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE:6-P.05.04 
TABLE 6.­.P: Areas under wine­grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield dass (hi) 
ALL Total <30 30-<70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 > . 130 
ESPAÑA 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILU-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres regions 
CASTILLA-U MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres regions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murda 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres régions 
LA RIOJA 
La Rioja 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41 
31 
0 
10 
0 
0 
60 
0 
60 
0 
0 
0 
8 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
26 
291 
0 
0 
291 
0 
0 
0 
96 
96 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41 
31 
0 
10 
0 
0 
60 
0 
60 
0 
0 
0 
8 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
26 
274 
0 
0 
274 
0 
0 
0 
96 
96 
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 ­ ­ ­ ­ ■ 
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - · -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - · - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
17 . . 
0 - - - - -
0 - - - - -
17 . . 
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 60A.06.90 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Total 
Yield dass (hi) 
<30 3O-C70 70-<110 >-110 
For production of other wines 
Yield class (hf) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
FRANCE 13795 2208 10343 24540 264 4296 16662 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Mame 
CHAMPAGNE-ARDENNE 870 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardeche 
Ardeche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PRO VENCE-ALPES-CÔTE-D' AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhóne 
Var 
Vaucluse 
36 
36 
949 
380 
2 
266 
25 
1167 
2569 
1101 
1378 
90 
3165 
963 
2202 
2637 
1853 
784 
0 
0 
1021 
496 
525 
33 
20765 
5821 
5244 
6653 
0 
3067 
3667 
122 
953 
1824 
768 
36 
36 
656 
326 
1 
263 
23 
771 
69 
0 
0 
69 
2604 
537 
2067 
287 
274 
13 
0 
0 
497 
392 
105 
30 
5312 
1250 
849 
1044 
0 
2169 
2011 
17 
362 
989 
643 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2169 
0 
0 
0 
0 
2169 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
36 
656 
278 
1 
0 
23 
753 
30 
0 
0 
30 
2604 
537 
2067 
267 
274 
13 
0 
0 
462 
377 
105 
30 
3143 
1250 
849 
1044 
0 
0 
2011 
17 
362 
989 
643 
0 
0 
0 
48 
0 
263 
0 
10 
39 
0 
0 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
293 
54 
1 
3 
2 
416 
2500 
1101 
1378 
21 
561 
426 
135 
2350 
1579 
771 
0 
0 
524 
104 
420 
3 
15473 
4571 
4395 
5609 
0 
898 
1656 
105 
591 
835 
125 
0 
0 
116 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
6 
25 
25 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
105 
105 
0 
0 
0 
0 
0 
177 
54 
1 
3 
2 
160 
15 
0 
0 
15 
384 
249 
135 
526 
526 
0 
0 
0 
524 
104 
420 
0 
898 
0 
0 
0 
0 
898 
1551 
0 
591 
B35 
125 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
256 
0 
0 
0 
0 
152 
152 
0 
1044 
1044 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14575 
4571 
4395 
5609 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1101 
1101 
0 
0 
0 
0 
0 
771 
0 
771 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1378 
0 
1378 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 743 40 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the déparlement. 
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CODE:60R.06.90 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class 
Wine-growing year: 1989/90 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-C110 >-110 
For production of other wines 
Yield class (hf) 
<40 4O-<70 70-clOO 100-<130 >- 130 
FRANCE 19485 1006 16500 1352 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Mame 
CHAMPAGNE-ARDENNE 990 990 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardeche 
Ardeche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du- Rhône 
Var 
Vaucluse 
55 
55 
896 
1033 
3 
477 
54 
1280 
2787 
1359 
1352 
76 
6273 
924 
5349 
2037 
1112 
925 
0 
0 
1371 
893 
476 
27 
11416 
3088 
3068 
4053 
0 
1207 
2844 
42 
423 
1161 
1218 
55 
55 
B54 
1030 
3 
476 
54 
1168 
75 
0 
0 
75 
6089 
755 
5334 
738 
686 
52 
0 
0 
985 
619 
166 
27 
4490 
1453 
991 
1066 
0 
980 
2419 
31 
332 
921 
1135 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
980 
0 
0 
0 
0 
980 
0 
0 
0 
0 
0 
55 
55 
854 
652 
3 
0 
54 
1123 
18 
0 
0 
18 
6089 
755 
5334 
738 
686 
52 
0 
0 
947 
781 
166 
27 
35-0 
1453 
991 
1066 
0 
0 
24-9 
31 
332 
921 
1135 
0 
0 
0 
378 
0 
476 
0 
40 
57 
0 
0 
57 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
3 
0 
1 
0 
112 
2712 
1359 
1352 
1 
184 
169 
15 
1299 
426 
673 
0 
0 
386 
74 
312 
0 
6926 
1635 
2077 
2987 
0 
227 
425 
11 
91 
240 
83 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
3 
0 
1 
0 
44 
0 
0 
0 
0 
84 
69 
15 
86 
66 
0 
0 
0 
386 
74 
312 
0 
227 
0 
0 
0 
0 
227 
414 
0 
91 
240 
83 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
68 
0 
0 
0 
0 
100 
100 
0 
332 
332 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6699 
1635 
2077 
2987 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1359 
1359 
0 
0 
0 
0 
0 
673 
0 
673 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1352 
0 
1352 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60P.06.90 
TABLE 6.0.P: Areas under wine­grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
I < 30 30-<70 70-<110 >-110 
For production ol other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 4O-c70 70-<100 100-<130 >-130 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Mame 
2273 2127 1470 596 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Conèze et Haule-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardeche 
Ardeche 
64 
64 
24 
209 
0 
30 
8 
28 
5 
5 
0 
0 
841 
69 
772 
54 
27 
27 
0 
0 
202 
160 
22 
64 
64 
24 
209 
0 
30 
Β 
22 
0 
0 
0 
0 
B32 
61 
771 
22 
19 
3 
0 
0 
198 
176 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
64 
64 
24 
88 
0 
0 
8 
21 
0 
0 
0 
0 
832 
61 
771 
22 
19 
3 
0 
0 
148 
126 
22 
0 
0 
0 
121 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 
5 
0 
0 
9 
8 
1 
¡2 
8 
!4 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
8 
1 
4 
4 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérauft 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
304 
56 
129 
59 
0 
60 
93 
6 
9 
33 
45 
237 
39 
95 
45 
0 
58 
77 
2 
7 
30 
38 
58 
0 
0 
0 
0 
58 
2 
2 
0 
0 
0 
179 
39 
95 
45 
0 
0 
75 
0 
7 
30 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
67 
17 
34 
14 
0 
2 
16 
4 
2 
3 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
12 
0 
2 
3 
7 
65 
17 
34 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 1 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: Θ0Α.06.Β1 
TABLE 6.0.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 > . 130 
FRANCE 21071 9239 1105 7241 893 11832 91 2594 8579 94 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
CHAMPAGNE-ARDENNE 562 562 562 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Correze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardeche 
Ardeche 
AUVERGNE 
UNGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
CORSE 
28 
28 
592 
260 
0 
259 
20 
1222 
211 
65 
94 
52 
21B1 
614 
1567 
1313 
934 
379 
0 
0 
776 
360 
416 
27 
10614 
2839 
2049 
4190 
0 
1536 
2172 
26 
347 
1290 
509 
833 
28 
28 
435 
230 
0 
258 
19 
919 
37 
0 
0 
37 
1873 
380 
1493 
172 
160 
12 
0 
0 
309 
264 
45 
25 
3088 
936 
354 
703 
0 
1095 
1207 
10 
132 
646 
419 
76 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1095 
0 
0 
0 
0 
1095 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
28 
28 
435 
200 
0 
0 
19 
905 
11 
0 
0 
11 
1873 
380 
1493 
172 
160 
12 
0 
0 
300 
255 
45 
25 
1993 
936 
354 
703 
0 
0 
1207 
10 
132 
646 
419 
72 
0 
0 
0 
30 
0 
258 
0 
8 
26 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
157 
30 
0 
1 
1 
303 
174 
65 
94 
15 
308 
234 
74 
1141 
774 
367 
0 
0 
467 
96 
371 
2 
7526 
1903 
1695 
3487 
0 
441 
965 
16 
215 
644 
90 
757 
0 
0 
49 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
6 
12 
12 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
108 
30 
0 
1 
1 
114 
9 
0 
0 
9 
217 
143 
74 
257 
257 
0 
0 
0 
467 
96 
371 
0 
441 
0 
0 
0 
0 
441 
949 
0 
215 
644 
90 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
169 
0 
0 
0 
0 
79 
79 
0 
511 
511 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7085 
1903 
1695 
3487 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
715 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
65 
0 
0 
0 
0 
0 
367 
0 
367 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
94 
0 
94 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60R.06.91 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 FRANCE 
Geographical 
Un« 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Mamo 
ALL 
18195 
0 
0 
For 
Total 
10904 
0 
0 
product 
<30 
479 
0 
0 
lion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
30-<70 70-<110 >-110 
9434 991 0 
0 0 0 
0 0 0 
Total 
7291 
0 
0 
For produdion of olher wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-. 
25 1032 5238 
0 0 0 
0 0 0 
1 
c130 > 
966 
0 
0 
- 130 
30 
0 
0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 563 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS D E U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardeche 
Ardeche 
AUVERGNE 
UNGUEDOC-ROUSS1LLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Va/ 
Vaucluse 
35 
35 
647 
409 
3 
278 
36 
1477 
101 
14 
30 
57 
2761 
710 
2051 
1793 
791 
1002 
0 
0 
691 
536 
355 
30 
6846 
1998 
1765 
2525 
0 
558 
1716 
21 
249 
620 
826 
35 
35 
622 
402 
3 
277 
28 
1314 
57 
0 
0 
57 
2594 
548 
2046 
514 
464 
50 
0 
0 
503 
440 
63 
28 
2420 
794 
547 
659 
0 
420 
1451 
14 
174 
505 
758 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
420 
0 
0 
0 
0 
420 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
35 
622 
306 
3 
0 
28 
1285 
24 
0 
0 
24 
2594 
548 
2046 
514 
464 
50 
0 
0 
488 
425 
63 
26 
2000 
794 
547 
659 
0 
0 
1451 
14 
174 
505 
758 
0 
0 
0 
80 
0 
277 
0 
23 
33 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
7 
0 
1 
8 
163 
44 
14 
30 
0 
167 
162 
5 
1279 
327 
952 
0 
0 
388 
96 
292 
2 
4426 
1204 
1218 
1866 
0 
138 
265 
7 
75 
115 
68 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
7 
0 
1 
0 
87 
0 
0 
0 
0 
52 
47 
5 
82 
B2 
0 
0 
0 
388 
96 
292 
0 
138 
0 
0 
0 
0 
138 
258 
0 
75 
115 
68 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
76 
0 
0 
0 
0 
114 
114 
0 
244 
244 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4288 
1204 
1218 
1866 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
952 
0 
952 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 609 37 56 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE:60P.06.91 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Total 
Yield dass (hi) 
<30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
For produdion of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » I X 
FRANCE 2667 2562 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardeche 
Ardeche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D' AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
47 
47 
146 
515 
0 
89 
23 
81 
2 
0 
0 
2 
903 
98 
805 
110 
34 
76 
0 
0 
1B2 
160 
22 
2 
159 
IB 
99 
11 
0 
31 
134 
0 
3 
20 
111 
47 
47 
146 
515 
0 
89 
23 
80 
2 
0 
0 
2 
898 
93 
805 
37 
28 
9 
0 
0 
176 
159 
19 
2 
141 
17 
63 
11 
0 
30 
134 
0 
3 
20 
111 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
47 
146 
313 
0 
0 
23 
79 
0 
0 
0 
0 
898 
93 
805 
37 
28 
9 
0 
0 
144 
125 
19 
2 
111 
17 
83 
11 
0 
0 
134 
0 
3 
20 
111 
0 
0 
0 
202 
0 
89 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
73 
6 
67 
0 
0 
4 
1 
3 
0 
16 
1 
16 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
4 
1 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
1 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
67 
0 
67 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60A.06.92 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Total 
Yield dass (hf) 
<30 3Q-<70 70-<110 >-110 
For produdion of other wines 
Yield class (hi) 
Total < 40 40-<70 70-<100 100-C130 >- 130 
FRANCE 24825 10493 1389 8295 14332 147 2916 10832 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Mamo 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Mari t ime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
L IMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Afc>os sans Ardeche 
Ardeche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D 'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
31 
31 
566 
254 
3 
267 
18 
1041 
197 
37 
75 
85 
2092 
610 
1482 
1380 
1061 
319 
0 
0 
731 
307 
424 
24 
14114 
3788 
2697 
5687 
0 
1942 
3026 
53 
551 
1596 
826 
31 
31 
445 
228 
3 
266 
17 
795 
49 
0 
0 
49 
1778 
368 
1410 
218 
207 
11 
0 
0 
275 
214 
61 
22 
3968 
1233 
446 
939 
0 
1350 
1853 
28 
212 
930 
683 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1350 
0 
0 
0 
0 
1350 
1 
1 
0 
0 
0 
31 
31 
445 
190 
3 
0 
17 
777 
15 
0 
0 
15 
1778 
368 
1410 
218 
207 
11 
0 
0 
261 
200 
61 
22 
2618 
1233 
446 
939 
0 
0 
1852 
27 
212 
930 
683 
0 
0 
0 
38 
0 
266 
0 
8 
34 
0 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
121 
26 
0 
1 
1 
246 
148 
37 
75 
36 
314 
242 
72 
1162 
854 
308 
0 
0 
456 
93 
363 
2 
10146 
2555 
2251 
4748 
0 
592 
1173 
25 
339 
666 
143 
0 
0 
52 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
6 
6 
0 
58 
58 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
69 
26 
0 
1 
1 
109 
33 
0 
0 
33 
201 
129 
72 
279 
279 
0 
0 
0 
456 
93 
363 
0 
592 
0 
0 
0 
0 
592 
1148 
0 
339 
666 
143 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
137 
0 
0 
0 
0 
107 
107 
0 
517 
517 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9554 
2555 
2251 
4746 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
308 
0 
308 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
75 
0 
75 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 534 517 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60R.06.92 
TABLE 6.0.R: Areas under wine­grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 FRANCE Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality ν ι psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<7C 70-e110 >-110 
For produdion of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 4O-<70 70-<100 100-<130 > . 130 
FRANCE 7398 21 1339 564 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Mame 
CHAMPAGNE-ARDENNE 400 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardeche 
Ardeche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du- Rhône 
Var 
Vaucluse 
30 
30 
745 
517 
12 
395 
34 
1551 
114 
10 
44 
60 
2576 
643 
1933 
1248 
673 
575 
0 
0 
937 
441 
496 
21 
6793 
1839 
1778 
2609 
0 
567 
1713 
20 
243 
622 
828 
30 
30 
734 
507 
12 
395 
34 
1303 
56 
0 
0 
56 
2402 
473 
1929 
453 
431 
22 
0 
0 
436 
323 
113 
21 
2007 
609 
377 
589 
0 
432 
1244 
15 
155 
468 
606 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
432 
0 
0 
0 
0 
432 
4 
4 
0 
0 
0 
30 
30 
734 
334 
12 
C 
34 
1273 
15 
0 
0 
15 
2402 
473 
1929 
453 
431 
22 
0 
0 
400 
287 
113 
21 
1575 
609 
377 
589 
0 
0 
1240 
11 
155 
468 
606 
0 
0 
0 
173 
0 
395 
0 
26 
41 
0 
0 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
10 
0 
0 
0 
248 
58 
10 
44 
4 
174 
170 
4 
795 
242 
553 
0 
0 
501 
118 
383 
0 
4786 
1230 
1401 
2020 
0 
135 
469 
5 
88 
154 
222 
0 
0 
2 
9 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
1 
0 
0 
0 
116 
3 
0 
0 
3 
49 
45 
4 
61 
61 
0 
0 
0 
501 
118 
383 
0 
135 
0 
0 
0 
0 
135 
464 
0 
88 
154 
222 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
132 
0 
0 
0 
0 
125 
125 
0 
177 
177 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4651 
1230 
1401 
2020 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
553 
0 
553 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60P.06.92 
TABLE 6.0.P: Areas under wine­grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr For produdion of other wines 
ALL Total 
Yield das» (hf) Yield class (hi) 
<30 30-<70 70-<110 -110 Tolal <40 40-<70 70-<100 100-<130 >■ 130 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
1884 1322 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardeche 
Ardeche 
73 
73 
37 
381 
1 
48 
38 
115 
10 
0 
0 
10 
415 
55 
360 
112 
7B 
34 
0 
0 
138 
117 
21 
73 
73 
37 
377 
1 
48 
38 
115 
10 
0 
0 
10 
414 
54 
360 
77 
72 
5 
0 
0 
130 
113 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
73 
73 
37 
252 
1 
0 
38 
112 
3 
0 
0 
3 
414 
54 
360 
77 
72 
5 
0 
0 
104 
87 
17 
0 
0 
0 
125 
0 
48 
0 
2 
7 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
35 
6 
29 
0 
0 
8 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
8 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
0 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 148 125 35 90 0 0 
Aude 30 27 0 27 0 0 
Gard 69 55 0 55 0 0 
Hérault 9 8 0 8 0 0 
Lozère 0 0 0 0 0 0 
Pyrénées-Orientales 40 35 35 0 0 0 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 99 97 1 96 0 0 
Alpes 1 1 1 0 0 0 
Bouches-du-Rhône 6 6 0 6 0 0 
Var 7 7 0 7 0 0 
Vaucluse 85 83 0 83 0 0 
23 
3 
14 
1 
0 
5 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
3 
14 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
CORSE 21 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE:60A.06.93 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1992/93 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 30 30-<70 70-<110 >-110 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 10O-<130 >- I X 
FRANCE 22095 9427 1762 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Mame 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrenees sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardeche 
Ardeche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du- Rhône 
Var 
Vaucluse 
22 
22 
447 
185 
0 
231 
13 
378 
116 
30 
39 
47 
1942 
408 
1534 
1191 
952 
239 
0 
0 
883 
329 
554 
22 
13540 
4579 
3012 
3588 
0 
2361 
2240 
29 
335 
1098 
778 
22 
22 
358 
171 
0 
231 
10 
228 
35 
0 
0 
35 
1738 
262 
1476 
180 
177 
3 
0 
0 
273 
200 
73 
18 
4372 
1439 
534 
683 
0 
1716 
1335 
13 
131 
556 
635 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1716 
0 
0 
0 
0 
1716 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
22 
358 
148 
0 
0 
10 
215 
10 
0 
0 
10 
1738 
262 
1476 
180 
177 
3 
0 
0 
263 
190 
73 
18 
2656 
1439 
534 
683 
0 
0 
1335 
13 
131 
556 
635 
0 
0 
0 
23 
0 
231 
0 
11 
25 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
89 
14 
0 
0 
3 
150 
81 
30 
39 
12 
204 
146 
58 
1011 
775 
236 
0 
0 
610 
129 
481 
4 
9168 
3140 
2478 
2905 
0 
645 
905 
16 
204 
542 
143 
0 
0 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
4 
7 
7 
0 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
14 
0 
0 
3 
45 
8 
0 
0 
8 
132 
74 
58 
212 
212 
0 
0 
0 
610 
129 
481 
0 
645 
0 
0 
0 
0 
645 
889 
0 
204 
542 
143 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
105 
0 
0 
0 
0 
65 
65 
0 
552 
552 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8523 
3140 
2478 
2905 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
236 
0 
236 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
0 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 30 429 400 29 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60R.06.93 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class 
Wine-growing year: 1992/93 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr 
ALL Total 
Yield dass (hi) 
<30 3O-<70 70-<110 >-110 Total 
For produdbn of other wines 
Yield class (hf) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
FRANCE 8485 546 5615 34 1112 4112 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
CHAMPAGNE-ARDENNE 530 530 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vionne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardeche 
Ardeche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
29 
29 
528 
425 
7 
376 
42 
229 
98 
9 
51 
38 
2546 
451 
2095 
895 
595 
300 
0 
0 
614 
355 
459 
31 
5539 
2259 
1553 
1132 
0 
595 
1576 
49 
231 
562 
734 
29 
29 
524 
417 
7 
376 
42 
166 
36 
0 
0 
36 
2427 
334 
2093 
539 
533 
6 
0 
0 
348 
250 
98 
29 
1805 
/25 
327 
257 
0 
496 
1114 
22 
115 
448 
529 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
496 
0 
0 
0 
0 
496 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
29 
524 
308 
7 
0 
42 
140 
12 
0 
0 
12 
2427 
334 
2093 
539 
533 
6 
0 
0 
31B 
220 
98 
29 
1309 
725 
327 
257 
0 
0 
1114 
22 
115 
448 
529 
0 
0 
0 
109 
0 
376 
0 
23 
24 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
8 
0 
0 
0 
63 
62 
9 
51 
2 
119 
117 
2 
356 
62 
294 
0 
0 
466 
105 
361 
2 
3734 
1534 
1226 
675 
0 
99 
462 
27 
116 
114 
205 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
6 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
34 
32 
2 
40 
40 
0 
0 
0 
466 
105 
361 
0 
99 
0 
0 
0 
0 
99 
435 
0 
116 
114 
205 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
65 
85 
0 
20 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3635 
1534 
1226 
B75 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
294 
0 
294 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51 
0 
51 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 339 336 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60P.06.93 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
FRANCE 
For production of Quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >.110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Mame 
1522 
CHAMPAGNE-ARDENNE 388 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gens 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardeche 
Ardeche 
67 
67 
36 
198 
0 
26 
18 
11 
5 
0 
0 
5 
381 
45 
336 
70 
51 
19 
0 
0 
97 
76 
21 
67 
67 
36 
198 
0 
26 
18 
9 
5 
0 
0 
5 
37B 
42 
336 
45 
42 
3 
0 
0 
90 
74 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
67 
67 
36 
130 
0 
0 
18 
9 
4 
0 
0 
4 
37B 
42 
336 
45 
42 
3 
0 
0 
78 
62 
16 
0 
0 
0 
68 
0 
26 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
25 
9 
16 
0 
0 
7 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
7 
7 
0 
0 
0 
7 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
I02 
47 
32 
4 
0 
19 
95 
0 
13 
24 
58 
93 
42 
29 
3 
0 
19 
93 
0 
13 
22 
58 
19 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
74 
42 
29 
3 
0 
0 
93 
0 
13 
22 
58 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 0 0 9 0 0 
5 0 0 5 0 0 
3 0 0 3 0 0 
1 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
2 0 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
2 0 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
CORSE 16 10 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60A.06.94 
TABLE 6.0.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
FRANCE 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdion of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 >-130 
FRANCE 21856 87B5 1322 13071 125 2162 10422 42 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Mame 
CHAMPAGNE-ARDENNE 186 
PICARDIE 
Aisne 
HAUTE NORMANDIE 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS D E U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Abes sans Ardeche 
Ardeche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du- Rhône 
Var 
Vaucluse 
CORSE 
8 
8 
0 
398 
165 
1 
228 
15 
433 
135 
20 
42 
73 
2305 
595 
1710 
1249 
972 
277 
0 
0 
755 
346 
409 
29 
13662 
3739 
2793 
5459 
0 
1671 
2008 
59 
342 
1025 
582 
276 
8 
8 
0 
331 
153 
1 
227 
14 
293 
48 
0 
0 
48 
1994 
357 
1637 
219 
214 
5 
0 
0 
310 
270 
40 
20 
3652 
1105 
668 
679 
0 
1200 
1292 
28 
139 
664 
461 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
95 
95 
0 
0 
1200 
0 
0 
0 
0 
1200 
3 
3 
0 
0 
0 
20 
Β 
8 
0 
331 
130 
1 
0 
14 
271 
13 
0 
0 
13 
1994 
357 
1637 
219 
214 
5 
0 
0 
204 
164 
40 
20 
2452 
1105 
668 
679 
0 
0 
1289 
25 
139 
664 
461 
14 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
227 
0 
18 
35 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
67 
12 
0 
1 
1 
140 
B7 
20 
42 
25 
311 
238 
73 
1030 
758 
272 
0 
0 
445 
76 
369 
9 
10010 
2634 
2125 
4780 
0 
471 
716 
31 
203 
361 
121 
242 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
23 
11 
11 
0 
15 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
12 
0 
1 
1 
67 
2 
0 
0 
2 
236 
163 
73 
211 
211 
0 
0 
0 
445 
76 
369 
0 
471 
0 
0 
0 
0 
471 
685 
0 
203 
361 
121 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
73 
0 
0 
0 
0 
64 
64 
0 
532 
532 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9539 
2634 
2125 
47B0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
214 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
272 
0 
272 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
0 
42 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60R.06.94 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class 
Wine-growing year: 1993/94 
Geographical 
Un'rl 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Mame 
ALL 
13014 
0 
0 
FRANCE 
For produdion of quality wines psr 
Total 
7035 
0 
0 
< 3 0 
837 
0 
0 
Yield dass (hf) 
3O-C70 70-<110 > - 1 1 0 
5533 665 0 
0 0 0 
0 0 0 
Total 
5979 
0 
0 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 40-<70 
17 713 
0 0 
0 0 
70-<100 100-<130 > - 130 
4575 
0 
0 
620 54 
0 0 
0 0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 320 
PICARDIE 
Aisne 
HAUTE NORMANDIE 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI -PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardeche 
Ardeche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
12 
12 
0 
286 
224 
7 
273 
16 
673 
88 
11 
54 
23 
1973 
345 
1626 
857 
242 
615 
0 
0 
798 
572 
226 
19 
6183 
1322 
1457 
2797 
0 
607 
1070 
25 
26 
438 
581 
12 
12 
0 
282 
217 
7 
272 
16 
605 
21 
0 
0 
21 
1910 
287 
1623 
214 
205 
9 
0 
0 
568 
520 
48 
16 
1753 
454 
266 
515 
0 
498 
786 
15 
12 
331 
428 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
313 
313 
0 
0 
498 
0 
0 
0 
0 
498 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
12 
0 
282 
182 
7 
0 
16 
590 
12 
0 
0 
12 
1910 
287 
1623 
214 
205 
9 
0 
0 
237 
189 
48 
16 
1255 
454 
266 
515 
0 
0 
786 
15 
12 
331 
428 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
272 
0 
11 
9 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
7 
0 
1 
0 
68 
67 
11 
54 
2 
63 
58 
5 
643 
37 
606 
0 
0 
230 
52 
178 
3 
4430 
868 
1171 
2282 
0 
109 
284 
10 
14 
107 
153 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
7 
0 
1 
0 
34 
1 
0 
0 
1 
29 
24 
5 
24 
24 
0 
0 
0 
230 
52 
178 
0 
109 
0 
0 
0 
0 
109 
274 
0 
14 
107 
153 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
34 
34 
0 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4321 
86S 
1171 
2282 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
606 
0 
606 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
54 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 214 22 175 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit ¡s the département. 
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CODE: 60P.06.94 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr For produdbn of other wines 
ALL TotaJ 
Yield dass (hi) 
<30 3O-<70 7CU110 >-110 
Yield class (hi) 
Total < 40 4O-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
28 200 32 
CHAMPAGNE-ARDENNE 133 
PICARDIE 
Aisne 
HAUTE NORMANDIE 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhòne-Abes sans Ardeche 
Ardeche 
15 
15 
0 
14 
119 
0 
13 
12 
29 
3 
0 
0 
3 
168 
38 
130 
60 
26 
34 
0 
0 
72 
68 
4 
15 
15 
0 
14 
118 
0 
13 
12 
29 
3 
0 
0 
3 
163 
33 
130 
17 
15 
2 
0 
0 
71 
67 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
15 
15 
0 
14 
79 
0 
0 
12 
29 
1 
0 
0 
1 
163 
33 
130 
17 
15 
2 
0 
0 
52 
48 
4 
0 
0 
0 
0 
39 
0 
13 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
43 
11 
32 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
0 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 74 69 21 48 0 0 
Aude 21 21 0 21 0 0 
Gard 27 23 0 23 0 0 
Hérault 5 4 0 4 0 0 
Lozère 0 0 0 0 0 0 
Pyrénées-Orientales 21 21 21 0 0 0 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 32 26 0 26 0 0 
Alpes 3 3 0 3 0 0 
Bouches-du-Rhône 3 0 0 0 0 0 
Var 6 6 0 6 0 0 
Vaucluse 20 17 0 17 0 0 
5 0 0 5 
0 0 0 0 
4 0 0 4 
1 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
6 0 3 3 
0 0 0 0 
3 0 3 0 
0 0 0 0 
3 0 0 3 
CORSE 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE:61A.08.90 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by 
type of production and actual yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For production of quality wines per 
Yield dass (ht) 
Total <30 3O-<70 70-<110 >-110 Total 
Unii: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-e70 70-<100 100-<130 >- 130 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Tremo 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggo nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Foni 
TOSCANA 
M assa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosselo 
22522 4854 611 1901 1368 974 
1147 531 35 461 35 0 
543 174 26 119 29 
412 188 0 20 168 0 
2028 902 107 302 465 28 
663 618 0 49 180 389 
2224 652 30 92 147 383 
1275 434 255 179 0 0 
17668 3942 7160 4256 1492 818 
616 410 196 10 0 0 
243 166 77 
369 77 129 112 43 8 
224 0 224 0 0 0 
1126 17 216 554 269 70 
45 0 2 26 15 0 
1572 30 143 545 381 473 
841 111 541 164 18 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is lhe "zona agraria". 
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CODE:61A.08.90 
TABLE 6.1.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by 
type of production and actual yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1989/90 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hf) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
t 
For produdbn of other wines 
Yield class (hf) 
<40 40-C70 70-<100 100-<130 > 
Jnh: ha 
- 130 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
223 38 0 15 15 B 1B5 10 60 103 
MARCHE 
Pesaro θ Urbino 
Ancona 
Macerala 
Ascoli Piceno 
911 154 81 73 0 0 757 271 461 25 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
1056 32 0 0 2 30 1024 B3 245 286 320 90 
CAMPANIA 
Casería 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
473 70 0 25 45 0 403 63 137 115 88 0 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
349 82 0 10 45 27 267 6 70 149 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
135 45 15 20 10 0 90 30 25 15 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
1685 415 0 80 255 80 1270 129 410 440 199 92 
BASILICATA 
Potenza 
Malera 
235 0 0 0 0 0 235 25 73 35 
CAUBRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
495 150 0 150 0 0 345 285 60 0 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigenlo 
Callanisse tía 
Ennä 
Calania 
Ragusa 
Siracusa 
5471 360 60 250 50 0 5111 1089 2850 1111 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
2946 9 8 0 0 2939 1134 1241 564 0 0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Inlerim survey". 
Nola: The basic statistical unit is the 'zona agraria'. 
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CODE:6-R.08.90 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and 
yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 ITALY Unir ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yielc dass (ht) 
For produdbn of other wines 
Yield class (hf) 
ALL Total < 30 30-<70 7Q-<110 >-110 TotaJ < 40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggo nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Foni 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
7951 
572 
3647 
405 
498 403 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source.' "1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 6-R.08.90 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and 
yield class (corrt.). 
Win&-growino year: 1989/90 ITALY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
For produdion ot olher wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-C70 70-<110 >-110 Total < 40 4O-<70 70-<100 100-<130 >-130 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerala 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieli 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanisetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
139 79 
26 26 
20 20 
183 174 
370 135 
0 0 
0 0 
2644 350 
235 
- Noi applicable or optional 
: Noi available 
Source: '1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the 'zona agraria'. 
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CODE: 6-P.08.90 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and 
yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 ITALY Unit: ha 
Geographical 
Un« 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
For production ol quality wines psr 
Yield dass (hl) 
ALL Total < 30 3O-<70 70-<110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
40-<70 70-clOQ 100-<130 > . 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forti 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1990 Interim survey". 
Noie: The basic statistical unit is the "zona agraria'. 
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TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and 
yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1989/90 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For production ol quality wines per 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-C70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-C70 70-clOO 100-<130 >-130 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isemia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranlo 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caftan is serta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
72 1 
80 0 
88 
- Not applicable or optional 
: Noi available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the 'zona agraria'. 
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COOE:61A.08.91 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by 
type of production and actual yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 ITALY Unii: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
ITALIA 
P IEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forti 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
ALL 
2897B 
4187 
14 
17 
59 
1325 
438 
2334 
0 
0 
212 
11 
4 
165 
12 
949 
7 
0 
218 
0 
124 
178 
278 
11 
133 
430 
135 
295 
2889 
912 
799 
90 
168 
297 
366 
257 
623 
297 
215 
108 
3 
2559 
95 
316 
564 
474 
393 
130 
186 
401 
1065 
392 
36 
51 
21B 
111 
0 
174 
0 
83 
For 
Total 
4469 
813 
0 
0 
10 
260 
250 
93 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
245 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
236 
0 
4 
206 
135 
71 
1050 
830 
43 
0 
20 
97 
60 
0 
540 
250 
215 
75 
0 
601 
28 
25 
150 
155 
40 
20 
40 
143 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
' production of quality wines 
< 3 0 
1B8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
55 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
4 0 
0 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Yield dass (hl) 
3O-<70 
1326 
198 
0 
0 
10 
20 
100 
66 
0 
C 
1C 
1C 
c 
G 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
4 
25 
25 
0 
305 
248 
6 
0 
0 
16 
35 
0 
119 
24 
65 
30 
0 
72 
26 
10 
0 
0 
4 
0 
0 
30 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70-C110 
2955 
415 
0 
0 
0 
240 
150 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
191 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
1B6 
0 
0 
181 
110 
71 
685 
527 
32 
0 
20 
81 
25 
0 
381 
226 
150 
5 
0 
529 
0 
15 
150 
155 
36 
20 
40 
113 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
psr 
> - 1 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
24509 
3574 
14 
17 
49 
1065 
188 
2241 
0 
0 
202 
1 
4 
185 
12 
704 
7 
0 
213 
0 
124 
178 
42 
11 
129 
224 
0 
224 
1839 
82 
756 
90 
146 
200 
306 
257 
83 
47 
0 
33 
3 
1958 
67 
291 
414 
319 
353 
110 
146 
258 
1062 
392 
33 
51 
218 
111 
0 
174 
0 
83 
For production of other wines 
< 4 0 
6205 
2016 
0 
9 
0 
225 
101 
1681 
0 
0 
117 
1 
4 
112 
0 
204 
7 
0 
56 
0 
102 
36 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
43 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
9 
22 
0 
0 
22 
0 
45 
0 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
391 
336 
0 
16 
17 
22 
0 
0 
0 
0 
Yield class (hf) 
40 -<70 
9522 
1539 
10 
8 
34 
840 
67 
560 
0 
0 
85 
0 
0 
73 
12 
287 
0 
0 
157 
0 
22 
74 
0 
0 
34 
34 
0 
34 
339 
35 
174 
90 
0 
34 
6 
0 
15 
2 
0 
10 
3 
275 
67 
168 
0 
0 
0 
6 
0 
34 
517 
56 
11 
34 
108 
78 
0 
174 
0 
56 
70-clOO 100-<130 
4868 
19 
4 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
160 
0 
0 
0 
0 
0 
68 
34 
11 
47 
78 
0 
76 
580 
38 
207 
0 
84 
61 
67 
63 
30 
29 
0 
1 
0 
436 
0 
78 
22 
28 
67 
73 
0 
168 
141 
0 
22 
1 
80 
11 
0 
0 
0 
27 
2410 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
28 
112 
0 
112 
6S4 
9 
161 
0 
38 
76 
213 
165 
16 
16 
0 
0 
0 
390 
0 
0 
112 
67 
140 
IB 
0 
53 
13 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
> - 130 
1504 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
193 
0 
160 
0 
26 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
612 
0 
0 
280 
224 
146 
13 
146 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit Is the "zona agraria*. 
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TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by 
type of production and actual yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1990/91 ITALY Unii: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerala 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isemia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Calí anis setta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
ALL 
1375 
636 
739 
661 
218 
100 
178 
365 
786 
0 
56 
277 
392 
61 
1057 
44 
406 
342 
177 
88 
1537 
673 
187 
146 
331 
0 
0 
0 
2267 
267 
415 
476 
593 
516 
326 
140 
186 
1636 
956 
576 
102 
5739 
2648 
961 
51 
1590 
247 
121 
0 
0 
121 
480 
0 
480 
0 
0 
For produdion of quality wines 
Tolal 
65 
35 
30 
38 
10 
5 
10 
13 
69 
0 
0 
0 
69 
0 
35 
0 
0 
35 
0 
0 
74 
8 
32 
34 
0 
0 
0 
0 
420 
10 
0 
0 
0 
410 
0 
0 
0 
130 
0 
130 
0 
370 
370 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
< 3 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
15 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Yield dass (hi) 
30^70 
30 
0 
30 
6 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
20 
0 
0 
20 
5 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
85 
0 
0 
0 
0 
85 
0 
0 
0 
130 
0 
130 
0 
250 
250 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70-<110 
35 
35 
0 
32 
10 
5 
4 
13 
69 
0 
0 
0 
69 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51 
3 
14 
34 
0 
0 
0 
0 
335 
10 
0 
0 
0 
325 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Per 
>-110 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
1310 
601 
709 
B23 
208 
95 
168 
352 
717 
0 
56 
277 
323 
61 
1022 
44 
406 
307 
177 
88 
1463 
865 
155 
112 
331 
0 
0 
0 
1847 
257 
415 
476 
593 
106 
326 
140 
1B6 
1506 
956 
448 
102 
5369 
2278 
961 
51 
1590 
247 
121 
0 
0 
121 
480 
0 
480 
0 
0 
For produdbn of other wines 
< 4 0 
0 
0 
0 
92 
62 
0 
30 
0 
57 
0 
31 
20 
0 
6 
312 
0 
0 
67 
157 
88 
35 
25 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
141 
0 
18 
0 
123 
0 
61 
45 
16 
985 
435 
448 
102 
1348 
150 
834 
28 
0 
94 
121 
0 
0 
121 
336 
0 
336 
0 
0 
Yield class (hi) 
4TX70 
918 
209 
709 
243 
112 
40 
54 
37 
107 
0 
16 
52 
11 
28 
421 
4 0 
283 
78 
20 
0 
843 
728 
25 
56 
34 
0 
0 
0 
465 
11 
39 
180 
179 
56 
126 
95 
31 
512 
512 
0 
0 
2684 
1904 
18 
17 
636 
109 
0 
0 
0 
0 
112 
0 
112 
0 
0 
70-<100 100-<130 > 
198 
198 
0 
304 
34 
55 
44 
171 
219 
0 
9 
77 
122 
11 
205 
4 
123 
78 
0 
0 
303 
112 
67 
34 
90 
0 
0 
0 
B40 
67 
338 
161 
224 
50 
41 
0 
41 
9 
9 
0 
0 
1273 
224 
54 
6 
954 
35 
0 
0 
0 
0 
32 
0 
32 
0 
0 
140 
140 
0 
174 
0 
0 
30 
144 
279 
0 
0 
B0 
190 
9 
28 
0 
0 
28 
0 
0 
164 
0 
47 
22 
95 
0 
0 
0 
266 
134 
20 
45 
67 
0 
44 
0 
44 
0 
0 
0 
0 
64 
0 
55 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 130 
54 
54 
0 
10 
0 
0 
10 
0 
55 
0 
0 
48 
0 
7 
56 
0 
0 
56 
0 
0 
118 
0 
6 
0 
112 
0 
0 
0 
135 
45 
0 
90 
0 
0 
54 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the 'zona agraria'. 
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TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and 
yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 ITALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 >-110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Tolal <40 40-<70 70-C100 100-C130 > . 130 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Manlova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
9927 4965 
1468 
0 
9 
0 
683 
421 
355 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
27 
330 
0 
0 
0 
0 
252 
0 
0 
77 
320 
115 
205 
1695 
721 
331 
0 
319 
293 
31 
0 
617 
394 
218 
0 
5 
1887 
58 
5 
0 
321 
268 
98 
736 
401 
125 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
113 
1283 
0 
4 
0 
503 
421 
355 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
24 
232 
0 
0 
0 
0 
231 
0 
0 
0 
199 
102 
97 
1000 
721 
218 
0 
20 
41 
0 
0 
612 
394 
218 
0 
0 
683 
58 
0 
0 
218 
204 
0 
41 
162 
117 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
113 
185 
0 
5 
0 
180 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
98 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
77 
121 
13 
108 
695 
0 
113 
0 
299 
252 
31 
0 
5 
0 
0 
0 
5 
1204 
0 
5 
0 
103 
64 
98 
695 
239 
8 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Noi applicable or optional 
: Not available 
Source: '1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the 'zona agraria'. 
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TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and 
yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1990/91 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<1l0 >-110 Total 
Unit: ha 
For production of other winee 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerala 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
isemia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Carfani s setta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
27 
0 
162 
0 
0 
0 
162 
0 
410 
0 
108 
30 
272 
0 
0 
0 
832 
567 
265 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2027 
449 
464 
0 
1094 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
325 
0 
46 
7 
272 
0 
0 
0 
14 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
449 
449 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
162 
0 
0 
0 
162 
0 
85 
0 
62 
23 
0 
0 
0 
0 
816 
553 
265 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1578 
0 
484 
0 
1094 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Noi applicable or optional 
: Not available 
Source: '1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unii is the 'zona s 
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CODE:6-P.0B.91 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and 
yield class. 
Wine-growing year: 1990791 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-C130 > . 130 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D" AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Fori! 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
9/5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
250 
0 
250 
44 
0 
0 
0 
39 
5 
0 
0 
221 
200 
21 
0 
0 
360 
74 
23 
0 
17 
0 
0 
220 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
644 
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - -
0 - - -
0 ■ ■ -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
250 
0 - - -
250 
12 
0 · - · 
0 - - -
0 - - -
9 - - -
3 - - -
0 - - -
0 - - -
221 
200 
21 
0 - - -
0 - - -
160 
74 
23 
0 - - -
17 
0 - - -
0 - - -
20 
26 
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - . 
0 - - -
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
0 
0 
0 
30 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
200 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
200 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Noi applicable or oplional 
: Not available 
Source: '1991 Interim survey". 
Note: The basic slatislical unit is lhe 'zona agraria'. 
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CO0E:6-P.08.91 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of p roduc t ion and 
yield c lass (cont.) . 
Wine-growing year: 1990/91 ITALY 
Geographical 
Untt 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr For production ol other wines 
TotaJ 
Yield class (hi) 
<30 30-<70 70-<110 >-110 
Yield class (hf) 
Total <40 4O-<70 70-<100 100-<130 > . 130 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Casona 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isemia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caftan is seti a 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
9 
β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
83 
0 
B3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
9 
o 
o 
o 
o 
9 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
83 
0 
83 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
• Nol applicable or optional 
: Not available 
Source:'1991 Inlerim survey". 
Note: The basic statistical unit is the 'zona agraria'. 
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CODE:61A.08.92 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by 
type of production and actual yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hi) 
Total < 3 0 30-<70 7 O < 1 1 0 > - 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 40-<70 70-<100 100-<130 > - 130 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Fori! 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
29259 
57 
9 
1 
4 
10 
16 
17 
3 
3 
175 
0 
4 
160 
11 
460 
2 
0 
81 
5 
120 
69 
131 
0 
72 
486 
75 
411 
4860 
622 
234 
110 
67 
722 
2792 
313 
366 
140 
150 
75 
1 
1554 
106 
55 
463 
283 
272 
62 
0 
313 
1667 
28 
45 
65 
116 
73 
147 
0 
987 
206 
373 
35 
5 
1 
4 
10 
10 
5 
1 
1 
4 
0 
0 
4 
0 
26 
0 
0 
3 
0 
1 
5 
5 
0 
12 
0 
0 
0 
44 
15 
0 
0 
13 
4 
12 
0 
9 
3 
6 
0 
0 
41 
8 
S 
8 
0 
9 
0 
0 
11 
33 
0 
2 
2 
0 
0 
6 
0 
19 
4 
118 
18 
5 
0 
0 
10 
3 
0 
1 
1 
4 
0 
0 
4 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
6 
0 
0 
0 
11 
5 
0 
0 
0 
4 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
11 
0 
2 
1 
0 
6 
0 
0 
2 
7 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
188 
17 
0 
1 
4 
0 
7 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
18 
β 
0 
0 
7 
0 
3 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
28 
8 
3 
7 
0 
3 
0 
0 
7 
20 
0 
2 
0 
0 
0 
5 
0 
11 
2 
67 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
15 
2 
0 
0 
6 
0 
7 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28886 
22 
4 
0 
0 
0 
6 
12 
2 
2 
171 
0 
4 
156 
11 
454 
2 
0 
78 
5 
119 
64 
126 
0 
60 
486 
75 
411 
4816 
607 
234 
110 
54 
718 
2780 
313 
357 
137 
144 
75 
1 
0 
1513 
98 
50 
455 
283 
263 
62 
0 
302 
1634 
28 
43 
63 
116 
73 
141 
0 
968 
202 
8705 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
2 
95 
0 
4 
80 
11 
154 
0 
0 
60 
0 
48 
4 0 
6 
0 
0 
26 
15 
11 
425 
107 
70 
110 
4 0 
18 
80 
0 
141 
20 
100 
20 
1 
185 
0 
50 
0 
0 
63 
12 
0 
60 
501 
8 
0 
30 
22 
0 
48 
0 
368 
25 
9365 
16 
3 
0 
0 
0 
6 
7 
0 
0 
70 
0 
0 
70 
0 
187 
2 
0 
18 
5 
52 
20 
80 
0 
10 
90 
10 
80 
717 
60 
30 
0 
14 
300 
0 
313 
139 
80 
44 
15 
0 
375 
98 
0 
55 
20 
70 
30 
0 
102 
441 
20 
30 
20 
78 
11 
52 
0 
200 
30 
5046 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
6 
0 
73 
0 
0 
0 
0 
19 
4 
30 
0 
20 
140 
20 
120 
824 
40 
34 
0 
0 
250 
500 
0 
30 
0 
0 
30 
0 
468 
0 
0 
215 
13 
90 
10 
0 
140 
441 
0 
13 
10 
0 
12 
41 
0 
300 
65 
3461 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
30 
120 
20 
100 
1862 
20 
42 
0 
0 
100 
1700 
0 
10 
0 
0 
10 
0 
140 
0 
0 
30 
60 
40 
10 
0 
0 
229 
0 
0 
3 
16 
40 
0 
0 
100 
70 
2309 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
110 
10 
100 
963 
360 
58 
0 
0 
50 
500 
0 
37 
37 
0 
0 
0 
345 
0 
0 
155 
190 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
12 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria*. 
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CODE:61A.08.92 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by 
type of production and actual yield class (cont.). 
Wne-growing year: 1991/92 ITALY Unii: ha 
Geographical 
Un« 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerala 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chietl 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Callanisse tta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
ALL 
336 
324 
12 
412 
90 
93 
66 
163 
1168 
340 
87 
605 
3 
133 
1275 
43 
62 
177 
934 
59 
744 
437 
62 
45 
200 
0 
0 
0 
5871 
395 
191 
1545 
1010 
2 7 X 
994 
175 
819 
281 
270 
0 
11 
6227 
3300 
731 
0 
1345 
0 
728 
0 
0 
123 
2303 
178 
313 
936 
876 
For 
Total 
0 
0 
0 
13 
1 
6 
5 
1 
30 
5 
0 
22 
3 
0 
21 
3 
0 
6 
8 
4 
14 
4 
1 
0 
9 
0 
0 
0 
49 
0 
11 
15 
9 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
25 
4 
0 
6 
0 
8 
0 
0 
2 
8 
0 
2 
0 
6 
produdion of quality 
< 3 0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
7 
0 
0 
7 
0 
0 
12 
0 
0 
5 
4 
3 
5 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
5 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
5 
0 
0 
3 
0 
7 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
wines 
Yield dass (hl) 
3O-<70 70-e110 
0 
0 
0 
9 
0 
6 
2 
1 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
9 
3 
0 
1 
4 
1 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
34 
0 
11 
10 
6 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
20 
4 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
2 
6 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
20 
5 
0 
12 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
per 
> - 1 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
336 
324 
12 
399 
89 
87 
61 
162 
1138 
335 
87 
583 
0 
133 
1254 
40 
62 
171 
926 
55 
730 
433 
61 
45 
191 
0 
0 
0 
5822 
395 
180 
1530 
1001 
2716 
994 
175 
819 
281 
270 
0 
11 
0 
6182 
3275 
727 
0 
1339 
0 
720 
0 
0 
121 
2295 
178 
311 
936 
870 
For production of other winee 
< 4 0 
30 
30 
0 
31 
0 
0 
31 
0 
118 
118 
0 
0 
0 
0 
388 
22 
0 
40 
326 
0 
133 
133 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3078 
12 
0 
260 
90 
2716 
699 
80 
619 
141 
130 
0 
11 
1302 
450 
27 
0 
539 
0 
213 
0 
0 
73 
1253 
91 
280 
512 
370 
Yield class (hl) 
40-<70 
226 
214 
12 
206 
89 
87 
30 
0 
33 
33 
0 
0 
0 
0 
540 
18 
0 
52 
415 
55 
181 
151 
0 
25 
5 
0 
0 
0 
1330 
10 
0 
490 
830 
0 
230 
70 
160 
90 
90 
0 
0 
3682 
2075 
310 
0 
750 
0 
507 
0 
0 
40 
812 
54 
30 
328 
400 
70-<100 1 0 0 - < 1 X > . 
80 
BO 
0 
162 
0 
0 
0 
162 
329 
149 
87 
33 
0 
60 
278 
0 
36 
57 
185 
0 
251 
145 
61 
20 
25 
0 
0 
0 
790 
60 
90 
570 
70 
0 
60 
20 
40 
50 
50 
0 
0 
B50 
512 
320 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
8 
213 
33 
1 
89 
90 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
303 
30 
0 
200 
0 
73 
48 
0 
26 
22 
0 
0 
74 
4 
0 
0 
70 
0 
0 
0 
341 
120 
BO 
130 
11 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
275 
200 
60 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
5 
7 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
355 
5 
0 
350 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
91 
0 
0 
0 
91 
0 
0 
0 
283 
193 
10 
BO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
73 
38 
10 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
2 
3 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survev". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria'. 
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TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and 
yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-c70 70-<110 >-110 Total 
Unii: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-c70 70-<100 100-<130 >-130 
ITALIA 9569 1406 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forti 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
228 
0 
0 
0 
164 
46 
16 
17 
17 
15 
2 
6 
0 
7 
383 
0 
0 
0 
4 
10 
77 
292 
0 
0 
51 
10 
41 
0 
783 
155 
50 
0 
250 
177 
149 
2 
110 
39 
22 
39 
10 
850 
BB 
6 
25 
193 
2Θ9 
76 
0 
173 
43 
0 
4 
0 
0 
4 
0 
0 
12 
23 
80 
0 
0 
0 
50 
27 
3 
4 
4 
9 
2 
0 
0 
7 
68 
0 
0 
0 
4 
10 
28 
26 
0 
0 
51 
10 
41 
319 
155 
50 
0 
78 
15 
19 
2 
84 
39 
22 
23 
0 
171 
31 
6 
0 
26 
70 
3 
0 
35 
43 
0 
4 
0 
0 
4 
0 
0 
12 
23 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 6-R.08.92 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and 
yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Tolal <30 30-<70 70-<1l0 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdion ol olher wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caftan isse tía 
Ennä 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
128 
0 
128 
253 
8 
1B9 
55 
1 
32 
0 
0 
32 
0 
0 
22 
4 
0 
0 
18 
0 
664 
3 
17 
36 
628 
0 
0 
0 
1462 
524 
250 
482 
34 
172 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4399 
3307 
740 
0 
352 
0 
0 
0 
0 
0 
109 
9 
0 
0 
100 
31 
0 
31 
50 
8 
27 
14 
1 
16 
0 
0 
16 
0 
0 
19 
4 
0 
0 
15 
0 
88 
3 
4 
5 
76 
0 
0 
0 
153 
35 
23 
76 
9 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
192 
165 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
9 
0 
0 
19 
97 
0 
97 
203 
0 
162 
41 
0 
16 
0 
0 
16 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
596 
0 
13 
31 
552 
0 
0 
0 
1309 
469 
227 
406 
25 
162 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4207 
3142 
740 
0 
325 
0 
0 
0 
0 
0 
81 
0 
0 
0 
81 
• Noi applicable or optional 
: Not available 
Source:'1992 Interim survey". 
Note: The basic statislical unit is the 'zona agraria'. 
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CODE:6-P.08.S2 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and 
yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70V110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn ot other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-e70 70-C100 100-<130 > . 130 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vereeni 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Regge nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Fori! 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
7428 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
294 
0 
0 
2 
0 
5 
146 
31 
0 
110 
2713 
740 
1973 
1388 
490 
300 
0 
440 
0 
148 
10 
518 
481 
0 
37 
0 
420 
185 
19 
0 
99 
0 
0 
0 
117 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
/055 
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - · -
0 - · · 
0 - - -
0 - -
0 - - -
277 
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
139 
28 
0 - - -
110 -
2713 
740 -
1973 
1318 
490 
300 
0 - - -
390 
0 - - -
128 
10 
518 -
481 
0 - - -
37 
0 - - -
398 ■ ■ -
185 -
19 
0 - - -
92 
0 - - -
0 - - -
0 - - -
102 
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
3/3 . . . . 
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - -
0 - . . . 
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - . . 
0 - - - . 
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - . -
17 - -
0 - - - . . 
0 - - - -
2 . . 
0 - - - -
5 - . - . 
7 - - - -
3 - - - - . 
0 - - . -
0 · - - - . 
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
70 - -
0 - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
50 - -
0 - - - - -
20 - -
0 - - - - -
0 - - · - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - -
0 - - - - -
22 - · 
0 - - - - -
0 - - - - ■ 
0 - - - - -
7 . 
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
15 - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - ■ 
0 - - - - -
• Not applicable or optional 
: Noi available 
Source: '1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit Is the 'zona agraria*. 
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CODE: 6-P.08.92 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and 
yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn ol other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-clOO 100-<130 >-130 
UMBRÍA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerala 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isemìa 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caftan i s se tía 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
211 
0 
211 
429 
55 
340 
34 
0 
83 
0 
0 
83 
0 
0 
42 
37 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
702 
0 
363 
50 
100 
1B9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
462 
462 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
166 
28 
0 
0 
138 
185 
0 
185 
361 
55 
277 
29 
0 
83 
0 
0 
83 
0 
0 
37 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
537 
0 
333 
0 
75 
129 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
462 
462 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
166 
28 
0 
0 
138 
26 
0 
26 
68 
0 
63 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
165 
0 
30 
50 
25 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1992 Inlerim survey". 
Noie: The basic statistical unit is the "zona agraria*. 
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CODE:61A.08.93 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by 
type of production and actual yield class. 
Wine-growing year: 1992/93 ITALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggo nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Fori! 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
ALL 
21623 
678 
2 
24 
BB 
297 
70 
197 
1 
1 
96 
0 
10 
6 
80 
564 
4 
147 
82 
0 
46 
57 
202 
0 
26 
276 
98 
178 
1235 
345 
116 
47 
110 
87 
484 
46 
352 
140 
99 
1 
112 
1019 
74 
20 
172 
167 
229 
41 
144 
172 
698 
5 
87 
32 
0 
72 
81 
52 
273 
96 
For produdion of quality 
Total 
633 
20 
0 
1 
2 
9 
2 
6 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
2 
16 
0 
0 
6 
0 
1 
2 
6 
0 
1 
8 
3 
5 
36 
10 
4 
0 
4 
3 
15 
0 
10 
4 
3 
0 
3 
30 
2 
1 
5 
5 
7 
1 
4 
5 
20 
1 
2 
1 
0 
2 
2 
1 
8 
3 
< 3 0 
189 
3 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
Yield dass 
wines 
(hl) 
30-<70 70-<110 
316 
17 
0 
0 
0 
S 
2 
6 
C 
C 
C 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
6 
0 
1 
0 
6 
0 
1 
3 
3 
0 
22 
3 
4 
0 
2 
3 
10 
0 
7 
4 
0 
0 
3 
17 
2 
1 
5 
1 
3 
1 
0 
4 
16 
1 
2 
1 
0 
2 
1 
1 
5 
3 
128 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
5 
0 
5 
14 
7 
0 
0 
2 
0 
5 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
psr 
> . 1 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
20990 
658 
2 
23 
86 
288 
68 
191 
1 
1 
93 
0 
9 
6 
78 
548 
4 
147 
76 
0 
45 
55 
196 
0 
25 
268 
95 
173 
1199 
335 
112 
47 
106 
84 
469 
46 
342 
136 
96 
1 
109 
0 
989 
72 
19 
167 
162 
222 
40 
140 
167 
678 
4 
85 
31 
0 
70 
79 
51 
265 
93 
For produdbn of other winee 
< 4 0 
4645 
170 
2 
10 
30 
40 
8 
B0 
1 
1 
19 
0 
9 
2 
8 
214 
0 
90 
35 
0 
24 
5 
60 
0 
0 
8 
5 
3 
132 
0 
15 
38 
6 
4 
69 
0 
101 
36 
6 
0 
59 
81 
20 
0 
23 
10 
1 
12 
8 
7 
279 
4 
60 
0 
0 
12 
9 
11 
180 
3 
Yield class (hi) 
4O-<70 
5236 
287 
0 
12 
25 
200 
20 
30 
0 
0 
35 
0 
0 
4 
31 
250 
4 
40 
41 
0 
21 
15 
122 
0 
7 
20 
5 
15 
126 
0 
15 
9 
10 
12 
80 
0 
41 
10 
1 
0 
30 
159 
12 
0 
44 
50 
21 
2 
20 
10 
1B2 
0 
10 
0 
0 
58 
12 
7 
85 
10 
70-<100 100-<130 
7655 
156 
0 
1 
25 
30 
30 
70 
0 
0 
39 
0 
0 
0 
39 
59 
0 
17 
0 
0 
0 
20 
10 
0 
12 
40 
35 
5 
274 
0 
40 
0 
40 
28 
120 
46 
99 
30 
48 
1 
20 
234 
20 
0 
40 
28 
110 
16 
10 
10 
147 
0 
15 
31 
0 
0 
18 
13 
0 
70 
2008 
38 
0 
0 
0 
18 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
4 
0 
2 
112 
32 
60 
261 
0 
30 
0 
50 
31 
170 
0 
71 
4 0 
31 
0 
0 
179 
10 
19 
20 
12 
20 
6 
12 
80 
58 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
Β 
0 
10 
> . 130 
1446 
7 
0 
0 
6 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
4 
68 
IB 
70 
366 
335 
12 
0 
0 
9 
30 
0 
30 
20 
10 
0 
0 
336 
10 
0 
40 
62 
70 
4 
90 
60 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE:61A.08.93 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by 
type of production and actual yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1992/93 ITALY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isemia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanissetla 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
ALL 
247 
247 
0 
616 
161 
101 
92 
262 
4413 
190 
58 
3796 
288 
81 
225 
24 
60 
24 
64 
53 
273 
41 
54 
28 
150 
0 
0 
0 
4571 
256 
1X7 
639 
1015 
1354 
1695 
1622 
73 
275 
214 
0 
61 
3406 
1683 
511 
5 
1056 
0 
8 
32 
0 
111 
983 
10 
150 
73 
750 
For 
Total 
7 
7 
0 
18 
5 
3 
3 
7 
129 
7 
0 
111 
8 
3 
7 
1 
2 
1 
2 
1 
8 
1 
2 
1 
4 
0 
0 
0 
134 
7 
38 
19 
30 
40 
50 
50 
0 
8 
6 
0 
2 
100 
49 
15 
0 
0 
0 
0 
32 
0 
4 
29 
0 
5 
2 
22 
produdion of quality 
<30 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
2 
0 
20 
0 
3 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
55 
0 
10 
9 
5 
31 
0 
0 
0 
6 
4 
0 
2 
72 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
0 
0 
9 
0 
5 
2 
2 
wines 
Yield dass (hl) 
3O-<70 70-<110 
1 
1 
0 
13 
3 
1 
2 
7 
71 
3 
0 
60 
8 
0 
4 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
0 
15 
2 
12 
9 
50 
50 
0 
2 
2 
0 
0 
28 
9 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
12 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
5 
2 
2 
1 
0 
33 
2 
0 
31 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
7 
0 
2 
1 
4 
0 
0 
0 
41 
7 
13 
8 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
8 
psr 
>-110 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
240 
240 
0 
598 
156 
98 
89 
255 
42B4 
183 
58 
3685 
280 
78 
218 
23 
58 
23 
62 
52 
265 
40 
52 
27 
146 
0 
0 
0 
4437 
249 
1269 
620 
985 
1314 
1645 
1572 
73 
267 
208 
0 
59 
0 
3306 
1634 
496 
5 
1056 
0 
8 
0 
0 
107 
954 
10 
145 
71 
728 
For produdbn of other wines 
<40 
180 
180 
0 
29 
6 
8 
3 
12 
728 
10 
23 
605 
30 
60 
93 
3 
B 
0 
30 
52 
12 
10 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
321 
9 
12 
211 
65 
24 
885 
812 
73 
158 
108 
0 
50 
584 
330 
0 
5 
210 
0 
8 
0 
0 
31 
650 
10 
80 
60 
500 
Ybld class (hl) 
40-<70 
13 
13 
0 
84 
20 
13 
16 
35 
288 
33 
10 
185 
50 
10 
56 
15 
11 
0 
30 
0 
19 
15 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
1980 
140 
47 
159 
620 
1014 
750 
750 
0 
40 
40 
0 
0 
602 
304 
30 
0 
216 
0 
0 
0 
0 
52 
304 
0 
65 
11 
228 
70-<100 100-C130 
40 
40 
0 
295 
80 
47 
30 
138 
2952 
140 
25 
2700 
80 
7 
36 
5 
29 
0 
2 
0 
122 
15 
40 
27 
40 
0 
0 
0 
1630 
100 
1010 
110 
210 
200 
10 
10 
0 
68 
59 
0 
9 
1454 
620 
380 
0 
430 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
163 
50 
28 
15 
70 
216 
0 
0 
105 
no 
1 
33 
0 
10 
23 
0 
0 
72 
0 
12 
0 
60 
0 
0 
0 
376 
0 
120 
120 
60 
76 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
386 
180 
86 
0 
120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
>- I M 
0 
0 
0 
27 
0 
2 
25 
0 
100 
0 
0 
90 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
0 
0 
0 
40 
0 
0 
0 
130 
0 
80 
20 
30 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2B0 
200 
0 
0 
80 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Nol available 
Source:'1993 Inlerim survey". 
Note: The basic statistical unit is the 'zona agraria'. 
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CODE: 6-R.08.93 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and 
yield class. 
Wine-growing year: 1992/93 ITALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wlnee psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-C110 >.11Q 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 4O-<70 70-elOO 100-<130 > . 130 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggb nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Ford 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
10933 3172 
509 
0 
9 
30 
367 
84 
19 
2 
2 
15 
2 
5 
8 
0 
263 
0 
0 
2 
5 
15 
69 
157 
0 
15 
274 
65 
209 
0 
1021 
527 
114 
0 
126 
136 
117 
1 
244 
123 
77 
2 
42 
927 
104 
15 
10 
163 
264 
22 
178 
171 
235 
0 
9 
0 
0 
10 
34 
0 
137 
45 
148 
0 
2 
g 
107 
24 
6 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
0 
76 
0 
0 
1 
1 
4 
20 
46 
0 
4 
80 
19 
61 
296 
153 
33 
0 
37 
39 
34 
0 
71 
36 
22 
1 
12 
269 
30 
4 
3 
47 
77 
6 
52 
50 
68 
0 
2 
0 
0 
3 
10 
0 
40 
13 
//6Ί 
361 
0 
7 
21 
260 
60 
13 
1 
1 
11 
4 
6 
0 
187 
0 
0 
4 
11 
49 
111 
0 
11 
194 
46 
148 
725 
374 
81 
0 
89 
97 
83 
1 
173 
87 
55 
30 
658 
74 
11 
7 
116 
187 
16 
126 
121 
167 
0 
7 
0 
0 
7 
24 
0 
97 
32 
. . . 
. 
. 
. -
. . 
. • 
-
-
. 
-
. 
. . 
. 
. 
. . . . 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria'. 
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CODE: 6-R.08.93 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and 
yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-c70 70-C110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
«40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerala 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Fresinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isemia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caftan is sett a 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
153 
0 
153 
858 
84 
79 
32 
663 
696 
16 
0 
462 
218 
0 
114 
6 
0 
26 
79 
3 
868 
6 
34 
15 
813 
0 
0 
0 
628 
89 
124 
304 
45 
66 
11 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
Î972 
J268 
298 
0 
406 
0 
0 
0 
0 
0 
143 
0 
5 
0 
138 
46 
0 
46 
249 
31 
23 
10 
185 
202 
5 
0 
134 
63 
0 
33 
2 
0 
7 
23 
1 
252 
2 
10 
4 
236 
0 
0 
0 
182 
26 
36 
88 
13 
19 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1151 
947 
86 
0 
118 
0 
0 
0 
0 
0 
41 
0 
1 
0 
40 
107 
0 
107 
609 
53 
56 
22 
478 
494 
11 
0 
328 
155 
0 
81 
4 
0 
19 
56 
2 
616 
4 
24 
11 
577 
0 
0 
0 
446 
63 
88 
216 
32 
47 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
2B21 
2321 
212 
0 
288 
0 
0 
0 
0 
0 
102 
0 
4 
0 
98 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim 6urvey". 
Note: The basic statistical unit is the 'zona agraria'. 
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CODE:6-P.08.93 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and 
yield class. 
Wine-growing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hi) 
Total < 30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-e100 100-<130 >-130 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINOALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Ford 
TOSCANA 
M assa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Slena 
Grosseto 
4245 
198 
0 
4 
11 
142 
34 
7 
1 
1 
6 
2 
3 
0 
102 
0 
0 
2 
6 
27 
60 
0 
6 
106 
25 
81 
0 
396 
205 
44 
0 
49 
53 
45 
0 
94 
47 
30 
16 
359 
40 
6 
4 
64 
102 
8 
69 
66 
92 
0 
4 
0 
0 
4 
14 
0 
53 
17 
4245 
198 
0 - - -
4 
11 
142 -
34 
7 - - -
1 - - -
1 - - -
6 - - -
2 - - -
3 - -
0 - - -
102 -
0 - - -
0 - - -
2 - - -
6 - - -
27 
60 
0 - - -
6 - - -
106 
25 
81 
396 
205 
44 
0 - - -
49 
53 
45 
0 - - -
94 
47 
30 
16 
359 -
40 
6 - - -
4 
64 
102 -
8 - - -
69 
66 
92 
0 ■ - -
4 - - -
0 - - -
0 
4 
14 
0 - . . 
53 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is lhe 'zona agraria'. 
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CO0E:6-P.08.93 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and 
yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For production of quality wines per 
Yield dass (hD 
Total <30 30-<70 70-C110 >-1 l0 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-C130 >- 130 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerala 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caftan isse tía 
Ennä 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
58 
0 
58 
333 
29 
31 
12 
261 
271 
7 
0 
179 
85 
0 
45 
2 
0 
11 
31 
1 
336 
2 
13 
6 
315 
0 
0 
0 
244 
35 
48 
118 
58 
0 
58 
333 
29 
31 
12 
261 
271 
7 
0 
179 
85 
0 
45 
2 
0 
11 
31 
1 
336 
2 
13 
6 
315 
0 
0 
0 
244 
35 
48 
118 
5 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
1543 
1269 
116 
0 
158 
0 
0 
0 
0 
0 
56 
0 
2 
0 
54 
5 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
1543 
1269 
116 
0 
158 
0 
0 
0 
0 
0 
56 
0 
2 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unii is the 'zona agraria'. 
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CODE: 61 Α. 08.94 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by 
type of production and actual yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For production of quality wines per 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hf) 
<40 4O-<70 70-e100 100-<130 > . 130 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
VerceHi 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggb nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forti 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
11023 
544 
2 
8 
24 
155 
135 
220 
2 
2 
30 
1 
2 
15 
12 
292 
0 
54 
28 
10 
4 
43 
135 
0 
18 
207 
66 
141 
710 
21B 
99 
5 
170 
66 
118 
32 
160 
70 
52 
38 
0 
1169 
44 
4 
150 
130 
116 
28 
570 
127 
177 
3 
52 
13 
0 
18 
39 
0 
0 
52 
2031 
171 
0 
1 
0 
45 
75 
50 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
98 
0 
0 
12 
0 
0 
11 
75 
0 
0 
160 
65 
95 
252 
141 
27 
0 
24 
50 
10 
0 
79 
35 
22 
22 
0 
275 
14 
3 
40 
53 
100 
4 
30 
31 
10 
0 
4 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
157 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
545 
5 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
5 
0 
0 
6 
25 
0 
0 
6 
6 
0 
56 
29 
5 
0 
0 
17 
5 
0 
32 
20 
7 
5 
0 
33 
14 
3 
0 
0 
9 
0 
0 
7 
8 
0 
3 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
1019 
158 
0 
1 
0 
40 
75 
42 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
52 
0 
0 
7 
0 
0 
5 
40 
0 
0 
154 
59 
95 
150 
97 
5 
0 
10 
33 
5 
0 
47 
15 
15 
17 
0 
100 
0 
0 
0 
13 
41 
2 
30 
14 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
310 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
13 
17 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
142 
0 
0 
40 
40 
50 
2 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B992 
373 
2 
7 
24 
110 
60 
170 
2 
2 
29 
0 
2 
15 
12 
194 
0 
54 
16 
10 
4 
32 
60 
0 
18 
47 
1 
46 
458 
77 
72 
5 
146 
18 
108 
32 
81 
35 
30 
16 
0 
0 
894 
30 
1 
110 
77 
16 
24 
540 
96 
167 
3 
48 
13 
0 
12 
39 
0 
0 
52 
1345 
216 
0 
2 
24 
40 
0 
150 
0 
0 
12 
0 
2 
10 
0 
75 
0 
54 
13 
0 
0 
7 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
5 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
72 
0 
22 
3 
0 
9 
25 
0 
0 
13 
2706 
137 
2 
5 
0 
70 
40 
20 
2 
2 
17 
0 
0 
5 
12 
33 
0 
0 
3 
10 
4 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41 
20 
12 
5 
0 
4 
0 
0 
39 
25 
14 
0 
0 
42 
30 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
11 
74 
3 
20 
5 
0 
1 
14 
0 
0 
31 
2725 
20 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
69 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
50 
0 
10 
17 
1 
16 
84 
39 
15 
0 
0 
5 
13 
12 
22 
5 
12 
5 
0 
90 
0 
0 
0 
10 
4 
16 
0 
60 
15 
0 
6 
5 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
1300 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
5 
30 
0 
30 
200 
1B 
15 
0 
50 
7 
95 
15 
12 
0 
1 
11 
0 
101 
0 
0 
35 
27 
7 
7 
0 
25 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
916 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
133 
0 
30 
0 
96 
2 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
660 
0 
0 
75 
40 
5 
0 
540 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Noi applicable or optional 
: Not available 
Source: '1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit Is the 'zona agraria". 
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CO0E:61A.08.94 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by 
type of production and actual yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 3 0 30-<70 70-e110 > - 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 40-<70 70-ctOO 100-<130 > . 130 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevenlo 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Cad an isse na 
Ennä 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
144 
12B 
16 
493 
166 
109 
73 
145 
153 
0 
0 
46 
39 
68 
94 
14 
35 
24 
9 
12 
685 
22 
5 
0 
658 
0 
0 
0 
1890 
175 
813 
487 
0 
415 
403 
403 
0 
0 
0 
0 
0 
3780 
2304 
155 
0 
443 
B3 
55 
648 
0 
92 
90 
19 
45 
26 
0 
2 
2 
0 
64 
2 
53 
0 
9 
33 
0 
0 
16 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
0 
5 
0 
125 
0 
0 
0 
301 
10 
0 
0 
0 
291 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
450 
450 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
150 
150 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
16 
0 
0 
5 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
46 
0 
0 
0 
0 
46 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
300 
300 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
45 
2 
36 
0 
7 
8 
0 
0 
6 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
129 
0 
4 
0 
125 
0 
0 
0 
172 
10 
0 
0 
0 
162 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
20 
0 
0 
5 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
83 
0 
0 
0 
0 
83 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
142 
126 
16 
429 
164 
56 
73 
136 
120 
0 
0 
30 
22 
68 
94 
14 
35 
24 
9 
12 
555 
22 
0 
0 
533 
0 
0 
0 
1589 
165 
813 
487 
0 
124 
403 
403 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3330 
1854 
155 
0 
443 
83 
55 
64B 
0 
92 
85 
19 
45 
21 
0 
0 
0 
0 
26 
25 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
31 
0 
0 
12 
7 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
83 
0 
73 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
754 
154 
120 
0 
0 
16 
55 
317 
0 
92 
65 
7 
42 
16 
0 
11 
11 
0 
85 
39 
25 
5 
16 
33 
0 
0 
0 
0 
33 
23 
14 
0 
7 
2 
0 
18 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
219 
10 
56 
78 
0 
75 
327 
327 
0 
0 
0 
0 
0 
1587 
1350 
20 
0 
200 
17 
0 
0 
0 
0 
18 
10 
3 
5 
0 
126 
110 
16 
191 
50 
21 
66 
54 
18 
0 
0 
3 
0 
15 
39 
0 
35 
4 
0 
0 
81 
3 
0 
0 
78 
0 
0 
0 
912 
30 
619 
224 
0 
39 
76 
76 
0 
0 
0 
0 
0 
963 
350 
10 
0 
243 
29 
0 
331 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
127 
50 
9 
2 
66 
28 
0 
0 
10 
5 
13 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
456 
1 
0 
0 
455 
0 
0 
0 
296 
100 
65 
131 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
5 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
0 
0 
17 
17 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
79 
25 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic statistica) unii is the "zona agraria". 
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CODE: 6-R.08.94 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and 
yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion of quality wines per 
Yblddass(hl) 
Total <30 3O-c70 70-<110 >-110 Tola) 
Unii: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-C100 100-<130 >- 130 
7834 4612 
PIEMONTE 
Torino 
VerceDI 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINaALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggo nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forti 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
925 
0 
0 
45 
450 
310 
120 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
296 
0 
0 
6 
19 
10 
36 
225 
0 
0 
390 
111 
279 
0 
999 
412 
173 
0 
313 
0 
101 
0 
344 
210 
87 
47 
0 
1123 
140 
12 
15 
168 
305 
21 
210 
252 
30 
0 
15 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
810 
0 
0 
0 
420 
270 
120 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
277 
0 
0 
6 
0 
10 
36 
225 
0 
0 
375 
105 
270 
651 
412 
153 
0 
43 
0 
43 
0 
284 
150 
87 
47 
0 
791 
140 
12 
15 
150 
243 
18 
45 
168 
18 
0 
3 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
115 
0 
0 
45 
30 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
6 
9 
348 
0 
20 
0 
270 
0 
58 
0 
60 
60 
0 
0 
0 
332 
0 
0 
0 
18 
62 
3 
165 
84 
12 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the 'zona agraria'. 
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CODE: 6-R.08.94 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and 
yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hi) 
Tolal <30 30-<70 70-C110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caftan Ís setta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
14 
0 
14 
1 
0 
0 
0 
1 
126 
0 
0 
0 
126 
0 
27 
0 
0 
0 
27 
0 
1770 
0 
0 
0 
1770 
0 
0 
0 
183 
16 
5 
2 
10 
150 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1594 
43 
590 
10 
633 
16 
10 
192 
0 
100 
9 
3 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
126 
0 
0 
0 
126 
0 
27 
0 
0 
0 
27 
0 
1050 
0 
0 
0 
1050 
0 
0 
0 
183 
16 
5 
2 
10 
150 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
9 
3 
0 
0 
6 
14 
0 
14 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
720 
0 
0 
0 
720 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1586 
37 
590 
10 
633 
16 
10 
190 
0 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria'. 
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CODE: 6-P .08.94 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and 
yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-c110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
VeroeHI 
Nova/a 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
TOSCANA 
M assa-Carrara 
Lucca 
Pistola 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
560 283 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
116 
97 
19 
0 
22 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
15 
15 
0 
0 
0 
379 
11 
3 
0 
17 
0 
4 
286 
58 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
112 
93 
19 
8 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
15 
15 
0 
0 
0 
120 
11 
0 
0 
13 
0 
4 
34 
58 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
14 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
259 
0 
3 
0 
4 
0 
0 
252 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1994 Inlerlm survey". 
Note: The basic statistical unit Is the 'zona agraria". 
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CODE: 6-P.08.94 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and 
yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion ol quality wines per 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-c70 70-<110 >-110 Total 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-clOO 100-<130 
Unit: ha 
>- 130 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerala 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Fresinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Malera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caftanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Noi applicable or optional 
: Not available 
Source:'1994 interim survey". 
Note: The basic statistical unii is lhe 'zona agraria". 
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CODE: 60A.09.90 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-orowing year: 1989/90 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
28 
LUXEMBOURG 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 30 30-<70 70-e110 >-110 
28 0 0 0 28 
Total 
-
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-C130 >- 130 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The base statistical unit is the land planted with a partcular group of vine-varieties. 
CODE: 60R.09.90 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 >-110 
For produdbn of olher wines 
Total 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-CÌ30 >- 130 
LUXEMBOURG 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1990 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60P.09.90 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For produdion ol quality wines psr For produdbn ol other wines 
Total 
Yield dass (hi) 
< 30 30-<70 7C-<110 >-110 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 10O-C130 >- 130 
LUXEMBOURG 
- Nol applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The base statistcai unit is the land planted with a partcular group of vine-varietie 
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CODE: βΟΑ.09.91 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
1 
LUXEMBOURG 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hr) 
Total <30 3O-C70 70-<110 >-110 
1 0 0 0 1 
Total 
-
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hr) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 > . 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60R.09.91 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
27 
For 
Total 
27 
LUXEMBOURG 
produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
<30 30-<70 7O<110 >-110 
0 0 21 5 
Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 interim survey". 
Note: The basic statìstica] unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE:60P.09.91 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
1 
LUXEMBOURG 
For produdion ol quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-e110 >.110 
1 0 0 0 1 
Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is lhe land planted with a particular group of vine-varieties. 
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CODE: 60A.09.9Z 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wne-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
0 
LUXEMBOURG 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 >-110 
0 0 0 0 0 
Tolal 
-
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-e70 70-<100 100-e130 > . 130 
- Not applicable of optional 
: Not available 
Source: '1992 Interim survey". 
Note: The basic statistica! unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60R.09.92 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wne-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
23 
LUXEMBOURG 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 >-110 
23 0 0 20 3 
Total 
Unii: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group ol vine-varieties. 
CODE:60P.09.92 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wne-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
0 
LUXEMBOURG 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 30 30-<70 70-<110 »-110 
0 0 0 0 0 
Total 
-
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 > . 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
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CODE: 60A.09.93 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wne-growing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wne-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
28 
LUXEMBOURG 
For produdion of quality wines psr 
Yield dast (hl) 
Total <30 30-C70 70-C110 >-110 
28 0 0 0 28 
Total 
-
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield clas· (hi) 
<40 40~e70 70-<100 100-<130 > . 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1993 Interim survey*. 
Note: The base statistical unit is the land planted with a partcular group of vine-varieties. 
CODE: 60R.09.93 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wne-growing year: 1992/93 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr For produdbn of other wines 
Yield dass (hi) 
ALL Total <30 30-<70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70~c100 100-<130 >- 130 
LUXEMBOURG 37 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1993 Interim survey". 
Note: The base statistical unit is the land planted with a partcular group ol vine-varieties. 
CODE: 60P.09.93 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wne-qrowing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
0 
LUXEMBOURG 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 
0 0 0 0 0 
Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >. 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
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CODE:eOA.09.94 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
35 
LUXEMBOURG 
For produdion of q jality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 
35 0 0 5 30 
Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60R.09.94 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) ALL 
LUXEMBOURG 
For produdion ot quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn ol other wines 
Yield class (hr) 
<40 40-<70 70-clOO 100-<130 > . 130 
LUXEMBOURG 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unii is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60P .09.94 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of olher wines 
Total 
Yield class (hf) 
<30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Yield class (hf) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
LUXEMBOURG 
• Not applicable or optional 
: Nol available 
Source: "1994 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unii is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
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CODE:60A.09.95 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wne-growing year: 1994/95 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
40 
LUXEMBOURG 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-C70 70-C110 >-110 
40 0 0 10 30 
Total 
-
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 7O-C100 100-C130 >- 130 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1995 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE:60R.09.95 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1994/95 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hf) 
J <30 30-<70 70-<110 >-110 
For production of other wines 
Yield class (hf) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
LUXEMBOURG 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60P.09.95 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wne-qrowing year: 1994/95 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
0 
LUXEMBOURG 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total «30 30-<70 70-<110 >.110 
0 0 0 0 0 
Total 
-
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-C130 > . 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey". 
Note: The basic statistical unii is the land planted with a partcular group of vine-varieties. 
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CODE: 60 Α. 11.90 
TABLE 6.0.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wne-growinq year: 1989/90 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
PORTUGAL 
For produdion of quality wine, pu 
Yield dass (hf) 
Total <30 3O-<70 70-C110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wine. 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 10O-<130 >- 130 
PORTUGAL 
NORTE 
Entre Douro e Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interior 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
ACORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
3837 
1735 
586 
1149 
466 
358 
109 
1051 
1051 
557 
557 
29 
29 
0 
0 
0 
0 
1863 
1464 
481 
983 
372 
303 
69 
0 
0 
0 
0 
27 
27 
0 
0 
0 
0 
397 
77 
0 
77 
313 
303 
10 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
1383 
1304 
398 
906 
59 
0 
59 
0 
0 
0 
0 
21 
21 
0 
0 
0 
0 
83 
83 
83 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1975 
271 
105 
166 
94 
55 
39 
1051 
1051 
557 
557 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
754 
154 
154 
40 
1 
39 
1 
1 
557 
557 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
1008 
102 
90 
12 
54 
54 
0 
852 
852 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
213 
15 
15 
0 
0 
0 
0 
199 
199 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
CODE: 6.0.R.11.90 
TABLE 6.0.R: Areas under wine­grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield 
class. 
Wne-growinq year: 1989/90 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
PORTUGAL 
NORTE 
Entre Douro β Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interbr 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Acores 
MADEIRA 
Madeira 
ALL 
3388 
1464 
481 
983 
372 
303 
69 
973 
973 
552 
552 
27 
27 
0 
0 
0 
0 
For 
Total 
2836 
1464 
481 
983 
372 
303 
69 
973 
973 
0 
0 
27 
27 
0 
0 
0 
0 
PORTUGAL 
production ol qua 
<30 
94 
77 
77 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
lily 
Yield dass 
30-<70 
2526 
1304 
398 
906 
362 
303 
59 
840 
840 
0 
0 
21 
21 
0 
0 
0 
0 
wines psr 
;(hl) 
70-<110 >. 
216 
S3 
S3 
0 
0 
0 
0 
133 
133 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.110 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
552 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
552 
552 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
For produdbn 
<40 
552 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
552 
552 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
of other wines 
Yield class (hl) 
40-<70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70-<100 100-<130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Unit: ha 
> . 130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
□ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Nol applicable or optional 
: Not available 
Source:'1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 6.0.P.11.90 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wne-growinq year: 1989/90 PORTUGAL Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wne-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr For produdbn of other wines 
Yield dass (hi) 
ALL Total <30 30-<70 70-t110 >-110 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
PORTUGAL 46 30 16 
NORTE 
Entre Douro e Minho 
Trás-os-Monles 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interbr 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
3 
3 
0 
2 
2 
0 
41 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
2 
2 
0 
41 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
2 
2 
0 
25 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
• Nol applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 60A. 11.91 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wne-growing year: 1990/91 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
PORTUGAL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unh: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-e70 70-<100 100-<130 >- 130 
NORTE 
Entre Douro e Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interbr 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
1078 
255 
823 
1042 
682 
360 
1122 
1122 
566 
566 
24 
24 
0 
0 
0 
0 
983 
240 
743 
825 
619 
206 
0 
0 
0 
0 
13 
13 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
36 
18 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
898 
192 
707 
807 
619 
188 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
49 
49 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
95 
15 
80 
217 
63 
154 
1122 
1122 
566 
566 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
74 
0 
74 
155 
1 
154 
6 
6 
555 
555 
n 
11 
0 
0 
0 
0 
19 
13 
6 
62 
62 
0 
378 
378 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
739 
739 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
CODE:6.0.R.11.91 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield 
class. 
Wine-growing year: 1990/91 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
PORTUGAL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Tolal < 30 3O-<70 70-C110 >.110 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hr) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 > . 130 
PORTUGAL 
NORTE 
Entre Douro e Minho 
Trae-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interbr 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
2964 
983 
240 
743 
825 
619 
206 
669 
669 
474 
474 
13 
13 
0 
0 
0 
0 
2491 
983 
240 
743 
825 
619 
206 
669 
669 
0 
0 
13 
13 
0 
0 
0 
0 
59 
36 
0 
36 
18 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
2024 
898 
192 
707 
807 
619 
188 
311 
311 
0 
0 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
407 
49 
49 
0 
0 
0 
0 
359 
359 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
474 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
474 
474 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
464 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
464 
464 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 6.0.P.11.91 
TABLE 6.0.P: Areas under wine­grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 
Geographical 
Unrt 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
PORTUGAL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hf) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unrt: ha 
For produdbn of olher wine. 
Yield class (hi) 
<40 40-C70 70-C100 100-<130 >- 130 
PORTUGAL 
NORTE 
Entre Douro θ Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interbr 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo θ Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
7661 
2105 
2006 
99 
2681 
1613 
1068 
797 
797 
197B 
1978 
101 
101 
0 
0 
0 
0 
5683 
2105 
2006 
99 
2681 
1613 
1068 
797 
797 
0 
0 
101 
101 
0 
0 
0 
0 
135 
5 
0 
5 
93 
0 
93 
0 
0 
0 
0 
38 
38 
0 
0 
0 
0 
4716 
1695 
1601 
94 
2588 
1613 
975 
370 
370 
0 
0 
63 
63 
0 
0 
0 
0 
B32 
405 
405 
0 
0 
0 
0 
427 
427 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1978 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1978 
1978 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1938 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1938 
1938 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1991 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 60 Α. 11.92 
TABLE 6.0.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wne-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
PORTUGAL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdion of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
PORTUGAL 
NORTE 
Entre Douro e Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interior 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
3094 
1070 
521 
550 
869 
672 
197 
812 
812 
312 
312 
30 
30 
0 
0 
0 
0 
1806 
968 
429 
539 
808 
649 
159 
0 
0 
0 
0 
30 
30 
0 
0 
0 
0 
52 
26 
0 
26 
14 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
1668 
855 
342 
513 
794 
649 
145 
0 
0 
0 
0 
19 
19 
0 
0 
0 
0 
87 
87 
87 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1288 
102 
92 
10 
62 
23 
38 
812 
812 
312 
312 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
355 
10 
0 
10 
39 
1 
38 
1 
1 
306 
306 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
457 
78 
78 
1 
23 
23 
0 
350 
350 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
476 
15 
15 
0 
0 
0 
0 
461 
461 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
CODE: 6.0.R.11.92 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield 
class. 
Wne-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
PORTUGAL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
PORTUGAL 
NORTE 
Entre Douro e Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interbr 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
2844 
968 
429 
539 
808 
649 
159 
726 
726 
312 
312 
30 
30 
0 
0 
0 
0 
2532 
968 
429 
539 
808 
649 
159 
726 
726 
0 
0 
30 
30 
0 
0 
0 
0 
52 
26 
26 
14 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
2005 
855 
342 
513 
794 
649 
145 
337 
337 
0 
0 
19 
19 
0 
0 
0 
0 
476 
87 
87 
0 
0 
0 
0 
389 
389 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
312 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
312 
312 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
306 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
306 
306 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 6.0.P.11.92 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wne-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
PORTUGAL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Trtal < 30 3O-c70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
PORTUGAL 
NORTE 
Entre Douro e Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interbr 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
2012 
1157 
1105 
52 
162 
128 
33 
210 
210 
390 
390 
93 
93 
0 
0 
0 
0 
1622 
1157 
1105 
52 
162 
128 
33 
210 
210 
0 
0 
93 
93 
0 
0 
0 
0 
40 
3 
0 
3 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
35 
35 
0 
0 
0 
0 
1246 
931 
882 
49 
159 
128 
30 
97 
97 
0 
0 
58 
58 
0 
0 
0 
0 
336 
223 
223 
0 
0 
0 
0 
113 
113 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
390 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
390 
390 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
383 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
383 
383 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is lhe province. 
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CODE: 60A. 11.93 
TABLE 6.0.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wne-growing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wne-growing 
regions) ALL 
For produdion ol quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-C110 >-110 Total 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
PORTUGAL 
NORTE 
Entre Douro β Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interbr 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
1208 
198 
1010 
798 
620 
178 
764 
764 
622 
622 
12 
12 
0 
0 
0 
0 
1176 
198 
979 
781 
612 
169 
436 
436 
0 
0 
12 
12 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
26 
22 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
1143 
190 
953 
759 
612 
147 
186 
186 
0 
0 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
250 
250 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
0 
32 
17 
8 
9 
328 
328 
622 
622 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
21 
13 
4 
9 
5 
5 
514 
514 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
11 
4 
4 
36 
36 
108 
108 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
288 
288 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
CODE: 60R.11.93 
TABLE 6.0.R: Areas under wine­grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield 
class. 
Wne-growing year: 1992/93 PORTUGAL 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For produdion ot quality wines psr For produdbn of other wines 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 7C-<110 >.11Q Total 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-clOO 100-<130 >- 130 
PORTUGAL 3152 2405 748 502 246 
NORTE 
Entre Douro θ Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interior 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
1176 
198 
979 
781 
612 
169 
682 
682 
502 
502 
12 
12 
0 
0 
0 
0 
1176 
198 
979 
781 
612 
169 
436 
436 
0 
0 
12 
12 
0 
0 
0 
0 
26 
26 
22 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
1143 
190 
953 
759 
612 
147 
186 
186 
0 
0 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
250 
250 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
246 
246 
502 
502 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
502 
502 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
246 
246 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE:60P.11.93 
TABLE 6.0.P: Areas under wine­grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wne-growing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
PORTUGAL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 30 30-c70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-C70 70-<100 100-<130 >- 130 
PORTUGAL 
NORTE 
Entre Douro θ Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interbr 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
is the province. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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CODE: 60A. 11.94 
TABLE 6.0.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wne­growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1 / Wine­growing 
regions) ALL 
PORTUGAL 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hi) 
Total < 3 0 30­<70 7CK110 > ­ 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wine. 
Yield class (hi) 
< 4 0 40­<70 70­<100 100­<130 > ­ 130 
PORTUGAL 
NORTE 
Entre Douro e Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interior 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo β Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
6074 
1223 
309 
914 
1130 
724 
407 
3241 
3241 
434 
434 
46 
46 
0 
0 
0 
0 
2131 
772 
118 
655 
600 
482 
118 
754 
754 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
123 
100 
0 
100 
23 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1413 
655 
100 
555 
577 
482 
95 
177 
177 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
595 
17 
17 
0 
0 
0 
0 
577 
577 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3943 
451 
191 
260 
530 
241 
289 
2487 
2487 
434 
434 
41 
41 
0 
0 
0 
0 
1177 
141 
0 
141 
349 
61 
289 
326 
326 
320 
320 
41 
41 
0 
0 
0 
0 
1076 
233 
115 
118 
181 
181 
0 
548 
548 
114 
114 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1689 
76 
76 
0 
0 
0 
0 
1613 
1613 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1994 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
CODE: 60R.11.94 
TABLE 6.0.R: Areas under wine­grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield 
class. 
Wne-growing year: 1993/94 PORTUGAL 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
J < 30 30-<70 70-<110 >-110 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
Tolal < 40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
PORTUGAL 
NORTE 
Entro Douro β Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interbr 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
772 
118 
655 
600 
482 
118 
754 
754 
217 
217 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
772 
118 
655 
600 
482 
118 
754 
754 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
100 
23 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
655 
100 
555 
577 
482 
95 
177 
177 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
17 
17 
0 
0 
0 
0 
577 
577 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
217 
217 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
217 
217 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1994 Interim survey'. 
Note: The basic statistica! unit is the province. 
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CODE: 60P.11.94 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wne-growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
PORTUGAL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-C70 70-<100 100-<130 >- 130 
PORTUGAL 
NORTE 
Entre Douro e Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interbr 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Alga n/e 
AÇORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 60 Α. 11.95 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wne-growing year: 1994/95 PORTUGAL Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr For produdbn of other wines 
Yield dass (hi) 
ALL Total <3Q 30-<70 70-<110 >.11Q 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70~c100 100-<130 > . 130 
PORTUGAL 1741 12 1679 50 
NORTE 
Entre Douro e Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interbr 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
1451 
367 
1084 
827 
624 
203 
2642 
2642 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
1218 
319 
899 
51B 
473 
45 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
8 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
1160 
269 
891 
516 
473 
43 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
50 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
233 
48 
185 
310 
151 
159 
2642 
2642 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
89 
0 
89 
144 
46 
98 
168 
168 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
127 
36 
92 
91 
37 
54 
1602 
1602 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
12 
5 
65 
58 
7 
872 
872 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1995 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
CODE: 60R. 11.95 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield 
class. 
Wne-growing year: 1994/95 PORTUGAL 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr For produdbn ol olher wines 
ALL Total 
Yield dass (hi) 
<30 3O-<70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
PORTUGAL 
NORTE 
Entre Douro e Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira Interbr 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
121B 
319 
899 
518 
473 
45 
1461 
1461 
248 
248 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
1218 
319 
899 
518 
473 
45 
1461 
1461 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
8 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
1160 
269 
891 
516 
473 
43 
1087 
1087 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
50 
50 
0 
0 
0 
0 
374 
374 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
246 
248 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
248 
248 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 60P. 11.95 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wne-growinq year: 1994/95 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
PORTUGAL 
For produdion ol quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 ».110 Tolal 
Unii: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
PORTUGAL 
NORTE 
Entre Douro e Mir 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interbr 
iho 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
is lhe province. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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TABLES 7 

CODE: 70.15.93 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1993 EUR Unii: 1000 hi 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
ALL 
170667 
9698 
4581 
29673 
53285 
68686 
169 
4576 
For produdion of quality 
Total 
60479 
9698 
778 
16160 
22903 
9215 
169 
1555 
<30 
8326 
782 
0 
21 
wines psr 
Yield dass (hi) 
30-<70 70-<110 
7831 
20998 
0 
1294 
3 
1123 
59 
240 
mean natural 
>.110 
0 
0 
110 
0 
alcoholic 
strength 
(*. vol.) 
10.5 
13.4 
12,3 
6.8 
Total 
1101B8 
3802 
13512 
30381 
59471 
3021 
For produdbn of other wines 
<40 
. 
12584 
688 
731 
Yield c 
40~c70 
928 
20523 
-
656 
lass 
70-
fhi) 
<100 
0 
8723 
1635 
100-<130 
0 
0 
0 
» . 130 
0 
448 
0 
mean natural 
alcoholic 
strength 
(%vol.) 
12.7 
12.0 
. 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
CODE: 71.15.93 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natura! alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1993 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
For produdion ol quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 30 30-<70 70-<110 
EUR 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>-110 (%vol.) Total 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 
Unit: 1000 hi 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>- 130 (%vol.) 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELUS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
9698 
4581 
29673 
532B5 
68686 
169 
4576 
9698 
77B 
16160 
22903 
9215 
169 
1555 
51 
11299 
233 
4222 
6011 
290 
639 
3687 
204 
0 
10,5 
13.4 
12.3 
3802 
13512 
30381 
59471 
2B0 
12163 
B27 
1146 
861 
203 
735 
0 
1099 
0 
12,7 
12,0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1993 Inlerim survey'. 
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CODE: 70.15.92 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1992 EUR 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
ALL 
189361 
13348 
4977 
38169 
65401 
59788 
271 
7407 
For 
Total 
68578 
13348 
969 
19264 
24222 
8501 
271 
2003 
produdion of quality 
<30 
14722 
754 
0 
23 
wines per 
Yield dass (hi) 
3OV70 70-<110 
3835 
19199 
0 
1613 
707 
4269 
84 
367 
mean natural 
>-110 
0 
0 
187 
0 
alcoholic 
strength 
(V. vol.) 
9.8 
13,2 
12.2 
11.2 
7,7 
Total 
120782 
. 
4007 
18905 
41179 
51287 
5404 
For proc 
<40 
-
17064 
203 
1241 
ludbn of other wines 
Yield class (hi) 
40-e70 
1563 
10871 
1266 
70-<l00 
. 
278 
15434 
-
2896 
100-<130 
-
0 
0 
-
0 
> . 130 
0 
14671 
0 
mean naluraJ 
alcoholic 
sire 
(% 
ingth 
vol.) 
. 
12.4 
12.0 
10.1 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1992 Interim survey-. 
CODE: 71.15.92 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1992 EUR 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
ALL 
189361 
13348 
4977 
38169 
65401 
59788 
271 
7407 
For 
Total 
68578 
13348 
969 
19264 
24222 
8501 
271 
2003 
produdion of quality 
<30 
32 
6333 
333 
wines psr 
Yield dass (hi) 
3O-<70 70-<110 
273 
12224 
4791 
8018 
248 
707 
3367 
mean natural 
>-110 
5330 
415 
0 
10 
alcoholic 
strength 
(% vol.) 
9.8 
13.2 
12.2 
11.2 
7.7 
Total 
120782 
4007 
18905 
41179 
512B7 
-
5404 
For produdbn of 
<40 
328 
16846 
3528 
other wines 
Yield class (hr) 
40-<70 
604 
1781 
11612 
70-<100 
. 
988 
278 
16509 
100-<130 
. 
759 
0 
9533 
>- 130 
1329 
0 
10106 
-
mean natural 
alcoholic 
strength 
(% vo'.l 
12.4 
12.0 
10.1 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1992 Interim survey". 
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CODE: 70.15.91 
TABLE 7.0: Production of grape­must or wine from the area under wine­grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1991 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
ALL 
155547 
10147 
4589 
33517 
42689 
54866 
86 
9653 
For 
Total 
56760 
10147 
805 
16965 
16594 
8811 
86 
3352 
produdion ol quality 
<30 
12312 
4471 
0 
55 
wines psr 
Yield dass (hi) 
30-<70 
3811 
9316 
0 
2809 
70-<110 
843 
2807 
29 
488 
EUR 
mean natural 
>-110 
0 
0 
57 
0 
alcoholic 
strength 
(% vol.) 
9,2 
13,4 
12.0 
12,0 
8.9 
Total 
98787 
3784 
16551 
26095 
46055 
­
6302 
For produdbn of other wines 
<40 
. 
14593 
2302 
1485 
Yield class (ht) 
4O-<70 
1776 
16914 
­1631 
70-<100 
183 
6738 
3186 
100-<130 
0 
9 
0 
> . 130 
. 
0 
132 
­
0 
Unit: 1000 hi 
mean natural 
alcoholic 
strength 
(% vol.) 
12,7 
12,0 
11.2 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey". 
CODE: 71.15.91 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yieid (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1991 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
ALL 
155547 
10147 
4589 
33517 
42689 
54866 
86 
9653 
For ρ 
Total 
56760 
10147 
805 
16965 
16594 
8811 
86 
3352 
rodudion ol quality 
<30 
. 
49 
8850 
1005 
Yield das 
30-C70 
. 
237 
8116 
4570 
wines psr 
s (hi) 
70-<110 
6619 
255 
0 
3236 
EUR 
mean natural 
»-110 
3528 
264 
0 
0 
alcoholic 
slrength 
(% vol.) 
9.2 
13.4 
12.0 
12,0 
8.9 
Total 
98787 
. 
37B4 
16551 
26095 
46055 
6302 
For produdbn of other wines 
<40 
325 
14642 
6495 
Ybld class (hi) 
40-<70 
806 
1655 
11717 
70-<100 
964 
254 
10988 
100-<130 
626 
0 
8177 
» . 130 
1062 
0 
8679 
Unit: 
mean 
1000hl 
natural 
alcoholic 
str« 
(% 
jngth 
vol.) 
12.7 
12.0 
11.2 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1991 Interim survey". 
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CODE: 70.15.90 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1990 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
For p rodud ion of quali ty wines psr 
Yield d a s s (hi) 
Total < 30 3 0 - ί 7 0 70-<110 
EUR 
mean natural 
alcohol ic 
strength 
» - 1 1 0 (%vol.) Total 
For p r o d u d b n of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 4O-<70 70-e100 100-<130 
Unit: 1000 hi 
mean natural 
alcoholic 
strength 
» - 130 f%vol . ) 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA · 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
8514 8514 
4486 750 : 
42231 20548 14955 
65529 23642 794 
151 
10969 
151 
3785 
0 
77 
4170 
19555 
0 
3172 
1423 
3293 
47 
536 
: 10,3 
13,4 3735 
0 12.3 21683 
0 12.0 41888 
104 
0 
8,8 
19426 
686 
7184 
2021 
5441 
1725 
235 
21702 
0 0 
67 13993 
12.7 
12.0 
11.0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1990 Interim survey". 
* : Yield class available in hfha 
CODE: 71.15.90 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1990 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
For p rodud ion of quality wines psr 
Yield d a s s (hi) 
Total < 30 30-<70 70-<110 
EUR 
mean natural 
alcohol ic 
strength 
> -110 (%vol.) Total 
For p r o d u d b n of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 40-<70 70-<100 100-<130 
Unit: 1000 hl 
mean natural 
alcohoi.c 
slrenctn 
» - 1 3 0 (%vol.) 
BR D E U T S C H L A N D 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA ' 
L U X E M B O U R G 
PORTUGAL 
8514 
4486 
42231 
65529 
151 
10969 
8514 
750 
20548 
23642 
151 
3785 
1 
55 
6872 
83C 
28S 
1176« 
5616 
227 
190« 
2067 
181 
C 
10.3 
13.4 
12,3 
12.0 
8.8 
3735 
21683 
41888 
7184 
328 
16159 
-
933 
3911 
-
925 
1388 
-
618 
225 
932 
0 
'2 .7 
12.0 
11.0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1990 Interim survey'. 
* : Yield class available in hL'ha 
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CODE: 70.15.94 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1994 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
TotaJ <30 30-<70 7O-<110 
EUR 
mean natural 
alcoholic 
strength 
»-110 (%vol.) Total 
For produdbn of other wines 
Yield class (hr) 
<40 4O-<70 70-<100 100-C130 
Unit: 1000hl 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>- 130 (%vol.) 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
10327 
4240 
22158 
62672 
175 
10327 
750 
12335 
9761 
175 
7508 4824 
63 112 
9.8 
13.3 
12,6 
3489 
9822 
12,7 
12.0 
52910 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1994 Interim survey". 
CODE: 71.15.94 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1994 
Geographical 
Unit 
(EEC / Count iv) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Tolal < 30 30-<70 70-<110 
EUR 
mean natural 
alcoholic 
strength 
».110 (%vol.) Total 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 
Unit: 1000 hi 
mean natural 
alcoholic 
strength 
» . 130 (%vol.) 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
10327 
4240 
22158 
62672 
175 
10327 
750 
12335 
9761 
175 
0 
33 
5844 
252 
0 
193 
6491 
5061 
6334 
204 
0 
4437 
3993 
320 
0 
11 
9.8 
13.3 
12.6 
8.0 
3489 
9822 
52910 
240 
8472 
2924 
583 
1263 
11491 
750 
B8 
16016 
570 
0 
11368 
1346 
0 
11113 
12.7 
12.0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey'. 
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CODE: 70.15.95 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1995 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 
EUR 
mean natural 
alcoholic 
strength 
»-110 (%vol.) Total 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-c70 70-clOO 100-<130 
Unit: 1000 hi 
mean natural 
alcoholic 
strength 
»-130 (%vol.) 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
8491 8491 
4356 905 
150 150 
9.2 
12.8 3451 
54 95 8,1 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1995 Inlerim survey'. 
CODE: 71.15.95 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1995 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-c70 70-<110 
EUR 
mean natural 
alcoholic 
strength 
».110 (%vol.) Total 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 10O-<130 
Unit: 1000 hi 
mean natural 
alcoholic 
strength 
» . 130 (%vol.) 
EUR 12 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
8491 
4356 
150 
8491 
905 
0 
27 
0 
214 
5188 
204 
3303 
460 
9,2 
12.8 702 1274 12.5 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey'. 
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CODE: 71.03.90 
TABLE 7.1: Production of grape­must or wine from the area under wine­grape vines, broken down by class of actual yield (In the reference 
wine­growing year) and mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1990 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GERMANY 
mean natural 
For produdion of quality wines psr alcoholic 
Yield dass (hi) strength 
Total <30 3O-c70 70-<110 »-110 (% vol.) Total 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 
Unit: 1000 hl 
mean natural 
alcoholic 
strength 
» .130 (%vol.) 
BR DEUTSCHLAND 8514 10,3 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINLAND-PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mrttelrhein 
Mosel-Saar-Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfatz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
202 
21 
181 
3607 
30 
51 
1260 
348 
1919 
2166 
2045 
1043 
1002 
202 
21 
181 
3607 
30 
51 
1260 
348 
1919 
2166 
2045 
1043 
1002 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
202 
21 
181 
257 
18 
37 
5 
68 
130 
23 
348 
342 
6 
0 
0 
0 
2822 
12 
11 
731 
280 
1789 
939 
1360 
699 
661 
0 
0 
0 
527 
0 
3 
524 
0 
0 
1203 
336 
1 
335 
11,1 
10,5 
11.1 
10 
9.2 
9.7 
9,2 
9.5 
10,2 
10,2 
10.9 
11,1 
10.6 
BAYERN (FRANKEN) 493 10.8 
- Not applicable or optional 
: Nd available 
Source: '1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 71.03.91 
TABLE 7.1: Production of grape­must or wine from the area under wine­grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine­growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1991 GERMANY Unit: 1000 hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr 
Total 
Yield dass (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For produdbn ol other wines 
Yield class (hi) 
< 30 30-<70 70-<110 »-110 (% vol.) Tolal 40-<70 70-<100 100-<130 ». 
mean natural 
alcoholic 
strength 
130 (% vol.) 
BR DEUTSCHLAND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
10147 
301 
25 
276 
10147 
301 
25 
276 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6619 
301 
25 
276 
3528 
0 
0 
0 
9.2 
9.4 
9.4 
9.4 
RHEINLAND-PFALZ ♦ 
Ahr 
Mrttelrhein (1) 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
SAAR 
BADEN-WURTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
SAARLAND 
BAYERN (FRANKEN) 
7226 
31 
55 
1130 
471 
2802 
2744 
2059 
1287 
772 
5 
555 
7226 
31 
55 
1130 
471 
2802 
2744 
2059 
1287 
772 
5 
555 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4446 
31 
55 
0 
471 
2802 
1090 
1316 
1287 
29 
0 
555 
2780 
0 
0 
1130 
0 
0 
1654 
743 
0 
743 
5 
0 
8.9 
8.1 
8.6 
8.3 
8.8 
9.2 
8.9 
9.8 
10.2 
9,4 
9,1 
9.7 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
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CODE: 71.03.92 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (In the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1992 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GERMANY 
mean natural 
For produdion of quality wines psr alcoholic 
Yield dass (hi) strength 
Total <30 3O-<70 70-e110 »-110 (% vol.) Total 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 
Unit: 1000 hi 
mean natural 
alcoholic 
strength 
».130 (%vol.) 
BR DEUTSCHLAND 13348 13348 9.8 
HESSEN 353 353 0 0 353 0 10,6 
Hessische Bergstraße 44 44 0 0 44 0 10,2 
Rheingau 309 309 0 0 309 0 10.6 
NORDRHEIN-WESTFALEN 2 2 0 0 2 0 10.0 
RHEINLAND-PFALZ + SAAR 9212 9212 0 0 5309 3903 9.7 
Ahr 65 65 0 0 65 0 9.1 
Mittelrhein (1) 81 81 0 0 81 0 9.7 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 2037 2037 0 0 0 2037 8,4 
Nahe 579 579 0 0 579 0 10,0 
Rheinhessen 3295 3295 0 0 3295 0 10,3 
Rheinpfalz 3155 3155 0 0 1289 1866 10.0 
BADEN-WÜRTTEMBERG 3050 3050 0 
Baden 1584 1584 0 
Württemberg 1466 1466 0 
SAARLAND 
BAYERN (FRANKEN) 712 
19 
712 
0 1642 1408 10,2 
0 1584 0 10,6 
0 58 1408 9.5 
0 
712 
19 7.2 
0 10.6 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: ' 1992 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the holding 
(1) Nordrhein-Wesfalen induded 
(2) Saarland included 
CODE: 71.03.93 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1993 GERMANY Unit: 100C hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For produdion ol quality wines psr 
Tota 
Yield dass (hi) 
< 30 30-<70 70-<110 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
.110 (%vol.) Total :40 40-<70 70-<100 
mean natural 
alcoholic 
strength 
100-<130 »- 130 Hi vol.1 
BR DEUTSCHLAND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
271 
39 
232 
271 
39 
232 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
271 
39 
232 
0 
0 
0 
11,3 
10.9 
11.3 
NORDRHEIN-WESTFALEN 10.2 
RHEINLAND-PFALZ ♦ SAAR 
Ahr 
Mittelrhein (1) 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
SAARLAND 
BAYERN (FRANKEN) 
6687 
48 
59 
1341 
447 
2505 
2287 
2315 
1224 
1091 
10 
413 
6687 
48 
59 
1341 
447 
2505 
2287 
2315 
1224 
1091 
10 
413 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4062 
48 
59 
0 
447 
2505 
1003 
1263 
1224 
39 
0 
413 
2625 
0 
0 
1341 
0 
0 
1284 
1052 
0 
1052 
10 
0 
10.3 
9.4 
10,0 
9.1 
10,5 
10,6 
10,6 
10,6 
10.8 
10.5 
B.4 
12,2 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(?) Saarland included 
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CODE: 71.03.94 
TABLE 7.1 : Production of grape­must or wine from the area under wine­grape vines, broken down by class of actual yield (In the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1994 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
GERMANY 
mean natural 
For production οι quality wines psr alcoholic 
Yield class (hi} strength 
TotaJ < 30 30-<70 70-< 110 >-110 (% vol.) TotaJ 
Unit: 1000 hl 
mean natural 
For production of other wines alcoholic 
Yield class (hf) etrength 
<40 4O-<70 70-<100 10O-<130 >- 130 (% vol.) 
BR DEUTSCHLAND 6334 3993 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
312 
38 
274 
312 
38 
274 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
312 
38 
274 
0 
0 
0 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
RHEINLAND-PFALZ + 
Ahr 
Mitlelrhein (1) 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
SAAR 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
SAARLAND 
BAYERN (FRANKEN) 
6915 
39 
53 
1372 
407 
2613 
2431 
2517 
1329 
1188 
12 
569 
6915 
39 
53 
1372 
407 
2613 
2431 
2517 
1329 
1188 
12 
569 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4079 
39 
53 
0 
407 
2613 
967 
1372 
1329 
43 
0 
569 
2836 
0 
0 
1372 
0 
0 
1464 
1145 
0 
1145 
12 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1994 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the holding 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2} Saarland included 
CODE: 71.03.95 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1995 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
GERMANY 
moan natural 
For produdion of quality wines psr alcoholic 
Yield dass (hi) strength 
Total < 30 3O-<70 70-<110 >.110 (% vol.) Total 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 
Unit: 1000 hl 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>- 130 (%vol.) 
BR DEUTSCHLAND 9.2 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
201 
29 
172 
201 
29 
172 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
201 
29 
172 
0 
0 
0 
10.0 
9.5 
10,0 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
RHEINLAND-PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mrttelrhein (1) 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
SAARLAND 
BAYERN (FRANKEN) 
5925 
44 
43 
1255 
325 
2200 
2058 
1949 
1046 
903 
11 
403 
5925 
44 
43 
1255 
325 
2200 
2058 
1949 
1046 
903 
11 
403 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3504 
44 
43 
0 
325 
2200 
892 
1078 
1046 
32 
0 
403 
2421 
0 
0 
1255 
0 
0 
1166 
B71 
0 
871 
11 
0 
9.1 
9.5 
9.1 
8,6 
9.2 
9,4 
9.2 
9.7 
10.2 
9.1 
8,0 
9.7 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
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CODE: 71.04.90 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (In the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1990 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
ELLAS 
VOREIA ELLADA 
Anatoliki Makedonia, Thraki 
Kentriki Makedonia 
Dytiki Makedonia 
Thessalia 
KENTRIKI ELLADA 
Ionia Nisia 
Ipeiros 
Dytiki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Notio Aigaio 
Vorreio Aigaio 
ATTIKI 
Artiki 
ALL 
4486 
385 
21 
228 
79 
56 
1766 
158 
192 
634 
229 
554 
2045 
570 
906 
570 
2B9 
289 
For produdion of quality 
Total 
750 
B9 
0 
54 
26 
10 
415 
124 
118 
5 
38 
130 
216 
86 
130 
0 
29 
29 
< 3 0 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
46 
2 
38 
0 
2 
4 
8 
6 
2 
0 
0 
0 
GREECE 
wines psr 
Yield dass (hi) 
30-<70 
288 
57 
0 
41 
15 
1 
149 
51 
44 
5 
11 
38 
79 
37 
4 2 
0 
3 
3 
70-C110 
227 
25 
0 
12 
8 
6 
135 
35 
27 
0 
7 
67 
58 
25 
32 
0 
8 
8 
mean natural 
ι 
> - 1 1 0 
181 
7 
0 
1 
3 
3 
85 
36 
8 
0 
19 
21 
72 
18 
54 
0 
17 
17 
alcoholic 
strength 
(% vol.) 
13.4 
10,7 
0,0 
12,3 
11.2 
10,5 
13.3 
14,6 
12,9 
13.1 
12,9 
12.4 
13,6 
14,3 
13,1 
0,0 
12.4 
12.4 
Total 
3735 
295 
21 
175 
54 
46 
1351 
33 
74 
629 
191 
424 
1829 
484 
776 
570 
260 
260 
For production of other 
< 4 0 
328 
30 
9 
6 
13 
3 
164 
2 
40 
46 
18 
59 
108 
76 
18 
14 
26 
26 
Yield class 
40-<70 
933 
71 
10 
29 
23 
9 
486 
27 
29 
295 
61 
74 
335 
79 
161 
96 
41 
41 
wines 
(hi) 
70-e100 
925 
83 
2 
54 
14 
13 
320 
3 
2 
90 
107 
117 
482 
128 
133 
221 
41 
41 
100-C130 
618 
79 
0 
62 
3 
13 
154 
1 
2 
4 2 
2 
107 
341 
97 
125 
118 
44 
44 
1 
1 
> . 130 
932 
33 
0 
24 
0 
8 
227 
0 
1 
157 
2 
67 
564 
104 
339 
121 
108 
108 
JnK:1000hl 
mean natural 
alcoholic 
strength 
(% vol.) 
12.7 
11.4 
0.0 
12.6 
12,0 
11.5 
12.7 
14.2 
14.9 
12.7 
13.0 
12.0 
B.8 
13.7 
12.2 
0,0 
12.3 
12.3 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 71.04.91 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1991 GREECE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
ELLAS 
VOREIA ELLADA 
Anatoliki Makedonia. Thraki 
Kentriki Makedonia 
Dytiki Makedonia 
Thessalia 
KENTRIKI ELLADA 
Ionia Nisia 
Ipeiros 
Dytiki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Notio Aigaio 
Voneio Aigaio 
ATTIKI 
Artiki 
ALL 
4589 
415 
27 
256 
78 
55 
1788 
154 
154 
646 
207 
627 
2116 
526 
954 
637 
269 
269 
For produdior 
Total 
805 
106 
0 
71 
24 
11 
446 
117 
100 
6 
31 
192 
■ 235 
81 
154 
0 
19 
19 
< 3 0 
49 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
5 
31 
0 
4 
1 
7 
5 
1 
0 
0 
0 
ι of quality 
Yield das 
3O-<70 
237 
55 
0 
39 
14 
2 
108 
27 
44 
6 
5 
26 
69 
36 
33 
0 
5 
5 
wines psr 
s (hi) 
70-<110 
255 
42 
0 
30 
7 
4 
134 
59 
17 
0 
5 
53 
73 
23 
50 
0 
6 
6 
mean natural 
> - 1 1 0 
264 
9 
0 
2 
2 
5 
162 
26 
7 
0 
17 
111 
86 
16 
70 
0 
7 
7 
alcoholic 
strength 
(% vol.) 
13.4 
11.0 
0.0 
12,3 
11.2 
10,5 
13.1 
14,6 
12.9 
13,1 
12.9 
12.4 
13.5 
14.3 
13.1 
0.0 
12.4 
12.4 
Total 
3784 
310 
27 
186 
54 
44 
1343 
37 
54 
640 
176 
436 
1881 
445 
B00 
637 
250 
250 
For production of othe 
< 4 0 
325 
21 
4 
4 
11 
3 
157 
5 
39 
43 
19 
52 
124 
68 
45 
11 
23 
23 
Yield class 
4O-<70 
806 
79 
15 
35 
22 
7 
437 
14 
11 
279 
62 
72 
260 
85 
126 
49 
29 
29 
70-
r wines 
(hi) 
<100 
964 
80 
7 
48 
13 
12 
349 
15 
2 
111 
91 
130 
476 
107 
153 
215 
60 
60 
100-<130 
626 
36 
1 
18 
6 
11 
150 
3 
2 
35 
3 
107 
416 
95 
108 
212 
24 
24 
> . 130 
1062 
93 
0 
61 
1 
11 
249 
0 
0 
172 
2 
75 
606 
89 
368 
150 
114 
114 
mean natural 
alcoholic 
strength 
(% vol.) 
12.7 
10.S 
0.0 
11.9 
11.9 
11.3 
12.7 
14.1 
15.1 
12.7 
13.0 
12.1 
6.5 
13.8 
12.3 
0.0 
11.8 
11.8 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE: 71.04.94 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1994 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
ELLAS 
VOREIA ELLADA 
Anatoliki Makedonia. Thraki 
Kentriki Makedonia 
Dytiki Makedonia 
Thessalia 
KENTRIKI ELLADA 
Ionia Nisia 
Ipeiros 
Dyliki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Notio Aigaio 
Vorreio Aigaio 
ATTIKI 
Artiki 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is th 
ALL 
4240 
309 
35 
146 
95 
33 
1577 
102 
229 
453 
205 
588 
2089 
393 
925 
771 
264 
264 
ιθ holding. 
For 
Total 
750 
117 
0 
47 
59 
11 
408 
90 
131 
0 
19 
169 
221 
74 
146 
0 
5 
5 
produdion of 
<30 
33 
1 
0 
0 
0 
0 
28 
3 
24 
0 
0 
1 
3 
3 
0 
0 
1 
1 
quality wines psr 
Yield dass (hi) 
3O-<70 
193 
30 
0 
25 
2 
3 
119 
53 
28 
0 
5 
33 
41 
19 
22 
0 
3 
3 
70-<110 
204 
21 
0 
16 
1 
5 
130 
26 
58 
0 
5 
40 
53 
26 
26 
0 
1 
1 
GREECE 
mean natural 
ι 
>-110 
320 
65 
0 
6 
56 
3 
130 
7 
20 
0 
8 
95 
124 
26 
98 
0 
1 
1 
ilcoholic 
strength 
Pi vol.) 
13.3 
11,1 
0,0 
13.2 
11.2 
11,3 
13,2 
14,6 
12,4 
13.7 
13.2 
13.1 
13.4 
14,1 
13,1 
0.0 
13.2 
13,2 
Total 
3489 
192 
35 
98 
36 
23 
1170 
13 
99 
453 
186 
420 
1869 
319 
778 
771 
259 
259 
For produdbn of other wines 
<40 
240 
34 
10 
5 
18 
2 
121 
8 
21 
47 
13 
32 
76 
53 
11 
12 
8 
8 
Yield class (hi) 
40-<70 
583 
45 
4 
17 
13 
11 
368 
4 
27 
246 
28 
64 
130 
44 
52 
33 
40 
40 
70-<100 
750 
29 
5 
17 
4 
4 
300 
0 
13 
92 
66 
129 
404 
135 
138 
131 
17 
17 
10O-C130 
570 
49 
Β 
37 
2 
2 
179 
0 
11 
55 
24 
89 
237 
72 
74 
141 
55 
55 
I 
ι 
>- 130 
1346 
34 
8 
23 
0 
3 
201 
0 
27 
13 
56 
107 
971 
15 
503 
453 
139 
139 
Jnit:1000hl 
■nean natural 
alcoholic 
strength 
P i vol.) 
12.7 
12,3 
12.5 
12.5 
11.8 
12.2 
12,8 
12.7 
13.4 
12.7 
12.9 
12.7 
12.5 
13,9 
12.4 
12.1 
12,8 
12,8 
CODE: 71.04.95 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (In the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1995 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
ELLAS 
VOREIA ELLADA 
Anatoliki Makedonia. Thrakj 
Kentriki Makedonia 
Dytiki Makedonia 
Thessalia 
KENTRIKI ELLADA 
Ionia Nisia 
Ipeiros 
Dyliki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Notio Aigaio 
Vorreio Aigaio 
ATTIKI 
Atliki 
ALL 
4356 
287 
48 
161 
49 
29 
1645 
107 
201 
453 
200 
684 
2215 
451 
961 
803 
210 
210 
For 
Total 
905 
90 
0 
58 
21 
10 
435 
87 
114 
0 
13 
221 
357 
100 
257 
0 
23 
23 
produdion of quality 
<30 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
2 
12 
0 
2 
6 
4 
3 
1 
0 
1 
1 
wines psr 
Yield dass (hi) 
30-C70 70-< 
214 
44 
0 
20 
20 
4 
132 
30 
82 
0 
9 
11 
38 
19 
19 
0 
0 
0 
110 
204 
36 
0 
32 
1 
3 
99 
32 
16 
0 
1 
51 
63 
27 
36 
0 
6 
6 
GREECE 
mean natural 
ι 
>-110 
460 
9 
0 
6 
0 
3 
182 
24 
3 
0 
2 
153 
252 
51 
201 
0 
17 
17 
ilcoholic 
strength 
(% vol.) 
12.8 
10,6 
0.0 
12,4 
10,5 
10,3 
12,6 
14,2 
11.7 
13.7 
13.3 
12.4 
13,0 
14,0 
12.6 
0.0 
12.4 
12.4 
Total 
3451 
197 
48 
103 
28 
19 
1210 
21 
87 
453 
186 
463 
1857 
351 
704 
803 
187 
1B7 
For production ol other wines 
<40 
209 
29 
2 
1 
23 
3 
112 
9 
20 
47 
7 
28 
58 
36 
9 
13 
10 
10 
Yield class (hi) 
40-<70 
575 
44 
22 
12 
4 
6 
360 
10 
10 
246 
28 
65 
128 
76 
15 
36 
43 
43 
70-<100 100-<130 
692 
40 
8 
27 
0 
6 
272 
2 
9 
92 
76 
94 
343 
119 
133 
91 
37 
37 
702 
47 
16 
28 
0 
3 
222 
0 
11 
55 
62 
94 
395 
89 
139 
167 
37 
37 
I 
I 
>- 130 
1274 
36 
0 
35 
0 
1 
245 
0 
37 
13 
13 
182 
933 
30 
407 
495 
60 
60 
Unit: 
Tiean 
1000hl 
natural 
alcoholic 
Stf( 
(% 
angth 
vol.) 
12.5 
12.2 
12.5 
12,3 
10.8 
12,6 
12.7 
14,0 
13,1 
12.7 
12.7 
12.5 
12.2 
13.5 
11.8 
12.0 
12,3 
12,3 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
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CODE: 71.04.92 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (In the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1992 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 3 0 30-<70 70-<110 
GREECE 
mean natural 
alooholic 
strength 
> - 1 1 0 (%vol.) Total 
For production of other wine. 
Yield class (hi) 
< 4 0 4O-c70 70-<100 100-<130 
Unit: 1000 hi 
mean natural 
alcoholic 
strength 
> - 130 (%vo!.) 
ELLAS 969 32 273 248 13.2 759 1329 
VOREIA ELLADA 
Anatoliki Makedonia, Thraki 
Kentriki Makedonia 
Dyliki Makedonia 
Thessalia 
KENTRIKI ELLADA 
Ionia Nisia 
Ipeiros 
Dytiki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Notio Aigaio 
Vorreio Aigaio 
ATTIKI 
Att iki 
339 
27 
172 
96 
45 
2039 
145 
254 
702 
257 
682 
2159 
500 
961 
698 
439 
439 
115 
0 
68 
37 
11 
558 
122 
203 
5 
25 
204 
251 
87 
164 
0 
44 
44 
1 
0 
0 
1 
0 
22 
4 
17 
0 
1 
1 
8 
7 
2 
0 
0 
0 
18 
0 
12 
3 
2 
198 
31 
137 
4 
14 
12 
52 
28 
24 
0 
5 
5 
63 
0 
55 
4 
4 
129 
33 
31 
0 
9 
57 
53 
20 
33 
0 
3 
3 
33 
0 
0 
28 
5 
208 
54 
18 
0 
1 
135 
138 
32 
106 
0 
37 
37 
10.9 
0.0 
12.0 
11,6 
10,7 
13,1 
14,2 
13.5 
13.0 
12,8 
12.2 
12,9 
13,6 
12.6 
0.0 
11.5 
11.5 
224 
27 
104 
59 
34 
1481 
23 
51 
697 
232 
478 
1908 
413 
796 
698 
395 
395 
26 
7 
4 
13 
4 
134 
10 
37 
24 
13 
50 
147 
86 
48 
13 
19 
19 
68 
19 
20 
15 
15 
333 
2 
12 
161 
53 
105 
193 
65 
74 
55 
10 
10 
S3 
1 
22 
25 
5 
583 
10 
1 
366 
51 
155 
319 
139 
86 
93 
34 
34 
57 
0 
so 
6 
1 
245 
0 
1 
97 
65 
82 
414 
79 
131 
204 
43 
43 
18 
0 
7 
1 
9 
186 
0 
0 
49 
50 
87 
835 
44 
458 
333 
290 
290 
10.3 
0.0 
12.5 
10.B 
11.0 
12.2 
13.7 
13,3 
12.1 
12.5 
12.0 
8.1 
13.7 
12.2 
0.0 
11.9 
11.9 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1992 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 71.04.93 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by ciass of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1993 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
ELLAS 
VOREIA ELLADA 
Anatoliki Makedonia. Thraki 
Kentriki Makedonia 
Dytiki Makedonia 
Thessalia 
KENTRIKI ELLADA 
Ionia Nisia 
Ipeiros 
Dytiki Ellada 
Sterea Ellada 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Notio Aigaio 
Vorreio Aigaio 
ATTIKI 
Artiki 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
ALL 
4581 
277 
25 
156 
63 
32 
1826 
141 
223 
582 
244 
636 
2163 
533 
1003 
627 
315 
315 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
For 
Total 
778 
76 
0 
46 
22 
7 
457 
122 
116 
4 
48 
167 
235 
81 
154 
0 
10 
10 
produdion of 
< 3 0 
51 
12 
0 
12 
0 
0 
34 
2 
31 
0 
1 
0 
4 
4 
0 
0 
1 
1 
quality 
Yield das 
30-<70 
233 
24 
0 
17 
5 
1 
142 
44 
63 
4 
14 
17 
60 
34 
26 
0 
7 
7 
( 
wines psr 
s (hi) 
7 0 - < 1 l 0 
290 
37 
0 
16 
15 
6 
161 
34 
18 
1 
13 
95 
90 
38 
52 
0 
2 
2 
3REECE 
mean natural 
> - 1 1 0 
204 
3 
0 
1 
2 
0 
120 
42 
3 
0 
20 
54 
81 
5 
76 
0 
0 
0 
alcoholic 
strength 
(% vol.) 
13.4 
11.4 
0.0 
13.0 
11.6 
11.2 
13,3 
14.2 
13,2 
11.8 
13,3 
12.7 
13.4 
14.0 
13.1 
0.0 
12.8 
12.8 
Total 
3802 
201 
25 
110 
41 
25 
1368 
19 
107 
578 
196 
469 
1928 
452 
849 
627 
305 
305 
For production of othe 
< 4 0 
280 
33 
7 
4 
14 
7 
141 
13 
43 
31 
13 
41 
81 
55 
8 
18 
26 
26 
Yield class 
40-<70 
827 
66 
11 
15 
24 
16 
537 
5 
36 
324 
54 
117 
212 
90 
45 
77 
13 
13 
r wines 
(hi) 
70-<100 
861 
17 
7 
B 
2 
1 
350 
0 
16 
133 
105 
95 
447 
62 
281 
104 
48 
48 
100-<130 
735 
32 
0 
29 
2 
1 
176 
0 
3 
62 
19 
93 
474 
143 
135 
196 
53 
53 
>- 130 
1099 
55 
0 
55 
0 
0 
164 
0 
9 
28 
5 
122 
715 
103 
379 
232 
165 
165 
Unit: 1000hl 
mean natural 
alcoholic 
s:r 
ex 
enc'.h 
> vol.) 
12.7 
1C.6 
0.0 
12.8 
12.0 
10.7 
12.5 
13.4 
14.4 
12.3 
12.4 
12.4 
8.7 
13.5 
12.5 
0.0 
12.0 
12.0 
180 
CODE: 70.06.90 
TABLE 7.0: Production of grape­must or wine from the area under wine­grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1990 ESPAÑA Unit: 1000 hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion ol quality wines psr 
Yield dass (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 (%vol.) Total 
For produdion ol other wines 
Yield class (hi) 
4O-<70 70-<100 100-<130 >. 
mean natural 
alcoholic 
strength 
130 (%vol.) 
ESPAÑA 20548 14955 4170 235 12.0 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Aulres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILLA-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murda 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Aulres regions 
LA RIOJA 
La Rioja 
3025 
1433 
796 
518 
44 
233 
1052 
949 
103 
3 
3 
55 
55 
188 
188 
1 
1 
1339 
254 
364 
235 
274 
212 
21558 
3109 
9271 
3919 
40 
5218 
3148 
1433 
1411 
305 
3305 
3257 
48 
2125 
2125 
381 
381 
917 
917 
557 
557 
3060 
402 
25 
2633 
366 
363 
3 
0 
1152 
1152 
2649 
1423 
664 
509 
44 
8 
606 
600 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
461 
206 
54 
136 
58 
8 
8708 
1104 
4400 
1351 
0 
1853 
2602 
1094 
1306 
202 
0 
0 
0 
477 
477 
121 
121 
570 
570 
557 
557 
2380 
252 
0 
212B 
363 
363 
0 
0 
1055 
1055 
44 
0 
0 
0 
44 
0 
606 
600 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
461 
206 
54 
136 
58 
Β 
8708 
1104 
4400 
1351 
0 
1853 
1509 
0 
1306 
202 
0 
0 
0 
0 
0 
121 
121 
570 
570 
557 
557 
2380 
252 
0 
2128 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1182 
0 
664 
509 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1094 
1094 
0 
0 
0 
0 
0 
477 
477 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
363 
363 
0 
0 
1055 
1055 
1423 
1423 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12.5 
12,0 
14,0 
12,0 
13,0 
12.0 
13,0 
13,0 
13,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
12.0 
12.0 
11.5 
11,7 
13.0 
11.0 
12,0 
12.5 
11.6 
11.5 
0.0 
12,3 
12,0 
10,5 
11,6 
12.0 
0,0 
0,0 
0.0 
12.0 
12.0 
13,5 
13,5 
13.0 
13.0 
12,0 
12,0 
13,0 
13,5 
0,0 
11.7 
13,0 
12.5 
0.0 
12,4 
12.4 
376 
10 
132 
9 
0 
225 
446 
349 
97 
3 
3 
55 
55 
188 
188 
1 
1 
878 
48 
311 
99 
216 
204 
12B50 
2005 
4871 
2568 
40 
3366 
546 
340 
104 
102 
3305 
3257 
48 
1648 
1648 
260 
260 
347 
347 
0 
0 
680 
150 
25 
505 
3 
0 
3 
0 
97 
97 
109 
0 
0 
9 
0 
100 
446 
349 
97 
3 
3 
55 
55 
188 
188 
1 
1 
878 
48 
311 
99 
216 
204 
12850 
2005 
4871 
2568 
40 
3366 
207 
0 
104 
102 
3305 
3257 
48 
0 
0 
260 
260 
347 
347 
0 
0 
680 
150 
25 
505 
2 
0 
2 
0 
97 
97 
256 
0 
132 
0 
0 
124 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
340 
340 
0 
0 
0 
0 
0 
1424 
1424 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
225 
225 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12.4 
12,0 
14,0 
12,0 
0.0 
12.0 
12.7 
12.9 
12.0 
11.2 
11.2 
11.5 
11.5 
12.0 
12.0 
11.2 
11.2 
12.0 
12.0 
11.5 
11.7 
13,0 
11.3 
12,0 
12.5 
11.6 
11.5 
11.5 
12.3 
12.0 
10,5 
11.6 
12.0 
12,0 
12.0 
12.0 
11.0 
11.0 
13,5 
13,5 
13.0 
13.0 
0.0 
0.0 
13.0 
13,5 
12,0 
11.7 
11.0 
0.0 
11.0 
12.4 
12.4 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1990 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 71.06.90 
TABLE 7.1: Production of grape­must or wine from the area under wine­grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine­growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1990 ESPAÑA Unit: 1000 hl 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
Total <30 3O-<70 70-<110 >-110 (%vol.) Total 
For production of other wines 
r. 40 
mean natural 
alcoholic 
strength 
40-<70 70-<100 100-<130 >■ 130 (%vol) 
Yield class (hi) 
ESPAÑA 20548 6872 11768 12,3 3911 1388 225 12.0 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILLA-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murda 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Aulres régions 
LA RIOJA 
La Rioja 
3025 
1433 
796 
518 
44 
233 
1052 
949 
103 
3 
3 
0 
55 
188 
188 
1 
1 
1339 
254 
364 
235 
274 
212 
21558 
3109 
9271 
3919 
40 
521Β 
3148 
1433 
1411 
305 
3305 
3257 
48 
2125 
2125 
381 
381 
917 
917 
557 
557 ■ 
3060 
402 
25 
2633 
366 
363 
3 
1152 
1152 
2649 
1423 
664 
509 
44 
8 
606 
600 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
461 
206 
54 
136 
58 
8 
8708 
1104 
4400 
1351 
0 
1853 
2602 
1094 
1306 
202 
0 
0 
0 
477 
477 
121 
121 
570 
570 
557 
557 
2380 
252 
0 
2128 
363 
363 
0 
1055 
1055 
44 
0 
0 
0 
44 
0 
606 
600 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
459 
206 
54 
136 
58 
6 
2957 
1104 
0 
0 
0 
1853 
1306 
0 
1306 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
121 
121 
570 
570 
557 
557 
252 
252 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1173 
0 
664 
509 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
5751 
0 
4400 
1351 
0 
0 
1296 
1094 
0 
202 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2128 
0 
0 
2128 
363 
363 
0 
1055 
1055 
1431 
1423 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
477 
477 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12.5 
12.0 
14.0 
12.0 
13.0 
12,0 
13.0 
12.9 
12.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
12.0 
12.0 
11.5 
11.7 
13.0 
11.0 
12.0 
12.5 
11.6 
11,5 
0.0 
12.3 
12.0 
10.5 
11.6 
12.0 
0,0 
0.0 
0.0 
12.0 
12.0 
13,5 
13,5 
13,0 
13,0 
12.0 
12,0 
13,0 
13.5 
0.0 
11.7 
13.0 
12.5 
0.0 
12.0 
12.4 
376 
10 
132 
9 
0 
225 
446 
349 
97 
3 
3 
55 
55 
188 
188 
1 
1 
B78 
48 
311 
99 
216 
204 
12850 
2005 
4871 
2568 
40 
3366 
546 
340 
104 
102 
3305 
3257 
48 
1648 
1648 
260 
260 
347 
347 
0 
0 
680 
150 
25 
505 
3 
0 
3 
97 
97 
100 
0 
0 
0 
0 
100 
446 
349 
97 
3 
3 
55 
55 
188 
188 
1 
1 
878 
48 
311 
99 
216 
204 
12850 
2005 
4871 
2568 
40 
3366 
207 
0 
104 
102 
48 
0 
48 
0 
0 
260 
260 
347 
347 
0 
0 
680 
150 
25 
505 
0 
0 
0 
97 
97 
141 
0 
132 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
340 
340 
0 
0 
3257 
3257 
0 
170 
170 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
135 
10 
0 
0 
0 
124 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1253 
1253 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
225 
225 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12.7 
12.0 
14.0 
12.0 
0,0 
12.0 
12.5 
12,9 
12,0 
11.0 
I l i 
12.0 
11.5 
12.0 
12.0 
11.0 
11.2 
12.0 
12.0 
11.5 
11.7 
13.0 
12.0 
12,0 
12.5 
11.6 
11.5 
11.5 
12.3 
12.0 
10.5 
11.6 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
11.0 
11.0 
13.5 
13.5 
13,0 
13.0 
0.0 
0.0 
13.0 
13.5 
12.0 
11.7 
11.0 
0.0 
11,0 
12.0 
12.4 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1990 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 70.06.91 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1991 ESPAÑA Unii: 1000 hl 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
mean natural 
alcoholic 
_ strength 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 (% vol.) Total 
mean natural 
alcoholic 
strength 
40-<70 70-<100 100-<130 >-130 (% vol.) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ESPAÑA 33517 16965 12312 3811 843 12,0 16551 1776 183 12.0 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILLA-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres regions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murda 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres reg'ons 
LARIOJA 
La Rioja 
2217 
848 
576 
488 
44 
260 
1203 
1083 
119 
4 
4 
48 
48 
193 
193 
1 
1 
1103 
187 
286 
189 
252 
190 
15548 
2487 
5785 
2850 
41 
4385 
3373 
1582 
1511 
281 
1996 
1965 
31 
1698 
1698 
338 
338 
858 
858 
602 
602 
2909 
375 
22 
2512 
325 
321 
3 
1102 
1102 
1834 
843 
453 
488 
44 
7 
733 
727 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
342 
132 
42 
106 
54 
7 
62B5 
924 
2791 
989 
0 
1581 
2780 
1208 
1387 
185 
0 
0 
0 
342 
342 
108 
108 
463 
463 
514 
514 
2250 
263 
0 
1987 
321 
321 
0 
992 
992 
44 
0 
0 
0 
44 
0 
733 
727 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
342 
132 
42 
106 
54 
7 
6285 
924 
2791 
989 
0 
1581 
1572 
0 
1387 
185 
0 
0 
0 
0 
0 
108 
108 
463 
463 
514 
514 
2250 
263 
0 
1987 
0 
0 
0 
0 
0 
947 
0 
453 
488 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1208 
1208 
0 
0 
0 
0 
0 
342 
342 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
321 
321 
0 
992 
992 
843 
843 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11.0 
9,9 
14,0 
10.6 
13.0 
12.0 
13.0 
13,0 
13,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
12.0 
12.0 
11.5 
11.7 
13,0 
11.0 
12.0 
12.5 
11,6 
11.5 
0.0 
12.3 
12.0 
10.5 
11,6 
12,0 
0.0 
0,0 
0.0 
12.0 
12,0 
13.5 
13,5 
13,0 
13.0 
12,0 
12,0 
13.0 
13,5 
0.0 
11.6 
13.0 
12,5 
0,0 
12,4 
12,4 
383 
5 
124 
0 
0 
254 
469 
357 
113 
4 
4 
48 
48 
193 
193 
1 
1 
761 
55 
243 
82 
198 
183 
9263 
1563 
2994 
1861 
41 
2804 
594 
374 
124 
95 
1996 
1965 
31 
1356 
1356 
230 
230 
396 
396 
88 
B8 
659 
111 
22 
525 
3 
0 
3 
109 
109 
157 
0 
0 
0 
0 
157 
469 
357 
113 
4 
4 
48 
48 
193 
193 
1 
1 
761 
55 
243 
82 
198 
1B3 
9263 
1563 
2994 
1861 
41 
2804 
219 
0 
124 
95 
1996 
1965 
31 
0 
0 
230 
230 
396 
396 
88 
88 
659 
111 
22 
525 
1 
0 
1 
109 
109 
221 
0 
124 
0 
0 
97 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
374 
374 
0 
0 
0 
0 
0 
1179 
1179 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
177 
177 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13.0 
9.9 
14,0 
10,6 
13,0 
12.0 
12.5 
12,9 
12.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
12,0 
12.0 
0.0 
0.0 
12,0 
12.0 
11.5 
11.7 
13,0 
12,0 
12.0 
12.5 
11.6 
11.5 
0.0 
12,3 
12.0 
10,5 
11.6 
12.0 
12,0 
0,0 
0.0 
11.0 
11.0 
13.5 
13,5 
13.0 
13,0 
12.0 
12.0 
13,0 
13,5 
0,0 
11.6 
23,5 
12.5 
11.0 
12.4 
12,4 
- Not applicable or optional 
: Nol available 
Source:'1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 71.06.91 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1991 ESPAÑA Unrt: 1000 hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production ol quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 (% vol.) Total 
For production cri other wines 
Yield class (hf) 
4O-<70 70-<100 100-<130 >■ 
mean natural 
alcoholic 
strength 
130 (%vol.) 
ESPAÑA 16965 12.0 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILLA-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILLA-LA MANCHA 
Albacele 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murcia 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres regions 
LA RIOJA 
La Rioja 
2217 
B48 
576 
488 
44 
260 
1203 
1083 
119 
4 
4 
48 
48 
193 
193 
1 
1 
1103 
187 
286 
189 
252 
190 
15548 
2487 
5785 
2850 
41 
4385 
3373 
1582 
1511 
281 
1996 
1965 
31 
1698 
1698 
338 
338 
858 
858 
602 
602 . 
2909 
375 
22 
2512 
325 
321 
3 
1102 
1102 
1834 
843 
453 
488 
44 
7 
733 
727 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
342 
132 
42 
106 
54 
7 
6285 
924 
2791 
989 
0 
1581 
2780 
1208 
1387 
185 
0 
0 
0 
342 
342 
108 
108 
463 
463 
514 
514 
2250 
263 
0 
1987 
321 
321 
0 
992 
992 
44 
0 
0 
0 
44 
0 
733 
727 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
342 
132 
42 
106 
54 
7 
6285 
924 
2791 
989 
0 
1581 
96 
0 
0 
96 
0 
0 
0 
0 
0 
108 
108 
463 
463 
514 
514 
263 
263 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1790 
843 
453 
488 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2684 
1208 
1387 
89 
0 
0 
0 
342 
342 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1987 
0 
0 
1987 
321 
321 
0 
992 
992 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11.0 
9,9 
14,0 
10.6 
13.0 
12.0 
13,0 
12,9 
12.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
12.0 
12,0 
11,5 
11.7 
13.0 
11,0 
12.0 
12.5 
11,6 
11.5 
0,0 
12.3 
12,0 
10.5 
11,6 
12.0 
0,0 
0.0 
0,0 
12,0 
12.0 
13,5 
13.5 
13,0 
13.0 
12.0 
12.0 
13.0 
13.5 
0.0 
11.6 
13.0 
12.5 
0.0 
12.4 
12.4 
383 
5 
124 
0 
0 
254 
469 
357 
113 
4 
4 
48 
48 
193 
193 
1 
1 
761 
55 
243 
82 
198 
183 
9263 
1563 
2994 
1861 
41 
2B04 
594 
374 
124 
95 
1996 
1965 
31 
1356 
1356 
230 
230 
396 
396 
88 
88 
659 
111 
22 
525 
3 
0 
3 
109 
109 
206 
0 
124 
0 
0 
82 
469 
357 
113 
4 
4 
48 
48 
193 
193 
1 
1 
761 
55 
243 
82 
198 
183 
9263 
1563 
2994 
1861 
41 
2804 
219 
0 
124 
95 
1996 
1965 
31 
0 
0 
230 
230 
396 
396 
88 
88 
659 
111 
22 
525 
1 
0 
1 
109 
109 
102 
5 
0 
0 
0 
97 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
374 
374 
0 
0 
0 
0 
0 
1179 
1179 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
75 
0 
0 
0 
0 
75 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
177 
177 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
13,0 
9.9 
14,0 
10,6 
13.0 
12,0 
12.5 
12.9 
12.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
12.0 
12,0 
0.0 
0.0 
12.0 
12.0 
11.5 
11.7 
13,0 
12.0 
12.0 
12.5 
11.6 
11.5 
0.0 
12.3 
12.0 
10.5 
11.6 
12.0 
12.0 
CO 
0.0 
11.0 
11.0 
13.5 
13.5 
13.0 
13.0 
12.0 
12.0 
13.0 
13.5 
0.0 
11.6 
12.5 
12.5 
0.0 
12.4 
12.4 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Inlerim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 70.06.92 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1992 ESPANA Unit: 1000hl 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production ol quality wines psr 
Yield dass (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
Total <30 30-<70 70-C110 >-110 (*,vol.) Total 
For production ol other wines 
Yield class (hi) 
<40 40~c70 70-<100 100-<130 >. 
mean natural 
alcoholic 
strength 
130 (%vol.) 
ESPAÑA 38169 707 18905 17064 12,0 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Cordoba 
Huelva 
Málaga 
Autres regions 
ARAGON 
Zaragoza 
Aulres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILLA-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete 
Ciudad ReaJ 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murcia 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres régions 
LARIOJA 
La Rioja 
2253 
815 
606 
572 
46 
215 
957 
816 
142 
3 
3 
0 
40 
40 
200 
200 
1 
1 
1006 
171 
225 
234 
1B7 
1B9 
20468 
2565 
8770 
3447 
51 
5634 
3613 
1454 
1819 
340 
2120 
2088 
32 
1617 
1617 
393 
393 
952 
952 
0 
729 
729 
2415 
480 
17 
1918 
333 
329 
4 
1069 
1069 
1750 
707 
534 
492 
12 
5 
566 
553 
13 
0 
0 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
442 
140 
88 
163 
40 
11 
8554 
922 
4679 
1181 
0 
1772 
3039 
1112 
1669 
258 
0 
0 
0 
374 
374 
79 
79 
595 
595 
0 
610 
610 
1937 
365 
0 
1572 
333 
329 
4 
977 
977 
12 
0 
0 
0 
12 
0 
566 
553 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
442 
140 
88 
163 
40 
11 
8554 
922 
4679 
1181 
0 
1772 
1927 
0 
1669 
258 
0 
0 
0 
0 
0 
79 
79 
595 
595 
0 
610 
610 
1937 
365 
0 
1572 
0 
0 
0 
0 
0 
1031 
0 
534 
492 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1112 
1112 
0 
0 
0 
0 
0 
374 
374 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
333 
329 
4 
977 
977 
707 
707 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12.6 
12,0 
14.0 
12,0 
13.0 
12.0 
13.0 
13,0 
13,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
12,0 
12.0 
11.5 
11.7 
13.0 
11.0 
12.0 
12.6 
11,6 
11.5 
0.0 
12,0 
12.0 
10,5 
11.6 
9.7 
0.0 
0.0 
0.0 
12,0 
12,0 
0.0 
0,0 
13.0 
13.0 
12,0 
12.0 
13,0 
13.5 
0.0 
11.6 
13.0 
12,5 
0,0 
12,4 
12.4 
503 
107 
72 
79 
34 
210 
392 
263 
129 
3 
3 
0 
31 
31 
200 
2O0 
1 
1 
564 
31 
137 
71 
147 
178 
11914 
1644 
4091 
2266 
51 
3862 
574 
342 
150 
82 
2120 
2088 
32 
1243 
1243 
314 
314 
358 
358 
0 
119 
119 
477 
115 
17 
346 
0 
0 
0 
92 
92 
247 
0 
0 
79 
34 
134 
392 
263 
129 
3 
3 
0 
31 
31 
200 
200 
1 
1 
564 
31 
137 
71 
147 
178 
11914 
1644 
4091 
2266 
51 
3862 
232 
0 
150 
82 
2120 
2088 
32 
0 
0 
314 
314 
358 
358 
0 
119 
119 
477 
115 
17 
346 
0 
0 
0 
92 
92 
148 
0 
72 
0 
0 
76 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
342 
342 
0 
0 
0 
0 
0 
1072 
1072 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
107 
107 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
171 
171 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11.7 
9,9 
14,0 
10.6 
13,0 
12,0 
12.5 
12,9 
12.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
12.0 
12.0 
0.0 
0.0 
12.0 
12,0 
11.5 
11.7 
13.0 
12.0 
12.0 
12.5 
11.6 
11.5 
0.0 
12,3 
12.0 
10,5 
11.6 
11.6 
12.0 
0.0 
0.0 
11.0 
n.o 
13.5 
13,5 
13,0 
13,0 
12.0 
12.0 
13.0 
13.5 
0.0 
11.6 
12.0 
12,5 
11.0 
12.4 
12.4 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 71.06.92 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (In the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1992 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) 
ESPAÑA 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILLA-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Aulres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murcia 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Aulres régions 
LA RIOJA 
La Rioja 
ALL 
38169 
2253 
815 
606 
572 
46 
215 
957 
816 
142 
3 
3 
40 
40 
200 
200 
1 
1 
1006 
171 
225 
234 
187 
189 
20468 
2565 
8770 
3447 
51 
5634 
3613 
1454 
1819 
340 
2120 
2088 
32 
1617 
1617 
393 
393 
952 
952 
729 
729. 
2415 
480 
17 
1918 
333 
329 
4 
1069 
1069 
For 
Total 
19264 
1750 
707 
534 
492 
12 
5 
566 
553 
13 
0 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
442 
140 
88 
163 
40 
11 
8554 
922 
4679 
1181 
0 
1772 
3039 
1112 
1669 
258 
0 
0 
0 
374 
374 
79 
79 
595 
595 
610 
610 
1937 
365 
0 
1572 
333 
329 
4 
977 
977 
production oí quality 
<30 
6333 
12 
0 
0 
0 
12 
0 
566 
553 
13 
0 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
442 
140 
88 
163 
40 
11 
2694 
922 
0 
0 
0 
1772 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
79 
79 
595 
595 
0 
0 
1937 
365 
0 
1572 
0 
0 
0 
0 
0 
wines psr 
Yield dass (hi) 
3O-<70 
12224 
1031 
0 
534 
492 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5860 
0 
4679 
1181 
0 
0 
3039 
1112 
1669 
258 
0 
0 
0 
374 
374 
0 
0 
0 
0 
610 
610 
0 
0 
0 
0 
333 
329 
4 
977 
977 
70~e110 
707 
707 
707 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
mean natural 
I 
>-110 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
sloohollc 
strength 
(% vol.) 
12.2 
12.6 
12.0 
14,0 
12,0 
13,0 
12.0 
13,0 
12,9 
12.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
12.0 
12.0 
11,5 
11.7 
13.0 
11.0 
12,0 
12.6 
11.6 
11.5 
0,0 
12,0 
12,0 
10,5 
11.6 
9.7 
0,0 
0,0 
0,0 
12,0 
12,0 
0.0 
0,0 
13.0 
13.0 
12.0 
12.0 
13.0 
13,5 
0.0 
11.6 
13,0 
12,5 
0.0 
12.4 
12,4 
Total 
18905 
503 
107 
72 
79 
34 
210 
392 
263 
129 
3 
3 
31 
31 
200 
200 
1 
1 
564 
31 
137 
71 
147 
178 
11914 
1644 
4091 
2266 
51 
3862 
574 
342 
150 
82 
2120 
2088 
32 
1243 
1243 
314 
314 
358 
358 
119 
119 
477 
115 
17 
346 
0 
0 
0 
92 
92 
For produdion ot other wines 
<40 
16846 
112 
0 
0 
0 
34 
78 
392 
263 
129 
3 
3 
31 
31 
200 
200 
1 
1 
564 
31 
137 
71 
147 
178 
11914 
1644 
4091 
2266 
51 
3862 
150 
0 
150 
0 
2120 
2088 
32 
0 
0 
314 
314 
358 
358 
119 
119 
477 
115 
17 
346 
0 
0 
0 
92 
92 
Yield class (hi) 
4O-<70 
1781 
284 
0 
72 
79 
0 
133 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
424 
342 
0 
62 
0 
0 
0 
1072 
1072 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70-<100 
278 
107 
107 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
171 
171 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10O<130 > 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
mean natural 
- 130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
alcoholic 
strength 
(% vol.) 
12.0 
11.7 
9.9 
14,0 
10,6 
13.0 
12.0 
12.5 
12.9 
12.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
12.0 
12.0 
0,0 
0.0 
12.0 
12.0 
11.5 
11.7 
13.0 
12.0 
12.0 
12.5 
11.6 
11.5 
0.0 
12.3 
12.0 
10.5 
11.6 
11.6 
12.0 
0.0 
0.0 
11.0 
11.0 
13.5 
13.5 
13.0 
13.0 
12.0 
12.0 
13.0 
13.5 
0.0 
11.6 
12.5 
12.5 
0.0 
12.4 
12.4 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1992 Interim survey'. 
Note: The basic Statistical unit is the province. 
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CODE: 70.06.93 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1993 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 27 Wine-growing 
regions) 
ESPAÑA 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILU-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Aulres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murda 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres régions 
LARIOJA 
La Rioja 
ALL 
29673 
2175 
737 
682 
522 
47 
188 
858 
774 
84 
3 
3 
48 
48 
296 
296 
1 
1 
638 
123 
163 
145 
12B 
80 
13949 
2335 
6135 
2365 
37 
3078 
3234 
1649 
1330 
255 
1769 
1726 
43 
975 
975 
364 
364 
655 
655 
608 
608 
2359 
374 
20 
1965 
494 
487 
6 
1245 
1245 
For production of quality wines 
Total 
16160 
1723 
639 
653 
405 
12 
13 
563 
538 
25 
0 
0 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
337 
122 
68 
100 
31 
15 
6109 
914 
3285 
776 
0 
1135 
2654 
1253 
1212 
190 
0 
0 
0 
218 
218 
38 
38 
435 
435 
535 
535 
1867 
232 
0 
1635 
494 
487 
6 
1175 
1175 
<30 
8326 
12 
0 
0 
0 
12 
0 
563 
538 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
337 
122 
68 
100 
31 
15 
6109 
914 
3285 
776 
0 
1135 
64 
0 
0 
64 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
38 
435 
435 
535 
535 
232 
232 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Yield dass (hi) 
per 
30-<70 70~e110 
7831 
1710 
639 
653 
405 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2591 
1253 
1212 
126 
0 
0 
0 
218 
218 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1635 
0 
0 
1635 
491 
487 
3 
1175 
1175 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
mean natural 
alcoholic 
>-110 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
strength 
(% vol.) 
12,3 
12.4 
12,0 
14,0 
10.5 
13.0 
12.0 
13.0 
13,0 
13,0 
0.0 
0,0 
11.5 
11,5 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
12.0 
11.7 
10.7 
12.3 
12.5 
11.0 
12,0 
14.6 
11.6 
11,5 
0,0 
12,8 
12,0 
9.9 
11,2 
11.0 
0.0 
0.0 
0,0 
12.0 
12.0 
13.0 
13,0 
13,0 
13.0 
12.0 
12,0 
13.0 
13.5 
0.0 
11.6 
13.0 
12.5 
0.0 
12.3 
12.3 
Total 
13512 
452 
97 
28 
117 
34 
175 
295 
236 
59 
3 
3 
37 
37 
296 
296 
1 
1 
301 
1 
94 
44 
97 
64 
7840 
1421 
2850 
1589 
37 
1943 
579 
396 
118 
65 
1769 
1726 
43 
757 
757 
326 
326 
219 
219 
73 
73 
493 
143 
20 
330 
0 
0 
0 
70 
70 
For production ol other wines 
<40 
12584 
140 
0 
0 
0 
34 
106 
295 
236 
59 
3 
3 
37 
37 
182 
182 
1 
1 
301 
1 
94 
44 
97 
64 
7840 
1421 
2850 
1589 
37 
1943 
183 
0 
118 
65 
1769 
1726 
43 
652 
652 
326 
326 
219 
219 
73 
73 
493 
143 
20 
330 
0 
0 
0 
70 
70 
Yield class (hi) 
40-<70 
92B 
312 
97 
28 
117 
0 
69 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
114 
114 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
396 
396 
0 
0 
0 
0 
0 
106 
106 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70-<100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10O-C130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
mean natural 
> . 130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
alcoholic 
strength 
(% vol.) 
12,0 
11,8 
12.0 
14,0 
10,5 
13,0 
12,0 
12,5 
12,0 
12,0 
0,0 
0,0 
11.5 
11.5 
12.0 
12.0 
0.0 
0.0 
12,0 
11,7 
10,7 
12.3 
12.5 
12.0 
12.0 
14.6 
11.6 
11,5 
0.0 
12.8 
12.0 
9.9 
11.2 
11.0 
12,0 
0,0 
0.0 
11.0 
11.0 
13.0 
13.0 
13,0 
13.0 
12.0 
12,0 
13.0 
13,5 
0,0 
11.6 
12.0 
12.5 
11.0 
12,3 
12.3 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1993 Interim survey". 
Note: The basic statistica! unit is the province. 
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CODE: 71.06.93 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (In the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1993 ESPAÑA Unit: 1000 hl 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
Total <30 30-<70 70-<n0 >-110 (% vol.) Total 
For production ot other wines 
:40 
mean natural 
alcoholic 
strength 
4O-<70 70-<100 100-<130 >-130 (%voL) 
Yield class (hi) 
ESPAÑA 29673 16160 12.3 13512 1146 203 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
A R A G O N 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabr ia 
CASTILLA-LEON 
Burgos 
León 
Val ladol id 
Zamora 
Autres régions 
CASTILLA-LA M A N C H A 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Aulres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murc ia 
NAVARRA 
Navarca 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Al icante 
Castel lón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Aulres régions 
LA RIO JA 
La Rioja 
2175 
737 
682 
522 
47 
188 
858 
774 
84 
3 
3 
48 
48 
296 
296 
1 
1 
638 
123 
163 
145 
128 
BO 
13949 
2335 
6135 
2365 
37 
3078 
3234 
1649 
1330 
255 
1769 
1726 
43 
975 
975 
364 
364 
655 
655 
608 
6 0 8 . 
2359 
374 
20 
1965 
494 
487 
6 
1245 
1245 
1723 
639 
653 
405 
12 
13 
563 
538 
25 
0 
0 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
337 
122 
68 
100 
31 
15 
6109 
914 
3285 
776 
0 
1135 
2654 
1253 
1212 
190 
0 
0 
0 
218 
218 
38 
38 
435 
435 
535 
535 
1B67 
232 
0 
1635 
494 
487 
6 
1175 
1175 
12 
0 
0 
0 
12 
0 
563 
538 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
337 
122 
68 
100 
31 
15 
6109 
914 
32B5 
776 
0 
1135 
1402 
0 
1212 
190 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
38 
435 
435 
535 
535 
1867 
232 
0 
1635 
0 
0 
0 
0 
0 
1071 
0 
653 
405 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1253 
1253 
0 
0 
0 
0 
0 
218 
218 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
494 
487 
6 
1175 
1175 
639 
639 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12.4 
12.0 
14,0 
10.5 
13.0 
12.0 
13.0 
12,0 
12.0 
0,0 
0,0 
11.5 
11.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
12.0 
11,7 
10.7 
12.3 
12.5 
11,0 
12.0 
14,6 
11.6 
11.5 
0.0 
12.8 
12.0 
9.9 
11.2 
11.0 
0,0 
0.0 
0.0 
12,0 
12.0 
13.0 
13.0 
13.0 
13.0 
12.0 
12.0 
13.0 
13.5 
0.0 
11.6 
13.0 
12.5 
21.5 
12.3 
12,3 
452 
97 
28 
117 
34 
175 
295 
236 
59 
3 
3 
37 
37 
296 
296 
1 
1 
301 
1 
94 
44 
97 
64 
7840 
1421 
2850 
1589 
37 
1943 
579 
396 
118 
65 
1769 
1726 
43 
757 
757 
326 
326 
219 
219 
73 
73 
493 
143 
20 
330 
0 
0 
0 
70 
70 
257 
0 
0 
117 
34 
106 
295 
236 
59 
3 
3 
37 
37 
296 
296 
1 
1 
301 
1 
94 
44 
97 
64 
7B40 
1421 
2850 
1589 
37 
1943 
183 
0 
118 
65 
1769 
1726 
43 
0 
0 
326 
326 
219 
219 
73 
73 
493 
143 
20 
330 
0 
0 
0 
70 
70 
98 
0 
28 
0 
0 
69 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
396 
396 
0 
0 
0 
0 
0 
652 
652 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
97 
97 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
106 
106 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11.8 
12.0 
14,0 
10,5 
13.0 
12.0 
12.5 
12,0 
12.0 
0.0 
0.0 
11.5 
11.5 
12.0 
12.0 
0.0 
0.0 
12.0 
11.7 
10.7 
12.3 
12.5 
12.0 
12.0 
14.6 
11.6 
11.5 
CO 
12.B 
12.0 
9.9 
11.2 
11.0 
12.0 
0.0 
0.0 
11.0 
11.0 
13.0 
13.0 
13.0 
13.0 
12.0 
12.0 
13.0 
13.5 
0.0 
11.6 
34.0 
12.5 
21.5 
12.3 
12.3 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 70.06.94 
TABLE 7.0: Production of grape­must or wine from the area under wine­grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1994 ESPAÑA Unit: 1000 hl 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production ol quality wines psr 
Yield dass (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production ol other wines 
Yield class (hi) 
ALL Tolal <30 30-<70 70-C110 >-110 (% vol.) Tolal < 40 40-<70 70-<100 100-<130 >. 
mean natural 
alcoholic 
strength 
130 (%vol.) 
ESPAÑA 22158 12335 7508 12,6 9822 8485 1337 12,0 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Córdoba 
Huelva 
Málaga 
Autres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Bajeares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILLA-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Aulres régions 
CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murda 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Alava 
Autres régions 
LA RIOJA 
La Rioja 
1630 
601 
394 
477 
35 
121 
593 
505 
89 
3 
3 
43 
43 
205 
205 
1 
1 
675 
164 
130 
131 
151 
100 
9342 
1505 
3348 
1810 
34 
2645 
2640 
1373 
1056 
210 
1405 
1374 
31 
1031 
1031 
148 
148 
706 
706 
586 
586 
1461 
252 
17 
1192 
471 
464 
7 
1219 
1219 
1333 
601 
368 
345 
9 
10 
357 
331 
26 
0 
0 
9 
9 
21 
21 
0 
0 
351 
148 
56 
93 
36 
18 
3885 
616 
1896 
557 
0 
817 
21B4 
1041 
981 
161 
0 
0 
0 
206 
206 
20 
20 
495 
495 
536 
536 
1285 
162 
0 
1124 
471 
464 
7 
1183 
1183 
377 
0 
368 
0 
9 
0 
357 
331 
26 
0 
0 
0 
0 
21 
21 
0 
0 
351 
148 
56 
93 
36 
18 
3885 
616 
1896 
557 
0 
817 
59 
0 
0 
59 
0 
0 
0 
122 
122 
20 
20 
495 
495 
536 
536 
12Β5 
162 
0 
1124 
0 
0 
0 
0 
0 
956 
601 
0 
345 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2125 
1041 
981 
103 
0 
0 
0 
Β4 
84 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
467 
464 
3 
1183 
11Β3 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15,2 
16,5 
16,0 
12,0 
16,0 
15.0 
13.0 
13.0 
13,0 
0,0 
0,0 
12.5 
12.5 
12.0 
12.0 
0.0 
0.0 
12.0 
12.5 
12.0 
12.5 
12.5 
11.0 
12,0 
14.1 
13.0 
13.0 
0.0 
12.0 
12.0 
11,1 
11,2 
11,9 
0,0 
0.0 
0.0 
12.0 
12.0 
13,0 
13,0 
12.7 
12.7 
12.3 
12,3 
13,0 
13.5 
0,0 
12.5 
13.0 
12.3 
0.0 
12,3 
12.3 
297 
0 
27 
132 
27 
112 
236 
173 
63 
3 
3 
34 
34 
184 
184 
1 
1 
324 
16 
74 
38 
115 
81 
5457 
889 
1451 
1253 
34 
1829 
456 
332 
75 
49 
1405 
1374 
31 
825 
825 
127 
127 
211 
211 
50 
50 
176 
91 
17 
68 
0 
0 
0 
36 
36 
103 
0 
27 
0 
27 
50 
236 
173 
63 
3 
3 
0 
0 
184 
184 
1 
1 
324 
16 
74 
38 
115 
81 
5457 
889 
1451 
1253 
34 
1B29 
15 
0 
0 
15 
1405 
1374 
31 
193 
193 
127 
127 
211 
211 
50 
50 
176 
91 
17 
68 
0 
0 
0 
0 
0 
193 
0 
0 
132 
0 
61 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
441 
332 
75 
34 
0 
0 
0 
632 
632 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
36 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
11.6 
12.0 
11.0 
11,5 
11.0 
12,0 
12.5 
11,9 
12,0 
9,0 
9,0 
12.5 
12.5 
12.0 
12.0 
9,0 
9,0 
12.0 
12.5 
12.5 
12.2 
12.5 
12,0 
12.0 
13.0 
12.4 
12.4 
12.4 
11.8 
12.0 
10.7 
10,8 
11.7 
12.0 
12.3 
13,4 
11.0 
11.0 
12,0 
12,0 
13,5 
13,5 
12,3 
12.3 
13,0 
13.5 
12,0 
12.5 
12.0 
10.6 
11.0 
12.3 
12.3 
- Nol applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the province. 
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CODE: 71.06.94 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by ciase of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1994 ESPAÑA Unit: 1000 hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
mean natural 
alcoholic For production of other wines 
Yield class (hi) strength Yield dass (hf) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
ALL <30 30-<70 70-<110 >-110 Q vol.) Total < 40 40-<7Q 70-:100 100-<130 >-130 f% voL) 
ESPAÑA 
ANDALUCÍA 
Cádiz 
Cordoba 
Huelva 
Málaga 
Aulres régions 
ARAGON 
Zaragoza 
Autres régions 
ASTURIAS 
Principado de Asturias 
BALEARES 
Baleares 
CANARIAS 
Canarias 
CANTABRIA 
Cantabria 
CASTILLA-LEON 
Burgos 
León 
Valladolid 
Zamora 
Autres régions 
CASTILLA-LA MANCHA 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 
CATALUÑA 
Barcelona 
Tarragona 
Autres régions 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
GALICIA 
Galicia 
MADRID 
Madrid 
MURCIA 
Región de Murcia 
NAVARRA 
Navarra 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Alicante 
Castellón 
Valencia 
PAIS VASCO 
Atava 
Autres régions 
LA RIOJA 
La Rioja 
22158 
1630 
601 
394 
477 
35 
121 
593 
505 
89 
3 
3 
43 
43 
205 
205 
1 
1 
675 
164 
130 
131 
151 
100 
9342 
1505 
3348 
1810 
34 
2645 
2640 
1373 
1056 
210 
1405 
1374 
31 
1031 
1031 
148 
148 
706 
706 
586 
586 . 
1461 
252 
17 
1192 
471 
464 
7 
1219 
1219 
12335 
1333 
601 
368 
345 
9 
10 
357 
331 
26 
0 
0 
9 
9 
21 
21 
0 
0 
351 
148 
56 
93 
36 
IB 
3885 
616 
1896 
557 
0 
817 
2184 
1041 
981 
161 
0 
0 
0 
206 
206 
20 
20 
495 
495 
536 
536 
1285 
162 
0 
1124 
471 
464 
7 
1183 
1183 
5844 
9 
0 
0 
0 
9 
0 
357 
331 
26 
0 
0 
9 
9 
21 
21 
0 
0 
351 
148 
56 
93 
36 
1B 
3885 
616 
1896 
557 
0 
817 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
20 
495 
495 
536 
536 
162 
162 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6491 
1324 
601 
368 
345 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2184 
1041 
981 
161 
0 
0 
0 
206 
206 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1124 
0 
0 
1124 
471 
464 
7 
11B3 
1183 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15.2 
16.5 
16.0 
12,0 
16.0 
15,0 
13.0 
12,0 
12,0 
0.0 
0,0 
12.5 
12.5 
12.0 
12,0 
0,0 
0.0 
12.0 
12,5 
12,0 
12.5 
12,5 
11.0 
12.0 
14,1 
13,0 
13.0 
0.0 
12.0 
12.0 
11.1 
11.2 
11.9 
0.0 
0,0 
0.0 
12.0 
12.0 
13,0 
13.0 
12.7 
12.7 
12,3 
12.3 
13.0 
13.5 
0.0 
12.5 
13,0 
12.3 
21.2 
12,3 
12.3 
297 
0 
27 
132 
27 
112 
236 
173 
63 
3 
3 
34 
34 
184 
184 
1 
1 
324 
16 
74 
38 
115 
B1 
5457 
889 
1451 
1253 
34 
1829 
456 
332 
75 
49 
1405 
1374 
31 
825 
825 
127 
127 
211 
211 
50 
50 
176 
91 
17 
68 
0 
0 
0 
36 
36 
103 
0 
27 
0 
27 
50 
236 
173 
63 
3 
3 
34 
34 
184 
184 
1 
1 
324 
16 
74 
38 
115 
B1 
5457 
889 
1451 
1253 
34 
1829 
123 
0 
75 
49 
1405 
1374 
31 
0 
0 
127 
127 
211 
211 
50 
50 
176 
91 
17 
68 
0 
0 
0 
36 
36 
193 
0 
0 
132 
0 
61 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
332 
332 
0 
0 
0 
0 
0 
737 
737 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
88 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
12.0 
11,6 
12,0 
11.0 
11.5 
11.0 
12.0 
12.5 
11.9 
12.0 
9.0 
9.0 
12.5 
12.5 
12.0 
12,0 
9.0 
9.0 
12.0 
12.5 
12.5 
12.2 
12.5 
12.0 
12.0 
13.0 
12.4 
12.4 
12.4 
11.8 
12.0 
10.7 
10,8 
11,7 
12.0 
12.3 
13.4 
11.0 
11.0 
12.0 
12.0 
13,5 
13.5 
12.3 
12.3 
13,0 
13.5 
12.0 
12.5 
10.6 
10,6 
0.0 
12.3 
12.3 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 70.06.90 
TABLE 7.0: Production of grape­must or wine from the area under wine­grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1990 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Mame 
ALL 
65529 
2 
2 
For production ol quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-c70 70-<110 
23642 
1 
1 
794 
0 
0 
19555 3293 
0 1 
0 1 
FRANCE 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>-110 (14 vol.) 
0 12,0 
0 9.0 
0 9.0 
Total 
41888 
0 
0 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 
686 
0 
0 
5441 21702 67 
0 0 0 
0 0 0 
> . 130 
13993 
0 
0 
Unit: 1000 hi 
mean natural 
alcoholic 
strength 
(% vol.) 
11,0 
0,0 
0,0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 2041 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Afciee sans Ardeche 
Ardeche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
CORSE 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
154 
154 
1440 
1509 
17 
1118 
101 
2406 
0 
13157 
6079 
6841 
237 
8413 
1542 
6871 
3252 
1550 
1702 
21 
21 
3582 
2752 
830 
100 
22065 
6265 
5051 
8860 
2 
1888 
5559 
66 
615 
2073 
2804 
434 
Note: The basic statistical unit is the département. 
146 
146 
969 
1393 
8 
1090 
81 
1740 
0 
76 
0 
0 
76 
7002 
938 
6064 
491 
414 
77 
0 
0 
2325 
2221 
105 
44 
3272 
959 
925 
595 
0 
793 
2889 
14 
213 
883 
1778 
74 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
793 
0 
0 
0 
0 
793 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
969 
1393 
1 
0 
81 
1740 
0 
76 
0 
0 
76 
7002 
938 
6064 
491 
414 
77 
0 
0 
2317 
2213 
105 
44 
2480 
959 
925 
595 
0 
0 
2888 
13 
213 
883 
1778 
74 
146 
146 
0 
0 
7 
1090 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9.9 
9.9 
11.7 
11,4 
9.5 
11.7 
11.8 
11.6 
0.0 
12.0 
0,0 
0,0 
12,0 
12.6 
13.0 
12.5 
11.7 
11.6 
12.5 
0.0 
0.0 
12.4 
12.4 
12.0 
11.5 
12.2 
11.3 
12.5 
12.5 
0.0 
12.5 
12.6 
11.5 
12.0 
12.3 
12.8 
11.7 
8 
Β 
471 
115 
9 
28 
20 
666 
0 
13082 
6079 
6841 
161 
1411 
604 
807 
2761 
1135 
1626 
21 
21 
1257 
532 
725 
56 
18793 
5305 
4126 
8265 
2 
1095 
2670 
52 
402 
1191 
1025 
360 
0 
0 
23 
0 
4 
0 
20 
0 
0 
161 
0 
0 
161 
220 
220 
0 
147 
147 
0 
21 
21 
29 
29 
0 
40 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
19 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
448 
30 
5 
0 
0 
389 
0 
0 
0 
0 
0 
384 
384 
0 
285 
285 
0 
0 
0 
867 
142 
725 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2651 
33 
402 
1191 
1025 
360 
0 
0 
0 
27 
0 
20 
0 
277 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2330 
704 
1626 
0 
0 
257 
257 
0 
0 
18791 
5305 
4126 
8265 
0 
1095 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
Β 
0 
59 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
12920 
6079 
6841 
0 
607 
0 
Β07 
0 
0 
0 
0 
0 
104 
104 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10,0 
10.0 
10,2 
11.0 
7,9 
10.3 
8.3 
10.0 
0.0 
9.9 
10.0 
9.9 
10.7 
11.0 
10.5 
11.4 
10.8 
10,8 
10.8 
10,1 
10.1 
11.5 
11.2 
11.7 
11.1 
11.7 
11.4 
11.9 
11.6 
0.0 
12.6 
11.8 
11.4 
11.9 
11.8 
11.7 
12.5 
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CODE: 70.06.91 
TABLE 7.0: Production of grape­must or wine from the area under wine­grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1991 FRANCE Unii: 1000 hl 
Geographical 
Unrl 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Total 
Yield dass (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
mean natural 
alcoholic 
strength 
<30 30-<70 70-<110 >-110 (% vol.) Total < 40 4O-<70 70-<100 100-<130 >■ 130 (%vol.) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Mame 
4471 9316 2807 12,0 26095 
9.0 
9.0 
2302 16914 6738 132 11.2 
CO 
0,0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 10.1 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
M idi-Pyronées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardeche 
Ardeche 
108 
108 
453 
1237 
13 
1135 
24 
1083 
0 
4038 
1694 
2243 
101 
3375 
647 
2728 
1388 
607 
7B1 
8 
8 
2960 
2377 
583 
106 
106 
339 
1186 
6 
1110 
16 
756 
0 
36 
0 
0 
36 
3043 
426 
2617 
286 
231 
55 
0 
0 
2148 
2045 
103 
0 
0 
222 
0 
0 
0 
16 
274 
0 
36 
0 
0 
36 
2988 
371 
2617 
220 
220 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
106 
106 
117 
1186 
6 
0 
0 
482 
0 
0 
0 
0 
0 
55 
55 
0 
65 
10 
55 
0 
0 
2140 
2036 
103 
0 
0 
0 
0 
0 
1110 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9.9 
9.9 
11.7 
11.4 
9.4 
11,7 
11.θ 
11.8 
0.0 
11.9 
0.0 
0.0 
11.9 
12,6 
13.0 
12.5 
11.7 
11,5 
12.5 
0,0 
0.0 
12.7 
12.7 
12.0 
3 
3 
114 
51 
β 
25 
Β 
327 
0 
4001 
1694 
2243 
64 
332 
221 
111 
1102 
376 
726 
β 
8 
Β12 
333 
480 
0 
0 
114 
15 
Β 
0 
Β 
327 
0 
64 
0 
0 
64 
332 
221 
111 
376 
376 
0 
8 
8 
24 
24 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
3937 
1694 
2243 
0 
0 
0 
0 
726 
0 
726 
0 
0 
732 
252 
480 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
56 
56 
0 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
3 
3 
ο 
ο 
ο 
β 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
6,7 
8.7 
Ε.1 
10.9 
7.0 
9.9 
9.6 
10.6 
0.0 
9.7 
10.0 
9.7 
11.C 
11.1 
11.1 
11.0 
10.7 
11.1 
IC.4 
S.9 
S.9 
11.5 
11.1 
11.s 
AUVERGNE 42 42 11.9 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PRO VENCE- ALPES-CÔTE-D' AZU R 
Alpes 
Bouches-du- Rhône 
Var 
Vaucluse 
»399 
6419 
4101 
8000 
1 
1877 
3895 
53 
450 
1350 
2043 
3096 
929 
880 
583 
0 
703 
2395 
12 
174 
690 
1519 
703 
0 
0 
0 
0 
703 
1 
1 
0 
0 
0 
2393 
929 
880 
583 
0 
0 
2394 
11 
174 
690 
1519 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12.3 
12.0 
12,5 
12.5 
0.0 
12.5 
12,7 
12,0 
12.5 
12.4 
12.8 
17303 
5490 
3221 
7417 
1 
1174 
1500 
41 
276 
659 
523 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
976 
41 
276 
659 
0 
10638 
0 
3221 
7417 
0 
0 
523 
0 
0 
0 
523 
6664 
5490 
0 
0 
0 
1174 
0 
0 
0 
0 
0 
11.5 
11.3 
11.6 
11.6 
13.3 
12.1 
12.0 
11.5 
11.5 
12.3 
11.7 
CORSE 12,5 322 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey". 
Nole: The basic statistical unit is the déparlement. 
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CODE: 70.06.92 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1992 
Geographica l 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-g row 
regions) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et -Mame 
ing 
ALL 
65401 
1 
1 
For 
Total 
24222 
1 
1 
production of quality 
Yield d a s 
< 3 0 3O-c70 
754 
0 
0 
19199 
1 
1 
I 
wines psr 
»(h i ) 
70-<110 
4269 
0 
0 
-RANCE 
mean natural 
alcohol ic 
strength 
> - 1 1 0 O vol.) 
0 11,2 
0 9.0 
0 9,0 
Total 
41179 
0 
0 
For p r o d u d b n of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 
203 
0 
0 
4 O < 7 0 
10871 
0 
0 
70-<100 
15434 
0 
0 
100-<130 
0 
0 
0 
> - 130 
14671 
0 
0 
Uni i : 1000 hi 
mean natural 
alcoholic 
strength 
(% vol.) 
10.1 
0.0 
0.0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 9.7 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardeche 
Ardeche 
151 
151 
1622 
1651 
16 
1546 
155 
2905 
0 
13585 
6278 
7037 
270 
8706 
1675 
7030 
2954 
1313 
1641 
9 
9 
3218 
2527 
690 
141 
141 
1086 
1481 
7 
1432 
127 
2095 
0 
90 
0 
0 
90 
7308 
1021 
6286 
483 
406 
77 
0 
0 
2185 
2085 
100 
141 
141 
0 
0 
0 
0 
0 
1481 
0 
0 
0 
2057 
0 
7 
1432 
127 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
0 
0 
32 
7308 
1021 
6286 
483 
406 
77 
0 
0 
2080 
1980 
100 
57 
0 
0 
57 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
106 
106 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9.8 
9.8 
10,0 
10.8 
B,8 
11.2 
10.8 
11.4 
0.0 
12.0 
0.0 
0.0 
12.0 
10.7 
11.7 
10,5 
11.1 
10.8 
12.5 
0.0 
0,0 
12.6 
12.7 
11.0 
10 
10 
536 
171 
11 
114 
27 
809 
0 
13495 
6278 
7037 
181 
1398 
654 
744 
2471 
907 
1564 
9 
9 
1032 
442 
590 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
24 
0 
119 
119 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
232 
31 
11 
0 
27 
212 
0 
181 
0 
0 
1B1 
408 
408 
0 
789 
789 
0 
0 
0 
906 
316 
590 
0 
0 
304 
0 
0 
0 
0 
597 
0 
0 
0 
0 
0 
222 
222 
0 
1564 
0 
1564 
0 
0 
12 
12 
0 
10 
10 
0 
140 
0 
114 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13314 
6278 
7037 
0 
744 
0 
744 
0 
0 
0 
0 
0 
114 
114 
0 
8,0 
8.0 
10.7 
7.3 
11.2 
8.1 
8.6 
0.0 
8.5 
8.6 
6.6 
11.3 
10.3 
10.3 
10,4 
10.1 
10.4 
9.9 
10.6 
10,6 
11.0 
10.7 
11.2 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
CORSE 
20498 
5647 
4610 
8541 
1 
1699 
5585 
63 
724 
2115 
2683 
3034 
919 
B75 
487 
0 
753 
2616 
11 
217 
783 
1604 
753 
0 
0 
0 
0 
753 
1 
1 
0 
0 
0 
2281 
919 
875 
487 
0 
0 
2614 
10 
217 
783 
1604 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12.3 
12.0 
12.5 
12,5 
0.0 
12.5 
12,2 
12.0 
12.5 
12.4 
12.0 
17464 
4727 
3735 
8054 
1 
946 
2970 
52 
507 
1331 
1079 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
14 
14 
0 
0 
0 
4727 
4727 
0 
0 
0 
0 
2955 
37 
507 
1331 
1079 
12735 
0 
3735 
8054 
0 
946 
0 
0 
0 
0 
0 
77 
11.2 
11.1 
11.3 
11,2 
0.0 
11,6 
11.1 
11.3 
12,3 
10.9 
10.8 
11.9 
• Not applicable or optional 
: Nd available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 70.06.93 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1993 FRANCE Unit: 1000 hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
Total <30 30-<70 70-C110 >-110 Qvol . ) Total 
mean natural 
alcohole 
strength 
40-<70 70-<100 10O-<130 > . 130 (%vol.) 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
FRANCE 53285 22903 782 20998 30381 688 20523 8723 448 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Mame 
CHAMPAGNE-ARDENNE 2191 1799 392 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardeche 
Ardeche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du- Rhône 
Var 
Vaucluse 
CORSE 
140 
140 
1346 
1545 
13 
1145 
104 
2419 
0 
7699 
3434 
4067 
198 
7389 
1276 
6113 
2523 
1244 
1279 
10 
10 
3127 
2400 
728 
93 
18142 
5274 
4351 
6895 
0 
1622 
4986 
54 
599 
1682 
2651 
411 
126 
126 
930 
1457 
4 
1123 
87 
1800 
0 
65 
0 
0 
65 
6623 
819 
5803 
543 
462 
81 
0 
0 
2151 
2036 
115 
47 
3258 
1020 
942 
522 
0 
775 
2812 
10 
232 
824 
1746 
78 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
775 
0 
0 
0 
0 
775 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
126 
126 
930 
1457 
1 
0 
87 
1800 
0 
65 
0 
0 
65 
6623 
819 
5803 
539 
458 
B1 
0 
0 
2151 
2036 
115 
47 
2483 
1020 
942 
522 
0 
0 
2811 
9 
232 
B24 
1746 
78 
0 
0 
0 
0 
0 
1123 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 : 
0 
0 : 
0 
0 : 
0 : 
0 
0 
0 
0 : 
0 
0 
0 : 
0 
0 
0 : 
0 
0 
0 
0 : 
0 
0 
0 : 
0 
0 
0 : 
0 
0 
0 : 
0 : 
0 
0 : 
0 
0 
0 
0 : 
13 
13 
416 
88 
9 
22 
17 
619 
0 
7634 
3434 
4067 
133 
766 
456 
310 
1980 
782 
1198 
10 
10 
977 
364 
613 
46 
14884 
4254 
3409 
6374 
0 
847 
2174 
44 
368 
857 
905 
333 
0 
0 
56 
8 
3 
0 
7 
10 
0 
133 
0 
0 
133 
167 
167 
0 
166 
166 
0 
10 
10 
64 
64 
0 
46 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
361 
12 
5 
14 
10 
609 
0 
0 
0 
0 
0 
290 
290 
0 
1814 
616 
1198 
0 
0 
876 
263 
613 
0 
14037 
4254 
3409 
6374 
0 
0 
2161 
31 
368 
857 
905 
333 
0 
0 
0 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
7501 
3434 
4067 
0 
310 
0 
310 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
37 
0 
0 
647 
0 
0 
0 
0 
847 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
13 
0 
40 
0 
8 
0 
0 
0 : 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 : 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 : 
0 
0 
0 
0 : 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unii is the département. 
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CODE: 71.08.90 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of 
actual yield (In the reference wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in 
accordance with the type of production. 
Harvest: 1989/90 ITALY Unit: hl/ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL To 
ITALIA : 
PIEMONTE : 
Torino : 
Vercelli 
Novara : 
Cuneo : 
Asti : 
Alessandria : 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese : 
Como 
Sondrio : 
Milano 
Bergamo 
Brescia : 
Pavia : 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE : 
Bolzano : 
Tremo : 
VENETO : 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia : 
Padova : 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA : 
Pordenone : 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza : 
Parma 
Reggo nell'Emilia : 
Modena 
Bologna 
Ferrara : 
Ravenna 
Ford : 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia : : 
Firenze 
Livorno 
Pisa : 
Arezzo : 
Siena : : 
Grosseto : : 
For production of quality wines psr 
tal <30 
27.0 
25,0 
27.0 
25.0 
: 28.7 
28.4 
: 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
27,4 
0.0 
26.0 
28.7 
32.1 
0.0 
32.7 
21.4 
0.0 
26.4 
27.0 
0,0 
25,4 
23,2 
26.3 
0,0 
36.1 
35,0 
29,9 
0.0 
28.6 
0.0 
26.4 
24.2 
22.0 
0.0 
26.6 
24.0 
2B.0 
25.0 
31.0 
26,4 
25,1 
21.6 
27.4 
34,6 
24.6 
Yield dass (hl) 
30-<70 7O-<110 
35,0 0,0 
46.7 0.0 
25.0 0,0 
57,3 0,0 
60,0 0.0 
54,7 78.6 
58.6 0,0 
38.1 0,0 
51.5 0,0 
0,0 0,0 
33.7 0,0 
0,0 0.0 
0,0 0.0 
66.3 0.0 
0,0 0.0 
56.4 0,0 
50,9 0.0 
71,2 0,0 
0.0 0.0 
73,8 0.0 
61.3 84,4 
78,9 109.2 
58.5 88,2 
56.0 79,4 
0.0 0.0 
63.2 92.0 
55.0 82.0 
40.0 43,5 
0.0 0,0 
38,4 0.0 
45.3 0.0 
61,3 0,0 
0,0 0.0 
70,4 0.0 
0,0 0,0 
7B.9 0.0 
37,4 59,7 
40,1 70.7 
0,0 0.0 
43,1 70,0 
32,9 71,4 
44.0 16,0 
41,0 0,0 
53,0 0,0 
41,3 0.0 
51.4 0,0 
38,5 0.0 
36.3 0,0 
65,3 0,0 
59.3 0,0 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>-110 (Mvol.) Tc 
0,0 : 
0,0 : 
0.0 
0,0 : 
0.0 : 
0.0 : 
0,0 : 
0.0 
0.0 : 
0.0 : 
0.0 
0.0 : 
0,0 
0.0 : 
0,0 : 
0.0 : 
0.0 
0.0 
0,0 : 
0.0 : 
0.0 : 
0.0 : 
0.0 
0.0 : 
0.0 : 
0,0 : 
0.0 : 
0.0 : 
0.0 : 
0.0 
0,0 : 
0,0 
0.0 : 
0,0 : 
0.0 : 
0,0 : 
0,0 
o.o : 
0,0 
0,0 : 
0,0 : 
0.0 : 
0.0 : 
0,0 : 
0,0 
o.o : 
0,0 : 
0.0 : : 
0,0 
0.0 : 
For produdbn of dher wines 
lal <40 
: 55,0 
50,0 
: 60.0 
: 57,7 
: 62.0 
60.8 
: 65,6 
39,2 
: 51,5 
44.6 
73,3 
0.0 
0.0 
67.2 
0,0 
54.3 
63.2 
82.7 
53,2 
63,7 
76,6 
66.4 
68.5 
53,4 
0.0 
73.6 
68.9 
69.4 
57.4 
67.5 
49,0 
60,9 
53,2 
59,2 
61,3 
69,2 
97,0 
69.0 
63.0 
54.3 
56,4 
40,0 
41,3 
52,3 
41,6 
51.9 
56.6 
57.3 
67,1 
64,2 
Yield class (hi) 
4O-<70 70-<1O0 
0,0 0.0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0.0 0,0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0,0 
0.0 0,0 
94,7 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0.0 0,0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
86.5 0.0 
0,0 0.0 
88.6 102,1 
92,7 0,0 
116,9 0.0 
88,7 120.1 
95,8 126.3 
74.9 100.2 
0.0 0,0 
105.4 0.0 
98,7 0,0 
98,4 138,9 
0,0 0.0 
97,7 0.0 
0,0 0.0 
92.7 0.0 
0.0 0,0 
79,0 0,0 
83,2 0.0 
103,5 147,8 
143.0 209,0 
97,0 130,0 
0,0 110,4 
73,2 98,7 
82.5 110,0 
0.0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0.0 
0,0 0,0 
73,2 0.0 
0,0 0,0 
91.4 0,0 
0,0 0.0 
82.4 0,0 
10O-<130 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
130.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
145,0 
0.0 
139,4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>-130 (%vol.) 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
141,2 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
180,0 
144,4 
140,5 
150,0 
136.0 
148,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 : 
0,0 
0,0 
122.0 
• Nol applicable or optional 
: Nd available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit Is the "zona agraria". 
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CODE: 71.08.90 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of 
actual yield (In the reference wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength In 
accordance with the type of production (cont.). 
Harvest: 1989/90 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield dase (hl) 
Total « 3 0 30-<70 70-C110 
ITALY 
mean natural 
alcoholic 
strength 
> - 1 1 0 O vol.) Total 
Unit: hl/ha 
mean natural 
For produdbn of other wines alcoholic 
Yield class (hi) strength 
< 4 0 40-<70 70-e100 100-<130 > . 130 (%vol.) 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Fresinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chiell 
MOLISE 
Isemia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanisetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
27.9 
29.6 
27,4 
25,4 
24.3 
28.3 
28.3 
0.0 
29.1 
0,0 
0.0 
0.0 
29.1 
27.1 
0.0 
28.6 
29.4 
28.6 
29.8 
0,0 
0,0 
29,1 
2B,0 
15.6 
20.5 
19.5 
9.8 
0.0 
19.1 
0.0 
0.0 
0.0 
48.0 
26.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29,0 
0,0 
30.0 
2B.4 
24,3 
22,1 
63,4 
48,5 
46,3 
48.5 
33.2 
0,0 
69,8 
0,0 
63,7 
47,6 
22,1 
0.0 
67,7 
69,4 
0.0 
53.3 
55.3 
60.2 
66,1 
0.0 
0.0 
64.3 
33,2 
20,8 
30.9 
27.1 
0.0 
0.0 
30,2 
31,8 
37,4 
26.4 
0.0 
43.4 
0.0 
33.8 
0.0 
44,6 
41,4 
36.0 
0,0 
41.3 
38,7 
39.4 
0,0 
0,0 
70,0 
71.9 
70.1 
88.4 
0,0 
0,0 
87,0 
65,5 
0,0 
0.0 
B1.4 
0,0 
0.0 
83,3 
85,4 
85,7 
87.6 
0,0 
0.0 
81,3 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
41.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
69.4 
49.6 
46,7 
50,1 
44.6 
61.4 
67 2 
66.4 
65.2 
45,0 
25,4 
40.1 
TIA 
67.1 
44.1 
68.2 
54,7 
61.3 
67.9 
54.2 
65.4 
66.7 
40.5 
26.0 
49.3 
0.0 
0.0 
50.7 
48.3 
50,7 
48.2 
53.3 
49.7 
53.5 
47.8 
41,3 
44,3 
43,2 
45,2 
37,2 
46.2 
0.0 
40.0 
39,0 
0.0 
0,0 
0.0 
70.0 
0,0 
79.3 
0,0 
88,9 
87.2 
65,5 
0.0 
80,0 
0.0 
0.0 
0.0 
96.7 
97.B 
86.1 
124.3 
83,3 
B0.3 
97.B 
51.6 
29.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
76.6 
77.6 
0.0 
54,9 
0.0 
0.0 
69.6 
70,0 
0,0 
0.0 
0.0 
60.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
100,1 
0.0 
0.0 
67,1 
0,0 
110.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
101.0 
0.0 
116.9 
64.5 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
100.0 
0.0 
73,2 
54.5 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
130.0 
75.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
133.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
110,2 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
93,2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
135.0 
133,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
167,0 
0.0 
0.0 
135,0 
0.0 
0.0 
132.3 
0.0 
0.0 
120.0 
140.0 
0.0 
0.0 
140.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
159,1 
0,0 
0.0 
0.0 
- Noi applicable or optional 
: Nd available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of 
actual yield (In the reference wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in 
accordance with the type of production. 
Harvest: 1991 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggo nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Ford 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
ALL 
54866 
3312 
187 
43 
59 
808 
1332 
882 
30 
30 
260 
18 
44 
49 
149 
1638 
2 
12 
126 
20 
76 
220 
977 
7 
199 
1162 
450 
712 
7837 
2537 
1000 
12 
2182 
717 
1214 
175 
1079 
494 
370 
201 
14 
8153 
410 
113 
1670 
1490 
1000 
149 
2330 
990 
3142 
79 
113 
136 
B56 
116 
274 
539 
629 
400 
For 
Total 
8811 
1333 
6 
5 
3 
513 
486 
321 
3 
3 
16 
5 
5 
0 
5 
565 
0 
0 
54 
2 
3 
86 
402 
0 
18 
745 
354 
391 
1815 
1236 
153 
0 
354 
34 
38 
0 
471 
160 
174 
136 
1 
890 
175 
7 
208 
208 
81 
5 
48 
159 
1075 
1 
11 
12 
352 
8 
36 
120 
490 
44 
produci lor 
<30 
1005 
684 
0 
0 
1 
232 
227 
223 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
2 
0 
0 
3 
20 
0 
0 
3 
1 
1 
2 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
12 
0 
0 
0 
2 
4 
5 
0 
0 
1 
d quality wines psr 
Yield dass (hl) 
30-<70 70-<110 
4570 
649 
5 
5 
1 
281 
259 
98 
3 
3 
11 
4 
5 
0 
2 
562 
0 
0 
54 
2 
3 
83 
402 
0 
18 
309 
293 
16 
308 
49 
46 
0 
162 
14 
38 
0 
411 
145 
154 
111 
1 
365 
103 
7 
10 
0 
39 
3 
43 
159 
1062 
1 
11 
12 
350 
4 
31 
120 
489 
43 
3236 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
436 
62 
375 
1482 
1186 
107 
0 
169 
0 
0 
0 
57 
15 
19 
23 
0 
520 
72 
0 
198 
207 
41 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ITALY 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>-110 (%vol.) Total 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 : 
0 
0 : 
0 : 
0 
0 
0 : 
0 : 
0 : 
0 
46055 
: 1979 
: 182 
38 
56 
: 295 
: 847 
561 
: 27 
: 27 
244 
13 
38 
49 
144 
1073 
2 
12 
72 
18 
73 
134 
574 
7 
181 
417 
96 
321 
6022 
1301 
847 
12 
1829 
683 
1177 
175 
608 
334 
196 
65 
13 
7263 
236 
106 
1462 
1283 
920 
144 
2282 
831 
2067 
78 
102 
125 
503 
108 
238 
419 
139 
356 
For proc 
<40 
6495 
256 
65 
24 
7 
45 
50 
66 
7 
7 
79 
10 
13 
29 
2B 
74 
1 
4 
2 
1 
26 
27 
8 
1 
4 
2 
1 
1 
95 
5 
9 
6 
25 
6 
40 
4 
29 
8 
18 
2 
2 
107 
14 
8 
4 
3 
10 
0 
39 
30 
512 
37 
39 
24 
7B 
33 
38 
170 
55 
37 
udbn d other wines 
Yield class (hi) 
4O-<70 
11717 
783 
76 
8 
6 
87 
264 
341 
14 
14 
90 
2 
16 
16 
57 
343 
1 
8 
43 
11 
36 
67 
149 
3 
25 
27 
0 
27 
818 
40 
54 
5 
311 
150 
241 
17 
179 
77 
73 
20 
8 
295 
61 
15 
130 
8 
2 
20 
38 
20 
975 
27 
46 
81 
280 
47 
121 
197 
74 
101 
70-<100 
10988 
783 
38 
6 
12 
152 
437 
138 
5 
5 
26 
1 
7 
4 
15 
451 
0 
0 
24 
5 
7 
34 
322 
0 
58 
188 
0 
188 
1B32 
11 
158 
0 
670 
430 
417 
146 
208 
86 
69 
32 
2 
907 
96 
76 
50 
143 
222 
94 
90 
136 
468 
8 
11 
17 
115 
23 
55 
23 
3 
214 
100-<130 
8177 
135 
2 
1 
30 
10 
81 
13 
1 
1 
30 
0 
1 
1 
29 
148 
0 
0 
1 
0 
3 
4 
45 
2 
94 
95 
7 
88 
1843 
155 
624 
0 
744 
91 
225 
4 
70 
44 
16 
10 
0 
2263 
56 
4 
215 
199 
456 
9 
956 
367 
63 
4 
3 
2 
24 
2 
17 
5 
3 
3 
Unit: 1000hl 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>- 130 (%vol.) 
8679 
21 
1 
0 
1 
1 
15 
4 
1 
1 
1B 
0 
1 
0 
16 
57 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
51 
1 
1 
105 
88 
17 
1434 
1091 
3 
0 
78 
6 
253 
4 
122 
118 
1 
2 
1 
3691 
9 
4 
1063 
928 
230 
21 
1159 
278 
50 : 
2 : 
4 
1 
6 
2 
7 
23 
4 
1 
- Not applicable or optional 
: Nd available 
Source:"1991 Inlerim survey". 
Nde: The basic slatistical unit is the "zona agraria 
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TABLE 7.1 : Production of grape­must or wine from the area under wine­grape vines, broken down by class of 
actual yield (in the reference wine­growing year) and mean of the natural alcoholic strength In 
accordance with the type of production (cont.). 
Harvest: 1991 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine­growing 
regions) ALL 
For production d quality wines psr 
Yield das« (hi) 
T d a l < 3 0 3O­<70 70­<110 
ITALY 
mean natural 
alcoholic 
strength 
> ­ 1 1 0 (%vol.) Total 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 4O­e70 70­<100 100­e130 
Unit: 1000hl 
mean natural 
alcoholic 
strength 
> . 130 (%vol.) 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerala 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Fresinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Callanisse tía 
Ennä 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
1076 
758 
318 
1599 
152 
412 
165 
870 
3480 
627 
170 
1B76 
634 
173 
2106 
197 
921 
272 
350 
365 
3311 
210 
304 
240 
2559 
435 
B9 
346 
6824 
2673 
1322 
806 
1218 
805 
189 
116 
73 
781 
143 
505 
134 
7715 
3543 
1082 
223 
1900 
379 
38 
316 
170 
64 
737 
129 
190 
73 
345 
184 
62 
122 
268 
30 
173 
30 
34 
575 
4 0 
0 
489 
43 
2 
34 
1 
17 
6 
10 
0 
415 
4 
78 
41 
292 
6 
0 
6 
147 
57 
44 
6 
22 
18 
8 
8 
0 
18 
0 
1B 
0 
187 
169 
11 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
0 
57 
13 
4 
2 
38 
I X 
14 
116 
18 
0 
0 
2 
16 
6 
0 
0 
2 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
46 
0 
10 
5 
14 
18 
Β 
8 
0 
2 
0 
2 
0 
30 
14 
11 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
29 
12 
4 
2 
11 
54 
48 
6 
102 
12 
44 
28 
18 
150 
4 0 
0 
100 
10 
0 
26 
0 
10 
6 
10 
0 
297 
0 
78 
29 
189 
6 
0 
6 
54 
14 
32 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
15 
0 
157 
155 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
28 
1 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
148 
18 
129 
0 
0 
419 
0 
0 
387 
32 
0 
7 
0 
7 
0 
0 
0 
118 
4 
0 
12 
103 
0 
0 
0 
46 
43 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 : 
0 
0 
0 : 
0 : 
0 
0 : 
0 : 
0 : 
0 
0 
0 : 
: 892 
: 695 
196 
1331 
122 
238 
135 
836 
2904 
586 
: 170 
: 1387 
591 
: 170 
2072 
196 
904 
266 
340 
365 
2896 
206 
225 
198 
2267 
429 
B9 
340 
6677 
2616 
1278 
799 
1196 
787 
181 
108 
73 
763 
143 
487 
133 
7528 
3375 
1071 
223 
1900 
379 
38 
311 
168 
64 
680 
117 
186 
70 
307 
46 
30 
16 
51 
16 
16 
12 
7 
278 
29 
55 
30 
65 
99 
621 
56 
19 
41 
209 
295 
41 
12 
11 
6 
13 
75 
40 
34 
1144 
96 
104 
180 
229 
535 
143 
102 
41 
296 
115 
88 
93 
1996 
683 
90 
91 
885 
60 
38 
76 
15 
58 
643 
107 
185 
70 
280 
505 
368 
137 
384 
84 
99 
74 
128 
358 
69 
106 
122 
9 
52 
373 
121 
103 
21 
91 
36 
490 
177 
95 
174 
44 
47 
36 
10 
1777 
121 
220 
394 
827 
215 
20 
4 
16 
445 
18 
390 
38 
3766 
1739 
820 
70 
683 
185 
0 
181 
B3 
5 
28 
e 
0 
0 
20 
298 
274 
24 
843 
19 
95 
44 
685 
1449 
471 
3 
792 
168 
14 
374 
17 
303 
6 
22 
26 
156 
13 
34 
8 
102 
149 
8 
141 
2287 
1179 
761 
189 
132 
26 
4 
1 
3 
14 
4 
7 
3 
536 
82 
147 
10 
124 
97 
0 
24 
52 
0 
9 
1 
0 
0 
7 
29 
18 
11 
45 
3 
24 
4 
14 
550 
11 
1 
392 
142 
4 
493 
2 
476 
7 
5 
3 
714 
2 
79 
7 
625 
159 
5 
154 
853 
634 
181 
26 
1 
9 
Β 
0 
8 
3 
2 
1 
0 
674 
512 
13 
3 
65 
35 
0 
29 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
6 
8 
θ 
1 
4 
1 
1 
270 
6 
4 
51 
207 : 
1 
211 
0 
2 
191 
12 
5 
1495 
2 
6 
4 
1482 
0 
0 
0 : 
617 : 
586 : 
13 
9 
7 
1 
6 
1 : 
5 
4 
3 
1 
0 
557 
359 : 
1 
49 
143 : 
2 
0 : 
1 : 
0 : 
0 : 
0 : 
0 
0 : 
0 
0 : 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the 'zona agraria'. 
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TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of 
actual yield (In the reference wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength In 
accordance with the type of production. 
Harvest: 1992 ITALY Unit: 1000 hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) 
For production d quality wines psr 
Yield dass (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For produdbn d other wines 
Yield class (hi) 
ALL Tdal <30 30-<70 70-<110 >-110 (*.vol.) Total 
mean natural 
alcoholic 
strength 
70-<100 100-<130 >- 130 (%vol.) 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggo nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forti 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
597B8 11612 16509 9533 10106 
3498 
168 
31 
49 
983 
1497 
771 
29 
29 
260 
21 
48 
31 
160 
1609 
2 
13 
90 
20 
69 
200 
1012 
13 
191 
1218 
442 
776 
8464 
2942 
1167 
10 
2255 
664 
1277 
150 
1183 
606 
376 
190 
12 
5904 
389 
95 
1249 
680 
788 
102 
1558 
1043 
2929 
45 
105 
88 
884 
96 
283 
419 
624 
386 
1244 
6 
3 
1 
497 
446 
290 
3 
3 
17 
5 
5 
0 
6 
575 
0 
0 
39 
2 
3 
84 
432 
0 
14 
722 
337 
385 
1774 
1130 
159 
0 
363 
83 
39 
0 
493 
184 
170 
138 
1 
753 
176 
7 
151 
146 
70 
6 
45 
151 
974 
1 
13 
11 
336 
β 
32 
106 
437 
29 
9 
0 
3 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
125 
0 
0 
2 
113 
2 
3 
0 
4 
1 
1235 
5 
1 
1 
493 
446 
289 
2 
2 
15 
4 
5 
0 
6 
575 
0 
0 
39 
2 
3 
84 
432 
0 
14 
15 
1 
14 
308 
15 
38 
0 
150 
72 
32 
0 
462 
184 
165 
112 
1 
641 
135 
7 
151 
96 
57 
3 
42 
149 
804 
1 
13 
9 
223 
7 
29 
106 
387 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
706 
336 
371 
1466 
1114 
121 
0 
213 
10 
7 
0 
29 
0 
3 
25 
0 
109 
41 
0 
0 
50 
13 
3 
0 
2 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2254 
162 
28 
48 
485 
1050 
481 
26 
26 
243 
16 
43 
31 
154 
1034 
2 
13 
51 
17 
66 
116 
579 
13 
177 
496 
105 
391 
6690 
1812 
1008 
10 
1B92 
581 
1238 
150 
690 
422 
205 
53 
11 
5150 
212 
87 
1098 
534 
717 
96 
1513 
892 
1955 
44 
92 
76 
548 
87 
251 
312 
187 
357 
210 
30 
9 
35 
14 
68 
55 
6 
6 
66 
7 
15 
10 
34 
85 
0 
3 
15 
1 
16 
22 
25 
1 
3 
1 
0 
1 
47 
3 
4 
2 
8 
6 
18 
4 
37 
6 
21 
e 
4 
109 
13 
11 
36 
3 
11 
8 
1 
27 
418 
22 
36 
13 
91 
25 
55 
109 
52 
15 
565 
73 
11 
9 
132 
61 
279 
14 
14 
64 
4 
14 
13 
33 
375 
2 
7 
31 
9 
27 
62 
208 
1 
27 
21 
6 
15 
379 
41 
61 
7 
136 
39 
65 
30 
175 
84 
68 
17 
5 
391 
65 
33 
35 
58 
127 
13 
5 
55 
977 
11 
42 
52 
257 
41 
125 
109 
90 
250 
1005 
57 
7 
2 
278 
528 
133 
4 
4 
52 
5 
7 
7 
33 
440 
0 
2 
4 
7 
17 
24 
310 
1 
76 
196 
38 
158 
2040 
39 
41 
0 
686 
398 
773 
103 
337 
210 
102 
25 
1 
2301 
105 
27 
323 
432 
152 
69 
964 
229 
465 
8 
8 
7 
169 
18 
51 
87 
27 
90 
266 
2 
1 
1 
53 
199 
11 
1 
1 
24 
0 
3 
0 
21 
118 
0 
0 
0 
1 
6 
8 
28 
4 
70 
185 
57 
127 
1930 
366 
545 
0 
677 
134 
199 
9 
91 
76 
13 
2 
0 
1326 
15 
9 
262 
39 
345 
2 
477 
177 
70 
3 
1 
2 
24 
1 
17 
6 
15 
1 
207 
1 
0 
1 
7 
194 
4 
0 
0 
37 
0 
3 
0 
33 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
9 
7 
1 
93 
3 
90 
2294 
1363 
357 
0 
385 
4 
182 
4 
49 
47 
2 
1 
0 
1023 
14 
Β 
441 
2 
83 
5 
66 
404 
25 
2 
4 
2 
7 
1 
2 
1 
4 
0 
- Not applicable or optional 
: Nd available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistbal unit is the 'zona agraria'. 
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CODE: 71.08.92 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of 
actual yield (In the reference wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength In 
accordance with the type of production (cont.). 
Harvest: 1992 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
For production d quality wines psr 
Yield dass (hi) 
T d a l < 3 0 30-<70 70-<110 
ITALY 
mean natural 
alcoholic 
strength 
> - 1 1 0 (%vol.) Total 
For production d other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 40-<70 70-<100 100-C130 
Unii: 1000 hl 
mean natural 
alcoholic 
strength 
> - 1 3 0 (%vol.) 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Prosinone 
CAMPANIA 
Casana 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranlo 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Malera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Callanisse tta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
704 
385 
319 
2096 
252 
482 
256 
1107 
3496 
548 
160 
17B1 
770 
236 
2211 
231 
1013 
286 
313 
367 
3893 
170 
377 
359 
2988 
437 
90 
347 
9283 
3380 
1512 
1580 
1959 
852 
420 
248 
172 
917 
221 
533 
164 
10137 
4359 
1577 
301 
2511 
648 
66 
327 
195 
153 
1102 
166 
290 
59 
587 
170 
47 
124 
308 
27 
206 
37 
38 
513 
41 
0 
442 
29 
1 
41 
2 
21 
6 
11 
0 
437 
5 
B3 
52 
296 
7 
0 
7 
178 
62 
70 
10 
21 
15 
15 
15 
0 
38 
1 
37 
0 
150 
130 
15 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
91 
4 0 
6 
1 
45 
20 
20 
0 
5 
0 
0 
3 
3 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
2 
2 
1 
10 
0 
0 
0 
Β 
0 
8 
0 
129 
112 
15 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
11 
2 
6 
1 
3 
147 
26 
120 
61 
0 
25 
20 
16 
190 
41 
0 
120 
29 
0 
29 
1 
11 
5 
11 
0 
67 
0 
52 
15 
0 
7 
0 
7 
96 
15 
55 
6 
16 
5 
15 
15 
0 
22 
0 
22 
0 
21 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
78 
37 
0 
0 
41 
3 
0 
3 
242 
27 
180 
15 
20 
321 
0 
0 
321 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
369 
5 
31 
37 
296 
0 
0 
0 
67 
48 
13 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 : 
0 
0 : 
0 
0 
0 : 
0 : 
0 : 
0 
0 : 
0 : 
534 
: 338 
196 
: 1788 
: 225 
: 276 
: 219 
: 1068 
: 2982 
507 
160 
: 1339 
: 741 
: 235 
: 2170 
229 
992 
280 
303 
367 
3456 
164 
293 
307 
2692 
431 
90 
341 
9105 
3317 
1442 
1570 
1939 
837 
404 
233 
172 
Θ79 
220 
496 
164 
9986 
4229 
1562 
300 
2511 
648 
66 
325 
193 
152 
1011 
126 
285 
58 
543 
122 
106 
16 
37 
10 
19 
7 
2 
203 
38 
36 
45 
8 
77 
315 
131 
3 
32 
95 
53 
15 
8 
5 
2 
0 
34 
0 
34 
383 
36 
146 
32 
42 
127 
109 
83 
27 
204 
54 
78 
72 
351 
55 
8 
60 
116 
15 
23 
49 
8 
17 
773 
115 
284 
55 
319 
277 
126 
151 
101 
30 
29 
23 
19 
327 
80 
92 
72 
12 
71 
624 
35 
53 
117 
119 
300 
86 
8 
24 
10 
45 
107 
90 
17 
1B13 
11 
106 
260 
843 
594 
157 
147 
10 
490 
63 
371 
56 
4533 
2160 
430 
209 
1196 
171 
8 
215 
41 
104 
133 
10 
1 
2 
120 
86 
66 
20 
1081 
173 
126 
108 
675 
1360 
361 
33 
578 
372 
17 
675 
63 
460 
76 
70 
7 
422 
143 
149 
101 
29 
27 
0 
27 
2856 
560 
837 
717 
638 
104 
7 
2 
4 
144 
101 
41 
2 
2993 
1419 
837 
11 
471 
89 
0 
33 
125 
9 
18 
0 
0 
0 
17 
43 
38 
5 
537 
9 
88 
77 
363 
686 
19 
0 
369 
288 
9 
494 
0 
475 
14 
4 
2 
208 
5 
15 
165 
3 
255 
0 
255 
2154 
1209 
290 
303 
341 
11 
79 
1 
79 
39 
1 
6 
32 
1015 
492 
124 
5 
131 
158 
35 
29 
19 
22 
10 
0 
0 
0 
10 
5 
1 
3 
31 
3 
14 
5 
9 
406 
9 
0 : 
275 
61 : 
61 : 
62 
0 
0 
42 
15 
5 
2725 : 
0 
101 
i o : 
2615 : 
7 : 
0 : 
7 
1898 
1501 
63 
259 : 
74 : 
2 
53 
0 
52 
2 
0 
0 : 
1 
1095 
103 
163 
16 : 
597 : 
215 
0 : 
0 
0 : 
0 : 
76 
0 : 
0 : 
0 : 
76 : 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria'. 
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CODE: 71.08.93 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of 
actual yield (in the reference wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in 
accordance with the type of production. 
Harvest: 1993 
Geographica l 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercell i 
Novara 
Cuneo 
Asti 
A lessandr ia 
VALLE D 'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spez ia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Bel luno 
Treviso 
Venez ia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA R O M A G N A 
Piacenza 
Parma 
R e g g o nel l 'Emil ia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forti 
TOSCANA 
Mass a-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
ALL 
68686 
3308 
166 
29 
56 
752 
1406 
898 
31 
31 
255 
23 
46 
25 
162 
1B28 
2 
10 
112 
18 
72 
240 
1125 
13 
235 
1340 
469 
871 
8400 
3048 
1369 
7 
2108 
657 
1079 
132 
1390 
718 
394 
263 
14 
9158 
467 
134 
1695 
1492 
1051 
161 
2992 
1166 
3167 
64 
96 
114 
948 
78 
312 
549 
580 
428 
For productior 
Total 
9215 
1177 
6 
2 
1 
470 
416 
282 
2 
2 
21 
8 
7 
0 
6 
584 
0 
0 
30 
3 
4 
123 
401 
0 
24 
735 
350 
385 
1898 
1170 
177 
0 
396 
96 
59 
0 
603 
222 
214 
166 
1 
854 
167 
8 
183 
225 
87 
7 
33 
145 
1307 
1 
15 
15 
503 
10 
46 
164 
518 
35 
< 3 0 
107 
10 
1 
1 
0 
0 
0 
7 
1 
1 
4 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
11 
0 
0 
2 
5 
0 
0 
0 
4 
1 
d quality wines psr 
Yield d a s s (hl) 
3O-C70 
52B5 
1167 
5 
0 
1 
470 
416 
274 
2 
2 
16 
6 
7 
0 
3 
506 
0 
0 
30 
3 
4 
63 
401 
0 
6 
21 
1 
20 
804 
494 
44 
0 
169 
69 
28 
0 
364 
140 
153 
70 
1 
354 
38 
B 
9 
56 
67 
2 
31 
143 
1293 
1 
15 
13 
498 
10 
46 
164 
511 
35 
70-<110 
3824 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
77 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
0 
0 
1B 
714 
349 
365 
1094 
676 
133 
0 
227 
27 
31 
0 
238 
82 
60 
95 
0 
498 
128 
0 
175 
169 
20 
5 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
ITALY 
mean natural 
alcoholic 
s i rena l l 
> - l i 0 o vol.) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 : 
0 : 
0 : 
0 : 
0 : 
0 : 
0 : 
0 : 
0 : 
0 : 
0 
0 : 
0 
0 : 
0 : 
0 
0 : 
T d a l 
: 59471 
: 2131 
: 160 
28 
: 55 
282 
990 
616 
28 
28 
234 
16 
38 
25 
156 
1244 
2 
10 
82 
16 
67 
117 
725 
13 
211 
605 
119 
486 
6502 
1B78 
1192 
7 
1712 
561 
1020 
132 
786 
496 
180 
97 
13 
8304 
300 
126 
1512 
1267 
964 
154 
2959 
1022 
1860 
63 
81 
99 
445 
68 
266 
385 
62 
393 
For p r o d u d b n of olher wines 
< 4 0 
2568 
151 
27 
17 
3 
14 
39 
51 
9 
9 
42 
6 
6 
13 
17 
55 
0 
4 
3 
1 
11 
15 
15 
3 
2 
1 
0 
1 
31 
0 
5 
3 
11 
4 
7 
1 
17 
4 
10 
1 
2 
55 
14 
5 
13 
2 
5 
7 
1 
8 
253 
28 
22 
14 
34 
14 
41 
35 
42 
23 
Yield class (hi) 
4O-<70 
10227 
837 
127 
8 
7 
104 
305 
286 
12 
12 
99 
2 
22 
7 
68 
429 
2 
5 
45 
9 
44 
63 
238 
3 
20 
9 
1 
8 
367 
0 
79 
4 
191 
30 
52 
11 
75 
5 
58 
6 
6 
468 
108 
13 
4 2 
18 
38 
9 
202 
38 
666 
20 
45 
71 
167 
31 
165 
97 
19 
52 
70-<100 
18610 
925 
5 
2 
10 
145 
499 
264 
4 
4 
42 
B 
6 
3 
25 
553 
0 
2 
19 
6 
9 
35 
378 
3 
102 
40 
39 
1 
1099 
0 
B0 
0 
558 
129 
221 
110 
2B9 
178 
67 
38 
5 
665 
101 
39 
103 
34 
220 
46 
40 
83 
698 
B 
11 
10 
209 
21 
47 
115 
0 
276 
10O-<130 
11406 
170 
1 
0 
1 
19 
140 
10 
1 
1 
32 
0 
4 
0 
28 
126 
0 
0 
15 
0 
2 
3 
84 
0 
22 
319 
49 
270 
1982 
0 
291 
0 
751 
329 
603 
B 
275 
208 
41 
26 
0 
1495 
47 
60 
155 
55 
337 
29 
315 
497 
213 
3 
2 
3 
25 
1 
10 
131 
0 
38 
Unh: 1000h l 
mean natural 
alcoholic 
strength 
> . 130 (%vol.) 
16660 : 
48 
0 
0 
34 
1 
B 
6 
1 
1 
19 
0 
0 
0 
18 
81 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
9 
4 
65 
236 
30 
207 
3023 
1878 
736 
0 
201 
69 
137 
1 
131 
101 
3 
26 
0 
5621 
31 
9 
1199 
1158 
363 
63 
2401 
395 
31 
4 
1 
0 
10 
2 
3 : 
6 : 
0 
4 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Nole: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 71.08.93 
TABLE 7.1 : Production of grape­must or wine from the area under wine­grape vines, broken down by class of 
actual yield (in the reference wine­growing year) and mean of the natural alcoholic strength In 
accordance with the type of production (cont.). 
Harvest: 1993 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
For production d quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Tdal <30 30-<70 70-<110 
ITALY 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>-110 (%vol.) Total 
For produdbn d other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 
Unit: 1000hl 
mean natural 
alcoholic 
strength 
> . 130 (%vol.) 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerala 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieli 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Patermo 
Messina 
Agrigento 
Callanisse tía 
Ennä 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
928 
529 
4O0 
2273 
355 
519 
277 
1122 
4011 
708 
166 
2040 
669 
428 
2372 
271 
1033 
300 
308 
462 
4165 
137 
384 
332 
3312 
406 
68 
338 
11339 
3605 
1601 
3227 
1807 
1100 
466 
326 
140 
1007 
191 
629 
187 
11677 
5349 
1469 
360 
2B34 
852 
36 
370 
264 
144 
1164 
197 
352 
118 
497 
196 
55 
142 
345 
25 
215 
47 
58 
559 
45 
0 
473 
40 
2 
40 
1 
15 
7 
16 
2 
453 
6 
91 
53 
303 
5 
0 
5 
201 
70 
68 
5 
30 
27 
13 
13 
0 
35 
1 
34 
0 
43 
22 
10 
1 
0 
0 
0 
Β 
2 
1 
143 
59 
14 
7 
63 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
22 
0 
0 
I 
0 
20 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
0 
16 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
21 
0 
14 
5 
1 
183 
47 
137 
83 
15 
29 
7 
32 
213 
41 
0 
132 
40 
0 
32 
0 
9 
6 
15 
1 
6 
6 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
79 
0 
58 
3 
10 
7 
13 
13 
0 
33 
1 
32 
0 
27 
14 
10 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
86 
40 
0 
2 
43 
5 
0 
5 
262 
10 
186 
40 
26 
342 
3 
0 
340 
0 
0 
6 
0 
5 
0 
0 
1 
447 
0 
91 
53 
303 
0 
0 
0 
101 
70 
9 
1 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
18 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 : 
0 
0 : 
0 
0 : 
0 : 
0 : 
0 : 
0 
0 : 
0 
0 
0 
0 : 
0 
732 
474 
258 
1928 
330 
304 
: 230 
1064 
3452 
664 
: 166 
: 1566 
629 
: 427 
: 2332 
: 269 
1018 
293 
291 
: 460 
3712 
131 
293 
279 
3009 
402 
68 
333 
11138 
3535 
1533 
3221 
1776 
1073 
453 
313 
140 
972 
189 
595 
1B7 
11633 
5326 
1460 
359 
2B34 
852 
36 
362 
262 
143 
1021 
139 
338 
110 
434 
88 
79 
8 
26 
10 
4 
5 
7 
188 
14 
20 
54 
3 
96 
310 
41 
13 
55 
137 
65 
23 
8 
5 
3 
8 
34 
1 
34 
102 
7 
79 
5 
5 
6 
49 
35 
15 
249 
41 
139 
68 
491 
277 
7 
45 
31 
56 
10 
42 
8 
15 
394 
70 
137 
32 
154 
92 
45 
46 
115 
36 
32 
25 
21 
535 
52 
11 
104 
114 
255 
574 
205 
139 
98 
109 
23 
149 
29 
35 
8 
77 
73 
63 
9 
2131 
23 
178 
51 
1118 
761 
257 
255 
2 
589 
45 
440 
104 
2180 
212 
113 
183 
1080 
134 
7 
230 
116 
105 
571 
46 
201 
78 
247 
505 
313 
192 
992 
174 
77 
78 
662 
1802 
419 
135 
857 
365 
26 
704 
7 
231 
69 
31 
366 
828 
30 
189 
257 
351 
31 
3 
28 
3767 
1567 
996 
481 
430 
293 
27 
24 
4 
117 
95 
7 
15 
5486 
2560 
1150 
71 
1396 
179 
1 
37 
72 
21 
36 
22 
0 
0 
13 
40 
33 
7 
742 
104 
172 
101 
365 
664 
167 
0 
307 
143 
48 
666 
6 
634 
19 
7 
1 
B89 
58 
12 
3 
816 
263 
1 
262 
1999 
670 
237 
980 
102 
10 
3 
0 
3 
10 
1 
9 
0 
1503 
637 
1B2 
17 
182 
373 
0 
52 
58 
0 
13 
0 
0 
0 
13 
7 
4 
4 
54 
6 
16 
21 
9 
263 
12 
0 
244 
5 
2 
77 
11 
2 
53 
7 
5 
1B23 
6 
52 
Β 
1758 
0 
0 
0 
3139 
1269 
44 
1703 
121 
2 
117 
0 
117 
7 
7 
0 
0 
1974 
1640 
8 
43 
146 
109 
18 
1 
7 
0 
7 : 
0 
0 
0 : 
7 : 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of 
actual yield (in the reference wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength In 
accordance with the type of production. 
Harvest: 1994 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
For production d quality wines per 
Ybld dass (hi) 
Total < 3 0 30-<70 70-<110 
ITALY 
mean natural 
alcoholic 
strength 
> - 1 1 0 O vol.) Total 
For produdbn d other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 4O-<70 70-<100 100-<130 
Unii: 1000 hl 
mean natural 
alcoholic 
strength 
> . 130 (%vol.) 
ITALIA 62672 252 5061 4437 52910 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aost : 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggo nelPEmilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Foni 
TOSCANA 
Mass a-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Gross eia 
3226 
157 
24 
38 
831 
1302 
875 
31 
31 
277 
19 
43 
25 
190 
1581 
2 
5 
62 
19 
73 
214 
973 
13 
221 
1147 
419 
728 
7928 
2586 
1107 
5 
2641 
628 
848 
113 
1265 
572 
417 
262 
14 
7609 
413 
120 
1464 
1175 
839 
136 
2535 
926 
2938 
59 
73 
118 
936 
97 
243 
436 
565 
411 
1259 
4 
3 
2 
501 
444 
305 
3 
3 
20 
7 
6 
0 
7 
616 
0 
0 
21 
2 
2 
98 
468 
0 
25 
710 
324 
386 
2246 
1539 
157 
0 
397 
98 
55 
0 
642 
245 
214 
182 
1 
946 
183 
7 
202 
214 
91 
5 
74 
170 
1180 
1 
14 
13 
476 
10 
39 
133 
458 
36 
41 
1 
3 
1 
13 
6 
18 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
0 
568 
3 
0 
1 
200 
179 
185 
3 
3 
IB 
5 
6 
0 
7 
591 
0 
0 
18 
2 
2 
96 
468 
0 
6 
80 
1 
79 
698 
351 
74 
0 
162 
68 
43 
0 
450 
149 
184 
115 
1 
517 
1B3 
7 
10 
0 
71 
3 
74 
170 
1171 
1 
14 
13 
471 
10 
39 
133 
453 
36 
650 
0 
0 
0 
288 
260 
102 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
20 
630 
323 
307 
1547 
1188 
84 
0 
233 
30 
13 
0 
191 
96 
29 
66 
0 
417 
0 
0 
192 
202 
20 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 : 
0 
0 
0 
0 : 
0 : 
0 
0 : 
0 : 
0 : 
0 : 
0 
1968 
: 153 
21 
36 
: 330 
: 858 
: 570 
: 27 
: 27 
: 256 
: 12 
37 
: 25 
183 
966 
2 
5 
41 
17 
71 
116 
505 
13 
195 
437 
95 
342 
5682 
1047 
950 
5 
2244 
530 
793 
113 
623 
326 
203 
80 
13 
6663 
230 
114 
1262 
962 
747 
132 
2461 
756 
1758 
58 
59 
105 
460 
86 
205 
303 
107 
375 
299 
48 
14 
8 
22 
123 
84 
6 
6 
36 
8 
15 
10 
4 
96 
0 
2 
20 
1 
36 
19 
11 
2 
4 
1 
1 
0 
44 
4 
4 
3 
19 
3 
7 
3 
19 
3 
13 
1 
2 
69 
17 
4 
2 
3 
20 
4 
1 
18 
283 
24 
19 
32 
37 
61 
29 
33 
26 
22 
946 
96 
6 
26 
87 
321 
410 
16 
16 
61 
3 
13 
11 
35 
310 
1 
2 
17 
9 
30 
70 
172 
5 
4 
16 
15 
1 
291 
7 
68 
2 
29 
36 
118 
31 
123 
19 
80 
17 
7 
396 
81 
27 
3 
103 
55 
29 
72 
26 
722 
24 
32 
42 
236 
10 
122 
149 
69 
37 
536 
8 
1 
2 
111 
346 
68 
4 
4 
43 
1 
6 
4 
31 
296 
0 
0 
3 
7 
4 
24 
1B3 
2 
72 
187 
53 
134 
1205 
8 
56 
0 
BOI 
138 
174 
28 
300 
170 
92 
35 
3 
1489 
73 
67 
16 
BB 
188 
29 
588 
440 
499 
6 
8 
12 
168 
9 
34 
98 
11 
153 
170 
1 
0 
0 
104 
60 
5 
1 
1 
45 
0 
2 
0 
43 
184 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
106 
2 
73 
158 
24 
134 
2063 
B5 
304 
0 
914 
237 
489 
35 
137 
103 
14 
20 
1 
1397 
24 
6 
320 
151 
305 
2B 
433 
129 
219 
1 
1 
8 
14 
5 
10 
1B 
0 
163 
16 
0 
0 
0 
6 
7 
3 
0 
0 
72 
0 
1 
0 
71 
79 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
33 
2 
42 
76 
3 
73 
2080 
942 
518 
0 
481 
116 
5 
17 
44 
31 
5 
8 
1 : 
3312 
35 
9 
921 : 
617 
179 : 
42 
1367 : 
142 
35 
2 
0 
11 : 
5 
0 
10 
5 
0 : 
1 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of 
actual yield (In the reference wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength In 
accordance with the type of production (cont.). 
Harvest: 1994 ITALY 
Geographica l 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascol i P iceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Casería 
Benevento 
Napoli 
Avel l ino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chiel i 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabr ia 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Cal lanisse tta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Si racusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
ALL 
954 
556 
398 
1772 
221 
422 
171 
957 
3480 
687 
162 
1599 
734 
298 
2185 
232 
924 
296 
285 
448 
3821 
143 
288 
291 
3100 
405 
65 
340 
11051 
3404 
1661 
3063 
1928 
996 
521 
420 
102 
952 
238 
534 
1B1 
10192 
4484 
1524 
336 
2324 
524 
42 
331 
401 
227 
1336 
249 
319 
132 
636 
For product ion d quali ty 
Total 
182 
50 
132 
304 
33 
188 
34 
48 
585 
44 
0 
501 
38 
3 
43 
1 
19 
9 
13 
1 
520 
6 
74 
56 
384 
12 
0 
12 
178 
54 
61 
9 
26 
29 
9 
9 
0 
35 
1 
33 
0 
129 
110 
8 
0 
0 
0 
0 
β 
2 
1 
143 
45 
16 
11 
71 
< 3 0 
11 
11 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
1 
3 
7 
10 
0 
0 
0 
28 
1 
26 
0 
101 
92 
β 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
24 
0 
16 
5 
4 
wines psr 
Yield d a s s (hl) 
30-<70 
165 
38 
127 
133 
33 
50 
34 
17 
198 
41 
0 
120 
37 
0 
26 
0 
4 
g 
12 
1 
117 
6 
74 
38 
0 
12 
0 
12 
150 
54 
59 
5 
14 
18 
9 
9 
0 
7 
0 
7 
0 
28 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
2 
1 
118 
45 
0 
6 
68 
70-<110 
6 
1 
5 
166 
0 
139 
0 
27 
384 
3 
0 
381 
0 
0 
15 
0 
15 
0 
0 
0 
402 
0 
0 
18 
384 
0 
0 
0 
B 
0 
1 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
mean natural 
alcohol ic 
strength 
> . 1 1 0 ( * v o l . 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 : 
0 : 
0 : 
0 : 
0 : 
0 
0 
0 : 
0 : 
0 
0 
0 
0 : 
Tolal 
: 772 
: 507 
266 
1468 
188 
234 
137 
: 909 
2895 
643 
: 162 
: 1098 
696 
295 
2141 
: 230 
905 
: 287 
272 
447 
3302 
137 
214 
234 
2716 
393 
65 
32S 
10873 
3350 
1600 
3054 
1902 
967 
512 
410 
102 
918 
237 
500 
181 
10063 
4375 
1516 
335 
2324 
524 
42 
323 
399 
226 
1193 
204 
303 
121 
565 
For p r o d u d b n d other wines 
< 4 0 
55 
44 
10 
91 
18 
11 
11 
50 
145 
14 
18 
63 
2 
48 
366 
83 
39 
47 
170 
27 
70 
4 2 
9 
2 
17 
44 
5 
39 
137 
9 
102 
17 
2 
7 
53 
41 
12 
298 
92 
92 
114 
489 
125 
10 
68 
95 
76 
17 
74 
2 
23 
322 
81 
148 
45 
48 
Yield class (hi) 
40-<70 
224 
106 
118 
357 
107 
92 
54 
104 
241 
71 
13 
90 
58 
8 
801 
98 
136 
96 
64 
4 0 7 
368 
55 
129 
154 
30 
65 
57 
8 
856 
29 
147 
140 
191 
349 
366 
332 
34 
494 
69 
377 
49 
4167 
1153 
504 
204 
1752 
248 
6 
89 
13 
199 
670 
101 
155 
73 
341 
70-<100 
474 
347 
127 
938 
52 
103 
64 
719 
1078 
379 
131 
192 
138 
238 
648 
41 
540 
34 
27 
7 
562 
7 
73 
11 
470 
226 
2 
224 
4103 
939 
553 
947 
1087 
577 
35 
14 
20 
101 
57 
26 
16 
3116 
1661 
923 
18 
175 
75 
IB 
148 
96 
3 
176 
0 
0 
2 
174 
100-C130 
17 
8 
10 
67 
5 
20 
7 
36 
1061 
170 
0 
476 
414 
0 
223 
9 
187 
17 
9 
1 
950 
17 
3 
29 
901 
58 
1 
57 
3319 
1502 
577 
680 
531 
30 
3 
0 
3 
6 
3 
5 
0 
1262 
E98 
77 
18 
131 
33 
0 
13 
92 
0 
25 
22 
0 
0 
3 
mean natural 
alcoholic 
strength 
> . 130 (V. vol.) 
3 
2 
1 
15 
5 
8 
1 
1 
371 
9 
0 
277 
64 
1 
102 
0 
2 
93 
2 
4 
1352 
15 
1 
38 
12S8 
0 
0 
0 
2457 
871 
222 
1269 
91 
5 
55 
22 
33 
16 
16 
1 
0 
1026 
538 : 
1 
28 : 
170 : 
92 
0 
1 
196 : 
1 
0 : 
0 : 
0 : 
0 
0 
• Nol applicable or optional 
: Nol available 
Source: "1994 Inlerim survey". 
Note: The basic statistical unit Is the "zona agraria*. 
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CODE: 70.09.90 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
harvest: 1990 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
151 
For 
Tdal 
151 
LUXEMBOURG 
produdion d quality wines psr 
Yield dass (hi) 
<30 3O-<70 70-C110 
0 0 47 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>-110 (%vol.) 
104 8.8 
Tdal 
For produdbn d other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 
-
Unit: 1000 hl 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>-130 (%vol.) 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 70.09.91 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
harvest: 1991 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
86 
LUXEMBOURG 
For production d quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 
86 0 0 29 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>.110 (%vol.) 
57 8.9 
Total 
For produdbn ol other wines 
Yield class (hi) 
< 40 40-<70 70-<100 100-<130 
Unit: 1000 hi 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>- 130 (%vol.) 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a partcular group ol vine-varieties. 
CODE: 70.09.92 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
harvest: 1992 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
271 
For 
Total 
271 
LUXEMBOURG 
production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
<30 30-<70 70-<110 
0 0 84 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>.110 (%vol.) 
1B7 7.7 
Total 
For produdbn ol other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 
Unit: 1000 hl 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>-130 (%vol.) 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group ol vine-varieties. 
CODE: 70.09.93 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
harvest: 1993 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
169 
For 
Tdal 
169 
LUXEMBOURG 
production d quality wines psr 
Yield dass (hi) 
< 30 3O-<70 70-<110 
0 0 59 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>-110 (%vol.) 
110 6.8 
Total 
For produdbn ol other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 
• 
Unit: 1000 hi 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>- 130 (%vol.) 
• 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical un'rt is the land planted with a partcular group oí vine-varieties. 
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CODE: 70.09.94 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
harvest: 1994 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
175 
For 
Tdal 
175 
LUXEMBOURG 
produdion d quality wines psr 
Yield dass (hi) 
<30 30-<70 70-<110 
0 0 63 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>-110 (%vol.) 
112 8,0 
Tdal 
• 
For produdbn of dher wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-C100 100-<130 
-
> · 130 
• 
Unit: 1000 hl 
mean natural 
alcoholic 
strength 
(% vol.) 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 70.09.95 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
harvest: 1995 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
150 
For 
Total 
150 
LUXEMBOURG 
production d quality wines psr 
Yield das« (hi) 
< 30 3O-<70 7O-C110 
0 0 54 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>.110 (14vol.) 
95 8.1 
Total 
For produdbn d other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 
Unit: 1000 hi 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>-130 (14 vol.) 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1995 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
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CODE: 70.03.90 
TABLE 7.0: Production of grape­must or wine from the area under wine­grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1990 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion d quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Tdal <30 30-<70 70-<110 
PORTUGAL 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>- l10 (%vol.) Tdal 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-C130 
Unit: 1000 hl 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>-130 (%vol.) 
PORTUGAL 3785 7184 
NORTE 
Entre Douro β Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interbr 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Acores 
MADEIRA 
Madeira 
4350 
2019 
2332 
1990 
1425 
565 
4152 
4152 
426 
426 
50 
50 
0 
0 
0 
0 
3084 
2014 
1070 
628 
509 
119 
72 
72 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
48 
0 
48 
29 
0 
29 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2550 
1527 
1022 
599 
509 
91 
23 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
487 
487 
0 
0 
0 
0 
49 
49 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1267 
5 
1262 
1362 
916 
445 
4080 
4080 
426 
426 
49 
49 
0 
0 
0 
0 
694 
0 
694 
457 
12 
445 
4 
4 
425 
425 
49 
49 
0 
0 
0 
0 
572 
5 
567 
905 
905 
0 
248 
248 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3829 
3829 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
CODE: 70.03.91 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvesl: 1991 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
For production d quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 
PORTUGAL 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>.110 (14 vol.) Total 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 
Unit: 1000 hi 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>- 130 (%vol.) 
PORTUGAL 3352 55 2809 488 6302 1485 
NORTE 
Entre Douro e Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interbr 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
3981 
2006 
1974 
1820 
1273 
547 
3495 
3495 
311 
311 
47 
47 
0 
0 
0 
0 
2793 
1905 
887 
481 
406 
75 
77 
77 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
0 
28 
27 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2317 
1457 
860 
454 
406 
48 
37 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
448 
448 
0 
0 
0 
0 
40 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1188 
101 
1087 
1339 
867 
472 
3417 
3417 
311 
311 
47 
47 
0 
0 
0 
0 
631 
0 
631 
492 
20 
472 
6 
6 
309 
309 
47 
47 
0 
0 
0 
0 
513 
57 
456 
847 
847 
0 
269 
269 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
44 
0 
0 
0 
0 
3142 
3142 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1991 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the province. 
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CODE: 70.03.92 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1992 PORTUGAL Unit: 1000 hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
mean natural 
alcoholic 
slrenglh 
For produdbn of olher wines 
Total <30 3O-<70 70-C110 >.11Q (% vol.) Total 
mean natural 
alcoholic 
slrength 
40-<70 70-<100 100-<130 > . 130 (% voL) 
Yield class (hi) 
PORTUGAL 7407 1266 2896 
NORTE 
Entre Douro e Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interbr 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
2660 
1200 
1460 
1150 
755 
395 
3206 
3206 
347 
347 
44 
44 
0 
0 
0 
0 
1674 
1133 
541 
218 
173 
45 
102 
102 
0 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
17 
6 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1373 
848 
525 
212 
173 
39 
21 
21 
0 
0 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
285 
285 
0 
0 
0 
0 
81 
B1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 985 
: 67 
: 918 
: 933 
: 582 
350 
: 3103 
: 3103 
347 
347 
36 
: 36 
: 0 
0 
: 0 
: 0 
513 
0 
513 
363 
13 
350 
4 
4 
325 
325 
36 
36 
0 
0 
0 
0 
472 
67 
405 
569 
569 
0 
203 
203 
22 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2896 
2896 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
CODE: 70.03.93 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
Harvest: 1993 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
PORTUGAL 
NORTE 
Entre Douro e Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interbr 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Oeste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
ALL 
4576 
1798 
824 
974 
684 
454 
230 
1793 
1793 
273 
273 
28 
28 
0 
0 
0 
0 
For ρ 
Tolal 
1555 
1347 
821 
526 
162 
123 
40 
41 
41 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
oduction of quality wines psr 
Yield dass (hl) 
<30 30-<70 70-<110 
21 
16 
0 
16 
5 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1294 
1125 
615 
510 
157 
123 
35 
8 
8 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
240 
207 
207 
0 
0 
0 
0 
33 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PORTUGAL 
mean natural 
alcoholic 
strenath 
>-110 (%vol.) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
3021 
451 
3 
448 
521 
331 
190 
1752 
1752 
273 
273 
24 
24 
0 
0 
0 
0 
For production ol oth 
Yield clas 
< 40 
731 
250 
0 
250 
198 
7 
190 
2 
2 
256 
256 
24 
24 
0 
0 
0 
0 
40-<70 
656 
201 
3 
198 
324 
324 
0 
114 
114 
17 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9r wines 
s (hi) 
70-<100 
1635 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1635 
1635 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100-<130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
>- 130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Unii: 
mean 
alec 
sir (% 
1000 hi 
naturai 
hoi.e 
ingth 
vol) 
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CODE: 70.03.94 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1994 PORTUGAL Unit: 1OO0hl 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdbn of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
30-<70 70-<110 >-110 Qvol . ) Total 40-<70 70-<100 100-<130 >. 
mean natural 
alcoholic 
strength 
130 (%vol.) 
PORTUGAL 6316 2725 
NORTE 
Entre Douro e Minho 
Trás-os-Montes 
CENTRO 
Beira Litoral 
Beira interbr 
LISBOA E VALE DO TEJO 
Ribatejo e Ceste 
ALENTEJO 
Alentejo 
ALGARVE 
Algarve 
AÇORES 
Açores 
MADEIRA 
Madeira 
2445 
1314 
1131 
1163 
876 
287 
2351 
2351 
334 
334 
24 
24 
0 
0 
0 
0 
2075 
1311 
764 
507 
395 
112 
129 
129 
0 
0 
14 
14 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
23 
14 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1722 
981 
741 
493 
395 
98 
26 
26 
0 
0 
13 
13 
0 
0 
0 
0 
330 
330 
0 
0 
0 
0 
102 
102 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
370 
3 
367 
655 
480 
175 
2222 
2222 
334 
334 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
205 
0 
205 
186 
11 
175 
3 
3 
314 
314 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
165 
3 
162 
470 
470 
0 
145 
145 
21 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2074 
2074 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic statistica] unit ¡s the province. 
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ES Clasificación de las publicaciones 
de Eurostat 
TEMA 
0 Diversos (rosai 
1 Estadísticas genorales (azul oscuro) 
2 Economia y finanzas (violeta) 
3 Población y condiciones sociales 
(amarillo) 
-1 Energia e industria (azul claro] 
5 Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
6 Comercio exterior (rojo.) 
~ Comercio, servicios y transportes 
inaranja) 
8 Medio ambiente (turquesa) 
9 Investigación y desarrollo (marron) 
SERIE 
A Anuarios y estadísticas anuales 
Β Estadísticas coyunturales 
C Cuentas y encuestas 
D Estudios e investigación 
_E_ Métodos 
F Estadísticas breves 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύσεων 
της Eurostat 
ΘΕΜΑ 
0 Διάφορα (ροζ) 
Γεν ικές στατ ιστ ικές (βαθύ μπλε) 
Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
Πληθυομος και κοινωνικές ουνθηκες 
(κίτρινο) 
Ενέργε ια και βιομηχανία (μπλε) 
Γεωργία, δαοη και αλιε ία (πρααινο) 
Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 
Εμπόριο, υπηρεσίες και μεταψορες 
(πορτοκάλι) 
Περιβάλλον (τουρκουαζ) 
Ερευνα και ανάπτυξη (καφέ) 
DA Klassifikation af Eurostats 
publikationer 
EMNE 
"ο" 
1 
2 
3 
--
5 
6 
7 
Β 
9 
Diverse (rosai 
Almene statistikker imorkebla) 
Okonomi og finanser (violet) 
Befolkning og sociale forhold (gul) 
Energi og industri -bla) 
Landbrug, skovbrug og fisken (gron) 
Udenrigshandel '.rodi 
Handel tjenesteydelser og 
transport (orange) 
Mujo [turkisj 
Forskning og udvikling (brun) 
SERIE 
Α 
Β 
c 
D 
E 
F 
Arboger og årlige statistikker 
Konjunkturstatistikker 
Tællinger og rundsporger 
Undersøgelser og forskning 
Metoder 
Statistikoversigter 
DE Gliederung der Veröffentlichungen 
von Eurostat 
THEMENKREIS 
0 Verschiedenes (rosai 
1 Allgemeine Statistik 
(dunkelblau) 
2 Wirtschaft und Finanzen iviolett) 
3 Bevölkerung und soziale Bedingungen 
igelb) 
4 Energie und industrie (blau) 
5 Land- und Forstwirtschaft. Fischerei 
(grün) 
6 Außenhandel (rot) 
7 Handel. Dienstleistungen und Verkehr 
'orange) 
8 Umwelt 'turkis] 
9 Forschung und Entwicklung (braun) 
REIHE 
A Jahrbucher und jahrliche Statistiken 
Β Konjunkturstatistiken 
C Konten und Erhebungen 
D Studien und Forschungsergebnisse 
E Methoden 
F Statistik kurzgefaßt 
Επετηρίδες και ε τήσ ιες 
στατ ιστ ικές 
Συγκυριακές στατ ιστ ικές 
Λογαριασμοί και έρευνες 
D Μ ε λ έ τ ε ς και έρευνα 
Μέθοδοι 
Στατ ιστ ικές εν συντομία 
ΕΝ 
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Community countries with more than 500 ha under vines are obliged to carry out a series of statistical 
operations to quantify their wine-growing production potential and classify their production areas. 
These operations consist of a basic survey every 10 years and intermediate surveys on an annual basis. 
The aim of this publication is to disseminate all the data received by Eurostat from 1990 to 1995 on 
carrying out these intermediate surveys. Details on these figures are provided by an introductory note 
which also draws potential users' attention to the fact that the data are not fully harmonized between 
Member States. 
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